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Johdattava yleiskatsaus.
O ppikou lu ja  koskevaan  tilas to lliseen  selon­
tek o o n  sisä ltyy  n y t ensi k e rran  tie to ja  seu raav is ta  
k o u lu is ta , jo tk a  k a ik k i o v a t suom enkielisiä, 
n im ittä in  v a ltio n k o u lu s ta  H elsing in  toinen suom a­
lainen tyttökoulu , j ossa ensim m äisenä to im iv u o ten a  
ty ö sk en te li lu o k a t 1— IV , sekä y k sity isk o u lu is ta  
H elsing in  suomalainen, yksityistyseo, K iuruveden  
yhteiskoulu, V aasan yhteiskoulu, K a n n u ksen  y h ­
teiskoulu  sekä  A lavuden  keskikoulu . L u e te llu is ta  
y ksity isk o u lu is ta , jo tk a  k a ik k i o liva t suom en­
k ielisiä kesk ikou lu ja , to im i H elsing issä  p e ru s te ­
tu s sa  kou lussa  lu k u v u o n n a  1923— 24 I  lu o k k a  
ja e t tu n a  k a h tee n  rinnakka iso sastoon , V aasan  
k ou lu ssa  n iin ik ään  I  luokka, K an n u k sen  kou lussa  
lu o k a t I — I I  sekä  K iu ru v ed en  ja  A lavuden  
kou lu issa  lu o k a t I — IV . V iim ek sim ain itu t kaksi 
k o u lu a  p e ru s te tt iin  jo  v u o n n a  1922, v a ik k a  ne 
v a s ta  seu raav an  lu k u v u o d en  a lu s ta  a lkaen  on 
o te t tu  kou lu tilastoon . —  E delleen  esiin tyy  
ruo tsink ie linen  K askö  sam skola  k ah d en  vuoden  
v ä lia ja n  jä lk een  ta a s  tilas tossa . T ässä  k e sk i­
kou lussa  on kysym yksessäo levana lu k u v u o n n a  
to im in u t lu o k a t I — IV.
Seuraavat, k o u lu t o v a t s itäv as to in  lak an n e e t 
to im im asta : suom enkielinen kesk ikou lu  J y v ä s ­
ky lä n  yhteiskoulu , jo k a  on o llu t to im essa v u o d esta  
1915, sekä Svenska  sam skolan  T aa lin teh taa lla . 
Jä lk im ä in en  oli p e ru s te ttu  v u o n n a  1918 ja  oli 
jo  v u o d esta  1920 ty ö sk en n e lly t täy d e llisen ä  5- 
luo k k a isen a  kesk ikou luna. E delleen  on O ulun  
m aanviljelys- ja  teollisuusjaostoinen lyseo, jo k a  
p e ru s te tt iin  v u o n n a  1918 ja  to im i kohniluok- 
kaisena , la k k a u t ta n u t to im in tan sa . M uista  tä r ­
k e im m istä  m u u to k s is ta  m a in ittan ee , e t tä  v a ltio  
on o tta n u t h u o staan sa  K äkisa lm en  kunnallisen  
reali- ja  porvarikoulun  5 a lin ta  luokkaa , jo is ta  on 
m u o d o s te ttu  kesk ikoulu , kolm en y lim m än  lu o ­
k an  edelleen pysyessä  k u n n a llisen a  o p p ila ito k ­
sena. E delleen  on Suom ala inen  yhteiskoulu  Toi j ti­
lassa  s iirre tty  y k sity is ten  kesk ikou lu jen  r y h ­
m ä s tä  yksity islyseo ih in .
Inledande översikt.
I den  s ta tis tisk a  redogörelsen  fö r lärdom s- 
sko lo rna  ingå  n u  fö r fö rs ta  gången  u p p g if te r  för 
fö ljande skolor, v ilk a  sam tliga  voro  fin sk sp rå ­
kiga: s ta ts lä ro v e rk e t H elsing in  toinen suom alai­
nen tyttökoulu, v ilken  flickskola u n d e r s i tt  fö rs ta  
v e rk sam h e tså r a rb e ta t  m ed  k lasserna  I — IV , 
sa in t p riv a tsk o lo rn a  H elsing in  suom alainen y k s i­
ty isty  seo, K iuruveden  yhteiskoulu, Vaasan yh te is­
koulu, K a n n u ksen  yhteiskoulu  och A lavuden  kesk i­
koulu. A v  de n y ssu p p räk n ad e  p riv a tlä ro v erk en , 
v ilka  a lla  voro  m ellanskolor, a rb e ta d e  d e t i H e l­
singfors in rä tta d e  lä ro v e rk e t under lä så re t 
1923— 24 m ed k lass I , v ilken  v a r  u p pde lad  p å  
tv en n e  p a ra lle llavde ln ingar, skolan  i V asa likaså  
m ed k lass I, sko lan  i K a n n u s  m ed  k lasserna  I — I I  
och sko lorna i K iu ru v es i och A lavo m ed  k lasserna  
r— IV . D e tv en n e  s is tn äm n d a  g rundades red an  
å r 1922, e h u ru  de fö rs t f rå n  och m ed d e t d ä rp å  - 
fö ljande  lä så re t ined  ta g its  i s ta tis tik e n ..—  V idare 
u p p trä d e r  K askö  samskola, som  ä r svensk­
språkig , e fte r tv en n e  å rs  m ellan tid  å te r  i s ta ­
tis tiken . D en n a  m ellansko la  h a r  u nder d e tta  
läsår a rb e ta t  m ed  k lasserna  1— IV .
F ö ljande lä ro v e rk  lia  d ä rem o t u p p h ö r t med 
sin verksam het: den  fin sksp råk iga  m ellanskolan  
Jyvä sky lä n  yhteiskoulu, som  ex is te ra t sedan å r 
1915, sam t Svenska  sam skolan  i D a lsb ruk . D en  
senare g rundades å r  1918 och hade  den  sedan 
å r 1920 a rb e ta t som  fu lls tänd ig  5-klassig m ellan ­
skola. V idare h a r  jo rd b ru k sly cee t O ulun m a a n ­
viljelys- ja  teollisuusjaostoinen lyseo i U leåborg , 
v ilke t ex is te ra t sedan  å r  1918 och a rb e ta t  m ed  
tre  klasser, u p p h ö rt m ed  sin verksam het. B lan d  
an d ra  v ik tig a re  fö rän d rin g a r m å anföras, a t t  
s ta te n  ö v e rtag it de 5 lägre k lasserna  av  d e t k o m ­
m u n a la  lä ro v erk e t Reali- ja  porvarikoulu, i K ex- 
liolm , av  v ilka  k lasser b ild a ts  en m ellanskola, 
m ed an  de tre  å te rs tå en d e  k lasse rna  fo rtfa ran d e  
b ild a  e tt  k o m m u n a lt läroverk . V idare h a r  
Suom ala inen  yhteiskoulu, i T o ija la  överfö rts från  
kategorin  p r iv a ta  m ellanskolor till p r iv a ta  
lyceer.
O ppikoulujen, niiden opettajien ja  oppilaiden luku  
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Valt. lyseot, suomenk. — Statens lyceer, finskspräkiga .................... 24 374 103
1. Lyseot. —
— ! 1 3801 103
» » ruotsink. — » » s v e n sk sp rå k ig a ............... 8 139! 18 — 396 ! 19
Kunnall. lyseot, suomenk. — Kommunala lyceer, finskspråkiga. 6 47 42 — — ; 127 152
» » ruotsink. — » ' » svenskspråkiga .. 4 • 34! 19 — — 58 66
Yksit, lyseot, suomenk. — Privata lyceer, finskspråkiga....................' 32 246! 263 39 44 ! 774 '9 0 5
» « ruotsink. — » » svenskspråkiga ............... 13 131: 135 97 931 225 213
Yhteensä -  Summa 87| 971 580 136 137 2 960j 1 458!
j
Valt. keskik., suomenk. — Statens mellansk.. finskspråkiga ........... 9 63;
2. Keskikoulut. —
501 — 1 — i 2011 243:
: » » ruotsink. — » » svensksprakiga........... 4 3 2 1 271 — ' 73| 93:Y^ksit. keskik., suomenk. -  P rivata  mellansk., finskspråkiga........... 36 116| 152 516; 623!
» » ruotsink. — » » svenskspråkiga . . . . 5 201 25| — j 411 57|
YThteensä, - Summa 54| 231 254| — 1 — i 831| 1 016|
3. Tyttölyseot ja
Valt. tyttölyseot ja tyttök., suomenk. — Statens flicklyceer och
78!flicksk., finskspråkiga ............................................................................. 1 4 228 — 80 : — 1 0 8 8Valt. ty ttölyseot ja  tyttök., ruotsink. — Statens flicklyceer och
flicksk., svenkspråkiga ............................................................................ i 5 25 75 — 80 — 264:
Yksit, ty ttök., suomenk. - Privata flicksk., linskspråkiga............... 5 19, 40 —1 — 264!
» » ruotsink. — » » svenskspråkiga ........... 5 29! 85 — 133
Yhteensä - -  Summa 29|1 151 428] 160 — 11 7 4 9
[4. Jatko-opistot ja ja tkoluokat—
Valt. jatko-opist. ja  -luokat, suomenk. Statens fortbild.- lärov. ! !
och -klasser, samtliga finskspråkiga.................................................. 2 11 16 — — ' — i  —
Yksit, jatko-opist. ja luokat, suomenk. Privata  fortbild.-lärov.
och -klasser, finskspråkiga .................................................................... 8 47 41 — — — ! —
Yksit, jatko-opist. ja  -luokat, ruotsink. Privata fortbild.-lärov.
och -klasser, svensksprakiga ............................................................... 4 23 19 _ _ —
Yhteensä — Summa 14 81 ! 76 —1 — 1 —
5. Maanviljelyslyseot ja  Naisopisto. —
1 Maanviljelyslyseot, suomenk. — Lantbrukslyceer, alla finskspråk. 3 22! 11 —
: Naisopisto, s.-k.— r.-k.— Institu te t för unga flickor, finsk- svenskspråk. 1  1 4| 10 - —
Y7hteenså -  Summa
4
26| 21
1
— 1 —
Valtion oppik., suomenk. — Statslärov., finskspråkiga........................ 49 526 397 80 15 8 1 1 4 3 4
» > ruotsink. - - » svenskspråkiga.................... ! 17 196 j 120 --- 80 469 376
Yhteensä — Summa 66 722 517 — 160 (2  050 1 8 1 0
■ Kurin, ja yksit, oppik., s.-k. — Komm. o.priv . lärdomssk., finskspråk.
i
87 475 538 39 44 1 4 1 7 1 9 4 4
1 » » » » r.-k. - -  » » » » svenskspråk. ! 31 237 1 . 283 97 93 324 ! 469
Yhteensä — Summa 118 | 712 821 136 137 : 1 7 4 1 2 413
Kaikkiaan — Hela summan — Total 18 8| 1 460 1359 136 297 3 79114 223
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Lycecr. — Lycéen.
1 350 J 146 1 238| 93! 969: 101; 795! 68 467; 45 411 ! 33; 326; 25 — ! — 6 936 614 7 550
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E dellisillä  sivu illa  o levassa y le isk a tsau stau - 
lu ssa  e s ite tä än  t ie to ja  o pp ikou lu jen  lu v u s ta  
lu k u v u o n n a  1923— 24, o p e tta ja k u n n a s ta  sekä 
o p p ila sm ääräs tä  ja  s itä  p a its i o p p ila ito sten  j a ­
k a a n tu m ise s ta  v a ltio n  opp ila itoksiin  y n n ä  k u n ­
nallisiin  ja  yk sity is iin  kou lu ih in , suom enkielisiin  
j a  ruo tsink ielisiin , lyseoihin, keskikoulu ih in , 
ty ttö ly seo ih in  ja  ty t tö k ö  u lu ih in  sekä ja tk o - 
op isto ih in  ja  m aanvilje lyslyseo ih in .
T ä rk e im p iä  tau lu liitte issä  e s ite t ty jä  y k s ity is ­
t ie to ja  lu k u v u o d e lta  1923— 24 tu lla a n  k ä s itte le ­
m ä ä n  eri osasto issa  seuraavansa selonteossa. Se 
tu lee  m yös s isä ltäm ään  e rä i tä  k a ts a u k s ia  viim e 
v uosina  tap ah tu n eeseen  keh itykseen .
U ppg ifte r om  a n ta le t lä rdom sskolor under 
lä så re t 1923— 24, om  lä ra rpersona len  sam t om  
elevnum erären  v id  dem  m eddelas u t i  översik ts- 
tab e llen  p å  föregående sidor, u r  v ilken  även  f ra m ­
går lä roverkens iö rde ln ing  dels p å  s ta ts lä ro v e rk  
sam t k o m m u n ala  och p r iv a ta  skolor, dels p å  
fin sksp råk iga  och svenskspråk iga, dels å te r  p å  
lyceer, m ellanskolor, flick lyceer och flickskolor 
sam t fo rtb ild n in g slä ro v erk  och lan tb rukslyceer.
D e v ik tig as te  av  de i tab e llb ilag o rn a  m eddelade 
d e ta lju p p g ifte rn a  fö r lä så re t 1923— 24 kom m a 
a t t  b eh an d la s  i sä rsk ilda  a v sn itt  i den  fö ljande 
tex tredogörelsen . I  den n a  kom m a även  a t t  
an s tä lla s  en del re tro sp ek tiv a  övers ik te r av  u t ­
vecklingen u n d er de senaste  åren .
Oppikoulujen luku.
L u k u v u o n n a  1923— 24 oli v a lta k u n n a ssa  y h ­
teen sä  188 opp ikou lua , jo is ta  184 opp ik o u lu ja  
vars ina isessa  m erk ityksessä , 3 m aanvilje lys- 
ly seo ta  ja  1 op isto  n u o ria  ty t tö jä  v a rten .
K o u lu la ito k sen  k eh ity s  v iim eksi k u lune ina  
v uosina  n ä k y y  seu raav as ta  yhd is te lm ästä , jo ssa  
ilm o ite taan  o pp ikou lu jen  lu k u  v iis iv u o tisk au ten a  
1919— 24. M aanv ilje lyslyseo ita  ja  N aisop istoa  
ei tä s sä  yhd is te lm ässä  ole o te t tu  huom ioon.
Antalet lärdomsskolor.
A n ta le t lärdom ssko lo r i r ik e t uppg ick  läsåre t 
1923— 24 till inalles 188, v a ra v  184 lärdom sskolor 
i egen tlig  m ening, 3 lan tb ru k sly cee r och 1 in s ti tu t 
fö r u n g a  flickor.
S kolväsendets u tveck ling  u n d er de sistför- 
f lu tn a  å ren  kom m er till synes i fö ljande  sa m ­
m anstä lln ing , i v ilken  m eddelas a n ta le t lä r ­
dom sskolor under fem årsperioden  1919— 24. 
I d en n a  sam m anstä lln ing  h a  lan tb ru k sly cee rn a  
och In s t i tu te t  fö r unga  flickor icke b e a k ta ts . .
Nombre des écoles secondaires ; répartition d'après la, langue â? enseignement.
L u k uvu osi. 
Läsår. 
Innée scolaire.
V altion oppikouluja. 
Statsläroverk.
K unnallisia ja yksit, oppikouluja. 
Kom m unala o. privata  lärdomsskolor.
K aikki oppikoulut. 
.Samtliga lärdom s­
skolor.
Y
h
t.—
Sum
m
a.
Suom enk.
ï'inskspr.
R uotsink .
Svensksijr.
Y ht.
S:a.
Suom enk.
Finskspr.
R uotsink.
Svenskspr.
Y ht.
S:a
Suom enk.
Finskspr.
R uotsink.
Svenskspr.
1919— 20 45 18 63 69 30 99 114 48 162
1920-—21 46 18 64 70 30 100 116 48 164
1921— 22 47 18 65 80 31 111 127 49 176
1922— 23 47 17 64 83 31 114 130 48 178
1923— 24 49 . 17 66 87 31 118 136 48 184
O ppikou lu jen  koko lu k u  on siis v iim eisen  v iis i­
v u o tisk au d en  a ik an a  lisä ä n ty n y t 22:11a eli noin  
' / 7:lla. T ä m ä  m erk itsee  n iin  sanoaksem m e p u h ­
d a s ta  lisä ä n ty m is tä  siihen katsoen , e t tä  m a in it­
tu n a  a ik an a  p e ru s te ttu je n  ko u lu jen  lu k u  on ollu t 
suurem pi, m u t ta  to isaa lla  e rä ä t k o u lu t o v a t la ­
k an n ee t to im im asta . O saksi tä m ä  lisäys on 
jo h tu n u t siitä , e t t ä  v a ltio  eräissä tap au k s issa  on 
o t ta n u t  h u o s taan sa  e rä iden  yksity islyseo iden  
kesk iluoka t, jo tk a  o v a t m u o d o stan ee t uuden
.Hela a n ta le t lärdom sskolor h a r  a lltså  u nder 
den  s is tlidna  fem årsperioden  ö k a ts  m ed 22 eller 
m ed  c :a  >/,. D e tta  an ta l rep re sen te ra r s. a. s. 
en nettoökn ing , i d e t a n ta le t n y g ru n d ad e  skolor 
under den n a  tid  v a r i t  s tö rre , m ed an  å te r  e tt  
a n ta l skolor u p p h ö rt m ed  sin v erk sam het. D elvis 
h a r  d en n a  ökning  å te r  b e ro t t  p å  a t t  s ta te n  i en 
del fall ö v e rtag it en d ast m ellansko lk lasserna ax- 
vederbörande p r iv a ta  lyceer, v ilk a  k lasser b ild a t 
e t t  n y t t  lä roverk , m ed an  de högre k lasserna  fo rt-
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opp ila itoksen  y lem pien  luokk ien  ja tk a e ssa  to i­
m in ta a n sa  e rity isen ä  y k sity iskou luna . O pp ikou ­
lu jen  ja o itu s  v a ltionkou lu ih in , kunnallis iin  ja  
yksity isk o u lu ih in  on m yös h u o m a tta v a s ti m u u t­
tu n u t  tä m ä n  a jan jak so n  kuluessa. V altio n k o u lu ­
jen  lu k u  on n im ittä in  l isä ä n ty n y t a in o as taan  
3:11a, y k s ity isk o u lu jen  s itäv a s to in  19:llä. L isäksi 
on h u o m a tta v a , e t t ä  o pp ikou lu jen  lisäys on k o s­
k e n u t a in o as taan  suom enkielisiä kou lu ja , jo iden 
lu k u  kysym yksessäo levana  v iis iv u o tisk au ten a  on 
lisä ä n ty n y t 114:sta 136:een, ru o ts in k ie lis ten  k o u ­
lu jen  lu v u n  pysyessä  m u u t tu m a tta  eli 48:ssa.
f a r i t  a t t  a rb e ta  såsom  e t t  sä rsk ilt p r iv a t lä roverk . 
—  F ördeln ingen  av 'lâ rdom ssko lo rna  p å  sta tssko- 
lo r sam t p å  k o m m u n ala  och p r iv a ta  skolor h a r 
fö rä n d ra ts  r ä t t  av sev ä r t u n d er den n a  period, 
i d e t a n ta le t sta tssk o lo r ö k a ts  en d ast m ed  3, 
de p r iv a ta  sko lo rna  d ä rem o t m ed  icke m indre  
än  19. L ik aså  ä r  a t t  m ä rk a , a t t  ökningen i lär- 
dom sskolornas a n ta l ko m m it u te s lu ta n d e  p å  de 
fin skspråk iga  sko lornas del, v ilk a  skolors a n ta l 
under if råg av a ran d e  fem årsperiod  ö k a ts  från  
114 till 136, m ed an  a n ta le t svenskspråk iga  skolor 
bibehållit, sig o fö rä n d ra t eller v id  48.
Lärarkåren.
L ära rk å ren s  sam m an sä ttn in g  u n d er fem års­
perioden  1919— 24 fram g år u r  fö ljande tabell, i 
v ilken  lä ra rn a  äro  fö rdelade dels p å  o rdinarie , 
t jä n s tfö rrä tta n d e  och tim lä ra re , dels p å  manliga, 
och kv inn liga  lärare .
R épartition  du personnel enseignant par professeurs fixes, intérim aires et auxiliaires.
L u k u ­
v u o s i.
L ä s å r .
1 A n n é e  
1 scola ire.
V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
F ix e s .
V ir k a a to im i t t a v i a .
T j ä n s t t o r r ä t t a n d e .
I n té r im a ir e s.
T u n t io p e t ta j i a .
T im lä ra re .
A u x i l ia ir e s .
K a ik k ia a n  o p e t ta j i a .  
S a m tl ig a  lä r a re .  
E n se m b le .
S iitii  : 
B ä r a v :  
D o n t  :
1 
M
iehiä. 
M
anliga.
H
om
m
es.
.N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Y
ht,
S
um
m
a.
T
otal.
■ 
M
iehiä. 
M
anliga, 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Y
ht.
S
um
m
a.
T
otat.
M
iehiä. 
; 
M
anliga. 
j
H
om
m
e*. 
'
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es. 
,
Y
h
t,
S
um
m
a.
T
otal.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia,
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Y
hteensä,
S
um
m
a.
T
otal.
V
altion
kouluissa.
I 
staten
s 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
de 
l'É
tat.
Y
ksityisissä
kouluissa.
I 
privatskolüT
. 
D
ans 
les 
écoles 
privées.
19 1 9 — 20 
1 1 9 2 0 — 21 
19 2 1 — 22
1922  - 23
1923  - 2 4
614
645
675
708
734
491
498
575
( i l l
623
1 1 0 5  
1 1 4 3  
1 250 
1 319 
1 357
145
l i t ;
140
142
140
190
158
144
137
150
335
274
284
279
290
362 
396 
41 3  
■ 439  
479
385
42 4
44 4
453
489
747
820
857
892
908
1 121 
1 1 5 7  
1 228 
1 289 
1 353
1 066 
1 0 8 0  
1 163 
1 201 
1 202
2 1 8 7  
2 237 
2 391 
2 490 
2 615
1 0 1 4  
1 0 7 3  
1100 
1 1 0 8  
1 212
1 173 
1 1 6 4  
1 291 
1 3 8 2  
1 4 0 3
F ö r  fo rtb ild n in g slä ro verkens, jo rdbrukslyceer- 
n as  o c h ln s ti tu te ts  fö r unga flickor v idkom m ande 
föreligga icke d y lik a  uppg ifte r, v a rfö r de icke 
b e a k ta ts  v a rk en  i ovan ståen d e  tab e ll eller i den  
fö ljande fram stä lln ingen , an n a t än  d å  d e tta  
sä rsk ilt angives.
L ärdom ssko lo rnas lä ra rp e rso n a l o m fa ttad e  u n ­
der lä så re t 1923— 24 inalles 2 615 lä ra re , av  v ilka  
1212 eller 46. 4 % voro  an s tä lld a  v id  sta tssko lo r 
och 1 403 eller 53.6 %  v id  p riv a tsk o lo r (för 
k o rth e ten s  skull an v än d es d en n a  benäm ning  i 
det fö ljande gem ensam t fö r de k o m m u n a la  och 
p r iv a ta  lä roverken). Ö kningen sedan  föregående 
läsår ä r  125 lä ra re , v a ra v  104 k o m m a p å  s ta ts-
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Opettajakunta.
O p e tta jis to n  kokoonpano  v iis iv u o tisk au ten a  
1919— 24 se lv iää  seu ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  
o p e t ta ja t  on ja e t tu  to isa a lta  vak inaisiin , v irk a a ­
to im itta v iin  ja  tu n t io p e t ta j iin  sekä to isa a lta  
sukupuo len  m u k aan .
Ja tk o -o p is to is ta , m aanvilj e lyslyseo ista  sekä 
P o rvoon  n a iso p is to sta  ei ole s a a tu  kysym yksessä  
olevia tie to ja , jo te n  n iitä  ei ole o te t tu  huom ioon  
y llä  o levassa tau lu k o ssa  e ikä  seuraavansa  selos­
tuksessa , jollei tä t ä  erikseen m a in ita .
O pp ikou lu jen  o p e tta ja k u n ta a n  k u u lu i lu k u ­
v u o n n a  1923— 24 k a ik k iaan  2 615 o p e tta ja a , 
jo is ta  1212  eli 4 6 . 4 %  oli va ltio n k o u lu jen  ja 
1 403 eli 53.6 % y ksity iskou lu jen  lyhyyden  
vuoksi k ä y te tä ä n  tä t ä  n im ity s tä  seu raav assa  
kun n a llis is ta  ja  y k sity isk o u lu is ta  yh te isesti —  
palveluksessa.
L isäys edellisestä  lu k u v u o d es ta  on 125 o p e t ta ­
ja a , jo is ta  104 tu lee  v a ltio n k o u lu jen  ja  21 yksi-
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ty isk o u lu jen  osalle. —  V iim eksiku luneen  v iisi­
vuo tis jak so n  a ik a n a  o p e tta ja k u n ta  k o k o n a isu u ­
dessaan  on lisä ä n ty n y t h iu k a n  enem m än  ku in  
ko u lu jen  lu k u  eli v iidennellä  osalla.
K a ik is ta  opp ik o u lu jen  pa lve luksessa  lu k u ­
v u o n n a  1923— 24 o lev ista  o p e tta jis ta  1 353 eli
51.8 %  oli m iespuolisia  ja  1 262 eli 48.2 %  n a is ­
puo lisia  o p e tta jia . V iim eisten  v iiden  vuoden  
ku luessa m ieso p e tta jien  lu k u  on lisä ä n ty n y t 
232:11a, n a iso p e tta jien  lu k u  196:11a. Mies- ja  
n a iso p e tta jie n  välinen  lu k u su h d e  on p y sy n y t 
jokseenk in  m u u ttu m a tto m a n a . —  K ysym yksessä  
olevassa suh teessa  v o id aan  h u o m a ta  tu n tu v a  ero 
y h tä ä llä  v a ltionkou lu jen , to isaa lla  ku n n a llis ten  
ja  y k s ity iskou lu jen  välillä . T äm ä  selv iää 
seu raav as ta  tau lu k o sta , jo k a  valaisee o p e tta jis to n  
ja k a a n tu m is ta  p ro sen te issa  m ieso p e tta jiin  ja  
n a iso p e tta jiin  v iis iv u o tisk au ten a  1919— 24, e r ik ­
seen va ltionkou lu issa  sekä erikseen y k sity is ­
kouluissa.
sko lo rna  och 21 p å  de p r iv a ta  skolorna. —  U nder 
den  s is tfö rflu tn a  fem årsperioden  h a r  lä ra rp e rso ­
na len  i dess h e lh e t ö k a ts  n åg o t m er än  a n ta le t 
skolor eller m ed  en  fem tedel.
A v sam tlig a  vid lä rdom ssko lo rna  lä så re t 1923 
— 24 a n stä lld a  lä ra re  voro  1 353 eller 51.8 % 
m an liga  och 1 262 eller 48. 2 %  kv inn liga  lä ra re . 
U n d er de fem  senaste  ä ren  h a r  a n ta le t m anliga 
lä ra re  ö k a ts  m ed  232, a n ta le t  kv inn liga  rned 196. 
P ro p o rtio n en  m ellan  a n ta le t m an liga  och k v in n ­
liga lä ra re  h a r  h å llit sig täm ligen  k o n stan t. 
1 if rågavarande  hänseende k a n  en  a n m ä rk ­
n in g sv ärd  sk illnad  k o n s ta te ra s  m ellan  s ta ts - 
sko lo rna  å en a  sidan  och de k o m m u n a la  och 
p r iv a ta  skolorna å  den  an d ra . D e tta  fram g å r u r  
fö ljande  tab e ll, v ilken  belyser lä ra rk å ren s  fö r­
deln ing  i p ro cen t p å  m an liga  och kv inn liga  lä ra re , 
fö r fem årsperioden  1919— 24, sk ilt fö r s ta tssk o lo r 
sam t fö r p riva tsko lo r.
Personnel enseignant d 'après le sexe.
Lukuvuosi. Valtionkoulut. — Statsläroverk. 
É co les  de l ’Ê ta t.
Y ksityiskoulut. — P riv a ta  läroverk. 
É coles p r iv é e s .
Läsår.
A n n é e  sco la ire .
Miehiä. — Manliga.
H o m m e s .
.Naisia. — Kvinnliga.
F e m m e s .
Mieliiä. — Manliga.
H o m m e s .
Naisia. — Kvinnliga
F e m m e s .
1 9 1 9 — 2 0  . . .■ • 5 9 . a ° 0 4 0 . » % 4 4 .1  % 5 5 . 9 %
1 9 2 0 — 21  . . . . 5 9 . 4 » 4 0 . o » 4 4 .7  >> 5 5 .3  »
1 9 2 1 — 2 2  . . . . 5 9 .7  »> 4 0 . :i > 4 4 .2  » 5 5 .8  »
1 9 2 2 — 2 3  . . . . 6 0 . 4 » 3 9 . c >> 4 4 .9  » 5 5 . i  »
1 9 2 3 — 2 4  . . . . 5 8 . 7 » 4 1 .3  »> 4 5 .8  >> 5 4 .2  »
K u n  siis v a ltio n k o u lu jen  o p e tta jis ta  lu k u ­
v u o n n a  1923— 24 58.7 %  oli m ieh iä  j a  41.3 %  
na is ia , o liva t v a s ta a v a t' p ro s e n ttim ä ä rä t y k s i­
ty iskou lu issa  45.8 ja  54.2 % . S am a suhde on 
v a llin n u t y k sity iskou lu issa  jo  u se ita  vuosia. 
V altionkou lu issa  m ieso p e tta jien  suh teellisen  lu ­
v u n  v äh en ty m in en  on a lk a n u t v a s ta  so ta -a ik an a , 
m ieso p e tta jien  p ro se n ttim ä ä rä  k u n  nä issä  k o u ­
lu issa v ie lä  lu k u v u o n n a  1913— 14 oli 65.7 %. 
M yös v iim e lu k u v u o n n a  on ta p a h tu n u t  väh ä in en  
siirto  mies- ja  n a iso p e tta jie n  kesk inäisessä lu k u ­
suh teessa  jä lk im ä is ten  eduksi, jo ta  v a s to in  y k s i­
ty iskou lu issa  siirto  on ta p a h tu n u t  p ä in v as ta iseen  
su u n taan .
S eu raava  tau lu k k o  valaisee o p e tta jie n  ja k a a n ­
tu m is ta  vak inaisiin , v irk aa tek ev iin  ja  tu n t i ­
o p e tta jiin  sekä valtionkou lu issa , y k s ity isk o u ­
luissa e t t ä  ka ik issa  oppikoulu issa  yh teensä .
M edan  a lltså  av  s ta tssk o llä ra rn a  lä så re t 1923 
— 24 58.7 %  u tg jo rd e s  av  m an lig a  och 41.3 %  
av  kv inn liga  lä ra re , voro  m o tsv a ran d e  p ro c e n t­
siffror fö r p riv a tsk o lo rn a  45. 8 och 54. 2 % . D en n a  
p ro p o rtio n  h a r  g ä llt fö r p riv a tsk o lo rn a  red an  
sedan  flere ä r  tillb ak a . F ö r  s ta ts lä ro v e rk en  h a r  
nedgången  i d e t re la tiv a  a n ta le t m an liga  lä ra re  
fö rs ig g å tt fö rs t u n d e r k rig stiden , i d e t p ro c e n t­
siffran  m an lig a  lä ra re  v id  dessa skolor än n u  lä s ­
å re t 1913— 14 uppg ick  till 6 5 .7 % . Ä ven  det 
senas te  lä så re t h a r  m ed fö rt en sm ärre  fö r­
sk ju tn in g  i p ro p o rtio n en  m ellan  a n ta le t m an liga  
och kv inn liga  lä ra re  till de senares fö rm ån , m ed an  
b e trä ffan d e  p riv a tsk o lo rn a  en fö rsk ju tn in g  äg t 
ru m  i m o ts a t t  rik tn ing .
I  fö ljande  ta b e ll belyses lä ra rk å ren s  fördeln ing  
p å  o rd inarie , t jä n s tfö rrä tta n d e  och tim lä ra re  
såväl i s ta te n s  skolor och i de p r iv a ta  skolorna, 
som  i sam tliga  lärdom sskolor.
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R épartition  du personnel enseignant par professeurs fix e s , intérim aires et auxiliaires.
V a l t io n k o u lu t .  — S ta ts lä r o v e r k .  
É co les  d e  l ’É ta t.
Y k s i ty i s k o u lu t .  — P r iv a t a  s k o lo r .
E c o les  p r iv é e s .
K a ik k i  k o u lu t .  — S a m tl ig a  s k o lo r .
E n se m b le .
! L u k u ­
! v u o s i.
L ä s å r .
A n n é e  sco­
la ire .
V a k in a i ­
s ia .
O rd in a r ie .
F ix e s .
V ir k a a ­
t o im it ta v i a .
T jä n s t f ö r -
r ä t t a n d e .
I n té r i ­
m a ire s .
T u n t i ­
o p e t ta j i a .
T im lä ra r e .
A u x i l i ­
aire*.
V a k in a i ­
s ia .
O rd in a r ie .
F ix e s .
V i r k a a ­
t o im it ta v i a .
T ja n s t .fö r -
r i i t t a n d e .
I n t é r i ­
maires;.
T u n t i ­
o p e t t a j i a .
T im lä ra re .
A u x i l i ­
a ires .
V a k in a i ­
s ia .
O rd in a r ie .
F ix e s .
V ir k a a ­
to im i t t a v i a .
T jä n s t f ö r -
r ä t t a n d e .
I n t é r i ­
m a ire s .
T u n t i ­
o p e t ta j i a .
T im lä ra re .
A u x i l i ­
a ires .
L
u
k
u
. 
A
ntal. 
N
om
bre.
° // o
L
uku.
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om
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0/;o
L
uku. 
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0 /
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] 
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! 
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! 
N
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C
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! 
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° //o
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1919—20 491 48.-1 181 17.9 342 33.7 614 52.4 154 13.1 405 34.» 1105 50.5 335 15.3 7471 34.2
1920—21 528 49.2 186 17.3 359 33.5 615 52.8 88 7.6 461 39.6 1 143 51.1 274 12.2 820 36.7
1921—22 574 52.1 163 14.9 363 33.0 676 52.4 121 9.4 494 38.2 1 250 52.3 284 i 11.9 857 35.8
1922—23 601 54. :i 161 14.5 346| 31.2 718 52.0 118 8.5 546 39.5 1319 53.0 279 [11.2 892 35.8
: 1923-24 624 51. 5 164 13.5 424 35.0 733 52.2 126 9.0 544 38. s 1 357 51.0 290 11.1 968 37.0
L u k u v u o n n a  1923— 24 o pp ikou lu jen  o p e tta jis ­
ta  1 357 eli 51.» % oli vak ina isia , 290 eli 11. i %  
v irk aa tek ev iä  ja  968 eli 37. o %  tu n tio p e tta jia . 
T äm äk in  ja o itu s  on v iim e k u lu n een a  v iis iv u o tis ­
k a u te n a  h u o m a tta v a s ti  m u u ttu n u t . V irk aa tek e ­
v ien  o p e tta jie n  luku , jo k a  v u o n n a  1919— 20 
oli ta v a t to m a n  suuri, on v äh ite llen  p a la u tu n u t 
n o rm aalim äärään . V ak inaise t o p e tta ja v o im a t 
o v a t sen s ijaan  vuosi v u o d e lta  lisään ty n ee t h y ­
v in  tasa ises ti, jo ta  v a s to in  tu n t io p e t ta j ie n  lu k u  
o so tta a  n o p eam p aa  lisään ty m istä . T äm ä  k o s­
kee v a rs in k in  v a ltio n k o u lu ja , jo id en  o p e tta jis ­
to ssa  tu n t io p e t ta ja t  n y tte m m in  m u o d o s tav a t 
lu v u lta a n  v a rs in  h u o m a tta v a n  osan eli 35. o %  
k a ik is ta  n ä id en  ko u lu jen  o p e tta jis ta , v a s ta a v a n  
p ro se n ttim ä ä rä n  ollessa lu k u v u o n n a  1913— 14 
v a in  19. 2 %.
A v lärdom ssko lo rnas lä ra re  voro  u n d er lä s ­
å re t 1923— 24 1 357 eller 51.5) %  o rd inarie , 290 
eller 1 1 .1 %  tjä n s tfö rrä tta n d e  och 968 eller 
37. o %  tim lä ra re . I  d en n a  fö rdeln ing  h a  en 
del r ä t t  an m ärk n in g sv ä rd a  fö rän d rin g a r in ­
t r ä f fa t  u n d er den  s is tfö rflu tn a  fem årsperioden . 
A n ta le t t jä n s tfö rrä tta n d e  lä ra re , som  lä så re t 
1919— 20 v a r  excep tionellt hög t, h a r  sm åningom  
å te rg å tt  till d e t no rm ala . D e o rd inarie  lä ra r- 
k ra f te rn a  h a  d ä rem o t ö k a ts  m y ck e t jä m n t från  
å r  till å r, m ed an  a n ta le t tim lä ra re  fö re te r en 
sn ab b are  stegring. D e tta  gäller i sy n n erh e t s ta ts- 
skolorna, i v ilk a  tim lä ra rn a  n u m era  u tg ö ra  en 
n u m e rä rt r ä t t  b e ty d a n d e  del av  lä ra rk å ren , 35. o 
%  av  sam tliga  lä ra re  v id  dessa skolor, m ed an  
m o tsv a ran d e  p ro cen ts iffra  ä n n u  exem pelvis lä s ­
å re t 1913— 14 v a r  en d ast 19. 2 %.
Oppilaiden luku valtionkouluissa ja  
yksityiskouluissa sekä ryhmitys 
sukupuolen mukaan.
Elevernas fördelning på statsskolor 
och privata skolor samt efter kön.
O ppikou lu jen  o p p ila a t ja k a a n tu iv a t seuraa- E lev e rn a  i lä rdom ssko lo rna  fö rdelade  sig p a  
v a lla  ta v a lla  v a ltio n k o u h ijen  sekä  k u n n a llis ten  fö ljande s ä t t  p å  s ta tssko lo r sam t k om m unala  
ja  yksity isk o u lu jen  osalle. ooh p r iv a ta  skolor.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
R épartition  des élèves d 'après catégories des écoles.
V altionkoulut.-
É c o le s  de
-Statsskolor. 
: l ’É t a t .
Y ksityiskoulut. — I
Écoles pr>
Privata skolor.
ivêes
yhteensä.
Summa.
abs. °u abs. °! Total.
1919— 20 14 218 47.3 15 832 52.7 30 050
1920— 21 15 801 48. ô 16 770 51. 5 32 571
1921— 22 16 800 47.3 18 682 52.7 35 482
1922— 23 17 497 46. 3 20 266 53.7 37 763
1923— 24 19 198 47. 4 21 280 52.6 40 478
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V arsina isten  o pp ikou lu jen  opp ilasluku  nousi 
siis lu k u v u o n n a  1923— 24 40 478:aan, jo te n  lisäys 
ede llisestä  lu k u v u o d es ta  oli 2 715 opp ilasta . 
V iim e v iis iv u o tisk au d en  ku luessa  lisäys oli k a ik ­
k ia a n  10 428 o p p ilasta , siis k esk im äärin  2 600 
o p p ila s ta  v u o tta  kohden . Jä lk e e n  lu kuvuoden
1919— 20 o pp ikou lu jen  opp ilasluku  siis on li­
s ä ä n ty n y t V3:lla.
O pp ikou lu jen  op p ila is ta  19 198 eli 47. 4 %  käv i 
v a ltio n k o u lu a  ja  21 280 eli 5 2 .» %  y k s ity is ­
kou lua . E d e llise s tä  v u o d esta  lisäys oli 1 701 
op p ila sta  edellisissä ja  1 014 jä lk im äisissä  k o u ­
luissa. Jo s  koko v iisivuo tiskausi 1919— 24 o te ­
ta a n  huom ioon, ja k a a n tu i lisäys m olem pien n ä i­
den  k o u lu ryhm ien  kesken  sangen  tasa isesti, 
n iin  e ttä  v a ltio n k o u lu jen  opp ilasluku  lisään ty i 
4 980:11a, y k s ity iskou lu jen  5 448 oppilaalla . E d e l­
lisen ry h m än  koulu issa  lisäys oli 35.0 % , jä lk i­
m äisessä ry h m ässä  34. i %  o p p ila s lu v u sta  a ja n ­
jak so n  alussa.
V iis ivuo tiskau tena  1919— 24 opp ikoulu issa  oli 
o p p ila ita  k a ik k iaan , j a  n iis tä  erikseen p o ik ia  ja  
ty t tö jä ,  se u ra a v a t m äärä t:
E lev an ta le t i de egen tliga lärdom sskolorna 
uppg ick  a lltså  fö r lä så re t 1923— 24 till 40 478 
och utgör  ökningen sedan  föregående läsår 2 715 
elever. U n d er den  senaste  fem årsperioden  u t ­
g jo rde ökningen icke m ind re  än  10 428 elever, 
i g en o m sn itt över 2 600 elever p e r  år. Sedan 
lä så re t 1919— 20 h a r  e lev a n ta le t i lä rdom ssko ­
lorna ö k a ts  m ed  över 1/ i .
A v lärdo inssko lo rnas elever besök te  19 198 
eller 47.4 %  sta tssk o lo r och 21 280 eller 52.6 % 
p riv a tsk o lo r. S edan  föregående lä så r u tgör 
ökningen 1 701 elever fö r de fö rra  och 1 014 e le­
ver fö r de senare. Om hela  fem årsperioden  1919 
— 24 b eak ta s , fö rde la r sig ökningen p ä  de bägge 
g ru p p ern a  av  skolor r ä t t  jä m n t, i d e t e lev ­
a n ta le t i s ta tssk o lo rn a  ö k a ts  m ed  4 980 elever 
och i p riv a tsk o lo rn a  m ed  5 448 elever. F ö r  den  
fö rra  k a tego rin  skolor u tgör ökningen 35. o %, 
fö r den  senare 34. 4 ° 0 av7 e lev a n ta le t v id  p e rio ­
dens bö rjan .
F ö r  fem årsperioden  1919— 24 uppg ick  to ta l ­
a n ta le t elever v id  lärdom ssko lo rna , fö rde la t 
p å  gossar och flickor, till fö ljande  siffror.
Répartition  des élèves par sexe.
Lukuvuosi.
Läsår.
A n n é e  sco la ire .
Poikia.
Gossar.
C arçoas.
Tyttö jä.
Flickor.
F ille» .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
abs. °, 0 abs. 0/
1 9 1 9 — 2 0  ............... 14  0 2 5 4 6 .7 16  0 2 5  _ 5 3 . 3 3 0  0 5 0
1 9 2 0 — 21  ............... 14  9 2 6 4 5 . 7 17 6 4 5  ' 5 4 . s 3 2  5 7 1
1 9 2 1 — 2 2  ............... 1 6  2 5 4 4 5 . 8 19 2 2 8 5 4 .2 3 5  4 8 2
1 9 2 2 — 2 3  ............... 17 3 5 6 4 6 .0 2 0  4 0 7 5 4 . o 37  7 6 3
1 9 2 3 — 2 4  ............... 1 8  4 8 8 4 5 .7 21  9 9 0 5 4 . 3 4 0  4 7 8
P oik ien  ja  ty t tö je n  suh tee llinen  lu k u  ei y leensä 
ole opp ikou lu issa  viim e vuosina  m a in it ta v a s ti 
m u u ttu n u t . L u k u v u o n n a  1923— 24 ta p a h tu i 
k u iten k in  v äh ä in e n  m uu tos, po ik ien  lu k u  k u in  
lisään ty i a in o as taan  1 132:11a, ty t tö je n  s itäv as to in  
kasvaessa 1 583:11a, jo n k a  k a u t ta  ty t tö je n  
enem m istö  v ieläk in  on su u ren tu n u t.
F ö rde ln ingen  av  eleverna i lä rdom ssko lo rna  
p å  gossar och flickor h a r  u n d er de senaste  å ren  
i a llm än h et icke u n d e rg å tt n äm n v ä rd a  fö r ­
änd rin g ar. L äså re t 1923— 24 h a r  dock m ed fö rt 
en m indre  fö rsk ju tn in g  häri, i d e t a n ta le t gossar 
ö k a ts  m ed  endast 1 132, a n ta le t  flickor d ä rem o t 
m ed  1 583, varigenom  m a jo rite te n  av  flickor 
y tte rlig a re  ökats .
Oppilaiden jakaantuminen koulujen 
opetuskielen ja  äidinkielensä 
mukaan.
O ppikou lu jen  o p p ila a t ja k a a n tu iv a t kou lu jen  
opetusk ie len  m u k a a n  seu raav a lla  tava lla .
Elevernas fördelning efter skolornas 
undervisningsspråk samt efter 
modersmål.
L ärdo insskolornas elever fö rdelade sig p å  fö l­
jan d e  s ä t t  e fte r sko lornas underv isn ingssp råk .
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R épartition  des élèves d'après la, langue d'enseignement.
L u k u v u o s i .
L ä s å r .
A n n é e  .scolaire.
O p p ila i ta  s u o m e n k .
k o u lu is s a . 
E le v e r  i f in s k s p r å ­
k ig a  s k o lo r .  
Eleven dus écoles 
f in n o ise s .
O p p i la i t a  r u o ts in k .  
k o u lu is sa . 
E le v e r  i s v e n s k ­
s p rå k ig a  s k o lo r /
E lèves  des  école,h 
su éd o ises .
L u k u .
A n ta l .
y  om bre.
0 ' 
/l)
L u k u .
A n ta l .
N o m b re .
0//  0
1 9 1 9 - 2 0 21  2 5 0 70 .7 8  8 0 0 2 9 . s
1 9 2 0  - 21 2 3  4 0 3 7 1 .9 9 1 6 8 2 8 .1
1 9 2 1 — 22 2 5  8 2 5 7 2 .8 9  6 5 7 2 7 .2
1 9 2 2 ...2 3 2 7  7 6 9 7 3 .5 9  9 9 4 2 6 .5
1 9 2 3 — 2 4 3 0  4 2 2 75. i 10  0 5 6 2 4 . s
O p p ikou lu jen  o p p ila is ta  30 422 eli 75. 2 %  k äv i 
lu k u v u o n n a  1923— 24 suom enkielisissä kouluissa, 
10 056 eli 2 4 .8 %  ruo tsink ie lisissä  kouluissa. 
O pp ikou lu jen  opp ilasluvun  aikaisem m in  m a i­
n i t tu  suu ri lisään ty m in en  ta p a h tu i su u rim ­
m ak si osaksi suom enkielisissä kouluissa. N äiden  
o p p ilasluku  on n im ittä in  v iisivuo tisjak son  1919—  
24 ku luessa  lis ä ä n ty n y t 9 172 opp ilaa lla  eli 
43. 2 % :lla, lisäyksen  ollessa ruo tsink ie lisissä  k o u ­
lu issa  1 256 opp ilasta , m ik ä  v a s ta a  a in o as taan
14.3 %. T äm än  k a u t ta  on ru o ts in k ie lis ten  k o u ­
lu jen  opp ilasluku  p ro se n ttin a  o pp ikou lu jen  koko 
o p p ila s lu v u sta  v ä h e n ty n y t sangen  tu n tu v a s ti.
Sekä suom enkielisissä e t t ä  ruo tsink ie lisissä  
kou lu issa  on op p ila ita , jo id en  äid ink ieli ei ole 
sam a k u in  k o u lu n  opetuskieli. N aiden  lu k u  
se lv iää  seu raav as ta  tau lu k o sta , jo ssa  ei k u ite n ­
k aan  ole o te t tu  huom ioon  o p p ila ita , jo illa  on 
äid ink ie lenä  jo k u  u lkom ainen  kieli.
A v lärdom ssko lo rnas elever besök te  u n d er lä s ­
å re t 1923—24 30 422 eller 75.2 %  fin sksp råk iga  
skolor och 10 056 eller 24.8 %  svenskspråk iga  
skolor. —  D en  tid ig a re  b e rö rd a  s ta rk a  stegringen  
i lärdom ssko lo rnas e lev an ta l fa lle r till en ö v e r­
vägande  del p å  de fin sksp råk iga  sko lorna. D essas 
e lev an ta l h a r  näm ligen  u n d er fem årsperioden
1919— 24 öka ts  m ed  9 172 elever eller 43.2 % , 
m ed an  ökningen  fö r de svenskspråk iga  skolornas 
v idkom m ande ä r  1 256 elever eller en d ast 14. 3 %• 
H ärigenom  h a r  a n ta le t elever i svenskspråk iga 
skolor i p rocen t av  lä rdom ssko lo rnas hela  e lev ­
a n ta l u n d er if råg av aran d e  period  s ju n k it r ä t t  
avsevärt.
Såväl i de fin sk sp räk ig a  som  i de svensk ­
sp råk iga  sko lo rna  finnes d e t elever, v ilkas 
m odersm ål icke ä r  d e tsam m a som  sko lans u n d er - 
v isningsspråk . D eras a n ta l  fram g å r u r  fö ljande 
tabe ll, v a r i dock elever m ed  n åg o t u tlä n d sk t 
sp råk  till m odersm ål icke b e a k ta ts .
R épartition  des élèves selon la; langue maternelle.
Lukuvuosi. 
Läsår 
A n n é e  sco la ire.
Suom enkielisten koulujen oppilaat, joiden  
äidinkieli oli ruotsi.
E lever i  finskspråkiga skolor, v ilkas moders­
mål var svenska.
É lèves  des  écoles f in n o is e s ,  d o n t  la  la n g u e  
m a te rn e lle  é ta i t  su éd o is .
R uotsink ielisten  koulujen oppilaat, 
joiden äidinkieli oli suomi.
E lever i svenskspråkiga skolor, vilkas  
m odersm ål var finska.
Elèves des écoles su éd o ises , d o n t la  la n g u e  
m a tern e lle  é ta i t  f in n o is .
abs.
°/(,:ssa suom enkielisten koulu­
jen koko oppilasm äärästä.
I °'i, av hela an talet elever  
i finskspråkiga skolor.
E n  ° o d u  n o m bre  to ta l des  
élèves des écoles f in n o ise s .
abs.
%:ssa ruotsinkielisten  koulu­
jen koko oppilasm äärästä.
I % av  hela an talet elever 
i svenskspråkiga skolor.
E n  %  d u  n o m b re  to ta l des 
élèves des écoles su éd o ises .
1 9 1 9 — 2 0 6 4 6 3 .1 2 3 6 2.7
1 9 2 0 — 21 5 8 6 2 .fl 2 4 9 2. s
1 1 9 2 1 — 22 5 9 6 2 .3 2 5 3 2.7
1 9 2 2 - 2 3 5 61 2 .0 271 2 .7
1 9 2 3 -  2 4 571 1 .9 2 9 3 2 .9
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N iiden  opp ila iden  luku , jo illa  suom enkielisissä 
kou lu issa  oli ru o ts i ä id ink ielenä, oli siis m elkein  
k ak si k e r ta a  suu rem p i k u in  suom enkielisten  
ry h m ä  ruo tsink ie lisissä  koulu issa . A ikaisem m in  
e ro tu s  tä s sä  suh teessa  k u iten k in  oli v ie läk in  su u ­
rem p i ja  on v iim eisinä v uosina  ta p a h tu n u t  ta so i­
tu s , siten  e t t ä  edellinen  ry h m ä  on p y sy n y t e n ti­
sessä m äärässään , jä lk im äisen  lisään ty essä  jo n ­
k u n  verran . .
J o s  ta a sen  v e rtau k sen  läh tö k o h d ak si o tta a  
o pp ikou lu jen  k a ikk ien  n iiden  opp ila iden  luvun , 
jo illa  to isaa lla  on suom i, to isaa lla  ru o ts i ä id in k ie ­
lenä, huom aa , e t tä  edellisistä  1.9 %  k ä v i ko u ­
luissa, jo issa  ope tusk ie lenä  oli ru o ts i, jo ta  v as to in  
opp ila is ta , jo illa  oli ru o ts i ä id ink ielenä, 4.5 %  
k ä v i suom enkielisissä kouluissa.
A n ta le t elever m ed svenska till m odersm ål 
i fin sksp råk iga  skolor v a r  så lunda  ungefär d u b ­
be lt högre ä n  a n ta le t elever av  den  a n d ra  sp rå k ­
g ru p p en  i svenskspråk iga  skolor. T id igare  v a r  
sk illnaden  i d e t ta  avseende dock än n u  stö rre , 
och h a  de senare å ren  m ed fö rt en u tjäm n in g , i d e t 
den  fö rra  g ruppen  s ta g n e ra t, m ed an  den  senare 
ö k a ts  något.
O m m a n  å te r  till u tg å n g sp u n k t fö r jäm före lsen  
ta g e r  sam tlig a  elever i lä rdom ssko lo rna  m ed 
resp. f in sk a  eller svenska  till m odersm ål, fin n er 
m an , a t t  av  sam tlig a  elever m ed  fin sk a  till m o ­
dersm ål 1.9 p ro cen t besök te  skolor, d ä r  u n d er - 
v isn ingssp råket v a r  svenska, m ed an  av  e leverna 
m ed  svenska  till m odersm ål 4. 5 %  besök te  f in sk ­
sp råk iga  skolor. .
Oppilaat vanhempien ammatin ja  
yhteiskunnallisen aseman mukaan.
S e u raav as ta  y h d is te lm ästä  n äk y y , m is tä  y h ­
te isk u n ta lu o k is ta  o pp ikou lu jen  o p p ila a t o va t 
läh tö isin .
Eleverna efter föräldrarnas yrke och 
samhällsställning.
A v fö ljande sam m anstä lln ing  fram går, u r  v ilka  
sam hällsk lasser lä rdom ssko lo rnas elever u tg å t t .
Élèves d'après la profession des parents.
I 2 à 1 4 1 5 1 G 1 7 1 8 1 y
\ O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Nombre de:s- élèves, dont les parents étaient:
Luku­
vuosi.
Låsår.
Armée 
scolaire .
Virkamiehiä 
ja  vapaiden 
am m attien  
harjo itta jia . 
T jänstem än 
och idkare 
av  fria yrkcn. 
Fonctionnaires 
et professions 
libérales.
Suurliikkeen
harjo itta jia .
Större affärs- 
idkare.
Grands com­
merçants.
Pikkuliikkeen 
h arjo itta jia  
sekä palvelus­
miehiä. 
M indre affärs- 
idkare sam t 
betjan te. 
Petits com­
merçants et 
gens de service.
Työväkeä 
(paitsi 8 sar ).
Arbetare 
(förutom  
kol. 8).
Ouvriers 
[excl. col. 8),
Suur­
tilallisia.
Större
jordägare.
Grands
propri­
étaires.
Pikku- . 
tilallisia.
Mindre
jordägare.
Petits agri* 
culteurs.
T orppareita 
ja  m aan­
viljelystyö­
väkeä. 
Torpare och 
jordbruks­
arbetare . 
Fermiers et 
ouvriers 
agricoles.
Oppilaita
yhteensä.
Summa.
elever.
Total.L
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c '
1919—20 7 756 26.4 3 213 10.9 11 639 39.5 2 668 9.1 1 391 4.7 2 381 8.1 384 1.3 29 432
1920-21 7 613 25.4 3 428 11.5 11 685 39.1 2 796 9.3 1364 4.5 2 653 8.9 377 1.3 29 916
1921—22 8 229 23.5 3 733 10.7 13 942 39.9 3 603 10.3 1 551 4.4 3 384 9.7 538 1.5 34 980
1922—23 8 648 23.0 3 969 10.0 14 778 39.3 4 253 11.3 1 709 4 5 3 734 9.9 533 1.4 37 624
1923—24 9 028 22.6 4 064 10.2 15 679 39.3 4 767 12.0 1 733 4.3 3976 10.0 632 1.6 39 879
K au p u n k ie n  v äe s tö n  ty y p illis im m ä t a m m a tt i­
ry h m ä t o v a t luonnollisesti luku isim m in  ed u s­
te t tu in a  y llä  o levassa tau lukossa . S uu rim m an  
ry h m än , no in  2/ 5 k a ik is ta  opp ila is ta , m uodos­
ta v a t  p ik k u liikkeen  h a rjo it ta j ie n  j a  palvelus- 
m iesten  lap se t. S eu raav aan  ry h m ään , noin  %
D e fö r befo lkn ingen  i s tä d e rn a  ty p isk a  y rk e s­
g ru p p e rn a  ä ro  n a tu rlig tv is  ta lr ik a s t fö re trä d d a  
i ovanstående  tabe ll. D en  s tö rs ta  g ruppen , u n g e ­
fä r  2/ ä av  sam tlig a  elever, b ild a  b a rn  av  m indre  
a ffä rs idkare  sam t b e tjä n te . D en  därpåfö ljande , 
c: a  % av  e lev an ta le t, u tgö res av  b a rn  till tjän s te -
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opp ila is ta , m u o d o s ta v a t v irk am ies ten  ja  vap a id en  
a m m a ttie n  h a r jo it ta j a in  lap se t. R y h m ä t »työ­
väki» ja  »suurliikkeen h a rjo it ta ja t»  sekä  »pikku- 
tila lliset»  o v a t m elkein  y h tä  su u re t, k u n  ta a s  
»suurtilallisten» sekä » to rpparien  ja  m aan v ilje ly s­
työväen»  lap se t o v a t p ien im p in ä  ry h m in ä . V a ih ­
te lu t  e ri v uosina  o v a t y leensä  sangen  p ienet. 
»P ikkutilallisten» ry h m ä  on k u iten k in  jo n k u n  
v e rra n  k a sv a n u t. S am aan  a ik aa n  on »v irka­
m iesten  j a  v ap a id e n  a m m a ttie n  harjo itta jien »  
ry h m ä  h iu k an  su p is tu n u t. E nsik s i m a in itu n  
ry h m ä n  kasv am in en  jo h tu u  e tu p ä ä ssä  siitä , e t tä  
suu ri osa u u s is ta  opp ik o u lu is ta  sija itsee  m a a ­
seudulla.
Suom enkielisten  ja  ru o ts in k ie lis ten  k ou lu jen  
opp ilaat ja k a a n tu iv a t kysym yksessä  oleviin 
ry h m iin  h y v in  eri tav a lla . T ä m ä  n ä k y y  seuraa- 
v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  on k iin n ite tty  h u o m io ta  
y k sin o m aan  ry h m ity k seen  p ro sen te issa  ilm ais­
tu n a .
m än  och id k are  av  fr ia  y rken . G ru p p ern a  »arbe - 
tare», »större näringsidkare» och »m indre jo rd ­
ägare» ä ro  n ä s ta n  jä m n s ta rk a , m ed an  de m in st»  
g ru p p e rn a  b ildas av: »större jordägare»  sam t 
»torpare och lan tb ruksarbe ta re» . —  V äx lingarna  
m ellan  dé o lika å ren  ä ro  i a llm än h e t m y ck e t sm å. 
G ruppen  »mindre jordägare»  h a r  dock v u n n it 
någ o t i be tydelse . S am tid ig t h a r  g ruppen  
» tjän stem än  och id k a re  av  f r ia  yrken» g å t t  t i l l­
b a k a  i någon  m ån . A tt  den  fö rs tn ä m n d a  g ruppen  
ö k a ts  k a n  frä m s t tillsk riv as  den  om ständ igheten , 
a t t  de n y tillk o m n a  lärdom ssko lo rna  till en  sto r 
del ä ro  b e lägna  p å  landsbygden .
E lev e rn a  i de fin sk sp råk ig a  och de svensk- 
sjjråk iga sko lorna fö re te  en  r ä t t  av v ik an d e  fö r­
deln ing i d e tta  hänseende. D en n a  fram g å r u r 
fö ljande tab e ll, i v ilken  en d ast d en  p rocen tue lla  
fö rdeln ingen  b e a k ta ts .
Elèves d'après la profession des parents et la langue d ’enseignement, en %.
I 2 3 4 5 « 7 «
O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a  t  o 1 i v a t  : 
A n t a l  c l  o v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Nombre ./es élèves, dont les parents étaient:
Luku­
vuosi.
Läsår.
Année
scolaire.
Virkamiehiä 
ja vapaiden 
am m attien 
harjo itta jia . 
Tjänstem än 
och idkare av  
fria yrken. 
Fonctionnaires 
et professions 
libérales.
Suurliikkeen
harjo itta jia .
Större affärs- 
idkare.
Grands com­
merçants.
Pikkuliikkeen 
harjo itta jia  
sekä palvelus­
miehiä. 
Mindre affärs- 
idkare saint 
be tjän te. 
Petits com­
merçants et 
gens de service.
Työväkeä 
(paitsi 8 sar.).
Arbetare (föru­
tom  kol. 8).
Ou triers (excl. 
col. 8).
Suur­
tilallisia,
Större jo rd ­
ägare.
Grands pro­
priétaires.
Pikku - 
tilallisia.
Mindre jord­
ägare.
Petits agri­
culteurs.
Torppareita 
ja  m aanvil­
jelystyöväkeä.
Torpare och 
jordbruks­
arbetare.
Fermiers et 
ouvriers agri- 
~ coles.
Suom
enk. 
Finskspr. 
Fin noin.
R
uotsink.
Svenskspr.
Suédois.
Suom
enk.
Finskspr.
F
innois.
R
uotsink.
Svenskspr.
Suédois.
Suom
enk, 
! 
.Finskspr. 
F
innois.
: 
K
uotsink.
Svenskspr. 
■ 
Suédois.
Suom
enk.
Finskspr.
F
innois.
1 
K
uotsink. 
; Svenskspr 
j 
Suédois.
\ Suom
enk. 
; 
Finskspr.
j 
F
innois.
K
uotsink.
. Svenskspr. 
Suédois.
1 Suom
enk 
Finskspr.
; 
F
innois. 
:
K
uotsink.
Svenskspr
i 
Suédois. 
;
1 
...J
i 
Suom
enk. 
] 
Finskspr.
j 
F
innois.
R
uotsink.
Svenskspr.
Suédois.
1 91 9 — 20 24.0 32.1 7.6 18.8 41.8 34.2 10.1 6.6 4.9 4.2 9 .9 3.7 1.7 0.4
1 9 2 0 — 21 23.0 31.2 8.3 18.9 41.2 34.2 9.9 8.0 4.9 3.7 11.1 3.6 1.6 0.4
1 9 2 1 - 2 2 20 .» 30.» 7.8 18 .1 41.9 34.5 11.0 8.5 4.7 3.8 11.7 4.2 2.0 0.3
1 9 2 2 — 23 20.fi 29.5 7.7 18.5 40.8 35.1 12.4 8.4 4.8 3.9 11.9 4.2 1.8 0.4
1 9 2 3 — 24 20.4 29.3 7.3 19.0 40.9 34.6 13.0 8.8 4. fi 3.5 11.8 4.3 2.0 0.5
Suom enkielisissä kou lu issa  »v irkam iesten  ja  
v ap a id e n  a m m a ttie n  h a rjo itta jien» , »suurliikkeen 
h arjo itta jien »  j a  »suurtilallisten» lap se t m u o d o s ti­
v a t  lu k u v u o n n a  1923— 24 y h teen sä  32. 3 %  n ä i­
den  ko u lu jen  o p p ilaslu v u sta . V a s ta a v a  p ro ­
se n ttilu k u  ru o tsa la is issa  kou lu issa  s itä  v as to in  
oli 51.8 eli enem m än  k u in  p u o le t k a ik is ta  o p p i­
la is ta . V ähäv ara isem m ista  k o d e is ta  läh ten e id en  
opp ila iden  —  »pikkuliikkeen h a r jo it ta j ie n  ja  
palvelusm iesten», »työväen», »pikkutilallisten»
I  de fin sksp råk iga  sko lo rna  u tg jo rd e  b a rn en  
till » tjän stem än  och id k a re  av  fr ia  yrken», »större 
affärsidkare» och »större jo rdägare» lä så re t 1923 
— 24 sam m an lag t 32. 3 %  av  dessa skolors e lev­
an ta l. M o tsv a ran d e  p ro cen ts iffra  fö r de sv en sk ­
sp råk iga  sko lo rna  v a r  d ä rem o t över h ä lften  
stö rre  eller 51.8. D e t re la tiv a  a n ta le t  elever f rå n  
m indre  bem edlade hem  —  g ru p p e rn a  »m indre 
a ffä rs idkare  och betjän te» , »arbetare», »mindre 
jordägare»  sam t » torpare och jo rd b ru k sa rb e ta re»
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sekä  » to rpparien  ja  m aanv ilje lystyöväen»  lapsien  
—  suh tee llinen  lu k u  sen s ijaan  oli suom alaisissa 
koulu issa  p a ljoa  suurem pi, 67.7 %, k u in  ru o ts a ­
laisissa, jo iden  o p p ila is ta  v a in  4 8 .2 %  oli lä h ­
tö isin  n ä is tä  ry h m is tä . —  Tässä: ry h m ity k sessä  
ei v iim eksi ku lune iden  kym m enen  v uoden  a ik an a  
ole ta p a h tu n u t  s a n o tta v ia  m uu toksia .
—  v a r  d ärem o t i de fin sksp råk iga  sko lo rna  
m y ck e t stö rre , 67. 7 % , ä n  i de svenskspråk iga, 
av  v ilkas elever en d ast 48. 2 %  rek ry te rad es  f rå n  
dessa g rupper. —  I  d en n a  fördeln ing  h a  de tio  
senaste  å ren  icke m ed fö rt m er n äm n v ä rd a  fö r­
änd ringar.
Oppikouluihin otetut ja  sieltä eronneet 
oppilaat.
V altionko ulu ih in  o te tti in  lu k u v u o n n a  1923 
— 24 4 610 o p p ilasta , n iis tä  lyseoih in  1 923,
kesk ikou lu ih in  881, ty ttö ly seo ih in  369, ty t tö -  
k o u lu ih in  1271 op p ila sta  sekä  ja tk o -o p is to ih in  
ja  ja tk o lu o k k iin  71 opp ilasta . S itä  p a its i o te t­
tiin  koelyseoihin  95 opp ilasta .
K un n allis iin  ja  y k s ity iskou lu ih in  o te tti in  jo n ­
k u n  v e rra n  useam p ia  o p p ila ita  k u in  valtion - 
kou lu ih in  eli 5 257, jo is ta  kunnallis iin  kou lu ih in  
536, yksity islyseo ih in  2 665, yksity isiin  k e sk i­
k o u lu ih in  1 549 sekä  ty ttö k o u lu ih in  507. —  
Y ksity isiin  ja tk o lu o k k iin  o te ttu je n  oppila iden  
lu k u  oli 200, m aanv ilje lyslyseo ih in  o te t tu je n  47 
ja  P orvoon  naisop istoon  o te ttu je n  oppilaiden  
lu k u  49.
K ysym yksessä  o levana lu k u v u o n n a  v a ltio n  
k o u lu is ta  erosi 3 181 opp ilasta . N iis tä  460 oli 
su o r itta n u t täy d e llisen  o pp ijak son  lyseossa, 666 
kesk iko u lu ku rss in  j a  333 täyde llisen  opp ijakson  
ty ttö k o u lu ssa . —  Y k sity isk o u lu is ta  erosi 4 195 
opp ilasta , n iis tä  567 su o r ite t tu a a n  täydellisen  
opp ijak son  lyseossa, 1 137 su o r ite ttu a a n  k esk i­
kou lun  opp ijak son  ja  60 lo p e te ttu a a n  opp ijakson  
ty ttö k o u lu ssa . Y k sity is iltä  ja tk o lu o k ilta  erosi 
81 opp ilasta , n iis tä  47 täyde llisen  opp ijak son  
su o r ite ttu a a n , m aanv ilje ly s ly seo ista  23, jo is ta  
10 täyde llisen  opp ijak son  s u o r it ta n u tta  ja  P o r ­
voon n a iso p isto sta  32 opp ilasta , jo is ta  30 läpi- 
k ä y ty ä ä n  opiston.
O pp ikou lu t sa a v a t n y ky is in  opp ilaansa  en im ­
m äkseen  k an sakou lu is ta . E nsim m äiselle  lu o ­
ka lle  o te tu is ta  o p p ila is ta  oli n im ittä in  lu k u ­
v u o n n a  1923— 24 74.7 %  k ä y n y t kansakou lua ,
20.4 % v a lm is tav aa  ko u lu a  ja  4. a %  oli saan u t 
a lk u tie to n sa  k o to n a  ta i  m u u n  ope tuksen  avulla. 
T ässä  suh teessa  on v iim eisinä vuosina  ta p a h tu ­
n u t  , sangen h u o m a tta v ia  m u u to k sia , n iin  k u in  
a lla  o levat lu v u t o so ittav a t. E nsim m äise lle  lu o ­
ka lle  o te tti in  uusia  opp ila ita :
Nyintagna och avgångna elever.
I  s ta tssk o lo rn a  in togos u nder lä så re t 1923— 24 
4 610 elever, d ä ra v  i lycee rna  1 923, i m ellan- 
sko lo rna  881, i flick lyceerna 369, i flick sko ­
lo rna  1 271 elever sa m t i fo rtb ildn ingslärover- 
k en  och fo r tsä ttn in g s ld a sse rn a  71 elever. A n­
ta le t i fö rsökslyceerna n y in ta g n a  elever v a r  95.
I  de k o m m u n ala  och p r iv a ta  sko lorna in togs 
e t t  n åg o t stö rre  a n ta l elever ä n  i s ta tssk o lo rn a  
eller 5 257, av  v ilk a  i de k o m m u n a la  sko lorna 
536, i de p r iv a ta  ly cee rn a  2 665, i de p r iv a ta  
m ellan sko lo rna  1 549 sam t i flickskolorna 507 
elever. —  A n ta le t i p r iv a ta  fo rtsä ttn in g sk lasse r 
in ta g n a  elever v a r  200, i lan tb ru k sly cee r 47 och 
i I n s t i tu te t  fö r unga flickor i B o rgå  49 elever.
U n d er ifråg av aran d e  lä så r avgingo f rå n  s ta ts ­
sko lo rna  3 181 elever. A v dessa h ad e  460 
a v s lu ta t fu lls tän d ig  lyceikurs, 666 m ellanskol- 
k u rs  och 333 fu lls tän d ig  k u rs  i flickskola. —  
F rå n  de p r iv a ta  sko lorna avgingo 4 195 elever, 
d ä rav  567 e fter av s lu ta d  fu lls tänd ig  lyceikurs, 
1 137 e fter m ellansko lkurs och 60 e fter a v s lu tad  
k u rs  i flickskola. F rå n  de p r iv a ta  fo rtsä ttn in g s- 
k lasse rn a  avgingo 81 elever, d ä ra v  47 e fte r a v ­
s lu tad  fu lls tänd ig  kurs , f rå n  lan tb ru k sly cee rn a  
resp. 23 och 10 sam t f rå n  In s t i tu te t  fö r unga  
flickor resp. 32 och 30 elever.
L ärdom ssko lo rna  e rhålla  n u m era  sina elever 
fö re trädesv is  f rå n  fo lkskolorna. A v de i fö rs ta  
k lassen  in ta g n a  e leverna  h ade  näm ligen  lä så re t 
1923— 24 74. 7 %  b esök t fo lkskola  och 20. 4 % fö r­
b ered an d e  skola, m ed an  4.9 %  erhållit s ina fö r ­
b ered an d e  k u n sk ap er i h em m et eller genom  a n ­
n a n  underv isn ing . I  d e t ta  hänseende h a  r ä t t  
an m ärk n in g sv ä rd a  fö rän d rin g a r fö rsig g å tt u n d er 
de senaste  åren , v ilk e t ned an ståen d e  siffror 
giva v id  handen . 1 fö rs ta  k lassen  in togos n y a  
elever:
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Les élèves nouvelles de la I:r; classe d'après h u r  instruction  prim aire.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scolaire.
K ansakouluista. 
Från folkskolor. 
Ecole* primaires 
' communales.
V alm istavista kouluista. 
Från förber. skolor.
Ecoles primaires 
privées.
Muualta.
Övriga.
Alttrea.
Y hteensä.
Summa.
Total.L u k u . 
A ntal.
1 Nombre. %
Luku. 
a ntal.
Nombre.
0/ Luku . A ntal.
Nombre.
7 o
1 9 1 0 — 20 4  4 6 3 71 .3 1 3 8 5 22.1 4 1 5 6 .0 6 2 6 3
1 9 2 0  21* 4 5 6 4 71 . J 1 4 5 3 2 2 .7 3 91 6 .1 6 4 0 8
1 9 2 1 —  22 4  732 7 1 .9 1 4 9 7 2 2 .8 3 4 8 5 .3 6 5 77
1 0 2 2 — 2 3 4  9 2 4 7 4 .0 1 4 2 3 ,2 1 .4 3 0 9 4 .0 6 6 5 6
1 9 2 3  24 5 3 3 0 74.7 1 4 5 8 2 0 .4 3 51 4 .9 7 1 3 9
K e h ity s  on tassit suh teessa  v iim e vuosina  t a ­
p a h tu n u t  jo n k u n  v erran  h ita am m in  k u in  a ik a i­
sem m in, m u t ta  su u n ta  on edelleen  m u u ttu m a to n . 
O ppilaiden  ru n sas v ir ta am in en  opp ikou lu ih in  on 
siis p ääasia llises ti ta p a h tu n u t  k an sak o u lu sta . 
V a lm istav is ta  k o u lu is ta  tu lle iden  opp ila iden  lu k u  
on tosin  m yösk in  k a sv a n u t v iisivuo tiskauden  
a lu s ta , m u t ta  on se k u iten k in  suh tee llisesti v ä ­
h e n ty n y t sen jo h d o s ta , e t tä  k an sak o u lu s ta  tu l ­
leiden opp ila iden  luku  on lisä ä n ty n y t v ieläkin  
enem m än.
Suom en- ja  ru o tsink ie lis ten  kou lu jen  välillä  
on tä s sä  suh teessa  oleellinen ero, n iin  ku in  n äk y y  
seu raav as ta  tau lu k o sta . E nsim m äiselle luokalle 
o te ttiin  n im ittä in  uusia  oppilaita :
U tveck lingen  i d e t ta  hänseende lia r u n d er de 
senaste  å ren  fö rsig g å tt i e tt  n åg o t långsam m are  
tem po , m en  ä r  tendensen  i d ensam m a fo r t­
fa ran d e  ofö rändrad . D en  s ta rk a  tillström ningen  
av  elever till lä rdom ssko lo rna  h a r  så lunda  h u ­
vudsak ligen  sk e tt från  fo lkskolan . A n ta le t elever 
från  fö rberedande skolor h a r  visserligen likaså 
stig it sedan  fem årsperiodens b ö rjan , m en  h a r  d e t 
doek n e d g å tt re la tiv t tag e t, en är ökningen fö r 
eleverna från  fo lksko lan  v a rit  v id a  större.
M ellan de finsk- och svenskspråk iga skolorna, 
råd e r i d e tta  hänseende en väsen tlig  skillnad, 
v ilke t fram g år u r  fö ljande tabe ll. 1 fö rs ta  k la s­
sen intogos näm ligen  n y a  elever:
Les élèves nouvelles de la I:re classe d'après l 'u r  in struction  prim aire.
L u k u v u o s i .  
L ä s å r .  
Année scolaire.
S u o m e n k i e l i s i s s ä  k o u l u i s s a . 
1  f i n s k s p r å k i g a  s k o l o r .  
Écoles finnoises.
R u o t s i n k i e l i s i s s ä  k o u l u i s s a .  ' 
1 s v e n s k s p r å k i g a  s k o l o r .
‘ Écoles suéd o ises.
K a n s a k o u l u i s t a .  
F r å n  f o l k s k o l o r .
Écoles (frimaires 
communales.
V a l m i s t a v i s t a
k o u l u i s t a .
F r .  f ö r b c r .  s k o l o r .
École* primaire* 
privées.
M u u a l t a .
Ö v r i g a ,
Autres.
K a n s a k o u l u i s t a .  
F r å n  f o l k s k o l o r .  
Ecoles (irim,aires 
communales.
V a l m i s t a v i s t a
k o u l u i s t a .
F r .  f ö r b c r .  s k o l o r .  
Ecoles primaires 
privées.
M u u a l t a .
Ö v r i g a .
Autres.
1 9 1 9 — 20 8 0 .3 1 3 .9 5 .8 4 2 .3 4 8 . r, 9 .2
1 9 2 0 — 21 8 0 . 2 1 4 .2 5 .6 3 9 .0 5 2 . s 7.«
1 9 2 1 — 22 8 2 .0 1 3 .0 5 .0 3 5 .9 5 7 .9 6 .2
' 1 9 2 2  -  23 83 . ô 1 2 .2 4 .3 37.-1 5 6 .7 5 .9
1 9 2 3 — 24 83.-1 1 2 .2 4 .4 3 7 .1 55 .7 7.2
Sen sijaan , e t tä  suom enkielisiin  kou lu ih in  o te ­
tu is ta  y li 80 %  oli k an sak o u lu a  k äy n e itä , ei 
n ii tä  ruo tsink ie lisiin  kou lu ih in  o te tu is ta  o llu t 
edes p u o liak aan  s iitä  eli 37. l %. T äm ä  ry h m ä  
sitä p a its i on suom enkielisten  k ou lu jen  o sa lta  
k a sv a n u t viim e lukuvuosien  a ik an a , k u n  ta a s
M edan av  de till de fin sksp råk iga  sko lorna in ­
ta g n a  eleverna n åg o t över 80 %  u tg jo rd es  av 
sådana, som  b esö k t folkskola, uppg ick  m o t­
sv aran d e  p rocen tsiffra  fö r de svenskspråk iga 
skolorna till icke ens h ä lften  d ä ra v  eller 37. i %. 
V idare fö re te r den n a  katego ri för de finskspråk iga
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su u n ta  ruo tsink ie lisissä  kou lu issa  on vaih te leva . 
V a lm istav aa  ko u lu a  k äy ne iden  uusien  opp ilaiden  
lu k u  on ru o tsa la is issa  kou lu issa  o llu t ab  so lm itti - 
sestik in  suurem pi k u in  suom alaisissa  ja  uusien  
opp ila iden  koko lu k u  asianom aisissa  kou lu issa  
h u o m io o n o te ttu n a  on e ro tu s  sangen  suuri. —  
T äm ä  seikka on a se te tta v a  y h te y te e n  sen edellä 
p u h een a  olleen to s iasian  k anssa , e t t ä  k y sy m y k ­
sessä oleviin ry h m iin  k u u lu v a t o p p ila a t o v a t lä h ­
tö is in  eri y h te isk u n tak e rro k s is ta . K an sak o u lu jen  
m a k su to n ta  o p e tu s ta  o v a t k ä y ttä n e e t hyväkseen  
ennen  k a ik k ea  v äh äv a ra isem m at k an san lu o k a t, 
jo tk a , n iin  k u in  edellä on o so ite ttu , o v a t su h tee l­
lisesti luku isam m in  e d u s te ttu in a  suom alaisissa 
k u in  ru o tsa la is issa  kouluissa.
lärdom sskolornas v idkom m ande  en  ökning u nder 
de senaste  läsåren , m ed an  tendensen  fö r de 
svenskspråk iga  sko lorna ä r  väx lande . A n ta le t n y ­
in ta g n a  elever i de svenskspråk iga  skolorna, v ilk a  
b esö k t fö rberedande  skola, h a r  he la  tid en  även  
ab so lu t ta g e t övers tig it m o tsv a ran d e  a n ta l fö r de 
finsksp råk iga , och i p ro p o r tio n  till hela  a n ta le t 
n y in ta g n a  elever i respek tive  skolor ä r  sk illna­
den  a n m ärk n in g sv ä rt stor. —  D e tta  sak fö rh å l­
lande  m åste  s tä llas  i sam m anhang  m ed  den  t id i­
gare  påv isade  o likheten  ifråg a  om  de sam hälls­
sk ik t, f rå n  v ilk a  e leverna i de bägge g ru p p ern a  av 
skolor rek ry te ras . D en  k o stn ad sfria  u n d erv isn in ­
gen i fo lksko lo rna  h a r  fö re trädesv is b egagna ts  av  
de m in d re  bem ed lade  sam hällslagren , v ilka , så ­
som  nyss fram hölls, ä ro  p ro p o rtio n sv is  ta lr ik a re  
rep resen te rade  i de fin sksp råk iga  ä n  i de svensk ­
sp råk iga  skolorna.
Oppikoulujen menot ja  tulot.
O ppikou lu jen  m en o t lu k u v u o d e lta  1923— 24 
n o u siv a t k a ik k iaan  92 118 825 m ark k aan . T ä s tä  
tu li  v ä h ä n  y li puo le t, eli 46 236 946 m ark k aa , 
v a ltio n k o u lu jen  ja  45 881 879 m a rk k a a  y k s ity is ­
ko u lu jen  osalle.
Y h teen la sk e tu t tu lo t m a in itu lta  lu k u v u o d e lta  
n o u siv a t 15 197 310 m ark k aan . T ä s tä  su m m asta  
k e rty i valtionkou lu ille  2 794 198 m a rk k a a  eli 
2 654 100 opp ilasm aksu ina  j a  140 098 m a rk k a a  
m u in a  tu lo in a . Y k sity isk o u lu jen  v a s ta a v a t tulo- 
m ä ä rä t o liva t m elko is ta  suu rem m at, n im ittä in  
10 459 231 m a rk k a a  j a  1 943 881 m ark k aa .
Y k sity isk o u lu t sa iv a t s itä  p a its i m elko ista  
a v u s tu s ta  v a lt io lta  ja  k u n n ilta . K o sk a  y k s ity is ­
k ou lu jen  v a ltio a p u  lu k u v u o n n a  1923— 24 nousi 
k a ik k iaan  30 650 593 m ark k aan , on siis v a ltio  
su o r itta n u t 2/ 3 n iiden  m eno ista . K u n tie n  su o r it­
ta m a t a v u s tu sm ä ä rä t sa m a lta  v u o d e lta  n o u siv a t 
y h teen sä  2 090 030 m ark k aan .
O ppikou lu jen  m en o ja  v iis ivuo tiskauden  1919 
— 24 ku luessa  valaisee seu raav a  y h d is te lm ä. V er­
tau k sen  h e lp o ttam isek si on siihen  lisäksi o te t tu  
v a s ta a v a t tie d o t sodan  edelliseltä  luk u v u o d e lta , 
1913— 14. K o sk a  se ikkaperä isiä  tie to ja  tä s sä  
suh teessa  p u u ttu u  ja tk o lu o k is ta  ja  ja tk o -o p is ­
to is ta , ei nä id en  m eno ja  ole o te t tu  tä h ä n  k a t ­
saukseen.
Lärdom sskolornas utgifter och 
inkomster.
L ärdom ssko lo rnas u tg ifte r  fö r lä så re t 1923— 24 
stego till inalles 92 118 825 m ark . H ä ra v  kom  
någ o t över hä lften , 46 236 946 m ark  p å  s ta ts -  
sko lorna och 45 881 879 m ark  p å  p riv a tsk o lo rn a .
D e sam m an lagda  ink o m ste rn a  fö r n ä m n d a  
lä så r b e löp te  sig å te r  till 15 197 310 m ark . A v 
den n a  sum m a in flö t till s ta tssk o lo rn a  2 794 198 
m ark  —  2 654 100 m a rk  i e levavg ifter och 140 098 
m ark  i övriga inkom ster. M o tsvarande  belopp  
fö r p riv a tsk o lo rn a  voro  av sev ä r t högre: 
10 459 231 m a rk  och 1 943 881 m ark .
P riv a tsk o lo rn a  h ad e  dessu tom  a t t  p å rä k n a  b e ­
ty d lig a  u n d e rs tö d  av  s ta t  och kom m un. Ö ver 
2/ 3 av  deras  u tg if te r  b estredos så lu n d a  av  s ta ten , 
i d e t s ta tsu n d e rs tö d e t till p riv a tsk o lo rn a  fö r 
lä så re t 1923— 24 b e löp te  sig till 30 650 593 
m ark . U n d erstö d en  f rå n  kom m unernas sida 
u tg jo rd e  fö r sam m a å r 2 090 030 m ark .
A ngående lärdom ssko lo rnas u tg ifte r  u nder 
fem årsperioden  1919— 24 g iver fö ljande sam m an ­
stä lln ing  upp lysn ing . F ö r  jäm före lsens skull h a  
dessu tom  m o tsv a ran d e  siffror fö r d e t sis ta  lä s ­
å re t före k rige t, 1913— 14, m ed tag its . E n ä r  
de ta lje rad e  u p p g if te r  fö r fo r tsä ttn in g sk lasse rn a  
och fo rtb ildn ingslä roverken  saknas i d e tta  
hänseende, äro  deras u tg if te r  icke b e a k ta d e  
i d en n a  översik t.
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D épenses des écoles.
L u k u v u o s i .  
L ä s å r ,  
Année scolaire.
O p e t t a j a i n  p a l k ­
k a u s .
L ä r a r n a s  a v l ö n i n g .
Gages du personnel 
enseignant
L ä m m i t y s ,  v a l a i s ­
t u s ,  s i i v o u s  o p e t u s -  
k a l u s t o  y .  m .
F ö r  v ä r m e ,  l y s e ,  
u n d e r v i s n i n g s ­
m a t e r i a l  m .  m .
Chauffage , éclai­
rage, matériel 
scolaire etc.
K o u l u t a l o n  h o i t o ­
j a  k o r j a u s k u s t a n ­
n u k s e t  y .  m .  
S k ö t s e l  o .  r e m o n t  
a v  s k o l h u s e t  m .  m .  
Entretien et répa­
rations de la 
înai-son d’école.
T o d e l l i n e n
v u o k r a .
F a k t i s k  h y r a .
Loyer.
!
Y h t e e n s ä ,  1 
S u m m a .
Total.
i n k .
0 /lo m k . 0 ' 0 m k . °/o m k .  ; 0 // o m k .  !
V altio n k o u lu t. — Sta tsskolor.
1 9 1 3 — 1 4 ....................... 3 565  773 84.5 4 36  063 10.3 161 070 3.8 59 459 1.4 4 222 36 5
i 1 9 1 9 - 2 0 ....................... 14  46 8  8.37 81.7 2 634 9 84 14.9 529 912 3.0 67 358 0.4 17  701 091
1 9 2 0 - 2 1 ....................... 21 207  175 82.5 4 0 16  759 15 .0 37 7  015 1.5 97  347 0.4 25  698  296
j 1 9 2 1 — 2 2 ....................... 25  312  701 82.4 4 400  590 14.4 809 204 2.0 1 8 8 2 9 4 0.0 30 710 789
1 9 2 2 — 2 3 ....................... 31 691 570 83.7 4 990 310 13.2 91 6  9 7 5 2.4 281 803 0.7 37  880 658
■ 1 9 2 3 — 2 4 ........................ 36  939 256 80.7 6 9 7 5  564 15.3 1 643  474 3.6 187 470 0.4 45  745 764
K unnallise t j a  y k s ity isk o u lu t. — Kotnm. o. p r iv a ta  skolor.
1 9 1 3 — 1 4 ....................... 2 452  900 77.9 4 0 9  623 13.U 97  481 3.1 1 8 9  432 6.0 3 1 49 436
1 9 1 9 — 2 0 ....................... 1 1 9 6 7 1 0 8 79.7 2 1 1 8  961 14.1 6 25  344 4.2 299  144 2.0 15  010  557
19 2 0 — 2 1 ....................... 17  802 811 79.5 3 0 7 5  250 13.7 1 0 6 6  897 4.8 4 3 5  937 2.0 22 380  895
.1 9 2 1 — 2 2 ....................... 22  6 9 2 1 0 6 80.1 3 64 8  786 12 .9 1 232 274 4.4 744  004 2.(i 28  .317 170
1 9 2 2 — 2 3 ....................... 2 8  295  003 80. o 4 4 5 6  848 12 .6 1 511 648 4.3 1 112  369 3.1 3 5  37 5  86 8
1 9 2 3 - 2 4 ........................ 3 5  829  236 80.9 5 1 2 1 1 6 5 11.6 1 750  372 4.0 1 570 848 3.5 4 4  271 621
K aik k i o p p ik o u lu t. — S am tliga  lärdom sskolor.
191 3 — 1 4 ........................ 6 018  673 8 1 .e 8 4 5  686 11.5 258  551 3.5 24 8  891 3.4 7 371 801
19 1 9 — 2 0 ........................ 26  43 5  9 45 80.8 4 753  94 5 14.5 1 15 5  256 3.6 36 6  502 l . l 32 711 648
i 1 9 2 0 — 2 1 ....................... 39  009 9 86 81.1 7 092 009 14.8 1 44 3  912 3.0 533  284 l . l 4 8  079 191
192 1 — 2 2 ....................... 48  00 4  807 81.3 8 04 9  376 13.6 2 041 478 3.5 932  29 8 1 .6 59  0 27  959
1 9 2 2 — 2 3 ....................... 59 9 8 6  573 81.9 9 4 4 7 1 5 8 12.9 2 428  623 3.3 1 3 9 4 1 7 2 1.9 73 256  526
1 9 2 3 — 2 4 ........................ 72 768  492 80 .8 12 0 96  729 13.4 3 393  846 3.8 1 758 318 2.0 90  0 17  385
T ärk e in  m enoerä  on o p e tta jie n  p a lk k au s , jo k a  
m u o d o s taa  no in  4/ 5 m eno jen  koko  m ää rä s tä . 
M eno t läm m itykseen , v a la is tu k seen  ja  o p e tu s ­
välineisiin  y. m . n o u siv a t y h teen sä  12— 15 % :iin  
m eno jen  koko m ä ä rä s tä , j a  m u o d o s tiv a t ne 
yksity iskou lu issa  jä r je s tä ä n  suh tee llisesti p ie ­
nem m än  osan k u in  valtionkou lu issa .
V uokrilla  ja  korj a iisk u stan n u k silla  on y leensä 
sangen  p ien i m erk ity s  opp ikou lu jen  m en o ­
arviossa. V altio n k o u lu th an  m elkein  p o ik k e u k ­
se t ta  s ija itsev a t v a ltio n  om istam issa  ra k e n n u k ­
sissa, e iv ä tk ä  ne siis useim m issa tap au k s issa  suo ­
r i ta  m itä ä n  v u o k raa . Y k sity isk o u lu t s itä  v as to in  
m ak so iv a t lu k u v u o n n a  1923— 24 k a ik k iaan  
1 570 848 m a rk k a a  vu o k raa , m ik ä  v a s ta s i 3. s %  
m a in itu n  v u oden  koko  m enosum m asta .
V iis ivuo tiskauden  1919— 24 a ik an a  oppikoulu- 
la ito k sen  m en o t o v a t k a sv an ee t noin  kolm en- 
kerta isiksi. H in ta ta so h a n  oli jo  v iisivuo tiskau-
T3en v ik tig as te  u tg iftsp o s ten  u tg ö r lä ra rn a s  
av lön ing  och belöper den  sig till om kring  4/ 5 av  
sam tlig a  u tg ifte r. U tg if te rn a  fö r värm e, lyse, 
u n d erv isn ingsm ateria l m . m . s tig a  till 12 à  15 % 
av  to ta lu tg if te rn a  och  u tg jo rd e  de  fö r de  p r iv a ta  
sko lo rna  k o n s ta n t en  n åg o t m ind re  del ä n  fö r 
sta tssk o lo rn a . H y ro r  sam t rep a ra tio n sk o stn ad e r 
spela  i a llm än h e t en r ä t t  obetyd lig  roll i lä rd o m s­
skolornas budge te r. S ta tssk o lo rn a  ä ro  ju  n ä s ta n  
u ta n  u n d a n ta g  in ry m d a  i s ta tsv e rk e ts  b y g g n a ­
der och erlägga så lu n d a  i de f le s ta  fa ll ingen f a k ­
tisk  h y ra . P riv a tsk o lo rn a  b e ta lad e  dä rem o t 
i h y ra  lä så re t 1923— 24 inalles 1 570 848 ink  
eller 3. 5 %  av  to ta lu tg if te rn a  d e t ta  år.
U n d er fem årsperioden  1919— 24 h a  u tg ifte rn a  
fö r lä rd om ssko lväsende t ungefär tred u b b la ts . 
P risn iv ån  h ade  ju  re d a n  v id  periodens b ö rjan
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den  a lussa n o u ssu t no in  yh d ek sän k erta isek si so­
d a n  edellisiin h in to ih in  v e rra ten , m u t ta  k y sy m y k ­
sessä o leva t m en o t seu ra s iv a t a luksi h y v in  h i­
ta a s ti  t ä t ä  nousua . T ä m ä  koskee v a rs in k in  o p e t­
ta j ie n  p a lk k au s ta , jo k a  lu k u v u o n n a  1919— 20 
oli n o u ssu t no in  nelinkerta iseks i v e rra te n  v a s ­
ta a v a a n  m ä ä rä ä n  lu k u v u o n n a  1913— 14. O p e tta ­
jien  p a lk k au k sen  koko m ä ä rä  oli lu k u v u o n n a  
1923— 24 n o u ssu t noin kak sito is tak erta isek si. 
P a lk k au k se t e iv ä t tie ty s ti  k u ite n k a a n  ole lisään ­
ty n e e t sam assa  m äärässä , k o sk a  on h u o m a tta v a , 
e t tä  kou lu la ito s on v a h v a s ti k e h it ty n y t sam an a  
a ik an a  ja  e t tä  o p e tta jie n  lu k u  on sam alla  suu resti 
lisä ä n ty n y t. —  V a lite tta v a s ti ei vo id a  laskea, 
pa ljo n k o  p a lk k a  v iik k o tu n n ilta  on n o u ssu t k y sy ­
m yksessä o levana  a ja n ja k so n a  j a  tä m ä n  la sk e ­
m inen  k u iten k in  v a s ta  an ta is i lu o te tta v a n  k u v an  
o p e tta jis to n  p a lk k au k sen  m u u to k sis ta .
K esk im ää rä ise t k u s ta n n u k se t op p ila sta  kohden  
eri kou lu ryhm issä  ta r jo a v a t m ie lenk iin to is ta  
v e rta ilu a in e s ta . 2STe e s ite tä än  seu raav assa  ta u lu ­
kossa, ja  ne on la sk e ttu  siten , e t tä  o p e tta jien  
p a lk k au k sen  sekä läm m ityksen , v a la is tuksen , 
opetu svälineiden  y. m . vaatim iin , m enoih in  
on lis ä tty  kou luhuone isto jen  a rv io itu  v u o k ra  
(5 %  rak en n u k sen  a rv o s ta ), m in k ä  jä lk een  su m ­
m a  on ja e t tu  opp ila iden  luvu lla . Se m äärä , m in k ä  
v a ltio  on o p p ila s ta  kohden  su o r itta n u t, saadaan , 
m ikäli v a ltio n k o u lu t o v a t kysym yksessä, siten , 
e t t ä  edellä se lite ty llä  ta v a lla  sa a d u s ta  m ä ä rä s tä  
v ä h e n n e tä ä n  opp ilasm aksu t; y k s ity iskou lu jen  
o sa lta  saad aan  v a ltio n  k u s ta n n u s  o p p ila s ta  k o h ­
den  ta a s  siten , e t tä  v a ltio a p u  ja e ta a n  oppilas- 
luvu lla .
s tig it in em o t n io fa ld ig t jäm fö rt m ed  före kriget, 
m en  fö ljde if råg av aran d e  u tg if te r  till en  b ö rjan  
m y ck e t lån g sam t den n a  stegring. D e tta  gäller 
sä rsk ilt lä ra rn a s  avlöning, v ilken  lä så re t 1919 
—- 20 stig it till om kring  d e t fy rd u b b la  i jäm förelse 
m ed m o tsv a ran d e  belopp  1913— 14. L äså re t 
1923— 24 h ade  to ta lb e lo p p e t av  lä ra rn a s  a v ­
löning red an  stig it till ungefär d e t to lv d u b b la . 
A v lön ingarna  h a  dock n a tu r lig tv is  icke h ö jts  
i sam m a m ån , i d e t m an  b ö r b e a k ta , a t t  sk o l­
v äsende t ju  u tv e c k la ts  s ta rk t u n d e r denna tid  
och a t t  lä ra rk ra f te rn a  ö k a ts  i s to r u ts träck n in g . 
—  D e t ä r  bek lag lig tv is icke m ö jlig t a t t  b e räk n a , 
h u ru  avlön ingen  p e r vecko tim m e stig it under 
ifråg av aran d e  period, v ilken  u träk n in g  skulle 
g iva  den  tillfö rlitligaste  b ilden  av  fö rän d rin g a rn a  
i lä ra rk å ren s  avlöning.
M edelkostnaderna  per elev fö r o lika katego rier 
av  skolor e rb ju d a  m y ck e t av  intresse. D essa, 
v ilk a  m eddelas i fö ljande  tabe ll, h a  u trä k n a ts  
så lunda, a t t  till u tg ifte rn a  fö r lä ra rn as  avlöning 
sam t fö r värm e, lyse, sko lm ateria l m. m . adde 
ra ts  b e räk n ad  h y ra  fö r sko lhuset (5 % av  dess 
värde), v a re f te r  den n a  sum m a d iv id e ra ts  m ed 
a n ta le t elever. D en  sum m a s ta te n  e rlag t p e r 
elev u tgöres fö r s ta tssk o lo rn a  av  nyssn äm n d a  
belopp m ed a v d rag  av  elevavg ifter och övriga 
inkom ster, fö r de p r iv a ta  sko lo rna  å te r  en d ast 
av s ta tsb id ra g e t d iv id e ra t m ed  a n ta le t elever.
Les dépenses m oyennes par élève.
Valtionkouluissa.
1 statsskolor. 
É coles de l ’É ta t.
Yksityiskouluissa. 
J privata skolor.
E co les  p r ivées .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A im é e  ■sco la ire .
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per clev.
D ép en ses  m o y e n n e s  
p a r  êlèt. e.
Siitä valtio 
m aksanut 
oppilasta kohden.
S taten  erlag t 
per elev. 
D ép en ses  de V E ta t  
p a r  élève.
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta koi iden.
Medelk. per elev.
D épense*  'm oyennes  
p u r  élève.
Siitä valtio 
m aksanut 
oppilasta koiiden. 
s ta ten  erlagt 
per elev. 
D ép en ses  de VFAat 
p a r  élève.
mk. ' p. m k. mk. p. m k. p.
1 0 1 3 - 1 4  ............................ 410 18 876 05 255 43 133  88
1 9 1 9 - 2 0  ............................ 1 314 67 1 241 08 97 4 90 661 01
1 9 2 0 — 21 ............................ 1 699 29 1 564 04 1 348 65 9 6 8  25
1 9 2 1 - 2 2  ............................ 1 871 75 1 728 16 1 545 89 1 0 66  34
1 9 2 2 —23 ............................ 2 479 66 2 340 31 1 775 10 1 1 9 6  97
192 3 — 24  ............................ 2 792 32 2 64G 90 2 138 47 1 471 75
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K esk im äärä in en  k u s ta n n u s  op p ila sta  kohden  
oli lu k u v u o n n a  1923— 24 v a ltionkou lu issa  2 792 
m a rk k a a  32 penn iä . K u n  op p ilasm ak su t y n n ä  
m u u t tu lo t v ä h e n n e tä ä n  tä s tä  m ää rä s tä , jä ä  
v a ltio n  p u h ta a k s i k u s tan n u k sek si op p ila sta  k o h ­
den  2 646 m a rk k a a  90 penn iä . T äh än  sisäl­
ty y  v ie lä  k o u lu rak en n u sten  a rv io itu  vuok ra , 
jo k a  ei k u ite n k a a n  m erk itse  m itä ä n  su o ra ­
n a is ta  m enoa valtio lle . T odellinen k esk im ää­
rä in en  raham eno  op p ila sta  k o hden  tu lee  siis, 
k u n  a rv io itu  v u o k ra  la sk e taan  pois, v a ltio n ­
kou lu issa  o lem aan  2 169 m a rk k a a  29 penn iä . 
Y k sity iskou lu issa  o pe tu s tu li  m elko is ta  hu o ­
keam m aksi, k o k o n a isk u stan n u s  op p ila sta  ko h ­
den  k u n  oli 2 138 m a rk k a a  47 p en n iä  eli 
noin  %  v a s ta a v a s ta  m ä ä rä s tä  valtionkou lu issa . 
V a ltio ap u  o p p ila s ta  kohden  nousi nä issä  k o u ­
luissa 1 471 m a rk k a a n  75 penniin . Jo k a in en  
oppilas yksity isissä  ja  kunnallis issa  o p p ikou ­
lu issa  ei siis m ak san u t valtio lle  tä y t tä  */, siitä , 
m itä  oppilas tu li m ak sam aan  valtio lle  sen 
om issa kouluissa.
V iim e vuosina  kysym yksessäo leva k esk im ää­
rä in en  k u s ta n n u s  on m elkoisesti lisä än ty n y t, 
k u iten k aan  ei läheskään  sam assa  suh teessa ku in  
y leensä h in ta ta so . L u k u v u o n n a  1 9 1 9 -2 0  
va ltio n k o u lu jen  k u s tan n u k se t o liva t h iu k an  
enem m än  k u in  kolm e k e r ta a  su u rem m at ku in  
sodan  läh in n ä  edellisenä vuonna , luku v u o teen
1920— 21 ne o liva t lisään ty n ee t ne linkertaisiksi 
ja  lu k u v u o n n a  1923 ne o liv a t noin  seitsem än 
k e r ta a  su u rem m at k u in  kym m enen  v u o tta  a ik a i­
sem m in. E delliseen  lu k u v u o teen  v e rra te n  k esk i­
m ää rä in en  k u s ta n n u s  op p ila sta  kohden  on v a l­
tionkou lu issa  l isä ä n ty n y t 1/8:lla. T äm ä  lisäys 
jo h tu u , p a its i o p e tta jap a lk k o jen  kohoam isesta , 
m yös k ou luk iin te im istö jen  p ääo m a-a rv o n  u u d es­
ta a n  arv io im isesta , jo n k a  jo h d o s ta  k o u lu rak en ­
n u s ten  a rv io itu  v u o k ra  on m elkoisesti noussu t.
K esk im äärä inen  k u stan n u s  o p p ilasta  kohden  
yksity isissä  ja  kunnallis issa  kou lu issa on n o u s­
su t 8 yz k e r ta a  jä lkeen  luk u v u o d en  1913— 14, 
v a ltio a v u n  o p p ila s ta  kohden  lisään ty essä  näissä  
kou lu issa  11 kerta iseksi. V altioavu lla  on nä iden  
k ou lu jen  ta loudessa  m u u ten k in  suurem pi m e rk i­
ty s  k u in  a ikaisem m in  sen vuoksi, e t tä  ne e iv ä t 
ole vo ineet k o ro tta a  o p p ilasin ak su ja  siinä m ita ssa  
k u in  m eno jen  lisään ty m in en  olisi v a a tin u t. T äm ä  
selv iää seu raav as ta  yhd is te lm ästä , jo ssa  e s ite tään  
tie d o t kun n a llis ten  ja  y ksity iskou lu jen  tu lo is ta .
M edelkostnaden  p e r elev i s ta tssk o lo rn a  var­
fö r lä så re t 1923— 24 2 792 m a rk  32 penni. D å  
e levavg ifter och övriga inkom ster av d rag as från  
d e tta  belopp, å te r s tå r  som  n e tto k o stn ad  för 
s ta te n  2 646 m ark  90 pen n i p e r  elev. H ä r i in ­
går em ellertid  y tte rlig a re  den  b e räk n ad e  h y ran  
för sko lbyggnaden, v ilken  ju  ieke rep resen te ra r 
någon  d irek t årlig  u tg if t  fö r s ta tsv e rk e t. D en  
fa k tisk a  g en o m sn ittsu tg iften  p e r  elev m ed  a v ­
d rag  av den  b e räk n ad e  h y ra n  b lir d ärem o t 
2 169 m ark  29 pen n i i s ta tssk o lo rn a . U n d e r­
v isningen i de p r iv a ta  sko lo rna  s tä llde  sig av se ­
v ä r t  b illigare, i d e t b ru tto k o s tn a d e rn a  p e r elev 
belöp te  sig till 2 138 m a rk  47 penn i eller ungefär 
*4 av  m o tsv a ran d e  belopp fö r s ta tssko lo rna . 
S ta tsb id rag e t p e r  elev i dessa skolor uppgick  
till 1 471 m ark  75 penni. V arje  elev i de p r iv a ta  
och k o m m u n ala  lä rdom ssko lo rna  kostade  a lltså  
s ta te n  icke fu llt ®/s av  m o tsv a ran d e  belopp  för 
eleverna i s ta te n s  egna skolor.
U nder de senaste  åren  h a  if råg av a ran d e  m ed el­
k o stn ad e r s teg ra ts  av sev ä rt, dock icke p å  lån g t 
n ä r  i sam m a m ån  som  p risn iv ån  i a llm än h e t. 
L äså re t 1919— 20 voro  de fö r s ta tssko lo rna  
någ o t m er än  tre d u b b e lt högre ä n  å re t nä rm ast 
före k rige t, till lä så re t 1920— 21 h ad e  de fyr- 
d u b b la ts  och voro  de fö r lä så re t 1923— 24 o m ­
kring  sju  gånger högre än  t i o  å r  tid igare . Sedan 
föregående läsår h a  m ed e lk o stn ad ern a  p e r elev 
i s ta tssk o lo rn a  ö k a ts  m ed  */g. D en n a  stegring  
beror u tom  p å  hö jn ingen  av  lä ra rn a s  av lön ingar 
även  p å  n y u p p sk a ttn in g en  av sko lfastigheternas 
värde , varigenom  den  b e räk n ad e  h y ra n  för sk o l­
b y g g n ad ern a  s tig it b e tyd lig t.
M edelkostnaderna  por elev i de p r iv a ta  och 
k o m m u n a la  skolorna h a  stig it 8 y2 gånger sedan  
lä så re t 1913— 14, m ed an  s ta tsb id rag e t p e r elev 
i dessa skolor sam tid ig t ö k a ts  11-faldigt. S ta ts ­
b id rag en  spela även  en s tö rre  roll än  tid igare  
i dessa skolors ekonom i, em edan  de icke v a r i t  
i tillfälle  a t t  h ö ja  e levavg ifte rna  i sam m a m ån  
som  stegringen  i u tg ifte rn a  erfo rd ra t. D e tta  
fram g år u r  fö ljande sam m anstä lln ing , i v ilken 
m eddelas upp lysn ing  om  de k o m m u n ala  och p r i ­
v a ta  skolornas inkom ster.
R evenus des écoles privées.
L u k u v u o s i .
L ä s å r .
Année scolaire.
O p p i l a i d e n  k o u l u -  
m a k s u t .  
E l e v e r n a s  s k o l a v ­
g i f t e r .  
Rétributions 
scolairea.
A v u s t u s t a  : 
U n d e r s t ö d  : 
Subvention :
M u u t  t u l o t .  
Ö v r i g a  i n k o m s t e r .
Autres revenm
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
V a l t i o l t a .  
A v  s t a t e n .  
De VÊtat.
K u n n i l t a .  
A v  k o m m u n e r .  
Communale.
m k .
0  '
0 m k .
0 ' 0 m k . 0/10 m k . ° / o m k .
1913—14.................. 1 083 489 33.2 1 759 900 53.8 236 855 7.2 188 243 5.8 3 268 487
1919—20.................. 2 896 670 19.2 10 563176 69.9 879 307 5.8 767 474 5.1 15106 627
1920—21.................. 4 973 226 21.7 15 891 443 69.4 1 113 301 4.9 909 716 4.0 22 887 686
1921—22.................. 6 575 953 22.7 19 554 878 67.4 1 874 826 6.5 976 856 3.4 28 982 513
1922—23.................. 8 560 387 23.S 23 821 003 66.2 2 087 05.3 5.8 1 491 162 4.2 35 959 605
1 9 2 3 -2 4 .................. 10 291 586 23.0 ■90 650 593 68.1 2 090 030 4.fi 1 943 882 4.3 44 976 091
A ikaisem m in  oli v a ltio a p u  v ä h ä n  enem m än  
k u in  p u o le t kysym yksessä  olevien k ou lu jen  
tu lo is ta , k u n  ta a s  opp ila iden  k o u lu m ak su t o livat 
ko lm annes k o k o n a is tu lo is ta . V iim eksi m a in it­
tu je n  osuus on s ittem m in  la sk en u t m elkein  
l/ 5:een k a ik is ta  tu lo is ta , j a  v a ltio a p u  sen sijaan  
vaih te lee  6 6 . 2  j a  69.9 % :n  välillä . M yöskin 
k u n n a t o v a t m elkoisilla  sum m illa  a v u stan ee t 
opp ikou lu jen  y lläp ito a  erä illä  p a ik k ak u n n illa . 
T ä m ä  av u stu s  nousi lu k u v u o n n a  1923— 24 
2 090 030 m a rk k a a n  eli 4. 6 % :iin  ku n n a llis ten  
ja  yksity isk o u lu jen  kokonais tu lo ista .
K o u lu rak en n u k s iin  s ijo ite tu n  p ääo m a n  n i­
m ellisarvo. on, ra h a -a rv o n  suu resti m u u ttu e ssa , 
m e n e ttä n y t k äy tän n ö llisen  m erk ityksensä . Val- 
tio n o p p ila ito s ten  k iin te is tö t on sen vuoksi k e rta  
to isensa  jä lk een  u u d e s ta a n  a rv io itu  a in a  v a ll it­
sevan  rah a -a rv o n  m u k aan . V uonna 1924 to im i­
te tu n  a rv ion  m u k a a n  v a ltio n o p p ila ito s ten  ra k e n ­
n u sten  a rvo  oli y h teen sä  181 998 619 m ark k aa . 
M itä  k unna llis iin  j a  y ksity is iin  k o u lu ih in  tu lee, 
jo illa  ei läh esk ään  k a ik illa  ole om ia rak en n u k sia , 
kysym yksessä  o leva  p ääo m a-a rv o  oli a in o as taan  
40 291 408 m ark k aa . T ä m ä  a lha inen  m ää rä  
n ä y ttä ä  s i tä  p a its i o so ttav an , e t t ä  m a in itu n la is ta  
u u t t a  a rv io in tia  ei ole to im ite t tu  ka ik k ien  yksi- 
ty isk o u lu rak en n u sten  suh teen .
Koulujen stipendi- ja  palkintorahastot.
O ppikou lu jen  stipend i- ja  p a lk in to rah as to jen  
m ä ä rä  v iiten ä  v iim e v u o ten a  sekä kym m enen  
v u o tta  a ikaisem m in  se lv iää seu ra a v a s ta  tau - 
l ukosta .
T id igare  u tg jo rd e  s ta tsu n d e rs tö d en  n åg o t 
över h ä lften  av  de inkom ster if råg av a ran d e  
skolor k unde  p å rä k n a , m ed an  elevernas sko l­
avg ifter uppg ingo  till tred jed e len  av  to ta lin ­
kom sterna . D e s is tn äm n d as ande l h a r  d ä re fte r 
sj u n k it till n åg o t över Vj av  sam tlig a  inkom ster, 
m ed an  s ta tsb id rag en  v a r ie ra t m ellan  66 . 2  och
69 . 9 % . Ä ven ko m m u n ern a  h a  b id ra g it m ed  
av sev ärd a  belopp  till u p p rä tth å lla n d e t av  lä r ­
dom sskolor p å  en  del o rte r och uppg ingo  dessa 
b id rag  fö r lä så re t 1923— 24 till 2 090 030 m ark  
eller 4. 6 %  av  de k o m m u n a la  och p r iv a ta  sko ­
lo rnas to ta lin k o m ster.
D e t nom inella  b e lo p p e t av  d e t i sko lbyggna­
d e rn a  ned lag d a  k a p ita le t h a r  i och m ed  de s to ra  
fö rän d rin g a rn a  i p e n n in g v ä rd e t fö r lo ra t sin 
p ra k tisk a  betydelse . F ö r  s ta ts lä ro v erk en s  v id ­
kom m ande h a r  d ä rfö r u p p rep ad e  gånger fö re ­
ta g its  en  n y  u p p sk a ttn in g  en lig t v id  respek tive  
tid p u n k te r  gällande penn ingvärde . E n lig t den  
å r  1924 fö re tag n a  u p p sk a ttn in g e n  uppgick  v ä rd e t 
av  s ta ts lä ro v e rk en s  by g g n ad er till inalles 
181 998 619 m ark . F ö r  de k o m m u n a la  och p r i ­
v a ta  sko lorna, v ilk a  icke p å  lå n g t n ä r  a lla  d ispo ­
n e ra  över egna ' sko lbyggnader, uppg ick  ifråg a ­
v a ran d e  k a p ita lv ä rd e  till en d as t 40 291 408 
m ark . D e tta  låga  belopp ty d e r  dessu tom  p å , 
a t t  en om värdering  av  o v an b erö rd a  a r t  icke 
fö re tag its  fö r sam tlig a  p r iv a ta  sko lbyggnaders 
v idkom m ande.
Skolornas stipendie- och premiefonder.
B eloppe t av  lä rdom ssko lo rnas stipendie- och 
p rem iefonder u n d e r de fem  senaste  läså ren  sam t 
fö r tio  å r  ti llb a k a  fram g år av  fö ljande tabell.
F onds affectés à  des bourses, p r ix  etc.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  scolaire.
Koulujen hoidettavien rahastojen tila.
De av läroverken förvaltade fondernas ställning.
É ta t des fonds adm in istrés par Vécole.
Valtionkoulut.
, Statsskolor. 
Ecoles de l ’Éta t.
Yksityiskoulut.
Privatskolor.
Écoles privées.
mk. mk.
1 91 3 — 1 4 ................................. 1 43 6  241 3 57  501
1 9 1 9 — 2 0 ................................. 2  200 791 1 0 25  645
1 9 2 0 — 21 ................................. 2 449 971 1 239 718
192 1 — 22 ................................. 2 65 6  779 1 457 36 5
j 1 9 2 2 — 2 3 ................................. 2  794  434 1 920 516
j 19 2 3 — 2 4 ................................. 3  02 8  787 2 1 8 0  94 8
V iis iv u o tisk au ten a  1919— 24 n ä m ä  v a ltio n ­
ko u lu jen  ra h a s to t  o v a t lisään ty n ee t puo le lla  
m äärä llään , sillä  v ä lin  k u in  yksity isk o u lu jen  
ra h a s to t  o v a t k a sv an ee t k aksinkerta is ik si. Jo s  
v e rta u s  u lo te ta a n  ta ak sep ä in  lu k u v u o teen  1913 
— 14, h u o m a taan , e t t ä  va ltio n k o u lu jen  ra h a s ­
to t  o v a t lisään ty n ee t suunnilleen  k a k s in k e rta i­
sesti tä m ä n  k y m m en v u o tisk au d en  kuluessa, 
y ksity isk o u lu jen  ra h a s to je n  kasvaessa  sam aan  a i­
k aan  6-kerta isiksi. R a h a -a rv o n  suu ri a lenem inen 
—  m a rk a n  o s to k y k y h än  on v ä h e n ty n y t 1/ 11:een 
en tise s tään  —  on siis suuresti v ä h e n tä n y t nä iden  
ra h a s to je n  m erk ityksen . T ä m ä  koskee v a rs in k in  
v a ltio n k o u lu ja . U u d e t la h jo itu k se t o v a t v a s ­
ta iseksi v a in  v ähäisessä  m ää r in  vo inee t k o rv a ta  
m itä  on m en e te tty .
U n d er fem årsperioden  1919— 24 h a  dessa 
fonder i s ta tssk o lo rn a  ö k a ts  m ed  h ä lften , m edan  
p riv a tsk o lo rn as  fonder fö rd u b b la ts  u n d er sam m a 
tid . U ts trä c k e r  m a n  jäm före lsen  tillb a k a  till 
lä så re t 1913— 14, fin n er m an , a t t  s ta tssko lo rnas 
fo nder ungefär fö rd u b b la ts  u n d e r den n a  t io ­
årsperiod , u n d er d e t p riv a tsk o lo rn as  fonder 
ö k a ts  6-faldigt. D en  s ta rk a  nedgången  i p en n in g ­
v ä rd e t — m arkens k ö p k ra f t h a r  ju  n e d g å tt till 
om kring  V u —  h a r  så lu n d a  m edfört en  sy n n erli­
gen k ä n n b a r  m inskn ing  i dessa fonders betydelse. 
D e tta  gäller i sy n n erh e t sta tssk o lo rn a . N y a  
don a tio n er h a  tillsv idare  en d ast i rin g a  m ån  
k u n n a t e rs ä tta  d e t förlorade.
Kirjallisten ylioppilaskokeiden  
tulokset.
A lla  o levaan  ta u lu k k o o n  on k o o ttu  tie to ja  
k ir ja llis ten  y liopp ilaskokeiden  tu lo k sis ta  v ii­
m eksi ku lu n e in a  k y m m en en ä  vu o ten a . N ä ih in  
tie to ih in  s isä lty v ä t m yös m aanv ilje ly s ly seo ita  
k oskevat.
Resultatet av de skriftliga proven  
för studentexamen.
1 n ed an ståen d e  tab e ll h a r  sam m an stä llts  en 
del u p p g if te r rö ran d e  re s u lta te t av  de sk riftliga 
p ro v en  för s tu d en tex am en  u n d e r de s istfö rflu tna  
tio  åren . I  dessa u p p g if te r ingå  även  såd an a  
lö r  lan tb ru k sly cee rn a .
R ésulta t des épreuves de baccalauréat.
Vuonna 
År. 
A n  née.
K o u l u j e n  l u k u .  
A n t a 1 s k o l o r .
N o m b r e  des écoles.
K a i k k i a a n  k i r j o i t t i  k o u l u ­
j e n  o m i s t a  o p p i l a i s t a .  
I n a l l e s  d e l t o g o  a v  s k o l o r n a s  
e g n a  e l e v e r .
N o m b re  to ta l des a s p ir a n ts .
N ä i s t ä  h y l ä t t i i n .  
H ä r a v  u n d e r ­
k ä n d a .
N o n  a d m is .
°// o
1915 90 1 172 81 6.9
1916 92 1044 53 5.1
1917 92 1116 40 3/6
1918 !) — —
1919 96 1224 61 5.0
1920 98 1170 79 6.8
1921 99 1263 U I 8.8
1922 102 1 236 68 5.5
1923 99 1 270 128 10.1
1924 102 1 293 73 5.6
x) Tänä vuonna ei ollut ylioppilaskirjoituksia. — D etta  år anordnades inga studentskrivningar.
23
24
Y liopp ilask irjo ituksiin  osaa o ttan e id en  k o u ­
lu jen  lu k u  on k a sv a n u t 90:stä v u o n n a  1915 
102:een v u o n n a  1923. —  K irja llisiin  kokeisiin  
osaa  o ttan e id en  lu k u  on m yös v iim eksi k u lu ­
neiden  kym m enen  vuoden  a ik an a  lisä ä n ty n y t, 
m u t ta  lisään tym inen  on o llu t h id a s ta  ja  h yv in  
ep ä ta sa is ta . Jo s  v e rra ta a n  y lio p p ila sk irjo itu k ­
siin osaa o ttan e id en  lu k u a  opp ikou lu jen  koko 
opp iiaslukuun , h u o m a taan , e t tä  y liopp ilaskoke­
la iden  suh tee llinen  lu k u  on p ien en ty n y t. Ivun 
y liopp ilask irjo ituksiin  v u o n n a  1915 o tt i  osaa 
4 .6 %  op p ik o u lu jen  koko o p p ila s lu v u sta , oli 
tä m ä  suhdeluku  v u o d esta  1920 läh tien  la sk en u t 
alle 4 %  ja  v u o n n a  1924 se oli v a in  3 .2  %. 
S uuri o p p ila stu lv a  opp ikou lu ih in  ei siis ole tu n tu ­
n u t  y liopp ilaskokelaiden  luvussa. T äm ä  jo h tu u  
siitä , e t tä  n e ljänä , v iiten ä  v iim e v u o ten a  o te tu t 
u u d e t opp ilaa t e iv ä t v ie lä  ole e n n ä ttä n e e t tä lle  
asteelle. P ä in v as to in  jo h tu u  y lio p p ila sk irjo itu k ­
siin  osaa o ttan e id en  suhteellisen  lu v u n  v äh en e ­
m inen  ju u r i siitä , e t tä  k ou lu jen  opp ilasluvun  
su u ri lisäys sa ttu u  viim e vuosille, k u n  ta a s  
v iim e vuosien y liopp ilaskoke laa t on o te t tu  k o u ­
lu ih in  sellaisena a ikana , jo llo in  opp ikou lu jen  
o pp ilasluku  p y sy i m elkein  m u u ttu m a tta .
Y liopp ilask irjo itu sten  tu lo k se t o v a t v a ih d e l­
lee t p a ljo n  eri vuosina. V uonna  1924 tu lo s  v o i­
d aan  k a tso a  jokseenk in  hyväksi. V altio n k o u ­
lu issa se säännöllisesti on o llu t p a rem p i k u in  
yksity iskou lu issa . P o ikkeuksena on k u iten k in  
vuosi 1924, jo llo in  h y lä tty je n  p ro sen ttilu k u  
v a ltionkou lu issa  oli 7. i, yk sity iskou lu issa  s itä  
v as to in  4 . 7. —  K irjo itu k s iin  o sa a o tta v is ta  y k s i­
ty iso p p ila is ta  on tav a llise sti m elko is ta  suurem pi 
osa h y lä tty . N iin p ä  v u o n n a  1924 k ir jo itta n e is ta  
72 yk sity iso p p ila is ta  16 eli 22. 2 %  tu li h y lä tyksi.
K okeista  h y lä tti in  25 äid inkielessä, 102 to i­
sessa ko tim aisessa  kielessä, 31 m uussa  kielessä, 
76 m a tem a tiik a ssa  j a  2 0  realikokeissa.
A n ta le t skolor, f rå n  v ilk a  elever d e ltag it i 
s tu d en tsk riv n in g arn a , h a r  ö k a ts  från  90 å r  
1915 till 102 å r  1923. A n ta le t de ltag an d e  i de 
sk riftlig a  p roven  h a r likaså  ö k a ts  under de tio  
senaste  åren , m en  ä r d en n a  ökning  långsam  och 
r ä t t  o jäm n. Om m an  s tä lle r a n ta le t de ltagande  
i s tu d en tsk riv n in g a rn a  i re la tio n  till to ta la n ta le t 
elever i lärdom ssko lo rna, finner m an , a t t  a n ta le t 
s tu d e n tk a n d id a te r  re la tiv t tag e t n ed g å tt. M edan 
an ta le t d e ltagare  i s tu d en tsk riv n in g a rn a  å r  1915 
u tg jo rd e  4. o %  av  lärdo inssko lo rnas hela  e lev ­
an ta l, liade d e t ta  re la tio n s ta l f rån  och m ed 
1920 s ju n k it under 4 % , fö r å r  1924 till en d ast 
3.2  %. D en  s ta rk a  tills tröm n ingen  av  elever 
till lä rdom ssko lo rna  h a r  så lunda  ieke g jo rt sig 
m ä rk b a r  i avseende å  a n ta le t s tu d en tk an d id a te r. 
D e tta  bero r p å  a t t  de u n d er de fy ra , fem  senaste  
å ren  in tag n a  e leverna icke än n u  h u n n it till d e tta  
s tad ium . T v ä rto m  b ero r nedgången  i d e t r e ­
la tiv a  a n ta le t d e ltagare  i s tu d en tsk riv n in g a rn a  
ju s t  på  a t t  den  s tö rs ta  ökningen i e lev a n ta le t 
i sko lorna fa lle r p å  do senaste  åren , m ed an  s tu ­
d e n tk a n d id a te rn a  fö r de sis ta  å ren  in tag its  i 
sko lorna u n d er en tid , d å  e lev a n ta le t i lä rd o m s­
skolorna n ä ra  nog stagnerade.
K esiilta te t av  s tu d en tsk riv n in g a rn a  h a r  v ä x la t 
m ycke t u n d er de olika åren . F ö r  å r  1924 k a n  
d e t be tecknas såsom  skähgen  gynnsam t. F ö r  
s ta tssk o lo rn a  h a r  d e t reg e lb u n d e t v a r i t  b ä tt re  
än  fö r p riv a tsk o lo rn a . E t t  u n d an tag  b ild a r 
dock å r  1924, i d e t p ro c e n tta le t u n d e rk än d a  
i s ta tssk o lo rn a  d å  v a r  7 .1  m o t  4. 7 i p r iv a t ­
skolorna. —  A v de i sk riv n in g arn a  d e ltagande  
p riv a te lev e rn a  h a r  v an lig tv is  en  b e ty d lig t stö rre  
del u n d e rk än ts . A v 72 p riva te lever, som  del- 
togo  å r  1924, u n d erk än d es så lunda  16 eller 
2 2 . a %. _
A v de ensk ilda  p roven  u n d erk än d es 25 i 
m odersm åle t av lag d a  p rov , 102  p ro v  i d e t an d ra  
inhem ska sp råke t, 31 p rov  i a n n a t sp råk , 76 
p ro v  i m a tem a tik  och 20  realprov .
TAULUJA.— TABELLER.
T A B L E A U X .
A. VALTIONKOULUT. — STATSLÄROVERK. 
ÉCOLES DE l’ÉTAT.
O p p ik o u lu  t i la s to  1923— 1924 —  L ä r d o m s s k o ls ta t is t ik .
1923— 1924.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1924.
Nombre des maîtres et
— Antal lärare och elever den 1 februari 1924.
des élèves au 1/ 2 1924.
1 2 3 4 5 ! 6 ! 7 8 1 9 1 10
; Koulun laji.
! Läroverkets art. 
i Catégorie de l'école.
\
\\
Paikka.
Ort.
LieiL
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår. 
Annie 
de 
la 
fondation.
vuosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
1 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
1 
Aret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
„ Opettajien luku.
Antal lärare.
N ombre de maîtres.
Vakinaisia. 
Ordinarie. 
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga
H
om
m
es.
Naisia.
Kvinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es
N
aisia.
Kvinnliga.
F
em
m
es.
! ij A . N orn l a a l i
1.
Iyse<)t —
f s e c  
■ Noi
>t -
rm a l-
i 1 Suom. norm aalilys. —  F in ska  norm all. H e ls in k i —  Hrfors 1887 1914 24 - ! 4! _ 15 4
; 2j Ruots. » — Svenska » » 1864 1914 21 - j 3 3 7
i
31 Yh teensä —  Summa —  Total - - j _ 45| 7l 31 22 4]
4
\ Suom. lyseo —  F in ska  ly c e u m .......... H e ls in k i —  H:fors
B .
1891
R i n n a k k
1914
a is l in
a) ■ 
15
j a i s e
Suorr
1
t  l y
le nk i
se o t
e lis e t
- L ;
—  F
6
pceer
:in s k -
1
!
! » » » » ........ Tu rku  —  Å bo 1 1903 j 1914 12 1| 2 _ 15 4
i 6 )> » » » ........ P o r i —  B jörneborg 1879 1914 11 l j 2 2 4 1
: 7 » » )> » H :linna  —  T:hus 1873 1914 9 2| 1 1 3 1
8
1
! » » » » ........ Tam pere —  T:îors 1884 1914 11 2 - - 3 4
9 » » » » ........ L a h t i 1921 ') 1 — ] 2 — 4 1
10 » » » » ........ V iip u r i —  V ibo rg 1891 1914 13 - 2 1 11
1
3!
11 » » » > ........ Sortavala— Sordavala 1898 1914 9 1 2 1 3 1
12 » » » » ........ Mikkeli — S:t Michel 1872 1914 13 — - 3 1 1
13 » » » » ........ Savonlinna — Nyslott 1884 1 1914 11 — j 2 _ 1 2
14 » » » » ........ Kuopio 1874 1914 12 - 1 - 3 ■ 4
15 » » )> » ........ j Joensuu 1874 1914 101 -j 1 2 - 4
16 » » » » ................ j Vaasa — Vasa 1880 1914 “1- i 1 _ 2 2|
11 ! 12 13 ! 14 ! 15 1 16 1 17 I 18 10 ! 20 21 ! 22 I 23 | 24 l
Oppilaiden luku eri luokilla.
Antal elever på de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä oppilaita: 
S u m m a :  
Nombre total des élèves:
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. II. III. IV. V. V ï. VII. VIII.
koko 
opistossa, 
elever 
i 
hela 
läroverket. 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
ellanskolan. 
de 
Vécole 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
du 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. 
classique.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga
F
em
m
es.
L y c (
l y c e e i
» e r
r —
— Lycées.
Lycées m
S.
y r m a u a
i
43 :
i 31  ! 
74 j
4
3
7
f  k l .  1*81 
<1. 41 
1 k l. -  
r k l .  1. 40
<1. 40 
1 k l. -
202 1
*70
*81
37
40
228 j
33
*65
38
40
176
41
*60
23
39
163
27
*53
29
43
152
19
11
11
34
12
10
97
16
9
9
26
18
5
83
31
14 
7
15 
13
1
1 81
j  679 
)
> 503 
)
1182
300
202
502
34
43
! 77
345
258; 
603 j
ij
2!
3
m e d
s p r å k i
; 0 1 1
p a r a
g a  -  
!
l l e l l i n j e r  ■
- Lycéen fin 
7  *90
—  L y i
m ois.
*78
oées à 
*87
section
*85
s p a r a i 
**102
Teles.
27 19 9
j
\k l .  - — _ _ 15 22 18 > ’o'ol 442 55 55 | 4j
9Q « /  **129 **115 **125 **102 **88 13 *39 10 1 an 0 KKQ jÛ V 0 \ k l .  — — — — — 28 12 11 ooy 62 511 5
17 A /  *69 41 ■27 36 26 10 7 10 V QQQ 1 GQj 17 *± \ k l .  - — — — i — 2 ! 10 —
> ÛÔO îyy 27 12 j G'
1 Q A i  *71 *62 *56 33 26 13 1 9 5 \  31 0 O A Q iIO 4 \ k l .  - — — — 13 16 14 y o l o ^4o i 27 43 1 7 |
11 fi /  40 *76 *56 *72 i *65 23 35 23 I /1AC Qfïû i14 U \ k l .  - — — — ! __ 13 3 2 s 4Uo j ouy i 81 18 !
8 |
7 i  36i l r l
38 33 23 __ )  130 130
i
d\
9fi A
y Kl. —
/  **120 **110 **98 **89 *46 19 6 3
>
aa4 |k i .  - — — — 19 13 7 j  530 463 28 39 ;10 |
' 1 J. O /  46 47 45 27 i 21 13 10 10 V OQ1 1 1 QCi 1 0 i ,  ^tO \ k l .  - ! --- — — — 5 5 2 / Z ol lo b 33 12 j11
1A /  38 26 26 21 30 15 10 4 Ii i / i i jI 1*4I \ k l .  - — — — — 5 4 3 } 182 i 141 29 12 !12
i 14 c> i  32 37 •23 21 26 6 11 8 j 1 00
\ k l .  - — — — — 13 6 5 f  2)188 i lo » 25 24 13 [
1A A ( *81 *79 **90 *53 *48 14 20 18 l  AQA i Q£1 Ko Ii 1D 4 \ k l .  - — — — — 6 15 10 > 4 o4 | OÖ1 31 14
11 fi /  43 *47 *58 28 34 6 5 5 1 i)CO 01 n 1 Æ 0*7l i D \ k l .  — — — _ — 11 9 7 j  6ÖÖ <slU lb à i 15 !
11 9 /  40 *49 *64 40 27 9 10 5 1 OÆ9 i OOfi O A 1 OA** 1k l. - — — — 8 7 ! 4 > Jbo ^4 iy 16 j
M uist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku merkitty eri riville. — * mer 
verk med tveime linjer är elevantalet å vardera linjen angivet på särskild rad. — * betecknar, a tt  klassen 
un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres. Les astérisques. *, ** 
') Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création. — 2) Niistä 12 ty ttöä — Därav 12 flickor. —
kitsee, e ttä  luokka on jaettu  rinnakkaisosastoihin, ** että  rinnakkaisosastoja on kaksi. — Anm. Vid läro 
är delad i parallelavdelningar, ** betecknar, a t t  parallelavdelningarna äro två. — Les écoles comprenant 
désignent le nombre des sections parallèles.
Dont 12 filles.
2
1923— 1934.
2 3 4 5 6 1 7 8 ! » 1 io  !
,
Koulun  laji.
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
\j
Paikka.
Ort.
Lieu.
P
erustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår.  
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, 
Irån 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku.
Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toim ittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
T unti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
M
iehiä, 
i 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
j 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
Naisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
1
Suom. lyseo — Finska ly ce u m ........... Jyväskylä
!
1874 1914 10 __ 2 2 __ i
2
» » » » ........... Oulu —  Uleåborg 1883 1914 8i 2 1 1 8 4
81
' A
Yhteensä — Summa —  T o ta l  
Ruots. lyseo. —  Svenska lyceum ......... Helsinki —  H:fors 1871 1914
156 j 
b) R 
13
10'
uots
19
nkiel
8
là
se t  -
64 
-  Sv
14
32
snsk-
» » » » ......... Porvoo —  Borgå 1874 1914 10 2 2 — 1 —
» » » » ........... Turku — Åbo 1884 1914 10 3 1 — 1 —
i 7 » » » » ......... Viipuri — Viborg 1874 1914 9 2 1 — 1 2
! 8
» » » » ......... Vaasa — Vasa 1874 1914 11 1 - - 1 -
Yhteensä — Summa — T o ta l — — 53 8 12 —7 18 2-
JO Kaikkiaan ryhm ä a) ja  b) —  Hela sum­m an för a) och b ) ................................ _ __ 209 18 31 13 82 34
C. Klas sillis
a)
et lj
Suon
rseot
lenki eliset
Klas
—  F
siska
insk-
i Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 1879 1887 11 1 3 1 —j i l i> » » » Tampere — T:fors 1901 1908 9 2 2 1 1
» » » » Viipuri —  Viborg 1879 1884 12 __ 2 —
Yhteensä —  Summa —  T o ta l — — — 32 2 3 3 4 1
11 b) R uotsinkieliset - -  Sven sk -
Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum . . Turku —  Åbo 1874 1883 12 — 3 — -
Yhteensä —  Summa —  T o ta l — 44 2 6 3 4 1
10 Kaikk. poikalyseoissa — I alla gosslyceer — 298 20 44 19! 108 39
17
Josta  kaikissa suomalaisissa — D ärav
18 för alla finska lyceer............................ — — 212 12 26 16 83 37
Josta  kaikissa ruotsalaisissa —  D ärav
19 för alla svenska lyceer........................ — — — 86 8 18 3 25 2
D. Yhteislyseot -
! [
-  Samly-
20
Suom. yhteislyseo — Finska samlyc. Kokkola— G:karleby 1898 1918 7 3 3 1 3 l
21
Yhteislyseo —  Sam lyceum .................... Kajaani —  Kajana 1895 1919 8 3 2 1 1 4
?.?
» » ......................... Oulu— Uleåborg 1902 1920 6 6 1 5 3
2 3
» » ........................ M aarianh.— M:hamn 1884 1918 7 3 2 2 1 -
Yhteensä —  Summa —  Total — — — 28 15| 7 5 10 8
! 11 1 12 13 14 1 15 i 16 [ 17 1 18 19 | 20 21 1 2 2 23 24
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever pâ de särskilda klasserna.
Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä oppilaita: 
S u m m a :  
Nombre total des élèves:
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. II.
1
j
III. 1 IV. V.
i
VI. VII. ; VIII.
koko 
opistossa, 
elever 
i 
hela 
läroverket. 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
ellanskolan. 
de 
Vécole 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
du 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. classique.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
i
ij
2 ;
si
4
5'
6’
7
8;
9
!
10
1 i j
12]
13
' 12 
17
3
7
/  40 
\ k i .  -  
/  47 
\ ld .  -
1 M
44
f68
40
*63
28
*48
! 24 
35
26
5
10
17
7
7 
4
8
»5
6
1 11
i «
! «
!38
!17
176
261
!
j
45
20
17
36
239
språki
35
13
12
11
12
1 551 
ga —
2
3
4 
1
1 922 
Lycées su< 
i  ' **126 
\ k l .  -  
i  31 
\ k l .  -  
i  36 
\ k l .  _  
/  23 
\ k l .  -
/  41 ( k l .  -
1 ( 
fdois 
1 **1
>17
L09
28
34
34
24
891 j
**129 1
25
40
24
37
706
**89
24
28
29
23
598
**93
29
36
27
29
. î564
26
7
5 ! 
12 1 
11 
3 
8 ! 
10 
18 ■ 
2 ;
! 329
13
11
4 
6 
6 
6
7
5
8 
5
1 227
“ i9 
2 1
; 9 
; 3 
16 
: 6
5
; 7
4 ;
!i ‘ 
■
>
)54
>23
.75
112
.89
l99
: 4 034
546 
137 
174 
137 
i 154
1
524
50
18
26
31
31
396
27
20
12
21
14
83 ! l o  1 257 cÎ29 255! 193 1 214 1 1.02 71 j 77 l i Î98 j 1148 1 156 94
322
lycee:
språki 
13 
12 
1 14
65 
r —
iga —
3
3
1 1179  
Lycées cl 
Lycées fit 
40 
**125 
40
I
I 1 : 
’étui 
mois
i
L46
ies
26
*78
39
1146
classiq
25! 
**84 ! 
36 i
899
ues.
12
41
27
812 
i 12
23
! 19
166
11
14
! 400
10
11
9
i
i 304
1 11 
10
i 4
6 ;
1
s
1
552
.47
!79
.88
5 182 i380 490
147 
i 379
; 188
1 39 
språki
• 15
6
iga —
—
205 
Lycées su< 
44
1
sdois
143 1 
41 ;
145 
37 î
80
*46
54
19
32
26
30
20
1 25
1 10 2
1U
!43
714
243
14
15
1654 6 249 I 1184 1 182 126 73 58 1 50 1 35 957 ! — : — i 957
450 78 1630 I 1E»58 j 1504 1188 1037 ! (»21 1 533 1 420 84191 i 5 684 757 2 050 17
321
129
ce er
13
i i
i l
10
65 
13 
—  L
5
8
10
5
1249
381
lycées mk  
1) 2) 
(  22 2(i
\  k l .-  -
( *30 *3S 
\  kl. - -  
f  18 25 
1 kl. - -  
/  15 19 
1 k l .-  -
15
des.
11*23 
ij*37 
1*35 
'1 15
211
Î47
1 2> 
*26
*39
*54
13
1 1 3 4
370 I
,)
18 20 
*16 *33 
20 26 
25 11
887
301
’) i !) 
9| 14
*18!*30
*28*46
14 14
j 732 
305
*) ! 2)
; loi h
i *17 *27
20 24
19 16
i
i  ’s
1 «. 2
Ù 10
-! 3
; i
L37
L84
3)
2
3
3
10
27
1
5
393
140
i 2;
1 4; 1 
2; s 
ôi £ 
li 4 
2. 2C
4 ! —
9 1
__ : p
! 304 
‘ 116
: l ) i 2)
[i 2: 4 
1 — i 3 
>| 8: 5 
li 11 2 
i; 7 10 
■i 4 1 
.i 3 2 
•i — 2
6c
21
*)
j  99 
j  141 
}l51  
}l03
$47
l 44
2)
108
197
233
89
4 334 
1350
’) 2) 
i 82 92
118! 168
121 175
88! 73
i
i ')
! 11
!j 19
>: 19
î! 15
558
199
2)
7
13
57
4
1455
595
' )  ; 2)
! 6' 9
;; 4! 16
i  11! 1
:j — j 12
1 8 j
i» !
20
2 1 i
■22
! 2 3 ‘
! 45 28 1 85103 ! n o | 132 ! 79 90| 69!l04 66 79 33! 51 271 39'! 25 291 4941627 409 508il 64. 81 21 38
*) Poikia — Gossar — Garçons. 2) T yttö jä  — Flickor — Filles.
4 5
1923— 1924.
1- 2 i 3 4 S ! 6 7 1 8 i
i
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
\ 
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är. 
i 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O pettajien 
A ntal 
Nombre de
K oulun laji. 
L äroverkets art. 
Catégorie de l'école.
P aikka.
Ort.
Lieu.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toim ittav ia .
T jänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
1 
M
iehiä, 
j 
M
anliga, 
j 
B
om
m
es.
N
aisia
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
; 
N
aisia.
1 K
vinnliga.
Fem
m
es.
E. Koelyseot — Försöks-
1 Koelyseo — Försökslyceum .............. Helsinki — H:fors 1919 ‘) i 2 -  i —
2 : Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 1919 0 2 i 2 ! 2 ! 2 ,l
3 i Yhteensä — Summa — Total — ! 3 4 ; 2 ! 2
2. Keskikoulut - - Mellan-
a) S u o m e n k ie l is e t  — Finsk-
*1 Keskikoulu — Mellanskolan............... Salmi — Salmis 1917 1920 2 3 2 ; 2 1
1 5 » » ......... Heinola 1884 1906 7 1 3 1 !
(i » » .................... Terijoki 1907 1919 5 4 — ; — !
7 » » ......... Käkisalmi—Kexholm 1892 1923 — — 2 i 4 !
i 8 » » ......... Iisalmi 1896 1913 5 2 — 1 i
1 Ü » » ......... Nurmes 1897 ! 1919 3 1 1 1 1 110 )> » ..................... Tornio — Tomeå 1884 j 1897 4 3 3 i —  i
i l » » ..................... 1 Raahe — B*stad 1884 1906 3 3 3 S
12 » »> ..................... 1 Oulu — Uleåborg , 1899 I 1916 7 1 1 1
1 3 Yhteensä — Summa — Total - - _ 36 18 H ! i 3  !
1 b) Ruotsinkieliset — Svensk-
14 Keskikoulu — Mellanskolan............... Hanko — Hangö 1891 1919 5 3 —
15 » » ......................... i Loviisa — Lovisa 1884 1906 5 3 — i
1 6 Kokkola — Grkarleby 1860 1906 4 2 4 2
17 » » ......................... ! Oulu —  Uleåborg 1859 1904 5 6 — —  !
18 Yhteensä — Summa — Total — - 19 14 1 4 3
19 ; K aikkiaan  —  Hela sum m an — Ensemble ! — - — 55 32 15 t ie  ;
• t 3 2 t 3 2 2 O 3 s
luku.
lärare .
maîtres.
Oppilaiden luku  eri luokilla.
Antal elever p å  de särsk ilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Tuntiopetta jia .
T im lärare.
i Adjoints.
j Yhteensä, 
j Summa. 
Total.
I. I I .
1i
j I I I . IV. V.
Yhteensä. —  Summa. 
Nombre total d'élèves.
M
iehiä.
! 
M
anliga. 
H
om
m
es.
! 
N
aisia, 
j K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
Fem
m
es. 
.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
vttöjä.
Flickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
vttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
FU
ckor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
K
aikkiaan.
H
ela
sam
m
an.
Total.
lyceer — Lycées d’essai.
8 4 9 6 I s)40 _ j 39 34 _ 15 8, _ 136 — 136 1
î 5 1 5 i 9 i 9 >)21 19 27 1 16 14 12 1 H 8 ' 5 62 i 76 138 2
1 13 ! 9 ! 18 15 1 61 ! 19 i 44 27 50 14 ! 27 11 16 5 198 1 ' 76 274 3
s k o l o r  — Écoles élém enta ires.
sprâkiga — Écoles finnoises.
__ _ 4 5 7 8 11 8 8 2 1 9 4 4 8 39 30 69 4 j_ 2 10 4 12 14 10 11 13 16 10 23 6 8 51 72 123 5,'
2 2 7 6 20 27 *44 *47 *30 *40 13 31 16 20 123 l 165 288 6
3 7 5 . 11 *24 *42 *37 *32 *24 *37 *19 *26 17 18 121 155 276 7.
3 4 8 7 *32 *40 *20 *37 *21 *33 13 31 11 22 97 163 260 8
2 3 6 5 26 18 18 24 15 16 9 i 23 13 13 81 94 175 9
1 _ 8 3 17 25 17 16 17 15 10 i 14 6 9 67 79 ! 146 10
1 _ 4 i 6 21 27 22 22 18 16 10 12 10 17 81 94 175 114 1 H  i 3 *42 *42 12 33 10 31 7 l 21 _ 16 71 143 i 214 12
16 19 63 50 201 243 ! 191 ; 230 1 156 ! 206 100 185! 83 1 131 1 731 995 1 1726 13
sprâkiga —  Ecoles suédoises.
1 5 4 10 7 20 ! 30 *28 i *25 ! *30 1 *37 *20 *27 10 15 108 134 242 14
2 3 7 7 *33 I *28 * 24 *20! *23 *26 12 25 15 16 107 115 j 222 15
' 1 3 9 7 16 I 25 *27 *30 16 19 12 18 7 13 78 105 183 16
1 1 6 6 4 10 10 15! 8 7 9 17 i 6 9 37 58 1 95 17
9 10 i 32 27 73 ! 93 ! 89 90 77 ! 89 53 87 38 53 1 330 412 j 742 18
i 25 29 95 77 274 836 280 1320 233 295 153 i 272 ! 121 ! 184 1 1061 ! 1407 ! 2 468 19
Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de creation. — 2) koelyseoissa oikeastaan luokat u i, 
IV, V, VI, VII. — I försökslyceerna rätteligen klasserna III, IV, V, VI. VII
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1923— 1924.
1 2 j 3 4 5 6 7 j 8
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi. 
Grundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Aret, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat såsom 
sådant det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien 
Antal 
Sombre de
!
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
M
iehiä. 
. 
, 
M
anliga.
j 
H
om
m
es.
Naisia 
Kvinnliga. 
1 
F
em
m
es.
! 
M
iehiä.
1 
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia.
Kvinnliga.
j 
F
em
m
es.
i Suom. tyttölyseo — Finska flicklycoum Helsinki — H:fors 1869 I
3 . T y t t
a)
1919
o l y s e
Suom
3 i
!O t -
enkie!
10
-  F l i
iset — 
; i
c k l y -
Finsk-
12 '
2 Tyttölyseo — Flicklyceum ................... Pori — Björneborg 1880 I 1919 2 1 8 i i 3 j
3 » » Tampere — T:fors 1883 1 1918 5 ! 4 2 ! 4
4
5 '
Yhteensä — Summa — Total 
Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceum.. Helsinki — H:fors 1844
b)
1919
10 
Ruotsit 
1 &
22
ikielis<
8
4
et — î
[ 19
Svensk-
! 4 I
61 Kaikkiaan — Hela summan — Ensemble j -  ; ■ -  1 15 ! 30 ! 4 1 23 1
7
I
Suom. tyttök. — Finska, flickskolan Helsinki — H:fors
L
1905 1
l .  T y t t ö !
a,
1910
c o u l u
) Suom
4
t  —
enkiel
5
F l i c l
iset —
I —
< s k o -
Finsk-
4 1
8 Toinen suomal. tyttökoulu. — Andra ; î
finska flickskolan........................... » » 1923 — — — 1 — :9 Suomal. tyttök. — Finska flickskolan Turku — Åbo 1882 1892 4 5 _ ! 2 i10 » » » » Tampere — T:fors ; 1908 1912 1 7 —
11 » » » » .. V ) ur —  Yiborg 1881 1886 4 6 — j
12 » » » » Sortavala — Sordavala 1857 1904 1 6 1 4 1
13 I » » » » Kuopio 1879 1886 4 6 —. 1 3 S14 I  » » » » Joensuu 1868 1899 2 9 — 1 1 1
15 » » » » Vaasa — Vasa 1892 1904 3 7 __ _
16 » » » » ! Jyväskylä 1864 1886 3 5 l 1 117 » » » » ! Oulu — Uleåborg 1879 1886 1 5 l ! 2
i 1 8 ' Yhteensä — Summa — Total - _ - 27 61 1  3 : 17
b) Ruotsinkieliset — S vensk-
; 1 9 Ruots. tyttök. — Svenska flickskolan Helsinki — H:fors 1919 j  1919 1 6 !  — 4
[20 » » » » Turku — Åbo 1843 1886 3 : 7 — i —
j 2 ! » » » » Viipuri — Viborg 1788 j 1886 4 6 — i 2
22 » » » » Vaasa — Vasa • 1857 1 1886 4 i 5 1 i — !
23 Yhteensä — Summa — Total I — 12 24 1 1 6 ;
24 Kaikkiaan —  Hela summan — Ensemble — ! - _ 39 1 85 1 4 ! 23 "
i 25. Y hteensä  ty ttö ly seo issa  ja -kouluissa. — Sum ma för flick lyceer och -skolor 54 115 1 8 1 46
9 ! 10 1 1 ! 12 13 ! i + 1 15 1 16 17 1 18 19 20 21 22 j 23 1 24
luku.
lärare .
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. —  A ntal e lever på  de särskilda klasserna.
Nombre des élèves dans chaque classe.
:
j
T un tiope tta jia .
T im lärare.
Adjoints.
Y hteensä.
Summa.
Total.
V alm ist.luokat. 
FÖrb. klasser. 
Classes prépa­
ratoires. 1
j Varsinaiset koululuokat.
Egentliga skolklasser.
Classes scolaires. Y hteensä.
Summa.
Total. j
: i
i ; 
j ■
i
\ 
M
iehiä.
1 
M
anliga. 
H
om
m
es.
i 
N
aisia.
: K
vinnliga. 
: 
F
em
m
es.
\ 
M
iehiä.
1 
M
anliga, 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
i. 2. j I. n .
!
II I . ! IV - V. 1
!
VI.
!
V II. V III. IX .
i
ceer —  Lycées de jeu n es f ille s .
sp råk if;a — Lycées finnois.
1 t 15 5 37 40 j 40 ! *82 *79] **95 1 **1111**1021 *76 1 42! 191 11 697 Li
2 6 5 17 — —■ I 39 *49 *44 *60! *45 23 14! 61 7 287 •\
2 i 8 9 16 — *81 **106| **87 1 **90] *6l| *49 1 261 18 12 530 3
5 j 29 ; 19 ! 70 40 1 40) 2021 234| 226 1 26l| 208| 148 i 82j 43[ 30, 1514 4
sprâkiga — 1lycées ti uêdois.
2 27 j 7 1 39 1 40 1 40 1 **1141 **113| **119 **103: **91 j *57 1 24 171 11| 729 5
7 1 56 i 26 j 109 1 80 j 80 1 3161 3471 345 ! 364| 299] 205 ] 106 1 601 4 l| 2 243 6
lor —  Écoles de jeu n es f ille s .
sprâkig;a — Écoles finnoises.
14 4 18 i 13 j *84 **101 ; *84 j *74 *751 33 1 - - | _ 451 7
3 19 3 19 **127 *76 38 1 38 —1 _ _ _ _ 279 84 19 8 26 — i — *80 *82 **88 ***133 **98 *69 __ __ __ 550 i 9
1 3 2 10 —  ; i *81 *55 38 32 22 10 — __ 1 _ 238 j10
1 13 5 19
— '
— ;***162 *80 *81 ! **142 **122 57 __ ~  ] __ 644 :112 8 4 1 18 —  : *64 36 *47 30 27 22 — __ 226 !12
2 5 6 1 14 — ! *77 **95 *82 *61 *51! 20 — __ — 386 i13
2 2 4 12 — ---  ; 41 *45 *43 i 31 25] 11 — __ __ 196 14
1 3 8 — ---- *66 36 44 44 *50 27 __ __ l __ 267 i15
5 4 11 — ---- 1 *61 *76 *44 36 21 10 __ __ ! __ 248 16
— 1 2 8 - i - 43 36 26 21 21 16 — ! — — 163 ;17
29 1 80 59 [ 158 - - i 886 1 718 j 615 1 642 512] 275 ! -----: - 8 648 18
sprâkig;a — Écoles suédoises.
i
2 i 3 1 3 ! 13 j 41 1 40! *57 1 34 35; 23 230 19
— 2 3 9 42 40 *57 i 341 28i 18 1 - - 219 20
1 1 1 5 9 — 26 1 39 48 i 34] 301 20 _____ 197 21
2 i 7 1 5 - 1 41 31 28 24 i 26; 12 — 162 22
5 i 6 18 1 36 1! 150| 150 1 190 ! 126! 119] 73 — 1 ■ —  ! — 808 i23
34 j 86 ! 77 1 194 I—  1 1036 j 868 1 805 768] 63l! 348 — — — 4456 24
41 j 142 1 103 1 303 80 80 1 352 1215 1150 1132 930’ 553 106 60 41 6 699 25
1 ) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
O ppikou lu tila sto  1923—1924 — L ä rd o m ssk o ls ta tis tik .
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1923— 1924.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty l / 2 1924.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas modersmål och hemort samt deras föräldrars stånd x/ 2 1924.
et position sociale de leurs parents au 1/ 2 1924.
2 3 ! ■* t 5 6 ; 7 j 8 ;
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var :
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden ! 
kotipaikka oli:
Antal elever, vilkas ; 
hernort var: | 
Nombre d'élèves j 
domiciliés :
1
i
Suom
i, 
i 
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska. 
1 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Annat 
språk.
Autre 
langue.
\ 
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan, 
d 
100 
km
. au 
plus de 
Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta.
1 M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
1 à 
plus 
de 
100 
km
. de 
Vécole.
l Suom. normaalil. — Finska normaUyc. Helsinki —  H:fors 648 29
1 .
a) Suc
2
L y s e o t  -
jmenkieliset —
624 ! 32
-  L y -
Finsk-
' 23 !
2 Suom. lyseo —  Finska lyceum........... » 533 16 3 500 36 ; 16
3 » » » » ............... Turku — Åbo 656 15 1 478 183 11 I
4 » » » » ............... Pori — Björneborg 236 2 — 132 1 101 5 i
5 » » » » . . . Hämeenlinna — T:hus 314 1 3 153 j 149 ! 16 !
6 » » » » ............... Tampere — T:fors 403 4 1 290 92 j 26
7 » » » » ............... Lahti 130 64 66
8 » » » » ............... Viipuri — Viborg 530 — __ 373 ! 146 11 ’9 » >' » » ........... Sortavala — Sordavala 227 4 — 124 102 1 5
10 » » » » ........... . Mikkeli — S:t Michel 179 3 79 89 i 14 !
U
12
» » » » ........... Savonlinna — Nyslott 
Kuopio
184
430
! 4 
2 2
116
303
68
108
4 ! 23 ;
13 » » » » ........... Joensuu 247 3 3 107 144 2
14 » » » » ........... Vaasa — Vasa 242 20 1 212 45 i 6
15 » )> » » ........... Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby
233 5 — 133 93 1 12
16 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum.. 203 4 — 90 113 4
17 Suom. lyseo — Finska lyceum......... 1 Oulu — Uleåborg 
» »
304 11 2 243 54 20
18 Yhteislyseo — Samlyceum .............. 380 3 1 255 96 33 :
19 » » .......... Kajaani — Kajana 335 3 — 268 50 20
20 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 144 3 — 94 46 1 7 i
21 »  »  »  »  i Tampere — T:fors 373 4 2 242 107 1 30
22] » » » » i' Viipuri — Viborg 181 i 6 1 135 j 42 i 11
•2 3 Yhteensä — Summa — Total\ — 7112 : 142 i 22 5 015 1962 j 299 [
« 2
!  i i 12
2 S 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
j 
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken.
! 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
1 
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia' 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Arbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
Ouvriers 
(excl. 
col. 15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux.
1
Pikku tilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, ouvriers 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
c e e r  —  Lycées.
språkiga — Lycées finnois.
2 4 5 6 0 2 7 9 8 3 5 1 5 2 679 l j
1 6 3 1 2 !  2 5 7 1 1 1 4 5 552 2\
1 2 9 9 6 3 0 4 8 6 4 0 1 3 i  4 672 3
3 6 2 1 1 1 7 1 7 1 2 2 6 !  9 238 4
8 2 1 3 1 1 8 2 7 3 8 3 2 ! 8 318 5
6 9 5 9 1 8 5 5 5 1 6 1 7 î  7 408 6
2 2 1 1 6 7 9 3 1 8 — 130 7'
8 4 4 5 3 1 9  ! 6 1 !  3 1 6 2 530 8 ^
6 6 1 9 9 9 1 4 2 2 4 7 231 9 ,
4 7 ! 1 2 8 4 9 i  1 8 1 2 — 182 i o l
3 4 2 7 7 4 9 !  5 3 8 1 188 n :
1 0 0 4 2 1 7 6 3 7 1 3 5 8 8 434 1 2 j
4 9 1 7 1 2 1 1 9 6 I 3 8 3 253 1 3  f
5 3 2 4 1 4 3 2 8 1 5 — — 263 1 4 ;
9 0 2 6 7 7 1 0 !  2 4 11 — 238 15;
5 4 1 7 7 1 2 7 1 3 5 2 207 116j
5 5  [ 2 7 1 8 0 3 5 [ 2 0 — 317 11 7|
1 0 4  i 4 6 1 0 9 7 2 i  2 4 2 5 4 384 !1 8  j
1  8 0  1 1 8 1 1 1 8 5 — 3 4 1 0 338 !1 9 :
2 8  [ 6 7 7 8 9 1 8 1 147 20
6 4 2 0 1 8 9 5 4 1 2 4 0 — 379 21
5 4 — 1 0 6 1 8 — 1 0 — 188 22
1 7 0 8 6 1 8  j 3  2 6 3  J 8 7 4 2 5 0  1 4 9 5 6 8 7 276 23
b) R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k - ö j jr a i i ig c i  —  ± jy ocr® a tiw w ta .
24 R uots. norm aalil. — Sv. norm allyceum H elsinki — H:fors 1  i 496 6 434 I 59 10 i
2 5 R uots. lyseo — Svenska lyceum  ----- » 20 584 19 500 n o 13 !
2 fi )> » » » Porvoo — Borgå — 1 7 4 1 107 64 4 j
21 » » » » ... . T u rk u  —  Åbo 5 1 9 1 16 1 7 0  ; 36 6
2 8 Y hteislyseo —  S a m ly c e u m .................... M aarianh. — M :ham n 4 1 8 7  : 1 120 ! 71 1
2 9 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  ----- V iipuri —  Viborg 8 163 ; 1 8 1 7 1 1 3 5
30 » » » » ___ V aasa —  Vasa — 1 9 9  1 — 166 2 8 6
3 i R uots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum ----- j T urku  —  Åbo 2 2 3 9 2 208 3 3 2
3 2 Y hteensä  —  Sum m a —  T o ta l 1 4 0 2  2 3 3  i 6 3 1 8 7 6  1 4 1 4  1 4 6  i
83 Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensem ble - 7152 ! 2 375 ! 85 6 891 2 376 345 i
1. a. Koe;lyscÎOt — Försïôks-
å i  Koelyseo —  F ö rsö k s ly c e u m .................. | Helsinki —  H:fors 1 3 4  I 1  ! i  i 1 1 4  I 1 4  i 8
3 6 Koeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum 1 Jy v äsk y lä 1 3 7  S —  ! i  1 4 3 8 3  j 12 1
3 6 Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l - 2 7 1 1 2 1 1 5 7  ! 9 7 20
1 6 0 i  5 0 i  2 0 7 6 0 1 3 1 0  ! 3 503 24
9 4 !  4 0 !  3 9 3 7 2 1 5 9 — 623 25
4 8 2 5 5 5 1 7 2 2 4 4 175 26
7 5 5 6 5 6 1 3 2 10 _ 212 27
6 3 1 4 6 8 1 5 6 2 5 1 192 28
7 0 i  5 8 5 7 3 — 1 189 29
4 9 i  2 0 9 9 2 3 . — 7 1 199 30
7 7 1  7 1 2 4 2 5 5 5 — 243 31
6 3 6 i  2 7 0  j 1 0 5 9  j 2 2 8  ! 6 3 7 1  ! 9 2 336 32
1 2 344 ! 888 ! 4 322 1102 1 313 566 j 77 9 612 33
l y c e e r  — ■  Lycées d ’essai.
1  1 2 i  5  j 5 5  î 5 5 1 2 1 6 136 34
2 2 1  H  1 3 0  j 1 9 2 5 2 8  1 3 138 35
3 4 !  1 6 8 5  ! ' 7 4 2 6 3 0  1 9 274 36
10 11
1923— 1924.
2 3 1 i 1 6 6 i T- 1 » i
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: ! 
Antal elever, vilkas 
hemort var:
Nombre d ’èlèves \ 
domiciliés :
Suom
i.
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
mêm
e 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. fr. akolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de 
l’école.
2,. Keskikoulut —  Mellan-
a) S uom enkielise t — Finsk-
1 Keskikoulu —  M ellanskolan................. ! Salmi —  Salmis 68 __ ; i 67 2
2 » » ................. 1 Heinola 122 j 1 _ 63 60
3 » » ................. Terijoki 283 1 4 i 124 158 6
4 » » ................. Käkisalmi—Kexholm 268 4 4 90 176 10 ;
5 » » ................. Iisalmi 2B8 2 — 118 139 3 i
6 » » ................. Nurmes 175 — — 105 61 9
7 » » ................. Tornio —  Tomeå 137 9 ._ 84 58 4
S » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raahe —  B:stad 170 5 _ _ 151 21 3
!  9 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oulu —  Uleåborg 214 — — 165 45 4
1° Yhteensä —  Summa —  Total 1 1695 25 !  6 967 720 39
b) R uotsinkieliset — S vensk-
ill Keskikoulu — M ellanskolan................. j Hanko — Hangö 9 233 223 19 _
12 » » ................. 1 Loviisa — Lovisa 3 217 2 142 75 5
i i s » » ................. Kokkola — Grkarleby 4 179 -— 119 59 5 r
14 » » ......... [ Oulu — Uleåborg 8 85 2 88 2 5
15 Yhteensä — Summa — Total \ — 24 714 4 572 155
15
16 Kaikkiaan — Hela summan — Ensemble 1 1 1719 1 739 ! îo 1539 1 875 ! 54
a 1 10 i i 12 i s 14 ! 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
i1
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeäf 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col. 
IS).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Pikku tilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, ouvriers 
ruraux.
j
skolor —
sp râk ig a  —
■ Écoles é
Écoles finnoi
lémentair
ses.
•es.
12 25 8 _ 24 — 69 i
30 7 43 10 12 19 2 123 2
43 2 154 15 — 71 3 288 3
61 26 89 24 3 73 — 276 4
50 4 97 21 7 69 12 260 5
44 8 42 5 6 52 18 175 6
34 7 90 6 — 9 — 146 7
34 21 83 27 — 7 3 175 8
24 16 78 82 3 11 — 214 9
332 91 701 198 31 1 335 ! 38 1726 10
sp râk ig a  — Écoles suédoises.
25 29 139 35 11 3 _ 242 11
24 22 104 28 4 35 5 222 12
37 19 94 10 — 22 1 188 13
22 37 34 2 — — 95 14
108 1 107 371 75 i 15 1 60 6 742 15
440 198 1072 273 46 395 44 2 468 16
12 13
1923 1924.
1 2 3 4 1 5 B 1 7 ! 8
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d'élèves 
domiciliés:
Suom
i.
Finska.
F
innois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. 
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
Högst 100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de 
l’école.
Yli 100 
km. 
koulusta, 
j Mer än 
100 
km. fr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de 
l’école.
3. Tyttölyseot -  Flickly-
a) S u o m e n k ie lise t — Finsk-
1 Suom. tyttölyseo — Finska flicklyc... Helsinki — H:fors 678 18 1 607 70 ! 20
2 Tyttölyseo — F lick ly ceu m ................... Pori — Björneborg 282 4 1 173 111 33 » » .......... Tampere — T:fors 530 ; — __ 402 96 32
4 Yhteensä —  Summa — Total - 1490 22 2 1182 277 1 55
b) R u o ts in k ie liset — S vensk-
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceum .. Helsinki — H:fors 27 690 12 1 629 46 ! 54
6 Kaikkiaan — Hela s u m a t  — Ensemble - 1517 712 14 1 1 811 ! 323 109
4. Tyttökoulut — Flicksko-
a) S u o m e n k ie lise t — Finsk-
7 Suom. ty ttök . — Finska flickskolan . . Helsinki — H:fors 443 7 1 396 40 15
8 Toinen suomalainen ty ttökoulu —
j Andra finska flickskolan ........... » » 274 5 __ 250 14 15
1 !> guom. ty ttök . — Finska flickskolan.. Turku — Åbo 546 4 i _ 446 96 8
10 » » » » Tampere — T:fors 238 ; --- — 175 60 3
» » » » Viipuri — Viborg 644 ’ --- — 594 35 15
112 » » » » Sortavala — Sordavala 222 2 2 122 85 19
i 13 » » » » Kuopio 375 8 ! 3 294 84 8114 » » » » Joensuu 188 4 4 67 119 10
15 » » » » [ Vaasa — Vasa 250 ; 15 2 215 30 22
16 » » » » Jyväskylä 240 1 8 — 156 87 5
17 » » » » Oulu — Uleåborg 158 i 4 1 96 51 16
18 Yhteensä —  Summa — Total — 3 578 57 13 2 811 : 701 1 136
! b) R u o ts in k ie liset — Svensk-
19 Ruots. ty ttök . — Svenska flickskolan Helsinki — H:fors 6 215 9 189 41 _
2o » » » » Turku — Åbo 5 213 1 199 j 18 2
21 » » » » Viipuri — Viborg 14 155 28 177 16 4
22 » » » » Vaasa —  Vasa 9 ! 151 î 2 140 20 2
23 Yhteensä —  Summa —  Total\ — 34 734 40 705 ! 95 8
24 Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble | — 3 612 791 53 3 516 796 144
25 Yhteensä tyttölyseoissa ja  -kouluissa — Summa för flickly-
I 67ceer och -sk o lo r ...................................... 1503 5 327 1119 253
9 10 1 11 1 12 ! 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, pro* 
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit com
merce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
O
uvriers 
(exel. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare. 
G
rands 
propriétaires 
ruraux.
P
ikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare.
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits ferm
iers, ouvriers 
ruraux.
ceer —  L
sp râ k ig a  —
ycées d e ,
Lycées finno .
jeunes f i l
is.
les.
176 j -18 ! 344 143 ! 9 5 \ 2 697 1
57 32 136 25 ! 17 15 5 287 ,,
78 ! 49 160 1 156 32 43 ! 12 530 3
311 99 640 I 324 58 63 19 1514 4
sp râk ig a  — Lycées suédoi's.
165 35 i 282 ! 206 2 36 1 3 1 729 r,
476 134 922 ! 530 60 99 22 1 2 243 «i
lor —  É a
sp râ k ig a  —
oies de je
Écoles fin n o i
•unes fille
ses.
'S .
1 58 17 1 185 181 5 3 2 451 7
45 __ 144 83 4 ! 3 _ 27» i 8
i 64 10 350 86 13 i 26 1 550 : 9
19 10 130 51 9 19 238 lu
20 11 i 225 200 4 - 84 1 100 644 11
44 4 119 26 3 i 26 ; 4 226 12
62 60 160 30 20 50 4 386 13
30 — 89 30 10 ; 31 ! 6 196 14
105 15 118 24 5 — 267 15
43 19 115 29 38 3 i 1 248 1 (J
34 10 75 30 7 ! 5 2 163 17
524 156 1710 770 118 1 250 120 1 3 648 i i  s
sp râk ig a  — Écoles suédoises.
38 21 142 20 4 5 ; ._ 230 19
: i9 44 106 i 39 6 5 j __ 219 20
55 j 32 102 1 7 - -  1 __ 197 21
30 ! 2 95 i 31 4 j 162 22
142 i 99 445 I 91 17 14 1 _ 1 808 ■2 3
666 j 255 1 2155 861 j 135 ! 264 i 120 I 4 456 24
1142 389 3 077
[
1391 195 363 142 1 6 699
; j
2ô j
14 15
1923— 1924.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1924. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1924.
dans chaque classe au  */2 1924
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 1=
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. III .
! 
Alle 
11 
vuotiaita.
: 
Under 
11 
år.
An-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Pyilda 
11, 
men 
under 
13 
år.  
Entre 
11 
ei 
IS 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
FyUda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä—
M
edelålder. 
1 
! 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuotiaita,  
i 
Under 
12 
år.
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
år.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
13 
vuotiaita. 
U
nder 
13 
år. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
;13 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v.
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år. 
i 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
! 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1. L y s e o t — Ly -
1) s uom enkie liset -  Fi nsk-
1 Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 45 61 16 11.5 30 94 27 12.9 21 60 17 13.92 Suom. lyseo — Finska lyceum............. » 7 67 16 12.6 7 60 11 13.1 9 54 24 14.3
3 » » » » ............. Turku — Åbo 5 95 29 12.0 4 70 41 13.2 4 62 59 14.0
4 » » » » ............. Pori — Björneborg 3 39 27 12.6 2 22 17 113.7 2 17 814.5
5 » » » » ............. Hämeenlinna — T:hus 6 45 2012.6 3 45 14 113.4 1 29 26 14.96 » » » » ............. Tampere — T:fors 6 27 7 12.0 4 50 22 13.4 2 33 21 14.7
7 » » » » ............. Lahti 1 16 19 12.9 19 19 13.9 1 17 15 14.88 » » » » ............. Viipuri — Viborg 4 89 27 12.3 7 52 51 13.8 6 57 35 14.7
9 » » » » ............. Sortavala — Sordavala 5 32 9 12.2 5 28 14 13.4 2 21 22 14.9
10 » » » » ............ Mikkeli — S:t Michel — 28 10 12.5 1 15 10;i3 .8 1 11 14 14.8
11 » » » » ............. Savonlinna — Nyslott — 21 11 12.5 — 18 1Ê 14.0 — 13 1014.7
12 » » » » ............. Kuopio 2 58 2112.6 2 51 26 13.7 5 51 34 14.7
13 » » » » ............. Joensuu 2 32 9 12.3 4 21 22 13.8 1 40 17 14.6
14 » » » » ............ Vaasa — Vasa 7 27 612.0 7 28 14 13.4 3 44 17 14.3
15 » » » » ............. Jyväskylä 1 28 1112.3 5 24 15 13.3 4 23 13 14.6
16 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum..  Kokkola — G:karleby 8 25 9 12.1 4 28 r 13.5 5 23 10 14.3
17 Suom. lyseo — Finska lyceu m .......... Oulu — Uleaborg 4 32 1112.2 2 43 23 13.5 5 36 2214.5
18 Yhteislyseo — Samlyceum ............... 9 » 1 30 1212.3 9 57 23 13.4 6 28 12 14.2
19 » » ....................... Kajaani — Kajana 4 48 17 12.3 5 48 23 13.5 2 29 18 14.3
20 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 1 25 14 12.2 1 13 12 13.8 1 9 15 15.2
21
22
» » » » 
» » » »
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
6
4
81
27
38
9
12.8
12.2 47
36
25
3É 12.8
13.0
3
4
44
21
37
11
14.4
14.3
23 Yhteensä — Summa — Total — 122 933 348 - 113 847 465 i - 88 722 457 —
b) Ruotsin kieiis et — Sve nsk-
24 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 29 41 10 11.4 25 45 7 [12.4 22 45 11 13.6
25 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ----- » 12 88 26 12.1 12 64 33 113.4 12 92 25 14.3
26 » » » » ----- Porvoo — Borgå 11 13 7 11.7 8 16 4 12.7 7 12 614.0
27 » » » » Turku — Åbo 9 23 4 11.7 8 22 4 12.7 4 26 1014.4
28 Yhteislyseo — Samlyceum................... Maarianh. M'.hairm 12 20 211.4 3 21 13.0 5 25 614.1
29 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ----- Viipuri — Viborg 9 12 211.2 12 18 12.6 2 17 5 14.2
30 » » » » ----- Vaasa — Vasa 4 26 1112.4 4 11 13.2 4 23 1014.3
31 Ruots. M. lyseo — Sv. M. lyceum___ Turku — Åbo 14 24 611.8 4 23 14 12.7 4 25 814.0
32 Yhteensä — Summa — Total\ — 100 247 68 - 76 220 79 — 60 265 81
33 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n  —  E n sem ble 1^ — 2221180 416 - 189 1067 544 148 987 538 _
1. a . K o e l y s e o t  - F Ö r s ô k s -
34 Koelyseo — Försökslyceum................. Helsinki — H:fors — — — — - — j — 3 27 1014.3
35 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum [ Jyväskylä — — — — - — 1 - — 4 36 14.3
36 Yhteensä — Summa — Total\ — - - - _ ! — 3 31 46 -
1 n ' 16 i 17 i 18 19 1 20 i 21 1 22 23 ! 24 1 25 ! *2 6 27 128 1 29 130 31 132 1 33 134 35 1 36 ] 37 !
IV. V. VI. VII. VIII.
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
j
i; 
Alle 
14 
vuotiaita.
1 
Under 
14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans.
|X4 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v.l 
1 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
; 
Entre 
14 
et 
16 
ans. 
j
! 
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
16 
âr.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.— 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
15 
vuotiaita, 
j 
Under 
15 
år. 
i 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v.
Fyllda 
15. 
men 
under 
17 
år. 
j 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
år.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuotiaita.
! 
Under 
16 
år.
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
■?. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuotiaita.
1 
U
nder 
17 
år.
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
19 
år.
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.—
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita.
! 
TJnder 
18 
år. 
i 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
20 
år.
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alålder.
Au-desm
s 
de 
Våge 
m
ot/en.
j
c e e i
språk
22
p —iga - 
61
L y c
-  Lyc 
18
é e s ,
■ses j 
14.9
finnoi
10
s.
48 22 16.3 13! 24 4116.6 15 15 417.6 7 38! 7118.9 163 401 115 1
1 49 3515.6 5 72 2516.3 4: 25 13117.1 3 25 1318.5 — 16i 1 1 19.8 36 368 14824 60 3815.1 2 44 4216.4 1! 26 14! 17.1 2 33 1617.9 2 13;! 6[19.0 24 403 2453!
— 21 1515.8 2 10 1416.8 — i 6 6117.9 — 11 618.4 1 8;! -1[19.2 10 134 944!3 14 1615.9 3[ 11 1216.7 4 12 1017.6 3 11 1118.6 1 12 619.5 24 179 115s!7 37 2815.5 3 44 1816.6 2 22 1217.5 1 24 1318.5 1 15i 919.5 26 252 130 6 14 14 515.3 — — — — __ — — — __ — — __ __ __ 1 • — — 6 66 5877 56 2615.5 1i 22 2317.2 1 25 1217.5 2 14 318.2 — 6 419.6 28 321 1818
1 11 1516.0 1 9 1116.7 1 9 817.6 1 13 1|17 .9 1 9> 2 19.2 17 132 82 #1
1 7 1315.9 4 16 1016.4 3 12 517.2 3 7 418.1 1 5 119.0 14 101 6710[1 13 715.5 3 15 816.4 2 10 717.5 1 8 818.9 1 8! 419.5 8 106 7411
2: 28 2315.6 4 31 1316.3 2 12 617.6 3 21 1118.4 1 22 519.2 21 274 139123! 12 1315.6 1 18 1516.9 1 11 517.5 1 5 819.2 1 8;i 319.5 14 147 9213
— i 28 1215.6 6 13S 816.6 1 11 517.4 2 9 618.5 1 5i 319.5 27 165 71142 18 815.4 1 11 1216.9 3 21 717.3 2 7 518.5 4 9'1 419.2 22 141 75153! 14 6115.3 2 13 716.3 5 8i 116.3 4 6 —17.4 2 4:! 319.1 33 121 53163 23' 2215.8 8 16 1116.3 1 14i I 2 17.7 1 9 2 18.1 3 12 2 18.7 27 185 10517l10 49 15115.2 2: 31 1116.4 8 261 617.0 3 17 618.1 — 181 419.2 39 256 89183 31 14;i5.31 1j 27 1616.5 1 13i 717.21 1 11 318.3 1 131 218.9 18 220 10019— 4 8: i6 .8 —1 4 817.4 2 5! 417.1 —i 5 519.1 — 9i 219.3 5 74 6820!__ 16 25;16.3 — 12 1117.1 — 5 2 17.4 — 6 520.0 __ 2 818.7 13 202 16421!|. 2 1 16 9jl5.6 2I 8 916.7 1 111 217.4 3 3 317.8 1 i 320.8 241 111 5322 jj79 582 371 - 61S 475 306 _ 56!3081 148 - 51 260 133! - 29t 232! 90 - 5994 359[2 31823
sprâk
I 24'
iga -
34;
- Lyc 
4:
:ées i 
14.6
su éd o i  
17
s .
1 50 515.7 18 34 4116.4 13[ 32 417.9 13 11 518.6 161 292 5024'12 55 22 15.3 71 63 2316.3 3 27 3ll7.o 1! 13 1018.7 3! 10 719.4 62 412 1492 5 13i 14 515.1 4] 22 316.0 1 11 517.5 4 4 2 17.6 4 6I 118.5 44 98 3326;
21 17 915.4 4 24 816.2 4 9 116.6 3 8; 117.7 4 7 118.4 38 136 382719 15 414.7 5I 27 316.0 2 7 —16.9 3 9! 318.1 2 4 119.0 41 128 23286 18! 5114.9 91 11 715.8 9 81 116.3 5i 6 117.4 9 11 2 18.5 61 101 272 9 ’1 17 5[15.3 2 15 1216.7 1 13 617.6 11 10: 2 18.3 4 8 18.7 21 123 5530!4[ 24i 18|15.3 1I 15 315.6 2 20 417.1 1 15! 418.5 4 5 118.5 34 151 583l[63 1941 72 — 49! 227 64 — 40 129 24 __ 31 97,1 27 — 43 621 18 — 4621 441 43332
1421 776i 443 110 702 370! - 1 96 437 i 172 821 357 160 - 72 294 108 - 1061 |5 800 2 751 33
l y c € * e r
I 30
—  L
9
y c é
15.5
e s  û
i
” e s s i
251
i i .
8'16.61 1311 2'.17.3! 6! 2118.5 4! 101 31341 ! i 31115.3 — 3 2716. öj1 — — 23:17.811 — 1 ii 12j 18.4 — — — 1 9 129|35;
! _ 31 40 - i1 28 35 - 1 1 — 1 13 25| __!1 - ! 7 14] - — - ! — - 4 110 160136
O ppikou lu tila sto  1923—1924 —  L ärd o m ssk o ls ta tistik .
16 17
3
1923— 1924.
1 i ! 2 3 * i 6 1 6 8 9 10 1
I. n. j
Koulun laji. 
Läroverkets art
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
11 
vuotiaita. 
Under 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
IS 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
år. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
år.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
2. K eskikoulut — M ellan-
a )  S u o m e n k i e l i s e t  —  F i n s k -
1 Keskikoulu —  Mellanskolan................. S a l m i  —  S a lm i s __ 8 7 13.0 1 10 8 13.82 » » ................... H e i n o l a 2 20 4 12.B 2 1( i 13.4
3 » » .................. T e r i j o k i 2 28 17 12.7 5 .% 5( 14.0
4 » » ................... K ä k i s a l m i  -  K e x h o l m fi 37 24 11.1 3 3; 3? 13. s
5 » » ......... ......... I i s a l m i 1 39 32 12. S — 27 3( 14.1
6 » » ................... N u r m e s 4 27 13 12.3 ■ 5 18 19 13.8
7 » » ................... T o r n i o  —  T o m e å 1 28 13 12.4 — 1F Ifr 14.18 9 » ................... R a a h e  —  B : s t a d 4 30 14 12.1 7 2f 11 13.1
9 » » O u l u  —  U l e å b o r g 2 60 22 12.4 3 2fc lfa 13.1
10 Yhteensä —  Summa — Total 21 277 146 - 26 201 194 1 -
b) R u o t s i n k i e l i s e t —  S v e n s k -
11 Keskikoulu — Mellanskolan................... H a n k o  —  H a n g ö 9 28 13 12.1 11 32 S 13.112 » » .................. L o v i i s a  —  L o v i s a 17 38 6 11.3 7 l i 25 13.1
13 » » ................... K o k k o l a —G : k a r l e b y 8 29 4 11.8 11 31 lfc 12.7
14 * » ................... Oulu —  Uleåborg 1 11 2 11.9 21 12.7
15 Yhteensä — Summa — Total — 35 106 25 - 33 9f 5C —
16 Kaikkiaau — Hela summan —  Ensemble - 5 6 383 171 - 5 9 2 9 ' 2 4 4 1 -
11 1 12 1 13 1 14 15 t 16 1 17 1 18 1 9 20 1 21 t 22 23 1 24 1 25 !
III. IV. V.
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
1
Aile 
13 
vuotiaita. 
XJnder 
13 
àr. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v.; 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år. 
1 
Entre 
13 
et 
15 
ans. 
!
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuotiaita. 
Under 
14 
år. 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuotiaita. 
Under 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
17 
år.
37 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
...
skolor —  Écoles élémentaire
språkiga — Écoles finnoises.
}.
1 6 3 14.6 i 7 5 15.5 1 5I 17.1 3 38 28 1
— 20 9 14.7 2 21 10 15.4 i 9 4 ! 16.3 7 80 36 2
3 31 36 15.1 2 22 2 0 15.9 3 14 19 : 16.8 15 131 142 3
4 29 28 14.9 3 25 17 15.6 6 17 12 16.7 21 141 114 4
1 29 24 15.0 1 23 20 15.9 — 19 14 17.3 3 137 1 2 0 5|
— 22 9 14.8 3 19 10 15.6 1 15 10 16.5 13 101 61 6
1 15 16 15.0 2 11 11 15.9 1 11 3 16.4 5 80 61 7
3 22 9 14.3 4 10 8 15.2 1 20 6 16.3 19 108 48 S
— 23 18 14.8 1 13 14 16.0 — 12 4 16.4 6 134 74 9
13 197 1521 - 19! 151 115j - 13 124 77 - 92 950 1 684 10
sp rå k ig a  — Écoles suédoises.
11 36 20! 14.2 4 301 13 15.3 4 13 8 16.3 39 i 1401 63 11
9 30 10 14.3 6 23 8j 15.1 3 7! 21 16.1 42 110 70 12
4 23 8! 14.2 6 20 4| 14.8 4 13 3 15.9 33 U5| 35 13
1 13 11 13.9 5 16 5! 14.9 2 121 1 16.0 13 73j 9 14
25 102 39j — 21 89|! 301 — 13 451 33 — 127 438 j 177 15
88 1 299 19l| - 40 240 1 145l! - 26 i  1691 iiol - 219 18881 861 16
1918
1933— 1924.
2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11 12 18 14 I l» 1 6 17 18
I
Vain
"örbt
Class
iista\ 
redai 
es pr
at luokat, 
ide klasser. 
iparatoires
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1 2. I II.
Alle 
9 
vuotiaita 
— 
Under 
9 
år. 
Au-dessous 
de 
9 
ans.
! 
9 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
11 
v. 
! 
Fyllda 
9, 
men 
under 
11 
år.
Entre 
9 
et 
11 
ans.
j 
11 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
11 
år. 
1 
J 
11 
ans 
révolus. 
\
\ 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
10 
vuotiaita. — 
Under 
10 
år.
Au-dessous 
de 
10 
ans. 
|
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
år.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
år.
12 
ans 
révolus. 
j
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
11 
vuotiaita. — 
Under 
11 
år. 
i 
Au-dessous 
de 
11 
ans. 
]
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
1 
13 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
1 
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
12 
vuotiaita. — 
Under 
12 
år.
1 
Au-dessous 
de 
12 
ans. 
\
12 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
! 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år.
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä.—
-Fyllda 
14 
år. 
1 
j 
14 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
. 
Age 
m
oyen.
3. T yttö lyseot — Flick-
a) £> uom enkieliset — Finsk-
1 Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceum Helsinki — H:fors Il 26 13 9.7 — 28 12il0.G — 51 31 11.8 __ 38 41113.3
2 Tyttölyseo — F lick ly ceu m ................... Pori — Björneborg — — — •— __ — — 16 23 12.6 — 15 3413.5
3 » » ....................... Tampere —  Trfors — — ~ — — — — 36 45 12.x — 48 58113.2
4 Yhteensä —  Summa — Total - 1 26 j 13 - 28| 12 - 103 99 - - 101 133 -
; Rljo ts nki€ lise t  — S v e n sk -
ölltuots. tyttölyseo —  Sv. flicklyceum . Helsinki — H:fors 6 34 — - 3 37 33 78 3 — 13 87 13
6;Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble — 7 60 13 - 3 651 12 - 33 181 102 - 13 188 146
4 Tytl ökoulut — Flick-
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
7 j Suom. ty ttök . — Finska flickskolan .. Helsinki — H:fors — - - — — — — 7 55 22 12.4 5 57 39 13. e
8 Toinen suomalainen tyttökoulu - -
Andra finska flickskolan ............... » — — — — .— --- — --- 1 52 74 12.2 — 29 47 13.6
9 ! Suom. ty ttök . — Finska flickskolan . . Turku — Åbo — — — .— - - --- — 58 22 11.9 5 54 23 12.9
10 & » » » Tampere —  T:fors — — — — — --- --- — 32 49 12.4 — 16 39 13.7
n » » » » Viipuri — Viborg — — — — .— •--- --- 48 114 11.3 — 35 45 12.7
1 2 » » » » Sortavala—Sordavala — — — — - - 2 24 38 12.5 1 9 26 13.5
13 » » » » Kuopio — — — — — --- 5 48 24 12.4 3 54 38 13.6
14 » » » » Joensuu — — — — - _ --- — 17 24 12.4 — 15 30 13.4
15 » » » » Vaasa — Vasa — 48 18 12.4 24 12 15.5
17 » » » » Oulu —  Uleåborg — — — — — __ — 1U 33 13.2 11 25 13.4
18 Yhteensä —  Summa —  Total _ 17 430 439 - 22 346 350
b) Rijo ts in k ie lise t — S v en sk -
19 R uots. ty ttö k .— Svenska flickskolan.. Helsinki — H:fors — - — - — — — 23 18 12.1 1 19 20113.0
2 0 » » » » Turku — Åbo — ■— — -— •---- --- « 29 fi 11.7 3 34 3113.0:
21 » » » » Viipuri — Viborg — — - - — 17 9 11.3 — 21 18112.91
22 » » » » Vaasa — Vasa — — - - — — — — 16 25 12.4 — 9| 22|13.7J
23 Yhteensä — Summa —  Total — — __ — _ 8 85 57 — 4 83! 63
24;Kaikkiaan — Hela mi mm a 11 — Ensemble - 515 496 — 26 4291413
2 5 Yhteensä tyttölyseoissa ia  -kouluissa. — Summa för flick- (
lyceer och -sk o lo r.............................. 7 60| 13 — 3 65 12 — 58 696 598 — 39 6171559 _1
! 19 1 20 1 2 1 22 1 23 1 24 25 ! 26 1*7 J 28 î  29 1 30 1 31 1 32 1 33 ! 84 j 35 1 36 137 j 38 1 39 1 40 1 41 1 42 43 1 4 4  : 45
Varsinaiset koululuokat. — Egentliga skolklasser. — Classes scolaires. Koko opistossa. 
I hela läroverket.
Total des élèves.m . IV. V. VI. VII. VIII.j 
Alle 
13 
vuotiaita. — 
Under 
13 
år.
1 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
J
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
15 
år. 
j 
15 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen, 
l
Alle 
14 
vuotiaita. — 
Under 
14 
år.
Au-dessous 
de 
1 i 
ans. 
\
! 
14 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
1 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
J 
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
1
1 
Aile 
15 
vuotiaita. — 
Under 
15 
år.
1 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
i 
îo 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
ane 
iy 
v. 
1 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
1 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år. 
17 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
!
Aoe 
m
oven. 
1
f 
Aile 
16 
vuotiaita. — 
Under 
16 
år.
1 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus. 
\
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder, 
j 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
17 
vuotiaita. — 
Under 
17 
år.
I 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
I 
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
FyUda 
19 
år. 
19 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
- 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuotiaita. — 
Under 
18 
år.
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
|
1 
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
20 
år. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
I 
Age 
m
oyen. 
\
j 
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia, 
j 
Under 
norm
alålder.
Au 
dessous 
de 
V&ge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder.
! 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
Över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
[
1
lyceer  —  L y c é e s  d e  j e u n e s  f i l l e s .
sp rå k ig a  —  L ycé es  f in n o is .
1
\ 36 
16 
1 24
59 
28  
1 62
14.3
14.5
14.6
2 I 41
24 
I 32
i 68' 
36
! 58,
15.0
15.3
15.5
i
i
2i
l t
1 24
5! 731 : 
i! 30 
t| 36
16.6
16.5
16.3
1
1
3 t
23
42
18
25
17.3
17.3
17.4
2 21[
8
1 121
19
6
14
118.8
17.7
18.3
1 j £ 
5
1 6
!| 10| 
'i 1 
1 12
18.8 
18.2 
19.2
■ 7 
1 
3
\ ‘) 319,
s
*) 371 
*) 178 
0 3 1 7
1
2
3
1
sp râ
! 76 
k iga
1491
—  iLycé
2
es s
! 9 7
uédoii
|162| 2 61’|139
"
2 61 85 2 411 39 ! - 11 191 23 n! 637 866 4
11 ■ 97 11 — 1 4 I 88 H| — 1 3 66il 22! — 1 2 48! 7 , — 1 2 1 21: 1| - 1 —  j 17 i — 1 77 ! ‘)583! 0 6 9 5
12 173 160 - 1 « 1 185 |l7 3 | - 1 51 131t| 161 — 1 4 ! 109 ! 92 1 4 ! 62 j 40 — 1 36 ! 23; - 1 [ 88 ; 1 2 2 0 1 935 6
sk(
sp r â
>lor
k iga —  1
É c
îcole
o l e
:s f i
■S d e
■nnoist
* j e
is.
u n i ? S  .f i l l e S .
1 4 45 35: 14.7 4 ! 34, 36| 15.8 9 37
[ 29 :
16.5 1 22, 10 17.6 — — - — - 1 - - - 30 250 171 7
! l! 12 25 14.9 __ 14' 24 15.8 _ ■ — 1 _ _ _ __ 1 _ 1 — 2 107 170 8
4; 47 37 14.1 3 73, 57 15.3 4 56i! 38 :L6.2 1;! 25 43 17.1 __ __: __ __ __, __. __ — 17 313 220 9
—■' 10 28, 14.6 7| 25 15.9 — 5' 17;:L6.6 — : 4 6 17.6 --- i — --- — — — j — — — 74 164 10
— 38 43 13.8 2 68! 72 14.5 — 64: 58: ]L5.7 — 24 33 16.8 ---- i ---- — — ! — _ _ — 2 277 365 11
— 12 35! 14.6 — 1 2 ! 18 15.8 — gi 1 9 :L6.3 10 12 17.2 __ — __ i __ — .— 3 75 148 12
3 ! 39 4 0 114.8 3 34' 24; 15.7 — 30 2lj][6.7 — ■! i l 9 ;17.8 j _ _ ---- _ — : . __ .— 14 216 156 13
1 — . 17 26 14.1 — e: 25; 15.7 — 4:i 213L6.8 — i 10 i 17.8 __ __ — _ .— .— — 60 136 14
i — 30 14' 14.3 — 321 12 15.4 — 26.i 241L6.8 — 17 10 17.1 __ __ .— — i 1 — — 177 90 15
25 19 14.8 1 27| s; 15.5 1 14:! 6 ]16.4 — 6 4 117.4 --- ! — ; — — -j ■— i — 12 152 84 16
11 15! 14.9 - 4 17i 15.9 1 ! 6'! 14pL5.7 __ 4 12 i 17.7 — — ; —  ! ■i — — 1 46 116 17
12 286; 317) - 13; 311! 318! - 15 250 1247) — 2 124! 1491 - - — i - i - - 81 ; 1 7 4 7 1 8 2 0 18
sp r â k ig a —  1icoles suédoisi58.
i _ 30 271 14.1 — ! 14 20 15.5 ■! 14t| 21 16.2 10 13!; 17.X — — ; _ __j — 1 1 1 110 119 19
! 2 441 11 14.3 2 25 7| 15.2 3;i 1!) 6 16.1 17 1 17.6 --- — — — — — ! — 1 18! 168 33 20
1 251 22j 13.9 2 18 14: 14.6 — 1 u il 17 16.1 13 7 16.8 --- __ — — ! — 11 3| 107 87 21
! — i 13Î 15| 14.3 — 1 v. 171 15.6 — 1 *Si 18 .16.6 3 9117.5 —-i — ! — 1 — — — j -"1! - I 56 106 22
3 112| 75j — 4|1 64| 58! — 3 54:| 62 ! 1 - 1 43 30 1 - — — 1 — — — ! 221 441 345 23
15 398j392! — 17| 375; 376) — 18 304:|309 2 1 6 7jl79 1  i  i 1 1  ! 103| 2 1 8 8 2 1 6 5 24
27 57l) 5521 23 560
I
549! 23 437■470 6 1  276 271 i  — 4
j  1  
! 62 ! 40| 1 36
1 !  1
1 23 191/ 3 408 3 1 0 0 i2 5
*) Tähän sisältyy IX  luokka: ryhm ät —, 8, 3, H äri ingår IX  klassen: grupperna — , 8, 3.
*) » i) » » : » — , 5, 2. » » » » : » —, 5, 2.
3) » » » » : » — , 5, 7. » » » » : » — , 5, 7.
*) » » » »> : » — , 10, 1. »> » »> » : »> — . 10, 1.
2120
1923— 1924 .
IV, Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1923— 1924. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1923— 1924.
(année scolaire 1 9 2 3 — 1924),
1 2 3 1 i 5 6 V 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école,
Paikka.
Ort.
Lieu.
I  luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
A v inträdessö- 
kande till kl. I
A spiran ts  <ä la 
1-e classe
Oppilaita otettu  kouluun: — 
Élèves reçu
I  luokkaan. —  Klass I. 
I~e classe.
hyväk­
sy tty .
god­
kända.
reçus.
h y l­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Y lem m än kansakoulun 
Frän högre folkskolans 
A yan t fréquenté Vécole 
■primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
V
école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.II
luokalta 
I I  klass 
2-e 
classe.
III  
luokalta 
III  klass 
3-e. 
classe.
IV
luokalta
IV klass
4-e
classe.
X Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 102 94
a)
26
S u o
7
1 .
menkiel
2
L y s e
iset — 
61
o t  —
Finsk
6
2 Suom. lyseo — Finska lyceum .......... » 71 117 25 15 8 20 3
3 » » » » ............ Turku — Åbo 115 48 54 S 27 15 19 —
4 » » » » ............ Pori — Björneborg 63 3 27 i 18 16 — 2
6 » » » » ............ Hämeenlinna —T:hus 62 16 23 ! 14 11 9 5
6 » » » » ............ Tampere — T:fors 38 38 24  ; 4 10 — —
7 » » » » ............ Lahti 35 9 9 7 17 1 1
8 » » » » ............ Viipuri — Viborg 95 52 63 20 4 2 6
9 » » » » ............ Sortavala — Sordavala 35 18 12 9 4 9 1
10) » » » i> .............. Mikkeli — S:t Michel 33 6 23 3 6 _ 1
111 » » »  » ............ Savonlinna — Nyslott 28 17 15 ! 8 5 — —
12 » » » D ............ Kuopio 69 12 28 25 14 __ 2
13 » » » » ............ Joensuu 40 9 24 . 7 9 — —
14 » » » » ............ Vaasa — Vasa 40 10 16 7 4 11 2
15 » » » 5 ............ Jyväskylä 37 32 4 ' 3 28 — 2
16 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum .. Kokkola —• G:karleby 40 8 20 9 5 1 5
17 Suom. lyseo — Finska lyceum .......... Oulu —■ Uleåborg 43 11 25 : 6 7 — 5
18 Yhteislyseo — Samlyceum......... » 40 30 23 i 7 8 2 —
1» » » Kajaani — Kajana 67 16 51 5 7 2 2
20 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 38 16 18 6 8 5 1
21 »  »  »  » Tampere — T:fors 116 10 56 25 15 15 5
22 » » » » Viipuri — Viborg 35 20 H 8 7 8 1
23 Yhteensä — Summa — Total — 12 4 2 592 577 ; 240 210 165 50
b) R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk
24 Ruots. normaalil. —  Sv. normallyceum Helsinki —  H:fors 66 27 19 3 i  3 ; 38 3
25 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ >; 106 i 17 46 15 13 [ 25 7
26 » » » » . . . . Porvoo — Borgå 26 2 8 2 2 ! 1 1 3
27 » » » » . . . . Turku — Åbo 31 : 7 8 1 _ 22 _
28 Yhteislyseo — Samlyceum................... Maarianh. —M:hamn 31 — 4 5 12 ; 8 2
29 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ Viipuri — Viborg 24 — _ _ — • 14 ! 8 2
30 » » » » Vaasa — Vasa 36 9 9 6 2 ! 18 1
31 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum........ Turku — Åbo 36 11 13 — 17 6
32 Yhteensä — Summa — Total - 356 73 107 32 46 1 147 24
33 K aikkiaan —  Hela sum m an —  Ensamble _ 1 5 9 8 665 684 272 256 312 74
1  a Ko e l y s e ot -
34 Koelyseo — Försökslyceum................ Helsinki —H:fors 34 19 ! 34 —
35
36
Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum 
Yhteensä — Summa — Total
Jyväskylä 38
72
17
36 -
38
72 H t-
1 io u  i 12 13 1 14 1 15 16 1 17 18 1 19 20 21 1
I läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
Ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i
1
j
j II luokkaan. — Klass II. 
j 2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V
.
V
I—
VIII 
(IXI 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX) 
klassen. 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
.)
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
A près avoir termini 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
K
uolleet. — 
D
öda. 
D
écès.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
L yceei
sp r â k ig a
• - L y ,
L ycées
c é e s .
finnois.
3 10 1 116 1 48 2 3E> : 90 +  26 1
— —  I 3 4 2 80 — 29 32 16i j  77 +  3 2
1 — 2 4 1 123 — 54 31 ;  « 1 103 +  20 3
2 — — 2 1 68 — 8 7 1C1 1 25 +  43 4— — 2 ! 6 5 75 1 2 9 1 l 1* 48 +  27 5— • — 3 7 5 53 — ‘)26 24 16i 66 —  13 6. — —. — — — 35 1 6 — 1 — 7 +  28 ! 7
! - --• ! — 3. 7 5 110 1 61 5 i  £ 1 76 +  34 8
2 — 1 4 4 46 1 *)21 2 11 35 +  11 91 — 1 5 4 44 — 14 9 30 +  14 10— — 1 1 4 34 1 20 5 12 38 —  4 U
— — 3 12 2 86 1 29 19 c1 58 +  28 12
5 —  : 5 3 6 59 2 38 5 i ! 53 +  6 133
1 —  '
1 4 1 49 2 24 4 S! 38 +  11 14
— ! ' : — 5 6 48 2 31 1 11 45 +  3 158
! ---
3 6 — 57 2 19 6 s! 35 +  22 16
5 2 7 7 64 1 s)38 3 14 56 +  8 17
4 1 __ ! 4 16 14 78 — 30 15 18! 63 +  15 18
2 ---  1 3 3 2 77 1 33 11 14: ! 59 +  18 19
1 — ----- j 2 — — 40 1 24 — S: : 33 +  7 20
: ---- ---- 1 3 2 — 121 — 37 6 10i ! 53 +  68 21
1 — 2 ; i — 39 1 20 — 4: ! 25 +  14 22
34 1  — ! 47 109 70 1 1 5 0 2 19 639 ! 188 267’ 1 1 1 1 3 +  389 23
sprâkiga —  Lycéets suédois
1 j _ _ 3 3 1 74 1 39 10 1 23! 73 +  1 24
1 — 4 14 i  5 130 1 59 38 111 117 +  13 25
— ; — 3 1 !■ [ 30 — u 13 11 35 —  5 26
— — 5 8 2 46 1 27 2 10! 40 +  6 27
3 — — — — 34 — 21 10 6i 37 —  3 28
— ' — 2 2 2 30 — 23 2 IS1 44 —  14 29
— ■ — 2 2 1 41 2 20 ! 7' !  i i 40 +  1 30
— i  “ — 36 — 12 i  8 ’ i 27 +  9 31
5 j — 19 30 1]l| 421 5 212 i  90 i  106 1 413 +  .8 32
39 - 66 i 139 ! ■ 81 1 9 2 3 24 851 278 378; 1 5 2 6 +  397 33
F örsök slyceer  —  Lycées d'essaii.
— — ! 1 3 38 1 23 ! 5 29 +  9 34
1 — — 1 17 i  1 57 i i o 19 29 +  28 35
— - 1 1 18 ! 4 95 1 33 1 24 58 +  37 36
') Näistä 2 erotettu. — Därav förvisade 2. — Dont 2 renvoyés.
3) » 4 » .  — » » 4. — » 4 »
2) » 1 » .  -  » » 1. —- » 1 renvoyé.
22 28
1923— 1924.
3 S 1 4 5 6 7 8 9 :
Koulun laji. Paikka.
I  luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
A v inträdessö- 
kande till kl. I
A spirants à  la  
1-e classe
Oppilaita otettu  kouluun: —
Élèves reçus
I luokkaan. —  Klass I.
I-e  classe. ,
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Ort.
Lieu.
h yväk­
sy tty .
god­
kända.
reçus.
h y l­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Ylem m än kansakoulun
Från högre folkskolans
A yant fréquenté Vécole 
■primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.II
luokalta 
II  klass 
2-e 
classe.
III  
uokalta 
II  klass 
3-e 
classe.
IV  
luokalta 
IV klass 
i-e
classe.
2. Keskikoulut — Mellan-
a) S u o m e n k ie lis e t — F in s k -
1 Keskikoulu — Mellanskolan................. Salmi — Salmis 13 1 4 4 5 _ —
2 » » ........ Heinola 23 4 4 2 11 i 5
3 » > Terijoki 39 14 12 15 11 i —
68 21 10 23 2 12fi 67 21 21 27 17 2
6 » » ..................... Nurmes 38 13 23 12 2 1
7 » » ........ Tornio — Torneå 38 6 18 6 11 3
8 » » ........ Raahe —  B:stad 42 21 9 7 9 17 —
9 » » ........ Oulu —  Uleåborg 81 20 55 12 11 2 1
10 Yhteensä — Summa — Total] — 409 105 167 95 100 23 24
b) R u o ts in k ie lis e t —  S ven sk -
11 Keskikoulu — Mellanskolan................. Hanko — Hangö 49 2 7 1 6 31 4
12 » » ........ Loviisa — Lovisa 50 8 11 12 2 24 1 i
13 » » ........ Kokkola— G : karleby 30 9 17 — 1 10 2
14 9 » ........ Oulu —  Uleåborg 13 1 7 1 — — ö —
15 Yhteensä — Summa — T otal \ — 142 20 42 13 9 71 7 j
16 Kaikkiaan —  H ela sam m an —  Ensemble - 551 125 209 108 109 94 31
! io ! i i 1 12 ! 13 14 15 16 17 1 18 19
[ läroverket intagna elever till: 
ians la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frän skolan avgångna elever.
Élèves ayant quitté l ’école. O
ppllasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys.
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
ire 
des 
élives.
II  luokkaan. — Klass II. 
2-e classe.
III—
Y 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V
.
Y
h
teen
sä.— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Oppimäärää p äättä­
m ättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
koulun 
koko 
kurssin. 
! 
Efter 
avslutad 
fullständig 
skolkurs. 
j 
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
i 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant 
fréquenté 
lécole 
-prim
aire 
supérieure.
Valm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
övriga. 
A
utres.
Kuolleet.
Döda.
' Décès.
Muut.
övriga.
Autres.
J
s k o l o r
s p r â k ig a  -
—  École
-  É c o le s  f i
s élémei
nnoises.
1
ita ires.
l 15 13 10 23 - -  8
i
i
i
1
1 : — — i 25 1 9 14 24 +  1 22 — 6 15 62 — 041 26 67 - 5 3
7 i 4 60 144 283 1 14 28 43 +  240 4
— i . 1 3 71 — 33 29 62 +  9 5
11 ! — 3 9 61 — 31 20 51 +  10 6
— 1 — j 1 39 — 12 13 25 +  14 7
— 8 4 54 2 19 24 45 +  9 8
3 4 5 93 — 26 12 38 +  55 9
24 1 4 84 182 703 4 1 198 176 378 +  325 10
s p r â k ig a — É c o le s  su é d o ise s .
— — 3 7 59 - - 20 21 41 +  18 11
5 2 5 62 25 31 56 +  6 12
7 2 : 4 : 43 2 i 11 20 33 +  10 13
— l — 14 5 15 20 —  6 14
12 _ j 8 ! 16 : 178 2 ] 61 87 150 +  28 i15
36 S 4 92 198 881 6 259 263 528 +  353 !16
x) Näistä 3 erotettu. — Därav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés.
24 25
O p p ik o u lu tila s to  1923—1924 —  L ä r d o m s s k o ls ta tis t ik . 4
1903— 1924.
1 2 3 j 4 s f i l  7 i 8 ! 9
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­kineitä, jotka pääsytutkin­nossa on
Av inträdessö* kande till kl. I
Aspirants à la 2-e classe
Oppilaita otettu kouluun. —
Élèves reçus
I  luokkaan. — Klass I.
I-e classe. j
;
hyväk-1 sytty.
god- :kända. ;
reçus.
hyl­jätty.
under­kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Frän högre folkskolans 
Ayant fréquenté Vécole 
primaire supérieure
Valmistavista kouluista. 
Från förberedande skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
Muualta.
övriga.
Autres.I Iluokalta 
II  klass
2-e
classe.
IIIluokalta 
III klass 
3-e 
classe.
IV luokalta 
IV klass 
i-e
classe.
X Suom. ty ttö lyseo— Finska flicklyceum Helsinki — H:fors 46 110
3. T yttö lyseot
a) S u o m en k ie l
10 6 —
— F
se t  —
28
lick-
F insk-
2
2 Tyttölyseo —  F lick lyceum ................... Pori — Björneborg 40 10 23 10 7 _ __ ;3 » D ....................... Tampere — T:fors 64 22 37 8 4 10 6 S4 Yhteensä —  Summa — Tota — 150 142 70 24 11 38 7 !
5 R uots. tyttölyseo —  Sv. flicklyceum . . Helsinki — H:fors 70 18
b)
31
R u o ts in k ie lise t —  S v e n sk -
— j — j 37 2
6 Kaikkiaan — Hela summan —  Ensemble - 220 160 101 24 11 75 »
7 Suom. ty ttök . —  Finska flickskolan . . Helsinki —  Htfors 81 97
4. T1
a)
38
fttökoulut — Flick-
S u o m e n k ie lise t —  Finsk-
11 [ 17 ! 14 ! 18 Toinen suomalainen tyttökoulu —- 
Andra finska flickskolan............... » 128 44 26 15 28 15y Suom. ty ttök . — Finska flickskolan .. Turku —  Åbo 75 __ 29 17 20 9 __.io » » » » 1 Tampere — T:fors 79 29 48 14 15 1 1
» » » » Viipuri — Viborg 158 19 106 22 14 6 I 10
» » » » Sortavala—  Sordavala 56 22 27 14 6 9» » » » 1 Kuopio 73 50 50 11 12 — i —» » » » Joensuu 38 — 12 8 18 — i —
10i » » » » [ Vaasa —  Vasa 34 9 20 3 7 4 i —
16| » » » » Jyväskylä 66 17 37 10 19 — i —
171 » » » » 1 Oulu — Uleåborg 42 7 22 4 16 — j —
18 Yhteensä —  Summa — Total — 830 250 433 140 159 71 27
19 Ruots. ty ttök . — Svenska flickskolan. Helsinki — H:fors 35 4
b)
22
R u o ts in k ie lise t — S v e n sk -
5 1 ! 4 320 » » » » Turku — Åbo 38 2 25 __ 1 3 921 » » » » ! Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
21 — 4 — 1 15 1
» » » » 34 o 5 5 15 9 —
23 Yhteensä — Summa — Total j — 128 11 56 1 io 18 31 13
24 Kaikkiaan — Hela summan — Ensemble I — 958 261 489 1 150 177 102 40
1 10 u 1 12 13 14 ( 16 17 18 1 19 j 20 21 i
I läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté Vécole. Oppilasluvun lisäys tai vähennys. 
Elevantalets ökning eller minskning. 
Augmentation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
tlives.
1
1
! I I  luokkaan. — Klass II . 
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
T.
V
I—
V
III 
(IX
) luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX
) klassen. 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
).
Yhteensä.— 
Summa. 
Total.
Oppimäärää päättä­mättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Summa. 
Total.
i
Kansakouluista. 
Från folkskola. 
Ayant fréquenté 
Vécole 
primaire 
supérieure.
Valmistavista kouluista. 
Från förberedande skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
Muualta. — 
övriga. 
Autres.
Kuolleet. — 
Döda. 
Décès.
Muut. — 
övriga. 
Autres.
keskikoulun kurssin, 
kurs i mellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen koko kurssin, 
fullständig skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
lyceer
sp râk ig a
5 1
—  Lyt
— Lycée
:ées de
s fin n o is.  
2
î 2
jeunes
13
3
7
• filles.
5
6
/  ') 42 
\  64
50
79
2
4
54
19
1 41
21
9
31
îo
1 7 
12 j
87
39
84
+  19
+  11
—  5
1
21
3
: 5 j 
s p râ k ig a  
.12
— ! 4 
— Ijycées suédois.
~  1 3
j 23
5
11
4
i 235
i D 4 0  
\  94
6 ! 114
40
! 61 
40
29 •
j 5
210
85
+  25 
I +  49
4 i
1
!
5
! 17 1 - - 7 28 15 369 6 1 154 1 101 34 295 1 +  74 6
skolor —  Écoles de jeunes filles
s p râ k ig a — Écoles finnoises.
— - 3 ! 6 , 1 91 - 47 30 77 +  14 7
5 72 78 283 19 1 — __  j 19 + 264 81 1 3  : 7
■— ■ !
86 — 47 i -— 68 i 115 — 29 9;3 — i 12 2 96 — 22 — 10 32 +  64 10
— 1 — i 5 7 — 170 2 57 — 56 115 +  55 n !
— ' — 2 7 i 66 1 15 — i 21 37 +  29 12
5 : — 9 9 i 97 — 5 ; — ! 19 24 +  73 13! 5 — — 4 — 47 2 30 — 10 42 +  5 14;
1 — — 3 — 38 — 31 — 23 54 — 16 15
— ! — — 8 ; i 75 — 21 ! — 10 31 +  44 161
1 B — 2 1 ! — 50 1 12 — 15 i 28 +  22 17
25 I -  ! 108 132 ! 4 1099 6  1 306 ! 262 1 574 +■525 18
sp râk ig a — Écoles suédoises.
4 ! — ; 2 \ 14 ! _ 55 1 34 1 _ 23 58 — 3 19
4 i — 1 i 2 i —■ 45 — 12 i I8 i 30 +  15 202 i 3 i 7 — 1 2 ! 35 — 21 — 20 ■ 41 - 6 21
— - - 1 2 ! — 1 37 1 17 — 1 10 28 +  9 22!
10 1 3 1 11 18 2 1 172 2 84 71 j 157 +  15 23
35' 3 119 150 ! 6 ! 1271 8 390 : - 333 731 +  540 24
’) I:sen ja  ILsen valmist. luokan uudet oppilaat. — I  och I I  förberedande klassens nya elever. — Élèves nou-
2) I:sen valmist. luokan uudet oppilaat. — I förberedande klassens nya elever. — Élèves nouvelles reçues dans
velies reçues dans les classes préparatoires.
la 1 ere classe préparatoire.
26 27
1923 — 1924
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1923— 1924. —  Antal
Nombre d ’élèves ayant quitté  chaque classe
från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1923— 1924.
de l'école (année scolaire 1923— 1924).
1 2 3 4 5
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II.. III.
a )
l. L yseot —
S u o m e n k ie lise t — F in sk -
1
2
3
4
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20  
21  
22
Suom. normaalil. —  Finska normallyc.
Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ...........
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » ................
»> » » » .............
» » » » .............
Helsinki —  H:f ors
»
Turku —  Åbo 
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna —  T:hus 
Tampere —  T:fors 
Lahti 
Viipuri —  Viborg 
Sortavala— Sordavala 
Mikkeli —  S:t Michel 
Savonlinna —  Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä 
Kokkola —  G:karleby 
Oulu —  Uleåborg 
»
K ajaani —  Kajana 
Turku —  Åbo 
Tampere —  T:fors 
Viipuri —  Viborg
3
2
4 
131211
21
3
3
4
3
4 
3 
6
5
13
911
5
9
3122
7
7
5
19
5
56 
15 11
3 6 610
78 
5
17
4
10
4
19
6
4
12
7 
3 28 811
7
3
5
4
4
5 
4 1
Suom. yhteisl. — Finska samlyceum ..
Suom. lyseo — Finska lyceum ...........
Yhteislyseo —  S am lyceum ...................
» » ....................
Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum 
» » » »
» » » »
23 Yhteensä — Summa — Total — 108 172 127
b) R u o tsin k ie lise t — S v en sk -
24 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 6 6 8
25 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum ----- » 17 15 17
2fi » » » » . . . . Porvoo —  Borgå 3 2 1
27 » » » » ----- Turku — Åbo 3 7 6
28 Yhteislyseo —  Sam lyceum ................... Maarianh. — M:hamn 2 4 1
29 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ----- Viipuri — Viborg 4 5 4
30 » » » » ----- Vaasa —  Vasa 0 4 3
31 Ruots. kl. lyseo —  Sv. M. lyceum ----- Turku — Åbo 1 1 o
32 Yhteensä —  Summa — Total — 41 44 45
33 K aikkiaan —  Hela sum m an —  Ensemble - 149 216 172
1 a. K oelyseot —
34 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki — H:fors — — 5
35 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä — — 5
36 Yhteensä —  Summa — Total — - - 10 .
i 6 7 8 9 10 i i 12
!
S IV.
i
V. VI. V II. VIII.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mistä enn. helmik. 1 p.
Därav avgångna före 
den 1 februari.
Élèves ay ant quitté l ’école 
avant le 1-er février.
L yceer —  Lycées.
sp rå k ig a  —  Lycées fin n o is
11 15 3 39 90 5 18 32 5 4 21 77 11 2
9 35 5 2 ! 19 103 5 31 7 1 —  j 10 25 4 42 1 1 1 17 48 3 5
5 29 4 — i 16 66 — 6
— — — — j — 7 1 7
3 15 S 5 2 9 76 14 8
3 4 j 1 2 ! 11 35 3 9
— 13 1 — 7 30 4 10
— 5 i 5 5 12 38 3 112 12 3 6 9 58 18 122 11 1 3 4 10 53 10 13
3 6 4 — 8 38 4 14
5 6 1 3 13 45 12 15
4 9 __ 2 8 35 5 166 2 9 4 14 56 29 172 19 2 6 18 63 6 186 11 2 1 14 59 14 192 3 — — 9 33 5 20
! 4 6 — 1 10 53 __ 21
S  4 3 3 1 4 25 4 22
1 82 244 58 44 ! 278 1113 160 23
sp rå k ig a  — j
2
Lycées suédois 
13 7 <3 25 ! 73 7 24
5 39 4 1 19 1 117 13 25
4 12 2 — 11 i 35 3 26
i 3 9 1 1 10 i 40 7 27
1 3 15 4 2 6 1 37 6 28
i- 5 3 3 1 19 ! 44 — 29
2 9 2 4 11 I 40 4 30
i 2 [ 8 ! 1 2 7 1 27 — 31
26 1 108 ! 24 i 1 7 108 1 413 40 32
1 108 ; 352 82 j 61 ! 386 1526 200 33
F örsök slyceer  —
10 I 13
Lycées d’essai.
1 i —  ! 29 1 5 341 — 1 2 1 21 — 29 1 - 35
11 13 1 3 1 21 ! — ! 58 1 5 36
28 29
30 1923—
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Licu.
I. II. III. IV. V.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
fé'rier.
2. K e s k i k o u l u t  -
a) Suomenk 
Keskikoulu — Mellanskolan................
-  M e l l a n s k o l o
eliset — Finskspräl 
Salmi — Salmis
r —
ciga -
2
Éco
-  Éco 
5
l e s
les fin  
2
l ê t n t
noises
2
•ntai
12
r e s .
23 2
» » ................ Heinola 4 3 2 1 14 24 1
> A ................ Terijoki 0 14 9 4 35 67 9
» » ................ Käkisalmi — Kexholm 3 5 3 2 30 43 7
» » ................ Iisalmi 8 11 9 3 31 62 7
» » ................ Nurmes 11 12 5 2 21 51 3
» >) ................ Tornio — Tomeå 5 4 2 — 14 25 11
» » ................ Raahe — B:stad 7 5 3 3 27 45 5
» » ................ Oulu — Uleåborg 11 3 6 2 16 38 3
Yhteensä — Summa — Total — 56 62 41 19 200 378 48
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga - -  Ecoles suédoises
Keskikoulu — Mellanskolan................ Hanko — Hangö 1 4 10 1 25 41 5
» » ................ Loviisa — Lovisa 10 5 5 5 31 56 25
» » ................ Kokkola — G:karleby 2 5 4 2 20 33 1
» » ................... Oulu — Uleåborg — — 1 4 15 20 2
Yhteensä — Summa — Total — 13 14 20 12 91 150 33
Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble — 69 76 61 31 291 528 81
1924. 31
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l eq 1 3
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Licu.
I. i i . III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
, 
Yhteensä, 
i 
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
' 
, 
1 
febr.
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
lévrier.
3 . T y t t ö l y s e o t  —  F l i c k l y c e e r —  Lycées de jeunes filles.
a) Suom enkieliset — Finskspråkiga — Lycées finnois.
Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceum Helsinki — H:fors 1 4 9 15 12 23 12 1 10 87 5
Tyttölyseo — Flicklyceum.................. Pori — Björneborg 2 4 5 3 7 9 — 2 7 39 6
» » .................... Tampere — T:fors 5 7 7 9 5 31 6 2 12 84 9
Yhteensä — Summa — Total\ — 8 15 21 27 24 63 18 5 29 210 20
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Lycées suédois.
Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceum .. I Helsinki — H:fors 6 2 5 1 2 11 41 12 1 5 85 7
Kaikkiaan— Hela summan — Ensemble] — 14 17 26 29 85 104 30 6 34 295 27
4 . T y t t ö k o u l u t  —  F l i c k s k o l o r —  Écoles de jeunes filles.
a) Suom enkieliset — Finskspråkiga — Écoles finnoises.
Suom. tyttök. — Finska flickskolan .. Helsinki — H:fors 4 6 7 13 13 34 __ 77 4
Toinen suomalainen tyttökoulu —
Andra finska flickskolan ............... » 4 8 4 3 __ _ _ __ _ 19 4
Suom. tyttök. — Finska flickskolan.. Turku — Åbo 3 2 16 14 11 69 __ __ _ 115 8
» » » » .. Tampere — T:fors 8 4 6 1 3 10 -- — — 32
Viipuri — Viborg 8 9 2 19 21 56 --- — — 115 3
Sortavala— Sorda vala 4 2 3 3 4 21 --- — 37 1
Kuopio 1 1 1 1 1 19 --- 24 4
Joensuu 5 6 6 8 5 12 --- — _ 42 5
Vaasa — Vasa 5 3 6 4 13 23 --- — __ 54 4
Jyväskylä 3 8 6 3 — 11 --- — — 31 5
» » » i> .. Oulu — Uleåborg 2 1 2 3 3 17 --- — — 28 3
Yhteensä — Summa —  Total — 47 50 59 72 74 272 — — — 574 41
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga - -  Écoles suédoises.
Ruots. tyttök. — Svenska flickskolan.. Helsinki — H:fors 3 3 11 10 7 24 _ __ _ 58 8
» » » » .. Turku — Åbo 2 — 2 — 8 18 --- — — 30 1
» » » » .. Viipuri — Viborg — 3 9 6 3 20 --- — — 41 4
» » » » .. Vaasa —  Vasa 2 — 3 3 8 12 --- — __ 28 1
Yhteensä —  Summa —  Total — 7 6 25 19 26 74 — — 157 14
Kaikkiaan — Hela summan —  Ensemble — 54 56 84 91 100 346 — - 781 55
1923— 1924.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
Nombre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou
neet oppilaat lukuvuonna 1923— 1924. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1923— 1924.
étant restés à la même classe (année scolaire 1923— 1924).
Ô 1 4 O 1 Y 1 * y ! 1U ;! 1* !
1 I. II. III.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
j Lieu.
1 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.  
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
pâ 
klass.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
a ) iàuoti
1.
n en k i e l is e t
rsec
—  F
>t -
:in sk -
i  Suom. norm aalil. —  F inska norm allyc. ! Helsinki —  H:fors 88 23 i i 90! 31
9
30 58 20 20
2 Suom. lyseo —  F inska ly c e u m ........... » 71 8; i i 6lj 8 65 9 13
3 » » » » .............. T u rku  —  Åbo 104 18! 7 65 24 25 69 22 31
4 » » » » ............. Pori —  Björneborg 50 4i 15 321 6 3 14! 10 3
5 » » » » ............. H äm eenlinna — T:hus 42 1-3 16 40) 5 17 32 13 11
6 » » » » .............. Tam pere —  T:fors 28 12| — 36 19 21 31 9 16
7 » » » » ............. L ah ti 22 5! 9 27 7 4 25 6 2
8 » » » » ............. V iipuri —  Viborg 70
" !
32 61 14 34 44 23 27
9 » » » » . . . S ortavala — Sordavala 36 9 27[ 6 14 17 10 17
10 » » » » .............. Mikkeli —  S:t Michel 28 5 5 i l ! 4 11 16 4 6
11 » » » » .............. Savonlinna —  N yslo tt 22 11 9 181 6 13 16 2 5
12 » » » » .............. Kuopio 58 8! 15 39 11 29 42 21 27
13 .) » » » ............. Joensuu 30 8' 5 23! 11 13 27 16 14
14 i » » » » ............. V aasa —  Vasa 32 4! 4 32! 14 3 39 16 8
15 » » » » ..............
16 Suom. yhteisl. —  F inska sam lyceum  . .
Jy v äsk y lä  
K okkola —  Grkarleby
27
32
8
2
5
7
24!
30!
5
10
15
6
25
24
5
5
10
8
17 Suom. lyseo —  F inska ly c e u m ........... Oulu —  Uleåborg 34 8 | 5 37 12 19 38 6 19
1 8 Yhteislyseo —  S a m ly c e u m .................... » » 42 — 1 64! 13 12 29 6 11
19 » » .................... K a ja an i —  K aj ana 56 3 9 41! 12 22 35 10 4
20  Suom. kl. lyseo —  F inska kl. lyceum Turku  —  Åbo 21 5 13 13! 3 9 10 5 9
21 » » » » Tam pere •— T:fors 58 38 29 30 ! 18 30 37 23 24
22 » » » » V iipuri —  Viborg 28 7! 5 25| 3 11 18 10 8
2 3 Y hteensä —  Sum m a —  Total - 979; 198! 222 826j 243| 349 71l! 251] 293
24 R uots. norm aalil. —  Sv. norm allyceum
25 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  ___
26 » » » » . . . .  
27 » » » » . . . .  
2 8 Yhteislyseo —  Sam lyceum ......................
29 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  ___
30 » » » » ___
31 R u o ts . kl. lyseo —  Sv. kl. ly c e u m .........
32 —  Sum m a —  Total
33 Kaikkiaan — Hela samman— Ensemble
34 Koelyseo —  Försökslyceum  ..................
35 K oeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum
36 Y hteensä —  Sum m a —  Total
H elsinki —  H:fors 
1 »
Porvoo —  Borgå 
T urku  — Åbo 
M aarianh. —M :hamn 
V iipuri — Viborg 
V aasa — Vasa 
T urku  —  Åbo
Helsinki —  H:fors 
Jyväsky lä
54! 
84! 
23 
26 
23 
17 
211 
341 
2821 
12 6 1
2 l|
4!
4!
2j
4
91
10 )
67!
265
131
18
4
6
9
2|
H
63|
2851
b) Ri
54
51
20
17
19
24
8
33!
226|
1 0 5 2
1
!
jo ts i
9!
26
3
7
7
5
10
11
68|
311
> a.
__]
- !
nk ie l
141
28
5 
9 
2 
5
6 
7|
76|
425|
K<
i s e t  -
43!
59!
25 
18
26 
10 
29
1 16 
226! 
937
3 e l \
28!
29
57|
-  Sv.
18'
15
8
7
7
7!
10|
721 
323 !
seo
8|
3|
111
e n sk -
16
54
14
3
7 
1
10
105
398
t -
4 ]
8
121
12 13 14 15 ! 16 ! !7 18 ! 19 ! 20 21 ! 1 23 24 \ 25 26 ! 37 1 28 29 j1 30
IV. V. VI. VII. v:III. Yhteensä. —  Summa. — Total. s
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
j 
Utan 
villkor 
ùppfl.
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass.
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
em
m
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
em
m
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
XJtan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
1 
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
! 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
em
m
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
em
m
in.
1 
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
1 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä.
! 
D
im
itterade.
1 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
em
m
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
Lyceer
sp råk ig a  —
— Lycées.
Lycées finno is.
32
58 22 20 47 17 16 25 9 7 20 12! 2 13 39 386 134 119 39 678 1
56 13 16 50! .24 28 15 13 14 13 16! 12 11 16 331 ! 92 113 16 552 2
57 27! 18 42 1 22 24 20 14! 6 20 19 11 — 18 377 146 122 18 663 3
26 8 2 22 4 — 8 4! — 8 8! 1 — 10 160! 44 24 10 238 4
19 8i 6 18 4! 4 9 io! 7 8 8 9 2 17 168 61 72 17 318 5
51 12 ! 9 37 21 5 16 10 10 14 11 13 1 16 213 94 75 16 398 6
! 19 3 i — — — —. — — — — — 93 21 16 __ 130 7
47 18 24 23 8 15 14 11 12 8 6 6 1i 9 267 96 151 9 523 8!14 5 8 10 8 3 11 3 4 9 3 3 1 11 124 36 59 11 230 9! 14! 3 4 21 7 2 13 5 2 7 6 1 — 7 110 34 31 7 182 10! 15 3 3 16 4! 6 11 5 3 9 5 3 — 12 107 26 42 12 187 11 ;
34 12 6 27 13! 7 10 5! 5 10 11 14 19 9 220 81 122 9 432 1216 10 1 17 9! 7 10 li 5 5 6 1 4 8 128 61 50 8 247 13 !
19 12 8 14 7j 6 7 6 *4 9 3 5 1 8 152 62 39 8 261 14
16 9 3 16 5! 3 19 l i ; 1 7 6 1 6 11 134 49 44 11 238 15
13 5 5 16 5I — 9 4! 1 4 3 3 2 8 128 34 32 8 202 16
29 7 12 20 7' 8 9 s! 10 8 2 2 3 14 175 50 78 14 317 17
54 15 5 31 101 3 20 16! 4 13 7 6 4 18 253 67 46 18 384 18
] 26 13 9 23 10 11 7 71 7 4 6 5 3 14 192 61| 70 14 337 19
6 3 3 6 1 5 7 3 1 4 3 3 2 8 67 23 45 8 143 20
! -22 3 16 12 8 3 6 l | — 9 1 1 — 10 174 92 103 10 379 21
! 15 1 11 10 6! 3 6 ! 2! 5 7 1 1 — ! 4 109 30 44 4 187 22
! 626 212 1 190 478 200 159 252 148j 108 196 ! 142 103 73 267 4 068 1 394) 1 4971 267 7 226 23
! 39 18i 5 361 15! 21 26 16 14 20 11 ! 17 5 23 272! 100 105! 23 500 24! 43 31 15 63 10 20 12 5 15 12 10 ! 2 l! 19 324 118 153 19 614 2515 6! 3 21 2 6 8 7 2 8 2 — — 11 120 24 20 11 175 26
! 17 6! 5 16 10 ' 10 6 5 3 6 3 3 2 10 106 43 52 10 211 27
! 15 10! 3 19! 6 10 4 — 5 10 3 2 1 6 116 35 35 6 192 28
14 8! 7 18! 5 4 14 2 2 6 4 2 3| 19 103 35 32 19 18» 29
: 15 7[ 1 20 7 2 12 5 3 4 4 • 4 1 11 109 49 29 11 198 30
i 24 H 1 10 10| 7 2 12 3 10 3 11 6 3| 7 132 53 48 7 240 31
! 182 ! 97! 49 203| 62| 75 94j 43 54 69 48 36 16| 106 1282 457; 474, 106 2 319 32
! 808; 309! 239 68lj 2621 234 346 [ 191 162 265 190: 139 89! 373 5 350 1 851j 1 971 373 9 545 33
Försökslyceer — Lycées d’essai.
; 2 0 ) 5: 10 14! 9! 101 8! 6 ! 11 2 | 0 _i __! — 72| 34 25 _ 131 34
25| 1] 6 26j 31 l| 12! 7j 4| 8! 3; 2| — ioo| 17 21 ! — 138 35
1 45 6! 16 40 ! 12| u i 20 13| 5| 10! 9! 2| - !  - 172| 51 46) — 26936
O p p ik o u lu ti la s to  1923—1924 —  L ä r d o m ss fc o ls ta tis t ik .
33
sp råk ig a  — Lycées suédois.
1923— 1924.
1 1 2 3 1 4 5 6 7 8
I. II.
Koulun laji.
! Läroverkets art. 1 
j Catégorie de Vécole.
!
j
Palkka.
Ort.
Lieu.
Ilman ehtoja siirrettyjä. 
Utan villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl. 
A 
près 
exam
en.
Luokalle jääneitä. 
Kvarstannat på klass. 
Restés 
à 
la 
mime 
classe.
Ilman ehtoja siirrettyjä. 
Utan villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
i 
Luokalle jääneitä. 
Kvarstannat på klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
11 Keskikoulu — Mellanskolan .............
2| » » ..............
3‘ » » ..............
4 » » ..............
5 » » .........
6j » » ..............
î| » » ..............
s! » » ..............
9 » » .............
Salmi — Salmis 
Heinola 
Terijoki 
Käkisalmi - Kexholm 
Iisalmi 
Nurmes 
Tornio — Tomeå 
Raahe — B:stad 
Oulu — Uleåborg
2.
8
19
32
49
46
27 
24
28 
57
K e s
4
3 
6
8
4
5
6
13
k ik o
i )  Suo
3
4 
9 
8
19
13 
12
14 
14
ulut
menkie
9
15
46
50
37
28
22
25
27
-  Me
liset —
3
3 
20 
12
7
4
â
! 8
llan-
Finsk-
7
3
24
7
13
9
5
7
9
I o Yhteensä — Summa —  T otal
II Keskikoulu — Mellanskolan.............. Hanko — Hangö
290
38
55
6
6
96
Ruot
6
259
sinkieli
40
74
set —
! 5
84
Svensk
812; » » ............. Loviisa — Lovisa 38 9 13 31 i 5 813 f » » .............. Kokkola —  G:karleby 34 — 7 48 2 714 » » .............. Oulu — Uleåborg 12 1 1 13 1 11 1
15 Yhteensä — Summa — T otal 122 16 27 132 1 23 24
16; Kaikkiaan —Hela summan — Ensemble - 412 71 123 391 1 97 1 0 8
9 ! i o  j i i 1 2 18 ! » i 15 ! 16 17 1 I» 1 19 [ 20 11
m . IV. Ar. Yhteensä.. —  Sumnia. —  Tôtal.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en. 
1
Luokalle 
jääneitä. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
H
ela 
sum
m
an. 
Sam
m
e 
totale.
skolo
spräkig
3
• r  —  i
a  —  É i  
4
Écolet
'.oies f in  
3
f élém
n o ise s .
5
.entaii
3
res.
i 5 2 ! 10 25 14 20 10 69 1
22 4 ! 3 23 4 6 — 14 79 14 16 14 123 2
41 ! 15 13 23 9 ; 12 . 10 26 142 50 68 26 286 3
39 14 8 33 11 — 5 28 171 45 28 28 272 4
34 6 13 28 11 5 4 29 145 30 54 29 258 5
21 2 6 17 4 ! u 6 20 93 14 45 20 172 6
17 13 2 14 6 4 2 13 77 30 25 13 145 7
18 8 7 12 8 2 3 24 83 33 33 24 173 8
I 18 12 1 11 11 1 12 5 4 12 113 45 43 12 218 9
; 213 ! 78 ; 66 1 166 j 68 50 36 j 176 928 275 ! 332 176 1711 10
språkig a  —  É c o le s  su éd o ise s .
51 ! 8 8 33 10 4 4 21 162 I! 29 30 21 242 11
29 i 1 0 10 26 ; 9 2 - 31 124 ■ 33 33 31 221 12
31 3 1 25 4 1 - - 20 138 11 9 16 20 183 13
11 : 2 2 14 8 4 — 16 50 I 22 8 16 96 14
122 ! 23 21 98 j 31 1 11 1 4 1 88 1 474 93 1 87 1 88 742 15
335 i 101 87 264 1i ’ 9 9  i 61 1 40 j 264 1 1402 368 ! 419 j 264 2 453 16  i
34 35
1923- 1924.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 12 1 3 14 15 16 17 i
Valmistavat luokat.
Förb. klasser. 
Classes préparatoires.
K oulu luokat. —
1. 2. I. I I . m . ;
K oulun  la ji. 
L äroverke ts  a rt. 
Catégorie de Vecole.
Vaikka.
O rt.
Lieu.
Ilman ehtoja siirrettyjä. — Utan villkor uppfl.
Sans 
exam
en. 
|
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
på 
klass. 
I
Restés 
å 
la 
même 
classe.
Ilman ehtoja siirrettyjä. — Utan villkor uppfl.
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle jääneitä. — 
Kvarstannat på klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pi 
klass. 
Restés 
å 
la 
même 
classe.
1 Ilman ehtoja siirrettyjä. — 
Utan villkor uppfl. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i Ilman ehtoja siirrettyjä. — 
Utan villkor uppfl. 
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle jääneitä. — 
Kvarstannat på klass. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
3 . T y t t ö l y s e o t — F l i c k -
a) S u o m e n k i e l i s e t —  F i n s k -
1
2
3
S u o m .  t y t t ö l y s e o —F i n s k a  f l i c M y c e u m
T y t t ö l y s e o  — F l i c k l y c e u m .................
» » .................
H e l s i n k i  — H : f o r s  
P o r i  — B j ö r n e b o r g  
T a m p e r e  — T : f o r s
37 i 2 36 3 i 76
35
54
4
3
3
1
1
24
55
28
71
16
12
12
7
9
23
59
28
53
23
13
16
13
3
18
4 Y h t e e n s ä  — S u m m a  — Total - 37 i 2 36 3 i 165 10 26 154 40 39 140 52 34
b) R u o t s i n k é l i s e t  - S v e n s k -
5 R u o t s .  t y t t ö l y s e o  —  S v .  f l i c M y c e u m . . H e l s i n k i  —  H : f o r s 34 6 - 34 4 2 96 11 86 13 14 97 17 5
6 K a i k k ia a n  — H e l a  s u m m a n  — Ensemble — 71 7 2 70 7 3 261 21 33 240 53 53 237 69 39
4. T \ r t tô k o t i i l u t F l i c k -
a) S u o r n e r k i e l s e t — F i n s k -
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
S u o m .  t y t t ö k .  — F i n s k a  f l i c k s k o l a n . . 
T o i n e n  s u o m a l .  t y t t ö k o u l u  —- A n d r a
finska flickskolan.............................
S u o m .  tyttök. — Finska flickskolan..
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
H e l s i n k i  — H : f o r s
» » 
T u r k u  — Å b o  
T a m p e r e  — T : f o r s  
V i i p u r i  — V i b o r g  
S o r t a v a l a —S o r d a v a l a  
K u o p i o  
J o e n s u u  
V a a s a  — V a s a  
J y v ä s k y l ä  
O u l u  — U l e å b o r g
-
- -
-
-
-
73
108
78
57
133
44 
48 
27 
56
45 
31
9
11
4
21
8
16
7
2
12
4
2
8
2
20
8
12
12
7
8 
4 
8
74
436034 64 21 5335 29 41 25
18
15 19 11 1282644165
9
183 104 71643196
49
26622161
3043
38342615
17
81271213214194
18
414984181997
18 Y h t e e n s ä  — S u m m a  — Totall — - - - 700 94 91 479 138 99 405 108 101
b) R u o s i n k i e l i s e t  — S v e r î s k -
19
20 
21 
22
Ruots. tyttök. — Svenska flickskolan
» » » »
» » » »
» » » »
H e l s i n k i  — H : f o r s  
T u r k u  — Å b o  
V i i p u r i  — V i b o r g  
V a a s a  — V a s a - . - -
3230
14
29
3
4
7
8
6
8
6
4
33
29
29
23
5
6 
7
1
5
42
41
32
1 9
11
11
105
6 4
23 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  — Total - — _ — - — 105 22 24114 22 14134 31 25
24 K a i k k ia a n  — H e la  s u m m a n  — Ensemble _ - - _ 805 116 115 593 160 113 539 139 126
! 18 ! 19 i 20 1 21 2 2 23 I 24 I 25 I 26 '1 27 : 28 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 35 t 36 1 37 ' 38 1 39
■Skolklasser. — Classes scolaires.
Yhteensä. — Summa. 
Total.
I
rv . V. VI. VII. VIII. IX.
; 
liman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sam 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jäääneitä. — 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. - 
Utan 
villkor 
uppfl. 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pii 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
; 
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
___
 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
på 
klass 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
j 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
på 
klass, 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä, — 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. — 
D
im
itterade. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
K
varstannat 
pâ 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Frän 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
Sum
m
a. 
Somme 
totale.
l y c e • e r  - -  L y c é e i s  d e j e w t e s  „f i l l e s
sp räk
64
40
52
ig a  -
i 23  
13
1 I 6
- L y e
23
7:
22!
ées fii
65
31
37
m o is.
I 26 
1 14
10
5
10
52
18
31
13
5
1 13
i i
5
24
11
13
3
1 81
14
5
8|
3
8
Ï!
8!
4
2
2
1 10
7
12
476
194
319
120
59
90
87
27
109
i i o
7
.12
693
287
530
1
2
3
156
språk
1 70
! 52
:iga  -
21
52
-  L y i  
12|
1 331
;ée-s- st
1 67]
49
cêdois.
171
1 25
7|
101
531
31
3|
16
11
48  
1 16
15|
2|
19
51
19
i l !
1 16! 
2|
8
4|
1
1 6
29
5 I
989 
j 564
269 
i 96
223
63,
29
5
1 5 1 0  
1 728
4
5
1 226 
s k o
1 7*1 
l o r  -
M|
-  É
1 200 
c o l e .
66 
s  d e
1 32 j
j e u i
1 154 
t e s .
34!
f i l l e t
« I
î.
1 64 i « I 24|1 30 ! i»! 12 1 7,! 34 11 553 j 365 i 286 ! 34 1 2 238 6
sp råk iga  - - É co les f h m oiset
: 38 11 ! 25; 34 28 13 - \ - - — — j — - 1 — 3
30 268 83 70 ■ 30 451 7j
23 11 i 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 200 45 34 279 1 8
100 20 12 65 11 20 — ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ 1 68 365 62 52 68 547 9
23 8 1 18 3 1 — 10 153 33 41 10 237 10
87 32 23 86 29 7 — : — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 56 431 106 51 56 644 11
15 12 3 14 5 4 - — — ----- ----- ___ — ___ 1 21 124 46 31 21 222 12
37 11 13 27 12 12
— — — ___ ----- ___ ___ — ___ 1 19 208 86 72 19 385 13
25 2 4 17 2 6 — — — — ----- ___ _ - — ___ 1 10 142 19 23 10 194 14
31 & 3 33 5 12 — ___ ----- ___ ___ ___ ___ 4 23 183 18 39 23 263 15
19 9 8 14 6 1 — j _ _ ___ ___ ___ ___ ___ j _ _ ___ ___ 10 145 52 41 10 248 16
14 4 3 15 4 2 1 15 100 21 27 15 163 17
412 126 j 99 323 105: 78 - I - - - ! - - - 13 ! 262 2 319 571 481 262 3 633 1 8
sp rå k ig a  —- Écoles suédoises.
22 1 o 7 26 1 8 ___ ___ . ___ j 1 - 23 155 18 ] 32 23 228 1 9
21 9 4 21 2 5 — — — ___ ' — — — — 18 142 32 27 18 219 20
24 6 4 19 6 5 — 118 37,1 25 20 200 21
16 7 1 18 5 3 — 2 | 10 105 29: 18 10 162 22
83 27 ■16 84 14 21 ! 2 ! 71 520 116 102 71 809 23
495 153 1 115 407 119 99 — ! — —  i - i — — - !  - 15| 333 2 839 687 j 583) 333 4 442 24
86 37
1923- 1924 .
VIL Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1923— 1924.
Économie des écoles (année
—  Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1923— 1924.
scolaire 1923— 1924).
j 1 3 4 5 6
j Koulun laji.
1 Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. —  Utgifter. —
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat. 
Dépenses ordinaires.
H uoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
Opettajain  
palkkaus. 
Lärarnas 
avlöning. 
Appointements 
des mattres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
'
8mk. - Fmk P- Smk. - Fmk p- Smk. - Fm k p. Smk. - Fm k P-
1
2
3
Suom. normaalil. — Finska normallyc. 
Suom. lyseo —  Finska lyceum .............
» » » » .............
Helsinki — H:fors
»
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna T:hus 
Tampere — T:fors
1 551 340 
883 996 
1157 769 
650 009
25
99
<>6
a
303 959 
122 140 
80 787 
83 625
)
25
26 
63
1.
S u o m en k i
1 855 299 
1006136 
1238 557 
733 634
siis
50
25
89
Lyseot
e t — Fin.sk-
i 5 682 648 
736 605
36
50
95 379 
97 403
55 778 027 
834 009
91
15
- -
189 829 74 62 195 252 025 69
Viipuri — Viborg 989182 77 227 411 77 1 216 594 51
1
653 540 16 100 717 40 754 257 56
10 » » » ............. Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — N yslott 
Kuopio
634 219 
602 119
80
64
83 337 
64 748
45
03
717 557 
666 867
25
67
-
ii2
13
» » » 811 659 S6 91 819 19 903 479 35
601 507 69 58 909 59 660 417 28
643 189 48 87 413 35 730 602 83
115
16
17
18
>19
20
21
22
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg
»
603 397 59 87 269 93 690 667 15
Suom. yhteisl. — Finska samlyceum ..
Suom. lyseo — Finska lyceum ...........
Yhteislyseo — Sam lyceum ....................
596 720 
638 520 
595 586 
699 046
22
73
15
91460 
103 759 
• 122 619 
54 466
15
48
86
52
688180 
742 279 
718 206 
753 512
15
70
59
67
Sùom. kl. lyseo —  Finska kl. lyceum
» » » »
» » » »
Turku — Åbo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
604117 
741 700 
522 075
02
18
94 921 
61 000 
140 257
27
39
699 038 
802 700 
662 332
29
57 z
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Yhteensä — Summa — Total
Ruots. normaalil. —• Sv. normallyceum 
Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . .  
» » » » . . . .  
» » » » . . . .
Helsinki — H:fors
Porvo -  - Borgå 
Turku — Åbo
15 788 781
1 396 069 
962 492 
600 639 
636 803 
585 628
32
89
10
84
4-1
2 315 603 
i
149 790 
115 936 
75 850 
82 315 
69 599
27
)
34
26
15
75
10
18 104 384
Ruots ink ie
1 545 860 
1078 428 
676 489 
719 118 
655 227
59
ise
23
36
s?75
51
t —  Sven
600
_
sk-
-
Ruots. lyseo —  Svenska lyceum ____
» » » »
Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum ...........
Viipuri —  Viborg
Vaasa —  Vasa~ 
Turku —  Åbo
522 313 
626 421 
621 829
50
32
14
126 729 
77 000 
98 263
20
65
649 042 
703 421 
720 092
70
32
79
—
32 Yhteensä —  Summa — ■ Total — 5 952 197 23 795 484 45 6 747 681 68 1250 —
33 Kaikkiaan —  Hela sum m an — Ensemble -  ' 21 740 978 55 3111087 72 24 852 066 27 1250 -
Helsinki — H:fors 
Jyväskylä
1 a. K 0 € ‘ly seo t —
35 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum 331 571 97 66 251 41 397 823 38 35 000 -
36 Yhteensä — Summa — Total - 588188 17 158 578 04 746 766 21 35 000 _
7 8 9 j 10 1 j 1 1 12 13 14
Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Siitä valtio maksanut oppi­lasta kohti.
Därav staten erlagt för elev.
Dtpem e de 
l'État par iUve.
ylimääräiset, 
îxtraordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu vuokra (5% koulutalon arvosta).
Beräknad hyra (5% av skolhus.värde). 
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- lumaksut.
Elevernas skol­avgifter. j
Écalages des 
élèves.
Kannatustakunnalta.
Understöd av kommuner.
Subvention  
communale.
Muut tulot, 
övriga inkomst. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Summa.
T M .
Keskimääräi­nen vuosikus­tannus (sar. 5 4- 6 +  8) oppilasta kohti.
Ârlig medelkost­nad för elev.
Dépense moyen­
ne annuelle 
par élève.
Kouluta! hoito­ja korjauskus­tannukset y. m. Skötsel 0. rem. av skolhuset m. m. 
Dépenses pour 
la maison  
d'école etc.
Smk. - Fmk P* Smk. - Fmk |p. Smk. - Fmk jP. Smk. - Fmk jp. Smk. - Fmkj P- Smk. - Fmk p. Smk.- Fmk j p- Smk.-Fmk p-
L yceer
sprâkiga —
25 423!
L
05
• Lycées.
\ycées finno i 
301 275
s.
96 720 96 720 3176 10 3 033 66 1
40 583!30 358 525 — 77 960 _ — !--- 77 960 j— 2 472 21 2 330 98 2
37 218 __ 224 505 __ 87 730 --- —. — 5959 41 93 689 [41 2177 18 2 037 76 3
8 099 __ 101 341 __ 33 880 __ — __ 350!— 34 230 i— 3 508 32 3 364 50 4:
! 20 330 __ 210 126 65 48 700 __ .__ __■ 476164 49176 64 3107 40 2 952 76 5i23 043 70 169 500 __ 58 550 __ ___ __ 3 043!35 61 593 35 2 459 58 2 308 62 6
__ __ __ __ 22 650 __ __ __ 4 745 65 27 395 65 1938 66 1727 921 7j
2 1 000 — 136 443 15 85 000 — — — 2 668 70 87 668 70 2 552 90 2 387 491 8!
5 000 __ 146 736 25 32 650 __;; — — i — — 32 650 — 3 900 41 3 759 061 9
14 000 __ 184 580 __ 27 490 __'i — — ! — — 27 490 — 4 956 80 4 805 75j 1°
13 000 __ 148 842 50 31240 __ __ j— 2 720 .— 33 960 — 4 338 88 4158 25 11
19 500 190 131 25 67 320 __ —. j — — 67 320 — 2 519 84 2 364 72 121
213 500 __ 188 338 75 34 840 __ I — 1 — — 34 840 — 3 566 20 3 419 82 13;
10 000 __ 144 978 __ 34 630 __ — j __ — 34 630 — 3 329 20 3197 53 14
162 000 __ 186 307 __ 33180 __ — 236 86 33 416 86 3 684 77 3 544 36 15
13 000 __ 70170 25 25 850 __ — i — — 25 850 — 3 663 53 3 538 65 16
9 410 __ 181 508 40 31430 __ —
j-—
i 159 09 31 589 09 2 914 Il6 2 814 51 17
85 280 __ 175 379 25 53 380 __ —■ 1 5 055 45 58 435 45 2 327 S 05 2174 87 18
__ __ __ __ 44 770 __ — ;—. — — 44 770 __ 2 229 133 2 096 87 19
14 500' 115 863 — 21650 1 — — 1700 __ 23 350 i— 5 543 |55 5 384 70 20
24 516 15 173 750 __ 60 150 j — .— — __ 60 150 !— 2 576 139 2 417 68 21
15 000 203 075 — 27 050 — — 27 050 4 603 23 4 459 35 22
774 403| 20 3 611375| 45 1 036 820 I - '
__ - I 27115 15 1 063 935 15 2 984 57 2 838 35 23
sprâkiga —■ 1lycées suédois.
•28 969 45 477 457 50 78 640 j - - 5 789 60 84 429 |60 4 022 50 3 854 65 24
53 131 95 383 187 150 74 800 ; --- _ — — i 74 800 l _ 2 346 08 2 226 03 25
32 000 — 142 170 __ 23 920 — --- — 2 759 72 26 679 72 4 681 48 4 529 03 26
17 459 — 129 250 — 29 760 — --- — 191 42 29 951 42 4 001 74 3 860 41 27
14 000 __ 77 130 21240 __ --- — 499 20 21739 20 3 817 75 3 704 52 28
134 000, __ 150 461 50 30 850 __ --- — — — i 30 850 — 4 230 18 4 066 95 29
20 866 i60 182 231 |10 29 360 — — ]— 29 360 j— 4 450 51 4 297 95 30
16 000!— 196 2741 21070 — — —! 7 369 168 28 439 !68 3 771 06 3 654 02 31
j 316 427 _ 17381611 6011 309 640 H 11 16 609162 326 249 162 3 633 17 3 493 |51 32
! 1 090 830:
Försöks
20
»h
5 349 537
rceer —
■) 841591
841591
051
L
50
50
1346 460
ycées d’e
16 910 j 
16 690:
33 600)
Z i
SSiai.
—i
43 724
2 606| 
2 606|
j77
49
49|
1 390184
16 910 
19 296
36 206
77
149
|49
3142
3184
3136
3160
20
j57
40
'31
2997
3 060
2 996
3 028
|57
[23
!57
!l7
33
34
35
36
x) Koulu samassa talossa kuin »Toinen suoin. tyttökoulu» 
uppskattning.
falon arvo ja vuokra jae ttu  koulujen kesken arvion mukaan. — I samma gård som »Toinen suom. tyttökoulu» Gårdens värde och hyra har fördelats mellan skoloma enl.
38 39
1933— 1924.
1 2 3 4 5 6
'
K oulun  laji.
L äroverkets a r t .
Ceatégorie de l’école
i
P aikka.
O rt.
Lieu.
M enot. —  U tg ifte r. —
V uosirahansäännön m ukaisesti. — E nl. s ta t.
Dépenses ordinaires.
H uoneustosta  ja  
F ö r  loka l sa ra t 
Dép. extra-
O petta ja in  
palkkaus. 
L ärarn as  
avlöning. 
Appointements 
des m aîtres.
M uut m enot. 
Ö vriga u tg ifte r. 
Autres dépenses.
Y hteensä . 
Sum m a. 
Total.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  h y ra . 
Loyers payés.
t
1
Sm k. - F m k p. Sm k. - F m k p. Smk. - F m kj p. Sm k. - Fm kj p . [
2. Keskikoulut
a )  S uo m e nk i e li
- Mellan-
set —  F in s k -
1
9,
K e s k i k o u l u  —  M e l l a n s k o l a n ........................ Salmi —  Salmis 284 211 
245 618
25
18
34 930 
38 497
18
°0
3 1 9 1 4 1  
2 8 4 1 1 5
43
38 13 500
334 767 40 46 478 50 381 245 90
4 . » » ......... Käkisalmi —  Kexholm 413 386 
371 563
35
68
27 288 
33 527
60
88
440 674 
405 091
95
56 29 1 1 0fi 262 237 39 40 295 46 302 532 78
7 345 019 51 66 125 34 411144 85 1 2 1 0 s
284 471 07 97 142 7 A 381 613 81
» » ................. Oulu — Uleåborg 365 559 106 608 -15 472 167 45
10 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 2 906 833 76 490 894 35 3 397 728 1 1 43 820 —
b) [uo ts in k ie l se t  — S vensk-
11 K e s k i k o u l u  —  M e l l a n s k o l a n ....................... t ia ilku  —  Hangö 384 785 
415 491
98
39
55 882 
59193
52
60
440 6 6 8  
474 684
50
9 9
-  j -
345 038 93 51 459 41 396 497 64 30 000
14
321 080 09 4 9 1 1 3 34 370193 36
i 15 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total — 1 466 395 55 215 648 87 1 682 044 42 30 000 —
■16 K aikkiaan —  H ela sum m an —  Ensemble — 4 373 229 31 706 54322 5 079 772 53 73 820'—
! 7 8 9 ! 10 1 u : 12 13 14
Dépenses. Tulot. —  Inkomster. — Recettes.
ylim ääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu vuokra  
(5% koulutalon  
arvosta).
Beräknad hyra  
(5% av skolhus, 
värde). 
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lumaksut.
Elevernas skol­
avgifter.
Écolages des 
élèves. j
Kannatusta
kunnalta.
Understöd av  ! 
kommuner.
Subvention
communale.
Muut tulot 
övriga inkon 
Autres recett
c.
ist.
es.
Yhteensä.
Summa.
I Total.
Keskimääräi­
nen vuosikus­
tannus (sar. 5 -J- 
6 - f  8) oppilasta 
kohti.
Årlig medelkost­
nad för elev. 
Dépense moyen­
ne annuelle 
par élève.
Siitä valtio  
maksanut oppi­
lasta kohti.
D ärav staten  
erlagt för elev.
Dépense de 
l ’É ta t par élève.
K oulutal. hoito­
ja korjauskus­
tannukset y . m. 
Skötsel o. rem. 
a v  skolhuset 
m. m. 
Dépenses pour 
la  maison  
d ’école etc.
Smk. - Fm k p- Smk. - Fmk p. Smk. - Fm k p. Smk. - F m k j p. Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk
! p '
Smk. - Fm k j p. Smk. - Fm k j p.
skolor - Écoles éléimentaireiS.
s p r â k ig a  — £écoles finnois'■es.
3 000 33 685 8  800 — ___ ! _ 3 775 85 12 575 85 5 1 1 3 43 4 931 17 1
—
j -
— — 15 860 --- __ ;____ 2 000 __ 17 860 __ 2 419 64 2 274 43 2
! 13 700 55 248 15 4 6 1 7 0 _ —  i— — — 46170 — 15 1 5 60 1 3 5 5 29 3
— — — 44 790 ---- 1 2 425 20 47 215 20 15 9 6 65 14 2 5 58 4
— — — — 35 970 --- ----!------ 5 425 — 41 395 — 1 6 7 0 __ 1 5 1 0 79 5
10 500 — 46 390 65 24 450 --- —  :__ 122 67 24 572 67 1 9 9 3 85 1 8 5 3 43 6
12 110 __ 92 244 65 17 940 __ __ !__ 6 271 61 24 211 61 3 456 16 3 290 33 7
25 104 20 132 191 40 23 970 — — ■ i ~ 114 71 24 084 71 2 936 03 2 798 40 8
26 750 85 90 498 30 27 230 _ j —  — — — 27 230 —- 2 629 28 2 502 04 9
9 1 1 6 5 105 450 258 Î15 245 180 20 135 !04 1 265 315 04 2 254| 81 21 0 1 09 10
s p r â k ig a  —- i Icoles suédoiises.
1 2 1 000i — 42 968 75 34 480 j— : __ 2 592 |69 37 072 6» 1998 i 50 1 8 4 5 31 11
30 800 ;--- 146 250 — 22 120 — i --- j------; .--- !--- 22 120 — 2 797' 2 697 36 12
— ---- — — 20 630 ----1------i 2 440 69 23 070 69 2 330! 59 2 204 52 13
45 335 — 75 410 80 11 740 i -  | — j — 11740 — 4 690' 57 4 566 99 1497 1351 264 62955 88 970 j- i -  H 5 033|38] 94 008 38 2 66398 2 537 29'15
188 300 05 714 887; 70 334150 - ! — 1—! 25 168|421 359 318!42 2 377s83 2 232 24 16
40 41
O ppikou lu  ti la s to  1923—1924 —  L ä r d o m s s k o ls ta tis t ik . 6
1923— 1924.
2 3 4 1 5 6
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l* école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. —  Utgifter. —
Vuoairahansäannön mukaisesti. — Enl. stat,. [ 
Dépenses ordinaires
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
D ip . extra-
Opettajain  
palkkaus. ; 
Lärarnas i 
avlöning. 1
Appointem ents  ! 
des maltres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
Smk. - Fmk) p. Smk. - Fmkj p . Smk.- Fink! p.j Smk. - Fmkj p.
1
2
3
Suom. tyttölyseo— Finska flicklyceum Helsinki — H:fors
Tyttölyseo —  F lick ly ceu m .................... Pori —  Björneborg
» » ...................  Tampere —  T:fors
982 221 
637 786] 
877 053 j
45: 
72 
731
3. 1
(
494 707 
95 498 
116 603
Y
l)
76
24
12
t t ö l y s e <
S u o m e n k i
! 1476 929 
i 733 284 
i 993 656
3 t
eli:
21
96
85
—  F l i c l
set —  Fins
1 —
k-
ik -
4 Y hteensä — Summa —  T otà l\ — 2 497 0611901 706 809 |12 ' 3 203 871 021 -  !-
! 5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceum . . \ Helsinki — H:fors 1112 968 20
b
! 164 592
) f
j50
îu o ts in k ie l 
i 1277 560
ise
i|70
t  —  Svenssk-
6 K aikkiaan —  Hela sum m an —  Ensemble : 3 610 080 10 ! 871401 |62! 4 481431.172 i -
7
8
Suom. ty ttök . —  Finska flickskolan.. 
Toinen suomal. tyttökoulu  — Andra
Helsinki — H:fors 586 449 67
4. T
i
121 903
Ÿ 1
•;
45
ttökouli
S u o m e n k i 
708 353
u t
eli:
[12
-  Flicl
set —  F in :
k-
5k-
9
10
11
12
13
14
15
16  
17
Suom. ty ttök . —  Finska flickskolan.. 
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
! » » 
Turku — Åbo 
1 Tampere —  T:fors 
Viipuri — Viborg 
! Sortavala,— Sordavala 
Kuopio 
i Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Oulu — Uleåborg
258 496 
706 575 
386 044 
762 240 
354 622 
544 836 
414242 
383 540 
442 208 
322 636
10
90
64
60
55
93
81
18
14
52
137 491 
99197 
248 422 
532 496 
125 353 
246 576 
93 063 
68 552 
45 458 
81 896
38
93
41
71
69
58
99
81
58
27
395 987 
805 773 
634467 
1 294 737 
479 976 
791413 
, 507 306 
i 452 092 
487 666 
1 404 532
48
83
05
31
24
51
80
99
72
79
8 4001 
66 300 !
-
18 Yhteensä —  Summa — Total — 5 161 894 [04 1 800 413 |80 6 962 307 [84 74 700
19
20  
21
22
Ruots. ty ttök . — Svenska flickskolan..
» » » »
» » » »
» » » »
Helsinki —  Tl: fors 
Turku —  Åbo 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
346 794 
394618 
378 043 
345 478
|64
187
70
60
b)
53 380 
97 858 
85 406 
90 893
1
'90 
i 88 
[70
R uots ink ie l
400 174 
492 477 
463 450 
! 436 372
lise
64
77
58
[30
st —  Sven:
2 700
sk-
1
1-
1—
23 Y hteensä— Summa —  Total — 1464 9351 81 327 539 j48 j 1 792 475 29 2 700 —
24 Kaikkiaan —  Hela snm inan —  Ensemble - 6 626 829 85 2127 953 28 8 754 783 il3 77 400 —
' • 7 8 9 j ■ 10 1 11 ! 12 i j 14
Dépenses.
!
Tulot. —  Inkomster. —  Recettes.
ylim ääräiset, 
«xtraordin. u tg . 
ordinaires.
Arvioitu vuokra 
(5% koulutalon  
arvosta). 
Beräknad hyra. 
(5% av skolhus, 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lumaksut. 
Elevernas skol­
avgifter.
Écalages des 
élèves.
K annatusta
kunnalta.
Understöd av  
kommuner.
j Subvention 
; communale.
1
Muut tulot, 
j Övriga inkomst. 
A utres recettes. \
Yhteensä.
Summa.
Total.
K eskim ääräi­
nen vuosikus­
tannus (sar. 5 +  
6 +  8) oppilasta 
kohti.
Årlig m edelkost­
nad tör elev.
D épense moyen­
ne annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
m aksanut oppi­
lasta kohti.
Därav staten  
erlagt för elev.
Dépense de 
l ’É ta t par Hère.
ISoulutal. hoito­
ja korjauskus- 
; tannukset y. m. 
Skötsel o. rem. 
1 av skolhuset
i Dépenses pour 
i la  maison  
d ’école etc.
Smk. - Fm k
I p -
Smk. - Fmk p. Smk. - Fm k ! p- Smk. - Fm k j P. Smk. - Fm k J *■! Smk. - Fmk p. Smk. - Fm k j p- Smk. - Fmkj p-
ly cee r  -
s p râ k ig a  -
16 ‘296 
32 352
48 648
s p râ k ig a  —
129 868 
178 516
sk olor
s p râ k ig a  —
23 690
41 756 
22 500
13 200 
16 000 
1500 
8 500
6 300 
10 000
1630
145 076
sp râ k ig a  —
15 250
7 500
8 000 
10 000 
40 750
185 826
- L
20
i20
- I. 
;65| 
|85|
- i  
|45
j__
|z
j45
- i
i
[45
L ycées c
jycé.es finno\
331 050 
96 598 
193 383
621 031
/ycées suédoi 
433 613 
1 1 054 644
É coles c
écoles finn oil 
67 350
>) 168 318 
136 450 
172 087 
230 658 
118 300
136 250 
166 541 
38 995 
147 743
1 382 695
icoles suédoi
35 037 
162 281 
140 758 
175 930 
514 007 
1 896 702
le
is.
05
'05
Is.
15|
|20|
le
ses.
90
50
15
95
75
25
ses.
50
75
25
50
je u n e s  f
95 910 
45 120! 
78 320
219 350 j
106 270j 
325 620
je u n e s  f
51360
35 640 
72 050 
30 560 
94 630 
30 760 
61800 
21170 
32 510 
34 010 
19 400
483 890
29 200; 
25 950 
31650 
20170
106 970
590 860
ill,
_ ” i
i
— 1 
illi
t H
es.
_  j
es.
I
n
10 316 
276
10 592
9 910| 
20 502!
13 580
143
400
4 000
5 375
1534
6 954
68
[ 32 055
1013 
7118 
3 739 
4168 
16 040 
48 096)
28i
25|
531 
53
17
76:
50
42
851
901
99! 
49 j 
138! 
23)
106 2261 
45 396i 
78 320 ! 
229 942
116 180 
346122!
64 940
35 783 
72 450 
34 560 
94 630 
36135 
61 800 
22 704 
39 464
34 010 
19 468
515 945
30 213 
33 068
35 389 
24 338
123 010
638 956
28
25
53
-1
53|
17
76
50
42
85
90
99
49
38
23
2 593; 
2 891 ! 
2 239j
2 526!
1 2 347| 
[ 2 4681
1 719j
2 022 
1728
3 388 
2 368
2 647 
2 222!
3 283
2 316 
2123
3 388
2 308
1 892 i
3 002, 
3 067! 
3 779
2 857 
2 407
94
58
70
36
29|
16|
96
60
41
88
63 
24 
13 
45 
98
64 
20
03
23
09
05
64
90
74
2 441 
2 733 
2 091
2 374
2187
2 313
1 575
1894
1596
3 243
2 221
2 487 
2 062 
3167 
2169 
1986
3 268
2166
1760 
2 851
2 887
3 629
2 705 
2 264
54
40
92
|48
92
|84'
97
36 
68 
67 
69, 
35 
03! 
61! 
18 
50 
76
60
|86
10
ki
141
(66
35
i
ij
2
3
4
5!
6
7
8j
9!
io|
11
12
13
14
15
16 117
18
19
20  
21
22
23
24
y) Katso m uist. 3) siv. 38. — Se not *) sid. 38.
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1923— 1924.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1923— 1924. 
skolbibliotek under läsåret 1923— 1924.
I a ires e t bibliothèques (année scolaire 1 9 2 3 — 1924).
! 3 ± i ^
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Korkoja pääor 
Ränta på kap
Rentes.
Tulot — In-
Re-
n.
t.
Lahjoituksia 
Donationer 
m. m.
Donations
Smk. - Fmk p- Smk. Fmk | P- Smk. - Fmk P.
i. L yseot __
n S u o m en k ie ise t — Fin sk-
1 Suom. normaalüys. — Finska normall. Helsinki — H:fors 6 025 500 __ 13311 94 5 000
2 » lyseo —  Finska lyceum ........... » » 7 170 500 — 1106 38 — —
3 » » » » ............. Turku — Åbo 4 490100 — 3 086| 54 1200 —
i » » » » ........... Pori — Björneborg 2 026 820 — 4 205! 90 — -
5 » » » . » ........... Hämeenlinna — T:hus 4 202 533 — 2 407! 87 944 25
B » » » » ........... Tampere — T: fors 3 390 000 — 51691 51 2 270 __
7 » » » » ........... Lahti — — 210 30 — —
8 » » » » ........... Viipuri — Viborg 2 728 863 — 2 844 33 8 699 90
9 » » » » ........... Sortavala — Sordavala 2 934 725 1 592 51 21500
10 )> » » » ........... Mikkeli — S: t  Michel 3 691 600 ___ 1500 27 100 __
11 » » » » ........... Savonlinna —■ N yslott 2 976 850 _ 2 044 88 25 375 _
12 > » » » ............... Kuopio 3 802 625 7 612 13 140
13 » » » » ........... Joensuu 3 766 775 ___ 3 325 88
14 » » » » ........... Vaasa — Vasa 2 899 560 __ 10 496 55 __
15 » » » » ........... Jyväskylä 3 726140 --- 9 464 75 500 -
16 Suom. yhteislyseo — Finska samlyc. . Kokkola— G:karleby 1 403 405 2 990 47 — —
17 Suom. lyseo — Finska ly ce u m ........... Oulu — Uleåborg 3 630 168 --- 2 063 54 300 —
18 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... » » 3 507 585 - 1808 96 80 —
19 » » .................... K ajaani —  K ajana — --- 2 903 44 7 392 52
20 Suom kl. lyseo — Finska kl. lyceum. Turku — Åbo 2 317 260 ---- 9 825 65 — —
21 » » » » » » Tampere — T:fors 3 475 000 ---- 2 503 85 2120 —
22 » » » » » » Viipuri —  Viborg 4 061 500 — 6 573 85 — —
23 Yhteensä — Summa —  Total — 72 227 509 — 85 069j50 75 621 73
b) Ruotsinkie lis et — Sven sk-
24 Ruots. normaalilys. —  Sv. normallyc. Helsinki —  H:fors 9 549 150 10 651 31 10 000 —
25 » lyseo —  Svenska lyceum ........... » » 7 663 750 — 4 206 20 235 —
26 » » » » ........... Porvoo — Borgå 2 843 400 — 7 587 20 40 000 —
27 » » » » ........... Turku — Åbo 2 585 000 — 6 751 16 — —
28 Yhteislyseo — S am lyceum ................... M aarianh. — M:hamn. 1 542 600 — 242 51 —
29 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum . . . . Viipuri — Viborg 3 009 230 — 8170 79 — —
30 » » » » ......... Vaasa — Vasa 3 644 622 — 15 873 — — —
31 » kl. lyseo — Sv. kl. lyceum .. Turku — Åbo 3 925 480 — 21115 34 — --
32 Yhteensä —  Summa — Total — 34 763 232 — 74 597 51 50 235
33 Kaikkiaan —  H ela sum m an — Ensemble - 106 990 741 — 15» 667 01 125 856 78
l a .  K 0 e ly seo t
34 Koelyseo — F örsökslyceum ................. Helsinki — H:fors 2) 1 683 190 _ — — —
35 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä — — -
36 Yhteensä —  Summa —  Total — 1 683 190 - - -
fi : 7 s a i n 1 2
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
aHeetès à des bourses, prix  etc. Koulun muiden 
rahastoi, pääoma 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 d ie .).
Kirjaston niteiden  
luku jouluk. 31 p.
A ntal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la  bibliothèque 
(31 déc.).
komster. ( 
■celtes.
Jaettujen stipendien ja palkint. j 
De utdelade stipendiernas i 
Bourses accordées. j
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31. p. 
De av  läroverket förvaltad< 
fondernas ställning 31 dec. 
É tat des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
3
i
j Yhteensä, 
j Summa, 
j Total.
luku. ! 
antal. ! 
N  ombre. 1
kokonaissumma. | 
totalbelopp. 
M ontant (to ta l) .
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
! Smk. - Fmki !P-, ! Smk. - Fmk p. Smk. - Fm k i P' Smk. - Fmk i P'
L y c e e r  -
s p râ k ig a  — L l
L y c é e s .
/cée s  f in n o is .
: 6 831 94 64 j 5 775 __■ 7 20 237 18 __ 1__ 11573 1
1106 38 — — 4 11216 75 __ __ 2 922 2
1 4 286 54 47! 3 946 69 11 49 051 21 __ __ 1981 3
i 4 205 90 31 3 940 51 12 64 702 62 ^ llO O O --- 8 655 i
1 3 352 12 43 : 3 061 31 13 33 996 58 __ __ 10 491
7 439 51 56 5 570 __ 6 105 982 08 __ __ 2 886 6
210 30 1 210 30 1 5 000 ;— __ __ 207 7
11 544 29 36 2 450 — 10 42 514 33 7 828 45 6 665 8
23 092 51 21 2 754 __ 7 43 529 06 __ __ 1818 9
1600 27 15 1585 __ 3 i 20 856 10 200 97 14 796 1027 419 88 24 1610 __ 9 26 066 92 3 000 __ 5 914 11
i 7 752 13 41 5 600 __ 14 120 400 __ 16 743 12
1 3 325 88 54 2 299 ___ 12 52 409 52 ___ ___ 4176 13|
10 496 55 88 9020 ___ 15 124 270 11 ___ ___ 6 582 14
j 9 964 75 42 8  510 _ _ 17 138 677 26 ___ ___ 7 009 151
j 2 990 47 24 2 200 ___ 9 45 707 61 ___ ___ 1255 16i 2 363 54 44 1415 — 8 ! 29 535 78 — ___ 1617 17
1888 96 30 1600 — 5 j 24 682 60 __ . — 506 18!
10 295 96 12 2 450 — 11 38 028 65 ___ — 1987 19;
! 9 825 65 66 8 000 ___ 16 ! 157 997 98 — — 4 505 20j
4 623 85 53 4140 — 2 i 37 332 69 — — 4 968 21!
1 6 573 85 46 4 450 - 10 1 79 233;92 6 732 92 4 362 22
160 691 23 838 i 80 586 811 202 1271426i 95 28 762|34 121618
j i 
23;
s p râ k ig a  — Lycées suédois.
20 651 31 42 91051 27 1 138 936 1— — 12 488 24!
! 4 441 20 44 3 3051— 14 i 69 533 ;21 — — 2 680 25
I 47 587 20 39! 5 705 — I 28 91592 I- 28 763 53 21 000 26! 6 751 16 34 5 400 — 10 101251 57 — ___ 3 873 27
i 242 51 2 100 — 4 3 837 11 — — 1490 28
8170 79 23 8170 79 10 83 548168 47 103 83 17 702 29
15 873 — 51 14 120 ___ 12 200 175 22 900 ___ 45 396 30
i 21115 34 176' 26 359 58 19 304 409i — 46 450 — 27 706 31
! 124 832 51 411' 72 265 37 124 993 282:Î57 145 217 36 132 335 32
285 523
F örsök s
74
lY
I 1249
ceer  — L
152 852
y c é e s  d ’e t
~  !
18
ÏS<
! 326 
i i .
2 264 711 52 173 979
1
70 253 953
1 20 
1 20
33
1
34
35
36;
*) Yhdessä ruots. yhteiskoulun kanssa. — Gemensam för lyceet och svenska samskolan. -  Le capital 
2) Katso muist. x) siv. 38. — Se not sid. 38.
«st commun pour le lycée et pour l’école suédoise.
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19 2 3 - 1924.
1 2 3 4 1 5
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y . m . 
Stipendie-, premie- m. fi.
Fonds et sommes
Tulot. —  In-  
R e-
Korkoja pääom. 
R änta på kapit. 
Sentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Smk. - Fmk P. Smk. - Fm k p. Smk. - Fmk p.
2 .  K e s k i k o u l u t  - -  M e l l a n -
i 1
! 2
i
j
K e s k i k o u l u  —  M e l l a n s k o l a n .......................
» » .......................
S a l m i  —  S a lm i s  
H e i n o l a
6 7 3  7 0 0
a ,) S u o m e n k
1 8 8 5  
1  0 2 6
d e l
0 3
l i s e t  —  F i n ;
2 0 0
s k -
! 3 » T e r i j o k i  
K ä k i s a l m i — K e x h o l m  
I i s a l m i
1 1 0 4  9 6 3 1 0 8 8 2 9 5 7 5 !__ j
: 4 »
; 5 »
! 6 *
N u r m e s  
T o r n i o  —  T o r n e å  
R a a h e  —  B : s t a d
9 2  7  8 1 3  
1 8 4 4  8 9 3  
2  6 4 3  8 2 8
1 6 8
1 5 7 0
3 9 1
3 2
i 7 » ......... ! ■
i 8 » » ......... 2 5
5 3
7  0 0 0
; 9 » » ......... O u l u  —  U l e å b o r g 1  8 0 9  9 6 6 1 1 0 6 5 1 2 0 'O i
10 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total - 9  0 0 5  1 6 3 1- 7  2 3 5 4 2 1 2  8 9 5 |7 3 |
i11
12
K e s k i k o u l u  —  M e l l a n s k o l a n .......................
» » . .... ... H a n k o  —  H a n g ö  L o v i i s a  —  L o v i s a  
K o k k o l a  —  G : k a r l e b y  
O u l u  —  U l e å b o r g
8 5 9  3 7 5  
2  9 2 5  0 0 0
b) R uotsinkie
1 5 2 6  
2  0 2 9
:lis
[60
t2 4
e t —  Sven:
4 1 2
2 0
sk -
9 0 , 
7 6 !
! 13 » » ......... 2 5 0
14 » » ......... 1  5 0 8  2 1 6 4 2 8 3 3 9
15 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total — 5  2 9 2  5 9 1 — 8  0891 2 3 4 3 3 661
16 Kaikkiaan —  Hela sum m an —  Ensemble \ - 14 297 754 — 15 324] 65 13 329 3»!
1 K 7 ' 8 9 10 11 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, prix etc. Koulun muiden rahastoi, pääoma jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet av läroverkets övriga fonder d. 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i biblioteket den 31 dec. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 die.).
komster. | 
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­tojen tila joulukuun 31. p. De av läroverket förvaltade fondernas ställning 31 dec. 
État des tonds administrés 
n /ir  l ’Acnle ( S I  déc..).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku. 
antal. 
m  ombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
Montant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
\
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
i
I
Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p- ; Smk. - Fmk p. Smk. -  Fmk p.
skolor —
s p r â k ig a  —
2 085! 
1026  
1663
168! 
1570; 
7 391! 
6 2271
- i
Éc
03—1
29
32
25
26
Écoles élét
'.oies fin n o is e s
19
20 
19
1
21
2
28
nentaires
2 080 
1035 
600
100
729
193
1106
34
53
2
7
2
2
5
2
! 7
28 8851
14 500 
17 672
15 825 
19 023
4 986 
19 623
03
93
23
76
17
H
=
373 
1095 
1353 
1110 
1327 
892 
1788 
996 
9 074
l
! 2
3
4
5
6
7
8 
9
20 13l| 15 t 100 5 843 |87 27 120 516 12 - 1— 18 008 10
s p r â k ig a  — É('Mes suédoises.
1939 50 — ___ ___ 6 24 335 ]22 9 705165 1564 11
2 050!— 21 2 050 — 4 32 151 116 — _ 3 466 12250!— 6 250 ___ 1 1175 11 2 531 13
4 283| 39 25 4 010 — 12 64 459 ;63 — — 1775 14
8 522 89 52 6 310 — 23 122 121 12 9 705 65 9 336 15
28 654| 04 1 152 12153 87 50 242 637 24 9 705 65 27 344 lfî
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1933— 1924.
1 2 3 * i 5 !
Koulun laji. 
Läroverket» art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la  maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y . m. 
Stipendie-, premie- m. fi.
Fonds et sommes
Tulot. —  In- 
Re-
Korkoja pääom. 
R änta på kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m .m . ; 
Donations etc.
Smk. - Fm k j p. Smk. - Fm k p-j Smk. - Fm k p-
3. T yttö lyseot — Flick-
a) S u om enk ieliset — Finsk-
1 Suom. tyttölyseo— Finska flicklyceum Helsinki — H:fors 6 621 000 __ 2 427 (77 __
2 Tyttölyseo — Flicklyceum ................... Pori —  Björneborg 1 931 960 — 2 209 61
j 200
—
3 » » ................... Tampere — T:fors 3 867 661 — 4100 1 2 420 —
4 Yhteensä —  Summa — Total - 12 420 621 - 8 737 |38 2 620 —
b) Ruotsinkinsiis et — Sven:sk-
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceum .. Helsinki — H:fors 8 672 263 \— 1 2 635 ]28 15 300
H
6 Kaikkiaan —  H ela snm m an —  Ensemble - 21 092 884 i— 11 11372 66 17 920 l - l
4. T yttökoulut — Flick-
a )  Su om en k ie lise t — Finsk-
7 Suom. ty ttök . — Finska flickskolan.. Helsinki — H:fors >) 1 347 000, 269 21 1000 _
S Toinen suomal. ty ttökoulu — Andra 1
f in s k a  f l ic k sk o la n  .............................. » » ') 3 366 378
9 Suom. ty ttök . — Finska flickskolan Turku — Åbo 2 729 000 _ 1795 17 2 494 89
I10 » » » » Tampere — T:fors 3 441 750 — — — — —
11 » » » » Viipuri — Viborg 4 613 163 — 1366 65 — —
12 » » > » Sortavala— Sordavala 2 366 000 — 486 30 — —
13 » » » » Kuopio — — 626 90 —
14 )> » » » Joensuu 2 725 000 — 778 60 —
15 » » » » Vaasa — Vasa 3 330 839 __ 3 072 34 — —
16 » )> » » Jyväskylä 779 900 — 936 10 — —
17 » » » » Oulu — Uleåborg 2 954 875 — 702 80 — —
18 Yhteensä — Summa — Total \ — 27 653 905 — 10 034 07 3 494 |89
b) R uotsinkieliset — Sven sk -
19 Ruots. ty ttö k .— Svenska flickskolan.. Helsinki — H:fors ') 700 750 — 354!041 2100 __
20 » » » » Turku — Åbo 3 245 620 — 2 239 59; — —
21 » » .  » » Viipuri —  Viborg 2 815175 — 1203 — j 6145 25
22 » » » » Vaasa — Vasa 3 518 600 i— 7 430 — j — -
23 Yhteensä — Summa —  Total — 10 280 145 — 11 226 63 ! 8 245, 25
24 K aikkiaan —  H ela summan —  Ensemble ! — 87 984 050 — 21260 7ÏÏ| 11740 14
6 ' 7 8 9 1 10 11 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel.
affectés à  des bourses, prix  etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk 31 p, 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumei 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
ko mster. 
cettes.
j  Jaettujen stipendien ja palkint. 1 
D e utdelade stipendiernas j  
Bourses accordées. j
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av  läroverket förvaltade 
fo.ndernas ställning 31 dec. 
E ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
i
Yhteensä.
Summa.
! Total.
L
luku.
J antal. 
Nombre.
kokonaissumma, i 
totalbelopp, i  
M ontant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
j  Pääoma. 
! Kapital.
! Capitaux,
!
J  Smk. - Fmk p. Smk. - Fm k
1  p' Smk. - Fm k p. Smk. - Fmk p
ly ceer  -
sprâkiga —
I 2 627 
2 209 
6 520
/.)
177
I6-
Lycées de
ic i,es f in n o is .
i
; 56
jeunes ft
650 
2 015 
6 330
Ut
43
?s.
11
7
7
i 38 888 
I 33 421 
1 111 591
■152
12
|31
- I 4 500 
1358
1 3 936
1
2
3
! 1 1 357 38 80; 8 995 !43 1 25 ! 183 900 |95! — ! - ! 1 9 794 4
sprâkiga  —
17 935
T.,
28
ycées su é d o is .
22 1690 20 1 50128 ,46 1 i - l 1 5 726 5
1 29 292 66 ' 1021 10 685 J43 45 ! 234 029 l4l| 1 H ! 15 520 6
sk o lor  - Écoles de jeunes fi lie'S.
sprâkiga —
J  1269
É i
21
'.oies finnoises. 
1  1 100 2 2 490 18 - _ 1138 7
4 290
1366
486
i 626 
! 778 
3 072 
936 
702
06
65
30
90
60
34
10
80
28
5
13 
10 
5 
16 
86j 
13; 
13!
1553 
700 
1150 
475 
665 
680 
3 300 
735 
663
50 6
7
4 
6 
3
5 
9 
3
23 937
20 516 
7 484 
10127 
11663 
47 707 
14 662 
10 563
72
61
67
06
91
33
35
54
_
-
30 
1983 
526 
680 
508 
3 094 
1002 
.2 382 
1194 
1625
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
13 528| 96j 190! 10 021150! 45 ! . 149153 37 - — 14162 18
sprâkiga - -
2 454 
1  2 239 
! 7 348 
7 430
É c
04
591
25
oies suédoises.
1 !
20
28j
25|
100 
1925 
6 843 
2 830
08
5
5
8
16
6 2411 
34 502 
16 137! 
81374
71
07
51
51
- 1515 
5 351 
3 632 
2 462
19
20  
21 
22
! 19 471 88 i 74| 11698 08! 34 138 255! 80 —  !— 12 960 23
33 OOO!84! 264! 21 719!58! 79| 287 409!17 -  !- 27 122 34
*) K oulut samassa talossa, jonka arvo on 2 047 750 (täällä jae ttu  koulujen kesken arvion mukaan). — 
J) Katso m uist. *) siv. 38. — Se not *) sid. 38.
Skolorna i samma byggnad, vars värde här fördelats efter uppskattning.
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1923- 1924.
IX. Jatko-opistot ja  jatkoluokat. —  Uppgifter orr
Institutions d’études supé-
fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser.
rieures pour jeunes filles.
j 1 2 3 4 6 ! 7 8 ! "»
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku hel­
mikuun 1 p. 
Antal lärare den 1 febr. 
Nombre de maîtres au 
l:er  février.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmik. i  p.
Antal elsver i de särskilda 
klasserna den 1 februari.
Nombre d ’élèves dans chaque 
classe au l:er février.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
1. II. III.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Jatko-opistot —
1 S u o m .  j a t k o - o p i s t o  —  F i n s k a  l o r t b i l d -  
n i n g s l ä r o v e r k e t  ..................................................... H e l s i n k i  —  H : f o r s 1 8 8 6 1 7 ! 8 1 4 0 2 5 7 72
Jatkoluokat —
2 S u o m .  t y t t ö k .  Y l io p i s to o n  j o h t .  j a tk o - j  
l u o k a t  —  F i n s k a  f r u n t .  s k o l a n s  t ü l  
U n i v e r s i t e t e t  l e d a n d e  f o r t s ,  k l a s s e r ____ H e l s i n k i  —  H : f o r s 1 9 0 6 4 8 3 0  j 2 7 1 6 7 3
3 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total' I 11 1 1 6 7 0  ! 5 2 2 3 | 1 4 5
10 i n 12 13 14 1 15 16 17 18 iy 20 21 2 2 2 3
Oppilaita otettu  eri luokille.
Antal elever intagna i de särskilda klasserna. 
Nombre d'élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
Oppilaita eronnut. 
Avgångna elever. 
Nombre d ’élèves ayant quitté 
l’école. Oppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
E
levavgifter. 
Écolages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
rahastoi. pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
K
apitalbeloppet 
av 
läroverkets 
fonder 
den 
31 
decem
ber.
Capitaux 
possédés 
par 
l’institution 
au 
31 
déc.
j
I. II. III.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Y
lioppilastutkinnon 
suorit* 
taneita.
Efter 
avlagd 
studentexam
en. 
Après 
avoir 
passé 
le 
bacca­
lauréat.
Toisista 
jatko-opistoista 
ja 
luokilta.
Erån 
andra 
fortbildningsläro­
verk 
och- 
klasser. 
Après 
avoir 
fréquenté 
d’autres 
institutions 
analogues.
Tyttö- 
tai 
yhteiskouluista 
tai 
m
uualta.
Från 
flick-, 
sam
skolor 
eller 
andra 
skolor.
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättäm
ättä. 
Före 
avslutad 
kurs. 
A
vant 
la 
iin 
des 
cours.
Tieto todistuksen 
saatuaan. 
M
ed 
dim
issionsbetyg. 
I 
A
yant 
passé 
Véxamen 
de 
sortie!
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a.
Total.
N
iistä 
ennen 
helm
ik. 
1 
p. 
Därav 
före 
den 
1 
februari. 
A
vant 
le 
l:er 
février.
Smk.
Fmk. i P-
Smk. 
Fmk. : P-
Smk.Fmk. p-
Fortbildningsläroverk.
j 4 0
]
i  — 1 - 4 0 ij 1 3 8 1 3
i
1 8 21 3| l 7 7  5 2 9 4 7 11000 _ 5  4 2 6 21 l
Fortsï â t t n i ingsfcdass er.
2 9 S  2 i  - 1 3 1 i 2 2 9 7 1 5 i 22 i 6(313 6 5 2 [90 1 2  4 1 0 |_ _ 2
6 9 1 2 ! — ! 7 1 i ! 3i 6 7 10 ' 3 3 1 4 3 ; 9|| 4 9 1 1 8 2 137 f 2 3  4 1 0 | - 1 5  4 2 6 Î21 3
50 51
B. K U N N A L L ISE T  K O ULU T —  K O M M UNALA L Ä R O V E R K
É C O L E S M UNICIPALES.
C. Y K SITY ISET K O U LU T —  PR IV A T A  L Ä R O V ER K  
É C O LES PRIVÉES
1923— 1924.
1. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1924.
Nombre des m aîtres e t
— Antal lärare och elever den 1 februari 1924.
des élèves au 1/ 2 1924.
1 2 3 4 5 1 « i 7 ! 8 ! 9 I io 1 i i  ! 12 !
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'êeole
:
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
, 
Aret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
’ungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
Vakinaisia. 
Ordinarie. ] 
Titulaires. j
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
I
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä, i 
Summa. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
Eom
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
Eom
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
I
j B . K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
1
i
j Yhteislyseo .......................................... Uusikaup. — Nystad 1895 
Rauma — Raumo 1 1893 
Käkis almi — Kexholm j 1892
Tarant». — Wrstranrl 1899
1902
1900
1907
1902
1913
41 3
(i)  S u
4
omer
: 1
lkielis
g
set — 
41
2
3
i
Keskikoulun jatkoluokat ..................
I Suom. yhteiskoulu .............................
5
1
4
7
1 1
i 4
i
i
1
2
1
2
6
3
4
i 2 
6 
3
12
5
9
! io  
i 7
9
51 Keskikoulun jatkoluokat..................... Iisalmi I 1896 2 1 2 4 6 5
6 Kemi 1 1897 1903 21 5 2 1I 3 1 7 7
7 Yhteensä — Summa — T o ta l - : — ! — 18 21! 7 4 22 17 47 42 j
b) R u o ts in k ie lis e t —
8 S v .  m e l l a n s k o l a n s  f o r t s ä t t n i n g s k l ........... H a n k o  —  H a n g ö 1892 1919 __ ; __ 1 2 1 . 5 2 7 3
9 j S a m s k o l a n ................................................................... j T a m m i s a a r i  —  E k e n ä s 1905 1908 5 4 __ __ 4 2 9 6
10 I S v e n s k a  s a m s k o l a n ........................................... K r i s t i i n a n k .  —  K : s t a d  ! 1897 1903 7| 1 __ , ___ 2 3 91 4
11 j R e a l l ä r o v e r k e t  ....................................................... j P i e t a r s a a r i  —  J r s t a d  | 1895 : 1906 4 3 ---- 5 3 9j 6
12 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 1 _ —  j — 16| 8: 2  ] 1 161 10 84| 19
13 j K aik k iaan  —  H ela  sum m an  —  Ensemble - — 34 291 9! 51 38 27 81 61
i a 1 4 j 15 ! l t)  i 1Y I 18 1 1» \ a u 1 * 1 'i 'Z üô 24 'JO '£ ‘ Zö i a u ÔL
!
O ppilaiden lu k u  eri luokilla. — A ntal elever på de sä rsk ilda  klasserna. — Nombre des élèves dans chaque classe.
J. I. I I . I I I . IV. V. VL
i
v u .  ; V III.
Y h teensä.
Sum m a. \
Total.
________________ ; !
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
vttoja. 
Flickor. 
Filles.
Poikia,
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
ryr&
oja.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
-Si s ?
f i l
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
P
oikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
vttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Kommunala läroverk — Écoles municipales.
F in sksp rå k ig a  —  L y c é e s  f i n n o i s .
— ! __ 24 2 1 10 18! 13; 24 131 26 6! 2 5 ! 8, 11 6 6 5! 5 94 136! 230 i '
i — . — *33| *43 *30 : *46! *23| *39 *23! *22 *19! *29 15! s; 6 7! 10 6 159; 200 [ 359 2
— ; — j : — i — ; — — — — ' 6 ! 7 6 : 8 i 4 4 16 19 35 3 |
; — j — *36! *48 * 51 *43! *44 *28 *34 *39 *22 *34! 6 ' 9! 7 12! 4 4 184! 217 401 4—'■ — — ! -1 — __ i — ; — — — — ! 9' IO! 12 6! 2 2 23 18 41 5!
~ ~  “ ! *34 j
O 
1 
? OCM 27 20 i 17 8 | 27 8! 12 i 6 | 4! 121 4! 3 3 111, 134| 245 6!
127! 152 ! 100 134j îoo! O 00 78 114! 55 1 0 0 1 50 49 4 9 ! 43 1 2 8 ! 24 587 724! 1 311 7i
S v e n s k s p r å k ig a —  1lycées suédois
: — 1 — __ .i — __ 1 __ ! __ __ 14; 8 2 . 7 6 i 3 2 2 ! 18i 4o! 8 '
— 1 19! 26, *2 0 *26 21 ! 18 : *23 *22 18 25 1 3  ! 12 j 3 ! 6; 14 10 131 145! 2761—  — 171 8;| 13 8 8! • 13 1 8 17 6 e! 6! 9 4 ! 8 1 31 5 75 ! 74 ! 149 i o |
— ; — *221 *32 i 20 2 0 | 251 19 i 1 1 12 19; 19; 12! 9 n i 9| 7! 4 127 124! 251 11
; - - 58! 66■1 53 54 j 54 ! 50! 42 : 51 43! 50 ! 4 5  ! 38j 2 0 ! 30 j 40 j 22 355' 361 ! 716
12
— : — ! 185 218il 153 188! 154| 158 120 165 98' 1 5 0 95' 87! 69 73! 68! 46 942 1085 2027!13;
C. Yksityiset koulut —
1 .  L y s e o t  —
«) S u o m e n k ie lis e t —
Privata läroverk — Écoles privées. 
Lyceer —  Lycées.
F in sksp rä k ig a  — L y c é e s  f i n n o i s .
14 S u o m .  y h t e i s k o u l u  ......................................... 1 H e l s i n k i  —  H : f o r s 1886 1894 4 10 2 5! 7 11 17
15 U u s i  y h t e i s k o u l u .............................................. » 1899 1905 4 5: 1 2 4i 7 9 14
16 K a l l i o n  y h t e i s k o u l u ........................................ » 1902 1913 6 6 __ 3; 2 9 817 S u o m .  y h t e i s k o u l u  ......................................... P o r v o o  —  B o r g å 1895 1902 3 3 1 __ 4 5 8 8
18 Y h t e i s k o u l u  .......................................................... j L o h j a  —  L o j o  
T u r k u  —  Å b o
1915 1920 3 5 1 __ 1 ! 5 5 10
19 S u o m .  y h t e i s k o u l u  ......................................... 1903 1910 5 4 _ io  : 5 15 9
20 » » ......................................... S a lo 1898 1922 4 6 2 2 2; 3 8 1121 » » ......................................... T y r v ä ä  —  T y r v i s  
Î K o k e m ä k i  —  K u m o
1904 1909 2 6 1 __ __ 1 3 7
22 K o k e m .  y h t e i s k o u l u ......................................... 1907 1919 3 5 __ 3! 6  523 S u o m .  » ......................................... T a m p e r e  —  T : f o r s 1895 1904 4 __ ' __ 3i 7 7 14
24 » » ......................................... j H ä m e e n l i n n a — T : h u s 1900 1909 3 6 ___ 1 5 4 11
25 )> » ......................................... F o r s s a 1899 1908 4 4 3 1 1! 3 8! 8
26 Y h t e i s k o u l u  .......................................................... L a h t i  —  L a h t i s 1896 1902 6 6 1 1 3: 1 1 0  8
27 » .......................................................... ! R i i h i m ä k i 1905 1913 5 6 2 3; 8  8 |
28 » ......................................................... T o i j a l a 1906 1923 3 3 __ ! 1 2! __ 5! 4
29 S u o m .  y h t e i s k o u l u  ......................................... H a m i n a  —  F : h a m n ! 1894 1904 7 3; 1! 1 2: 4 10; 8
30 » » ......................................... : K o t k a 1896 1901 6 5 I l ___ __ ! 2 71 7:31 » » ......................................... j V i i p u r i  —  V i b o r g 1898 1905 5 8 __j 1 l i 1 6  1 0
32 U u s i  s u o m .  y h t e i s k o u l u ............................. » 1905 1912 4 3 __ j 1 4 4 8  8
33 R e a l i k o u l u ,  m a a n v i l j . -  j a  k a u p p a l .  . » 1913 1922 10 2 __ __ 13 j 1 23 3
34 S u o m .  y h t e i s k o u l u  ......................................... K o u v o l a 1903 1910 5 8 — — 2! — 7 8
! 18 24: *36 *41' *34' *46 *39 *42, *29 *43 *21 *47 *21, *31 2 0 2 1 ; 14: 13 232; 308 540 1 4
— - -I 19 29, 2 0 ' 28 14 30! *27' *34: 14 j 25! 20 13 l 6 ! I ? ! 9; 7 139! 183 32215— — *46 : *38 *33 *44 *26 *45' * 2 1 : *36; 12! 22 : 1 0 7 7 16 3 2 158 210 368:16
— 21! 16! 17 24 13 1 14 10 13 1 2 1 2 1 6 101 T 8 2 6 88; 112 200 17
— '
9 20 18 17 13 33 13 23; 9 2 2 9 11 5 5 2 8 78' 139 217 18— *27! *59! 16 33 *17 *44 *27 *51 1 2 33 1 2 28 8 30 7! 13 126! 291 417 19
— — ; *26 *44 2 2 2 2 2 1 34 28 26 17 23 4 8 ; 1 2 ' 4 5 5 135; 166 301 2 0
— — 19 19 14 17 15 26 2 1 241 1 0 2 1 1 0 10 8 : 6 6 8 103 131 23421
— — ! 19 15 15 11 9 1 2 14 1 0 1 1 6 1 0 7 3: 5 6 2 87! 6 8 1552 2
2 1 2 0 *29 *50 *20 *59 *15 *42 *20 *44! *21 *35 14;! 17 : 18: 1 2 9 13 167j 292 45923
— — 41 8 37 *6 *58 *5 *50! 2 28 7! 17 i I' 18 6 8 35 257 29224— — 19 27 17 24 9 25 14 2 0 ! 13 28 ! 6 4 6 : 4 6 2 901 134 22425
— — ; *42 *42 *34 *37 *24 *50 *31 *36 j *39 *31 16 28 ! 17i 13 9 1 0 212 247 45926
— *37 *41 *32 *41 *24 *31 *15 *37 *14 *34 9 14 ! 10i 1 1 6 9 I 4 7 ! 218 36527— 13 31 2 0 24 9 30 16 •18: 1 0 15 ; 6 4 __ — __ __ 74' 122 19628
— 24 23 *31 *29 *28 *30 2 1 17! 15 2 1 : 1 1 15 1 1 ! 1 2 13 5 154! 152 30629
— *36 *41 . * 3 4 *30 *23 *38 1 2 24] 10 22 ! 8 18 6 ! 9 4 3 133! 185 31830
—j 13 34 18 25 20 28 10 29' 12 29 ! 4' 11 6 ; 9 5 9 88 ! 174 26231
j 8 36 12 31 12 32 9 3 1 ! 9 31 1 1 15 3 ! 12 3 6 67' 194 26132
-  - r *119 — *69 — *74 — *55 —1 25 — ! 22 ' — 2 1 ’ — 11 — 396 — 39633
— *26 *34 *47 *34 *27 ! *57 *23 *29; *25 *27 13 9 9' 17 3 10 173' 217 39034
Muist. *  m e r k i t s e e  e t t ä  l u o k k a  o n  j a e t t u  r i n n a k k a i s - o s a s t o i h i n .  
n i n g a r .  —  L ’a s t e r i s q u e  d é s i g n e  l é x i s t e n c e  d ’u n e  s e c t i o n  p a r a l l è l e .
—  Anm*  b e t e c k n a r  a t t  k l a s s e n  ä r  d e l a d  i  p a r a l l e l a v d e l -
10 I 11
5654
1923—  1924.
1 ! , 7  3 4 5 G 1 7 8 9 ! 10 1 11 12 1
Koulun nimitys. i
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école. j
i
Paikka.
Ort.
Lieu.
P
erustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår.  
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
'
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa- ■ 
toimittavia.;
Tjänst-
förrättande.
Extra- 1 
ordinaires.
■
Tunti-
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä, j 
Summa, j 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
; 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga, 
i 
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
! 
H
om
m
es.
; 
N
aisia. 
K
vinnliga.
F
em
m
es.
■ 
M
iehiä. 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
1 K
vinnliga.
;
3
4
5
6 
1 7
I 8 
9 
10 l i
Keskikoulun jatkoluokat......................
Suom. yhteiskoulu ...............................  !
» » ...............................  ;
Keskikoulun jatkoluokat ...................
Y hteiskoulu............................................  j
» .....................................................
Suom. yhteiskoulu ............................... ;
» »> ............................... :
» » ................................ !
Terijoki 
Mikkeli — S:t Michel 
Kuopio 
Nurmes 
Joensuu 
Seinäjoki 
Lapua — Lappo 
Kristiinank.—K:stad 
Haapamäki 
Viitasaari 
Rovaniemi
i
1907
1905 
1892 
1898 
1907 
1913
1904
1906
1907
1905
1908
1919
1911
1904
1919
1914
1918
1911
1918
1922
')
M
1
4
3
2
5
4
6 
2 
2 
3
j 3 
2
8
t — 
6 
8
4 
3
5 
2 
3
1
2 
2 
1
1
2
1
1
1
2
; 1
4
4
5
6 
4 
2 
3
2
! 1
2
5
6
3 
2 
2 
2 
1
1
5'
8
9
fi
6
7
9
6
4'
4
5
5 
8
16
3 
9
10
7:
4
6
5 
4
12
i 1 3
Yhteensä — Summa — Total 
Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 1882 1890
128
12
155
3
20 
b) f
21
îu o ts
3
98
inkiel
8
87
iset
4
246
— Sve 
20;
263
nsk-
10
14 Läroverket för gossar och flickor___ » 1883 1889 1 5 1! 3, 14 8 16 16
15 Nya svenska sam skolan...................... » 1888 1893 2 7 ! l! 3: 10 4 13 14
16 Svenska sam skolan............................... » 1913 1919 7 14 1! 2 2 2 10 18
[17 Judiska sam skolan ................................... » ; 1918 1922 10 2 6 ; 3 _ _ 16 5! 18 Brändö samskola ............................... Brändö 1913 J) 51 5 __ 4 5| 9li9 Grankulla sam skola..............................  ; Grankulla ! 1907 1915 8 2 __: _ 1 13 9 15
20 Svenska sam skolan............................... | Turku — Åbo i 1888 1895 4! 6 2 _ 5 6 11 12
I21 ! » » ............................... ! Pori — B:borg 1892 1898 4 4 —; 2 5 «i 9!22j » » ............................... j Tampere — T:fors 1895 1902 4 3 1 3 2 7' «123 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j H:linna — T:hus 1901 1908 3i 4 _ 2 3 5| 7
24 » »  ............................... ! Kotka ! 1895 1904 5 i 4 _ 1 2 6 6! 25 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa — Vasa : 1907 1913 2 1  3 " l | — 4; 5 7! 8
26 Yhteensä — Summa — Total j — i — — 67 ! 62 ; 12! 15 52 58 13l| 135
27 Kaikkiaan —  Hela summan — •  Ensemble - — — 195 217 32 36: 150 145 377j 398
13 1 14 ! 15 : 16 1 17 ! 18 ! 1!) 1 2 0  ! 21 1 28 1 2 3 : 24 25  1 26 1 2 7 ! ‘i  8 1 29 1 3 U 11 31 33  j !
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna. — Nombre des élèves dans chaque classe.
!
!
1
-
!
m . IV. VI. VII. VIII.
1
1 
1
1
 
ä 
5 
 ^
1
; 
1
,■
;
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor,
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tvttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
"Tyttöjä."
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tvttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes. 
!
Poikia. 
•
G
ossar.
G
arçons.
Tvttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
vttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
1
11 I 10 4 8' 5 , 3 20! 21: 4 1 1
---- ---- 2 2 21 * 3 5 *52 * 2 1 *42' *25 *38; 15 19 12; 23 8 18! 6! 12 144 225 3 6 9 2
---- ---- * 3 5 *49! * 2 2 *46 1 *6 * 4 9 *5 *49 j 4 39 5 24 3 18 1 10 81 284 3 6 5 3
---- ---- __ 1 __ __ 10 9 ! 6 7 4 3 20 19 3 9 ! 4---- ---- 1 6 26j 8 30 1 7 31 n o 1 *37 11 31 : 7 17 7 15 3! 13 69 200 2 6 9 ! 5
---- ---- *26 *37! *35 *32 *23 *361 15 22; *14 1 * 3 7 5 15 1 1 8 8j 7 137 194 3 3 1 ! 6
---- ---- 19 9; 18 17 1 7 19! 18 22 ! 17 1 14 4 8 7 4 6 6 106 99 2 0 5 ! 7
---- ---- ; 23 25! 16 27 13 ■ 19 l 10 ie; 11 19 8 7 6 6 10!
2 97 121 2 1 8 8
---- ---- 18 ;  1 8 14 27 18 j 20! 16 15 9 21 10 5 6 4 l l 8 92 118 2 1 0 9
---- ---- 9 1 6 14 . 7 8 10, 6 111 5 i 7 1 4 3 5 — 46 60 1 0 6 1 0
_ _ — 18 : 23i 16, 28 *18 *31 8 18' 4 ! 11 9 2! 5 3i — ! — 78 116 1 9 4 ; 1 1
39
s p r å k
;  44 
■ga -
: 774
- T-y<
905 
;ées su
709!
k lo is .
879 569 958 534 8231 403 719 311 401 260 325 173! 203 3 772 5 257 9  0 2 9 ' 12l
33 __ 1 44 I - i 501 __ ! 48 41 45 41 — 1 29Ii -- ! 23 __ 354 3 5 4 13;
1 7 23 17 ! 31 19 27 15 i 32 *29 *44 13 34! l l ! 16 16 1 9 1 9 7 146 223 8 6 9
14
; 9 20 13 i 30. 14 26 21 25 20 19 17 24 29, 14 11 12 1 7 ! 13 134 183 3 1 7 11 5  i
8 8 17 ; 18' 17 21 13 221 6 19 11 25; 101 13 8 13 7 6 97 145 2 4 2 16;
! 14 i 8i 9' 11 7 3i 8 8 ; 7 3 10 j __ __ __ __ __ 55 33 8 8 1 7
__ 12 8: 6 13 9 14! 10 12! 15 : 5 6 1 1 __ __ __ __ 58 63 1 2 1 i  1 8 !
10 13 37 9 ! 28 17 16 24: 24 26 26 26 8 | 6 16 5 i 7 3 172 129 3 0 1
19
9 16 10 201 15 16 1 1 25! 12 28 12 27 6 8 4 8 2 8 81 156 2 3 7 2 0
1 1 13 8 13j 1 1 1 11: 10 21; 10 : 14! 9 3j 8 i 14 4 4i 1 6 72 99 1 7 1 2 1— — 16 23 19 1 8 19 1 19j 1 1 !  1 7 i 6 1 5 81 7 1 0 5 4 4 93 108 2 0 1 2 2
— 7 9 1 0 ; 7 6 1 ie; 4 ! 16! 9 ! n | 6 14 6 5| 1 1 3 59 81 1 4 0 2 3— — 16 19 I 7 ! 19 1 2 i 9 1 18 ! 12' 1 1 1 0 6 6 9 2 3 : 2 92 79 1 7 1 24
— 14 25 18j 32; 17 i 24i 12 32' 5 1 29, 101 17 7 9; 7! 6 90 174 2 6 4 25
97 93 1 225 1 213| 233| 218 1 204 ! 2341 205 1 247! 186 !  2 1 2 ! 152 ! 126 120 72'1 81 58 1503 ! 1473 [  2  9 7 6 26
1 3 6 1 3 7 9 9 9 l l  1 1 8 ' 9 4 2 1 0 9 7 7 7 3 1 1 9 2 1 7 3 9 1 0 7 0 5 8 9 9 3 1 1 4 6 3 5 2 7 3 8 0 3 9 7 2 5 4 2 6 1 5  2 7 5 6  7 3 0 1 2 0 0 5 27
') Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
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O ppikou lu tila sto  1923—1924 —  L ärd  o m  s s ko i std  f i s tik. 8
1923— 1924.
-  1 1 ! 3 4 5 « 7 8 : 9 1 10
i
Koulun nim itys, 
lä rove rke ts  benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
O rt.
Lien.
Perustam
isvuosi. 
Grundläggningstlr. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Året, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
â 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku . — 
Nombre de
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
to im ittav ia . 1 
Tjänst- 
förrättande.
Extra­
ordinaires.
T u n ti­
opettajia.
Timlärare. ■
Adjoints. ,
M
iehiä. 
M
anliga, 
i 
H
om
m
es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
M
anliga, 
j 
H
om
m
es.
1 
Naisia.
; Kvinnliga.
: 
Fem
m
es.
: 
M
iehiä.
; 
M
anliga. 
H
om
m
es.
1 
Naisia. 
1 
Kvinnliga.
1 T öölön  yhteiskoulu................................ Helsinki — H:fors 1912 1915
2 .
4
Ke
a) Su
skik
om er
oulul
kielise
5
ît —
2
2 Yksityisluokat ......................................... » 1919 ') 4 8 3 2 — 1
3 Suom. yksityislyseo................................. » 1 1923 x) — — 4 ■—é! Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko —  Hangö 1906 1910 1 3 3 3
5| Karkkila — Högfors 1913 1916 1 4 — — 2 : —
6 Yhteiskoulu ............................................. H yvinkää— Hy ving 3: 1918 ’) 2 1 — 1 2 1
7 » .................................... Kerava — Kervo ; 1921 ’ ) 1 1 — 2 2
S » ........... Kuusankoski 1920 *) 2 2 1 2 2
9 » ............................................. Ikaalinen — Ikalis 1902 1906 2 4 — — 1
io ! » ............................................. Loimaa —  Loimijok 1909 1913 1 4 — — 3 —
I l ' » ................................................. Naantali — Nådenda 1! 1915 1919 1 3 — — 3 2
12 » ................................................. Lauttakylä 1912 1921 — 0 — 2 ! -
13! ,> . . . .  ....................... Merikarvia 1920 ’ ) 1 4 — 1 —
li, » ................................... Lavia 1917 1922 2 3 1
15; » Jämsä 1905 1909 3 6 - 1 1
16 Aitoon yh teiskoulu ................................ Luopioinen 1917 1922 2 3 1 ■ - 1
1 71 Yhteiskoulu ............................................. Sysmä 1920 ‘ ) 1 3 1 — 1 1
18 » .............................................. Kangasala 1921 ’ ) 1 2 1 1
19 Säkkijärvi 1907 1911 2 3 2 1
20 » ................................................. Parikkala 1907 1910 2 3 1 1
21 » .................................... Imatra , 1908 1911 3 3 1 —
22 »> ....................... Kymi — Kymmene 1920 ') — 4. 1 1
23 Koivisto 1922 ’ ) — __ 2 1 2
24: » Pitkäranta 1919 ') 2 4 — 1
25 » .................................................................... Jaakkima 1919 ’ ) 1 4 4
26; »> ............................................. Pieksämäki 1909 1913 2 3 1 1 1
2 7 ! » Juankoski 1920 *) 2 3 2 1 1
281 Suom. reali-yhteiskoulu........................ Värtsilä 1907 1910 — 4 1 — 3 1
29; Yhteiskoulu.............................................. Varkaus 1919 2 2 1 1 2
30 Suomalainen yhteiskoulu .................... Kiuruvesi 1922 *) 1 3 1 s
3ll Vaasan » .................... Vaasa — Vasa 1923 M 1 - - — 1
32 Kannuksen » .................... Kannus 1923 i i 1 1 — — 1 —
33 1 Suom. yhteiskoulu ................................. Saarijärvi 1908 1911 2 1 1 1 1 —
34 » » ................ Alavus 1922 — — . — 3 2 1
35 Keskikoulu .............................................. Kauhava ; 1921 — 3 — 2 t 2
36; Yhteiskoulu.............................................. Haapavesi i 1919 — 4 — 2 ! 2
37 Yhteensä — Summa — T otal - - 45 102 17 14 5 4 ! 36
b) Ruotsinkieliset
38
39
40
41
42
i Aggelby sv. samskola.............................
i Karis—Billnäs sv. sam skola ...............
' Pargas sv. samskola................................
I Kaskö sam sk ola .....................................
Oulunkylä — Aggelby 
Karja — Kans 
Parainen — Pargas 
Kaskinen — Kaskö !
1911 !
1914 ! 
1910 1
1915 i 
1919 ;
1916
1914
1914
*)
1921
2
1
1
1
2
5 I 
. 3 1 
! 4 
1 2 ! 
1 1
11
2 1
—
! 1
1 _
! 4 
1 
4
1 2 
! 2 
1 
1
i 4
43 Yhteensä —  Summa —  Total -  j __ — -O Oi CO 1 0 0
44 Kaikkiaan — Hela snmman— Ensemble — 52 1117 ! 20 14 : 64 { 46
11 ! 12 13 ! 14  1 15 ! 16  1 17 1 18 i 19 1 20 1 21 1 22 I 23 2 4 I 25 1
A.ntal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luok illa . — A nta l elever på de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
Yhteensä. 
1 Summa. 
Total.
I. j II. III.
j
IV. V.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
Manliga.
H
om
m
es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
Tvttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M e lk
F insks
1 ®
mska
p rå k ig  
! 6
ilor -
a -  1
20
-  Éci
écoles 1 
16
nies él 
H n n o is i  
1 17
émentc
e s.
18 ;
lires. 
19 \ 12 16 15 10 16 82 77 159 1!
! 7 11 25 20 *3 0 *44 ; *3 5 j *4 4 *2 8 ; *31 1 13 25 131 164 295 i 2I
j 4 —. *5 5 ; *6 4 __ — i — î — — — — 55 ■ 64 119 3 !
! 4 6 18 12 14 14 8 11 13 10 H 6 64 53 117 *!
! s 4 11 10 6 ! 14 7 7 5 3 i 15 1 8 8 35 54 89 ! 5
1 4 i 3 16 23 18 i 20 ! 13 14 14 26 12 10 73 93 166 i 61
1 3 3 27 22 14 23 14 14 : — ! --- — 55 59 114 1 7
; 4 ! 5 11 29 13 ! 20 16 27 8 1 23 ’ 9 13 57 112 169 ' 8
3 4 5 13 12 1 22 1 12 17 : 9 9 ! 10 15 48 ! 76 124 i 9! 4 ; 4 23 20 ! 19 ! 20 ! 16 ! 18 7 15 ; 6 14 71 87 158 10i 4 \ 5 15 ! 13 10 i 12 ; 4 9 6 11 •; 2 12 37 1 57 94 11
i 2 5 . 7 9 10 16 î 4 12 5 7 4 8 30 52 82 12
2 4 6 11 4 16 3 9 , 7 10 3 9 23 i 55 78 13
i » 3 9 8 10 9 10 13 1 9 6 12 36 ! 51 87 14
! 4 7 14 18 17 17 6 14 i 9 21 ; 11 21 57 91 148 153 ! 4 11 9 7 8 i 7 ■ 10 3 8 7 13 35 48 83 163 4 7 12 12 10 ; 7 10 6 10 6 ! 5 38 ! 47 85 117
2 3 10 18 6 12 : 13 19 : ; — , _ 29 ! 49 78 18
5 3 11 17 11 14 11 ! 15 7 ; 8 I 6 1 7 46 i 61 107 19i3 4 22 ; 19 18 18 14 ! 22 11 ; 13 ! 10 i 9 75 81 156 ;20
4 3 *2 6 ! *4 5 15 23 ! 20 ! 20 10 1 18 8 i 13 79 119 198 211 5 8 1 16 11 17 8 1 12 5 1 14 î 5 ! 13 37 ! 72 109 ,224 1 7 1 21 14 23 6 ! 24 ; — : __ __ — 27 68 95 ■23
2 5 14 ! 13 8 17 6 j 14 : 4 1 9 1 8 33 ; 6 i 94 24
1 8 17 18 12 11 8 ! 23 8 14 12 11 57 77 134 j 25
4 4 21 23 17 20 : *2 4 ; *27 9 21 9 11 80 102 182 26
5 4 8 ■ 16 12 14 ! 8 14 6 15 4 16 38 75 113 ‘21
4 5 ■ 16 1 21 13 18 9 19 1 8 ! 17 6 ; i6 52 91 143 |284 4 16 19 11 24 6 23 11 ; 15 7 7 51 88 139 :29
2 6 8 16 9 17 2 12 ' 12 i 6 ; __ I __ 31 51 82 30
1 1 13 19 — __ ! __ __ 13 I 19 32 312 1 12 7 1 ! 1 2  1 — —  1 __ __ ! __ i __ 23 19 42 324 2 8 12 6 1 16 i 7 16 1 6 8 ! 8 4 35 56 91 33
2 4 10 ■ 9 7 6 ! 5 7 ; 4 4 — — 26 26 52 342 5 — ! 16 21 9 13 1 14 16 39 50 89 35
2 6 9 5 1 6 10 7 13 1 7 ! 13 ! 6 8 35 i 49 ! 84 j 3 6
116 j 152 516 623 400 555 351 542 252 1 408 214 326 1 7 3 3 2 454 4187 37
Svenskspråkiga — Écoles suédoises.
; 4 7 7 16 1 0  1 7 13 21 6 18 j 4 9 40 1 71 ; 111 38
: 3 5 18 7 18 [ 9 ! 8 13 ; 13 8 1 6 14 63 1 51 114 39|
1 5 5 9 14 10 19 10 10 5 10  I 4 11 38 64 102 4 0
2 3 2 4 4 13 ! 2 5 2 7 ‘ — — 10 29 39 41
6 5 5 16 8 12 j 13 8 9 1 2  1 7 10 42 58 100 42
20 25 41 57 j 50 1 60 j 46 j 57 j 35 j 55 1 21 44 193 273.1 466 43
136 j 177 557 680 ! 450 ! 615 ! 397 ! 599 287 463 1 235 370 1926 S 2 727 1 4 653 44
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — Bn voie de création.
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1923— 1924.
1 1 " ' 0 3 4 5 6 7 ! 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Året, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. — 
Nombre de
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
! K
vinnliga. 
Fem
m
es. 
■.
; 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Tyttökoi
m e n k i
ilut —
a l is e t  —
li Turun tyttöopisto ................................ Turku — Åbo 1921 *) _ 2 1
2j Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Lahti 1908 1912 — 4 1 : —
3i Viipurin tyttölyseo ............................. Viipuri — Viborg 1921 ‘) 1 2 — : —
4 s Yksityinen suom. ty t tö k o u lu ............. Mikkeli —  S:t Michel 1879 1909 - - 8 — : —
Savonlinna— N yslott 1853 1895 — 7 — ! 1
61 Yhteensä —  Summa — Total - - - 1 23 2 1
b) R u o ts in k ie l i s e t  —
7 J Sv. priv. läroverket för f l ic k o r ............... Helsinki — H:fors 1870 1905 3 10 2
8: Nya svenska flicksko lan ........................ » 1879 1908 1 0 — -
9: P rivata svenska flickskolan................... » 1889 1897 O 16 — 1
10; P rivata svenska flickskolan ............... Porvoo — Borgå 1863 1905 4 11 1 ; 2
1 ] I Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 1861 1894 1 9 _ _ ; 1
121 Yhteensä —  Summa — Total — — 14 51 1 6
13 Kaikkiaan — Hela summan —  Ensemble - - - 15 74 3 7
9 1 10 ! »  ■ ! 12 13 ! i + 15 ! 16 I 17 ’ 18 19 j 20 f 21 I 22
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves dans chaque classe.
1 Tunti­
opettajia. 
Timlärare. 
• Adjoints.
1
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. i i . III. IV. V.
i
VI. VII. i VIII.
1
IX.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Flicks
Finsksp
5
kolor
räkiga
4
—  E t
— Écol
6
;oles dt 
es finno 
6
; jeune
'ises.
*61
s filles 
j *55 i *66 182 i
1 3 2 7 43 ] *72 i 35 41 19 — — — j — 210 2
6 5 7 7 *83 1 *65 *63 j —  i — — — — 1 — 211 3
4 3 4 11 34 43 38 ! 35 : 27 23 i n i 7 ! 8 226 4
1 — 9 43 33 1 32 j 19 i 28 ! 16 i - j — 1 _ _ 171 5
lii 1 16 19 ! 40 264 ; 268 1 234 1 95 ' 74 ! 39 i i 7 1 8 1 0 0 0 6
Svenskspråkiga —  Écoles suédoises.
4 5 7 17 2) 30 30 27 36 34 30 10 13 11 221 7
4 14 5.! 19 19 30 40 36 40 33 26 16 .—. 240 8— — 5 17 16 ! 24 26 29 32 30 23 19 3 202 9
— 5 13 28 39 44 46 38 22 — — — 217 10
6 9 7 . 19 40 41 36 I 31 29 23 30 j 22 9 261 ;11
14 ! 28 29 i 85 133 1 164 173 j 178 1 173 1 138 89 70 1 23 1141 12
30 i 44 48 j 125 397 ! 432 ! 407 1 273 247 ! 177 100 1 77 1 31 2141 13
!) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. — En voie de création. 
2) Näistä 12 poikaa. — Därav 12 gossar. — Dont 12 garçons.
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1923 1924.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty V 2 1924,
Langue m aternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas modersmål och hemort samt deras föräldrars stånd 1/ 2 1924.
e t position sociale de leurs parents au 1/ 2 1924.
2 » 4 5
t
7 8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Dêtifjnation de l ’école.
'
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var : 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
heniort var : 
Nombre d ’élèves 
domiciliés :
Suom
i. 
F
inska, 
j 
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
! 
Autre 
langue.
K
oulu paikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan.
: â 
100 
km
. au 
plus de 
Vécole.
Y
li 
100 
km
, 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de 
Vécole.
B .  K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
1 Uusikaup. — Nystad 222 8
a )  Suo menkieliset —
158 1 70
Finsk-
2» ......................................................... Rauma — Raumo 353 6 — 256 87 16
;î Keskikoulun jatkoluokat .................. Käkisalmi—Kexholm 35 __ 21 13 1
4 394 2 5 173 215 13
s Keskikoulun jatkoluokat .................. Iisalmi 41 __ _ 18 22 1
fi Yhteiskoulu......................................... Kemi 242 3 — 121 117 7
7 Yhteensä — Summa —  Total — 1287 19 5 747 524 40
b) R uotsinkieliset — Svensk-
S Sv. mellanskolans fortsättningskl. .. Hanko — Hangö 3 37 _ 35 5
9 Samskolan .......................................... Tammisaari—Ekenäs a 265 6 170 100 6
10 Svenska samskolan.............................. Kristiinank. — K:stad 1 148 100 42 7
11 Realläroverket..................................... Pietarsaari — J:stad 20 229 2 175 70 6
12 Yhteensä — Summa —  Total _ _ 29 679 8 480 217 19
13 Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble _ 1316 698 13 1227 741 59
c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —
1 . L yseot —
a) Suomenkieliset — Finsk-
14 Suom. yhteiskoulu.............................. Helsinki — H:fors 517 23 _ 488 38 14
1ô Uusi yhteiskoulu .............................. » 305 17 _ 279 32 11
Ifi Kallion yhteiskoulu .......................... » 363 4 1 333 22 13
17 Suom. yhteiskoulu............................. Porvoo — Borgå 194 6 — 102 94 4
18 Yhteiskoulu......................................... Lohja — Lojo 207 10 113 99 5
19 Suom. yhteiskoulu............................. Turku — Åbo 411 0 1 222 164 31
20 » » .................. . Salo 292 6 3 105 193 3
21 » » .............................. Tyrvää — Tyrvis 225 9 _ 41 183 10
22 Kokemäen yhteiskoulu...................... Kokemäki — Kumo 155 _ 92 58 5
23 Suom. yhteiskoulu.............................. Tampere — T:fors 448 11 - 271 173 15
24 » » ........................................ Hämeenlinna —  T:hus 291 1 — 146 134 12
2ô » » .............................. Forssa 219 5 _ 121 90 13
26 Yhteiskoulu......................................... Lahti 439 16 4 208 215 36
27 » ......................................................... Riihimäki 365 — — 257 106 2
28 » Toijala 186 7 3 127 65 4
29 Suom. yhteiskoulu............................. Hamina — F:hamn 294 12 — 154 147 5
30 » » ........................................ Kotka 313 3 2 232 71 15
31 » » .............................. Viipuri — Viborg 244 11 7 187 69 6
32 Uusi suom. yhteiskoulu...................... » 252 2 7 170 77 14
33 Realikoul., maanviljel.- ja kauppalys. » 383 4 9 294 92 10
34 Suom. yhteiskoulu.............................. Kouvola 375 15 — 204 178 8
9 10 11 12 ' 13 l 4 15
16Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat : 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
Oppilaita i 
yhteensä. j
Summa elever. 1
Total.
\
j
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
T
jänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro- 
! 
fusion 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia, 
i 
Större 
affärsidkare.
N
égoce.
\ Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte. 
i 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
ear.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
O
uvriers 
(excl. 
col.15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare.
Grands 
propriétaires 
ruraux.
\
F
ikkutilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, ouvriers 
ruraux.
Kommunala läroverk — Écoles municipales.
s p râ k ig a  — Lycées finnois.
29 19 88 47 8 i 31 8 230 l
84 29 129 82 4 i 19 i 12 359 2
16 3 11 2 1 I 2 ! — 35 3
71 29 205 4 28 ; 64 ; — 401 4
i 9 1 18 1 —  \ 12 ! — 41 j
i 48 13 98 44 — 39 j 3 245 6!
i 257 94 549 1 180 ! 41 ! 167 23 1311 7
sprâkiga —Lycées suédois.
10 3 21 I 4 1 1 — 40 8
74 ! 25 110 16 14 j 37 — 276 9
37 1 25 51 15 21 — 149 10
65 1 36 99 37 — 1 14 — 251 n j
186 1 89
OO 72 1 36 1 52 — 716 12 i1
i 44B 1 183 j 830 252 77 219 f 23 2 027 113
Privata läroverk — Écoles'privées.
Lyceer — Lycées.
sprâkiga —Lycées finnois.
331 j 88 114 — 4 3 — 540 u |
100 51 138 25 4 3 1 322 1551 1 36 203 64 14 — — 368 16|
24 8 82 19 16 50 1 200 17
37 ! io 68 15 30 45 12 217 18
115 ! 20 168 20 41 53 ___ 417 19
30 i 38 121 15 32 47 18 301 20
63 — 40 31 48 38 14 234 21
29 ! 17 45 5 41 18 __ 155 22121 i 95 144 13 27 59 — 459 23
70 ! 36 93 12 38 36 7 292 24
65 ! 11 72 25 13 34 4 224 25111 28 110 101 31 70 8 459 26
9 — . 262 31 — 54 9 365 27
24 7 86 17 33 27 2 196 28
69 22 136 23 7 45 4 306 29
52 33 148 62 3 16 4 318 30
81 69 105 2 3 2 — 262 31
64 50 117 7 11 12 — 261 32
57
191
4614 1971G7 4113 2919 1961 79. 396»90 33  % A
62 63
1923- Ï924.
1 1 4 5 6 s
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de V école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli : 
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d'élèves 
domiciliés :
J 
Suomi,  
i 
Pinska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. 
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
Koulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km. koulusta. 
Högst 100 
km. fr. skolan. 
à 
100 
km. au 
plus de Vécole.
i 
Yli 100 
km. koulusta, 
j Mer än 
100 km. fr. skolan.
I à 
plus de 100 
km. de Vécole.
! i Keskikoulun jatkoluokat.................... Terijoki 40 1 22 12 7
i * Suom. yhteiskoulu ............................ Mikkeli — S:t Michel 364 5 — 162 173 34i 3 » » ............................... Kuopio 363 1 1 234 124 7
! 4 Keskikoulun jatkoluokat.................. Nurmes 39 --- 24 8 7
5 Yhteiskoulu ....................................... Joensuu 265 3 1 122 134 136 » ........................................... Lapua — Lappo 202 3 --- 146 48 11
7 » ........................................... Kristiinank. — K:stad 212 6 --- 86 127 5
, 8 Seinäjoki 321 10 --- 170 149 12
9 » » ............................... Haapamäki 209 — 1 83 97 30
10 » » ............................... Viitasaari 104 2 --- 71 29 6
11 » » ............................... Rovaniemi 194 — — 178 13 3
12 Yhteensä — Summa — Totdi - 8 791 198 40 5 444 3 214 371
b) Ruotsinkieliset —
13 Nya svenska läroverket.................... Helsinki — H:fors 336 18 316 28 10
14 Läroverket för gossar och flickor---- » 6 355 8 339 19 11
15 Nya svenska samskolan.................... » 1 309 7 299 8 10
16 Svenska samskolan............................ » 5 229 8 204 30 8
17 Judiska samskolan................................ » __ 74 14 88
18 Brändö samskola ............................... Brändö 2 116 3 70 50 1
19 Grankulla samskola............................... Grankulla 0 288 8 113 143 45
20 Svenska samskolan............................ Turku — Åbo 3 228 6 201 34 2
21 »> » ............................... Pori — B:borg 33 134 4 148 14 9
22 » » ............................... Tampere — T:fors 16 .179 6 174 25 2
23 » » ............................... Hämeenlinna — T:hus 18 117 5 86 52 2
24 » » ............................... Kotka 11 159 1 109 56 6
25 » » ............................... Vaasa — Vasa ■- 259 5 226 23 15
26 Yhteensä — Summa — Total — 100 2 783 93 2 373 482 121
27 Kaikkiaan — llela summan — Ensemble - 8 891 2 981 133 7 817 3 696 492
2 Keskikoulut —
a) Suomenkieliset —
28 Töölön yhteiskoulu............................ Helsinki — H:fors 153 3 3 130 27 2
29! Yksityis!uokat ....................................... » 276 17 2 253 29 13
30 Suom. yksityislyseo............................... » 116 3 105 12 2
31 Suom. yhteiskoulu ............................... Hanko — Hangö 104 11 2 104 9 4
32 » > ............................... Karkkila — Högfors 89 - - 64 24 1
33 Yhteiskoulu ........................................... Hyvinkää — Hyvinge 164 2 — 111 55 —
34 » ........................................... Kerava — Kervo 113 1 — 53 59 2
35 » ........................................... Kuusankoski 169 _ _. 153 15 1
36 » ........................................... Ikaalinen — Ikalis 123 1 — 82 41 1
37 » ........................................... Loimaa — Loimijoki 156 2 — 96 62 —
38 » . . . Naantali — Nådendal 92 2 — 36 55 3
39 » ....................... Lauttakylä 80 - - 2 62 20 —
40 » ........ ................... Merikarvia 78 — .— 64 12 2
41 » ........................................... Lavia 87 — .—. 62 20 o
42 » Jämsä 146 2 — 112 30 6
43 Aitoon yhteiskoulu............................... Luopioinen 83 — 34 47 2
44 Yhteiskoulu ....................................... Svsmä 83 2 - - 66 14 5
1 9 10 1 11 1 12 1 3 3 14 1 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
Ouvriers 
(excl. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordägare, 
j Grands propriétaires ruraux.
PikkutU
allisIa. 
j 
M
indre 
jordägare, 
j Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, ouvriers 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
10 28
1
3 41 1
106 12 142 30 10 61 8 369 2
94 — 171 28 — 72 __ 365 3
8 6 10 — 2 13 — 39 4
78 j 14 109 9 13 38 8 269 5
51 16 62 10 16 45 5 205 6
61 i 15 43 33 13 49 4 218 7
83 12 126 14 7 85 4 331 8
49 11 76 7 35 i 31 1 210 9
25 18 22 9 21 8 3 106 10
25 41 50 37 29 1 10 2 194 11
2 214 824 j 3 455 718 583 1 1107 128 9 029 12
S vensksp råk iga  — Lycées suédois.
160 j 112 59 2 20 1 354 13
191 102 i 37 6 22 11 369 14
197 I 46 59 9 6
j __
317 15
132 80 ! 19 1 7 3 242 16
8 30 36 14 — __ __ 88 17
28 29 36 23 3 2 __ 121 18
133 53 40 20 18 37 __ 301 19
75 89 55 3 10 5 __ 237 20
64 64 33 9 — — 1 171 21
47 101 37 5 11 __ î __ 201 22
54 20 46 3 10 7 — 140 23
71 42 38 5 12 3 171 24
68 175 17 —  ; — 4 — 264 25
1228 943 512 91 1 122 1 79 1 2 976 26
3 442 1767 3 967 809 70a 1186 129 12 005 27
skolor — Écoles élémentaires.
F insksp råk iga  —  Écoles finnoises.
27 19 ’ 92 18 3 ! 1 _ _ 159 28
51 46 167 9 ! 15 j 7 1 __ 295 29
11 6 57 41 i 2 j — ! __ 117 30
7 10 82 16 1 1 ; 3 __ 119 31
— — 22 30 i 10 22 5 89 32
17 — 88 28 1 31 1 166 33
30 — 26 24 7 27 __ 114 34
20 7 58 66 — j 18 __ 169 35
17 — 1 26 15 : —  1 54 12 124 36
36 43 16 56 ! — 7 158 37
13 3 25 9 9 33 2 94 38
13 5 23 7 : 22 j 9 3 82 39
10 5 17 j 7 2 27 10 78 40
12 1 24 i  ; 7 37 ! 5 87 41
18 38 ! 24 10 48 : 10 148 42
10 18 — 13 j 35 [ 7 83 43
5 25 8 • 9 I 28 10 85 144
64 65
O p p ik o u lu ti la s to  1923—1924 —  L ä r d o m s s k o ls ta t is t ik . 9
1933— 1934.
2 3 4 1 5 6 1 7  8
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever, vilkas 
hemort var: 
Nombre d'élèves 
domiciliés:
Suom
i.
F
inska.
Finnois.
K
uotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. 
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulupaikkakunta. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
Jcm. au 
plus de l’école.
1 
Yli 
100 
km
. 
koulusta.
[ M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus de 100 
km. dé Vécole.
1
Yhteiskoulu
Kangasala 78 70 4 4
2 » ........................................ Säkkijärvi 106 1 ---! 83 22 I 2
3
4
» ........................................ Parikkala
Imatra
154
196
2
2
- - 97
108
50
83
i 9 
! 7
! 5 » ............................................ Kymi — Kymmene 106 3 — 108 1 1
! 6 » ............................................ Koivisto 93 1 1 83 12 ! —
! 7 » ............................................ Pitkäranta 89 ‘2 3 75 16 3
8 » ........................................ Jaakkima 134 — _ 100 30 i 4
9 » ........................................ Pieksämäki 180 2 _ 112 69 ; i
110 » . . ., , ................... Juankoski 113 — _ 67 43 ! 3
111 Suom. reali-yhteiskoulu.................... Värtsilä 141 2 __ 82 61 1 __
12 Yhteiskoulu........................................ Varkaus 138 1 __ 32 93 14
13 Suomalainen yhteiskoulu................... Kiuruvesi 82 __ 68 13 1
lé » '> ................... Vaasa—Vasa 30 2 __ 25 5 2
15 Kannuksen » ................... Kannus 42 __ 25 16 1
16 Suom. yhteiskoulu ............................ Saarijärvi 90 1 — 67 24 —
17 » » ............................... Alavus 51 1 —. 39 11 9
18 Keskikoulu ........................................ Kauhava 88 1 ___ 61 25 3
19 » » ............................... Haapavesi 83 1 43 39 2
20 Yhteensä — Summa —  Total
i
4106 65 16 2 932 1 1148 ! 107
b) Ruotsinkieliset —
21 Åggelby sv. samskola........................ Oulunkylä — Åggelby 8 96 1 7 60 51
22 Karis—Billnäs sv. samskola............. Karja — Karis 5 109 - - 92 21 1 1
23 Pargas sv. samskola........................... Parainen — Pargas 2 ! 100 j — 88 13 j 1
24 Kasko samskola ............................... Kaskinen—Kaskö — 39 — 30 9
25 Samskolan.......................................... 2 1 98 - 66 34
26 Yhteensä —  Summa —  Total\ — 17 I . 442 1 7 336 128 1 2
27 Kaikkiaan —  Hela snmman —  Ensemble ~ 4123 ] 507 1 23 3 268 1 1 276 1 109
3. Tyttökoulut —
a) Suom enkieliset —
28 Turun tyttöopisto ........................... Turku — Åbo 181 1 — 124 58 _
29 Suomalainen tyttökoulu.................... Lahti 203 7 ! — 96 112 2
30 Viipurin tyttölyseo ......................... j Viipuri — Viborg 203 4 1 4 131 79 1
31 Yksityinen suom. tyttökoulu........... | Mikkeli — S:t Michel 212 14 — 191 27 8
32 Suomalainen tyttökoulu ..................... Savonlinna — Nyslott 164 7 1 — 98 63 10
33 Yhteensä — Summa — Total - 963 33 1 4 640 339 21
b) Ruotsinkieliset —
34 Sv. priv. läroverket för flickor......... Helsinki — H:fors 3 208 I 10 179 I 33 9 I
35 Nya svenska flickskolan...................... » 5 220 15 204 ! 30 6
36 Privata svenska flickskolan................. » 2 191 j 9 180 19 3
'37 » » » ...................j Porvoo — Borgå — 217 I — 113 1 102 2
38 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). .  j Turku — Åbo 7 251 j 3 206 1 46 9 ‘
39 Yhteensä — Summa — Totd\ — 17 1 1087 1 37 882 j 230 29
40 Kaikkiaan — Hela snmman — Ensemble - 980 1 1120 t 41 1 522 j 569 50 I
9 !  i o 11 12 13 l - t 1 15 1 6
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
Oppilaita yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
;  i
V
irkam
iehiä 
ja 
vap
aid
en 
am
m
attien 
h
arjoittajia. 
T
jänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrk
en
.
; 
Fonction 
publique, pro­
fession 
libérale.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsid
k
are. 
Négoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
p
alvelu
sm
ieh
iä. 
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
b
etjän
te.
Petit commerce, com
m
is.
T
yöväkeäf 
(paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
Ouvriers 
fexcl. col. 
15).
S
u
u
rtilallisia.
; 
Större 
jordägare.
I Grands 
propriétaires ruraux.
P
ik
k
u
tilallisia. 
M
indre 
jordägare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
­
viljelystyöväk
eä. 
T
orpare 
och 
jordbruks­
arb
etare.
Petits ferm
ier8t ouvriers 
| 
ruraux.
6 21 7 3 33 8 78 1I 11 i 24 9 1 62 107 2
i 37 5 50 12 2 45 5 156 332 12 73 46 — 22 ; 1 3 198 4io 1 * 19 60 1 13 ! 6 1119 51 5 32; 21 — 24 : 13 95 614' 11 22 25 — 19 3 94 7i 27 4 48 2 — 48 5 134 842; 3 85 ’ 13 1 36 2 182 99;  1 !  1 6 25 5 48 9 113 109 1 1 I 54! 21 1 ■ 41 6 143 nl6 t  5 39i 39 37 5 8 139 129 4 8 6 2 40 ! 13 82 1 33 1 22 6 — _ _ 32 1 44 4 12 3 1 13 5 42 1 512 — 26! 7 1 43 1 2 91 161 12 4 16 — 15 i — 52 1 1 7: 15 1 14 9 — 48 2 89 1 836 — 18 i  7 - 22 ! 1 84 195961 211 I 1387 642 222 956 173 4187 2 0
Svenskspråk iga  —  É c o le s  suédo ises .47 — 22 25 : 5 j 12 — 111 2 19 14 56 13 ; 10 1 9 3 1 1 4 2 212 18 34 18 !
16
4 102 2 3 :! 6 3 25 — 5 — 39 2 410 1 25 18 27 j 19 100 2 5 :84 .36 162 741 311 57 f 22 466 2 6
680 2 4 7 1549 716 - 253 1 1013 195 4 653 2 7  i
Flickskolor — Écoles de jeunes filles.
j
F insksp råk iga  —  É c o le s  f i n n o i s e s .45 1 65 37 13 21 — 182 2 8 '28 J 19 74 27 16 43 1 3 210 2 9\ 17 ; 24 125 20 2 19 4 211 3 01 38 i 15 100 24 20 27 2 226 3 11 21 10 95 6 5 33 j 1 1 7 1 3 2149 1 69 459 114 1 56 143 10 1000 3 3
S venskspråkiga  —  É c o le s  suédo ises .i 25 ! 36 110 1  1 7 1 1 22 _ 221 3 4i 79 i 72 69 t  6 8 6 — 240 3 589 86 16 1 10 — _ 202 3 663 36 59 12 19I 25 3 217 3 798 77 64 14 8 — 261 3 8354 307 j 318! 36 j 62 61 3 1 1 4 1 3 9 }
5 0 3 376 I 777 ! 150 118 204 ! 13 2141 4 0
66 67
J 923- 1924.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1924. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1924.
dans chaque classe au 1/2 1924.
1 -> h - L : - - « O - S 2 14
I
1-1 ~........~
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 10 vuotiaita. — 
Under 10 år. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 vuotta täyttäneitä, mutta alle 12 v. 
Fyllda 10, men under 12 år. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 vuotta täyttäneitä. —
Fyllda 12 år. 
12 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
Medelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 11 vuotiaita. — 
Under 11 år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 vuotta täyttäneitä, mutta alle 13 v. 
Fyllda 11, men under 13 âr. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 vuotta täyttäneitä. — 
Fyllda 13 år. 
13 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
Medelålder. w 
! 
Age 
m
oyen.
Aile 12 vuotiaita. — 
Under 12 år. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 vuotta täyttäneitä, mutta alle 14 v. 
Fyllda 12, men under 14 år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 vuotta täyttäneitä. — 
Fyllda 14 år. 
14 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
Medelålder. 
Age 
m
oyen.
B. Kunnalliset koulut —
1Yhteislyseo Uusikaup. — Nystad 5 25 15 a) S uom enk ie lise t —12.4 21 211 14 14.1
2 i> ......................................... Rauma — Raumo — —- _ 8 62 11 151 0 5 51 2013 53 Keskikoulun jatkoluokat................... Käkisalmi —• Kexholm _ _ _ _
+ Suom. yhteiskoulu ............................ L:ranta — W:strand _ _ _ _ 7 45 39 12 fi 3 38 33 13 75| Keskikoulun jatkoluokat.................... Iisalmi — — — —
6 Yhteiskoulu ....................................... Kemi — — — — 2 44 28 12.6 1 25 21 13.7
7 Yhteensä — Summa — Total - - - 17 176 86 - 11 135 88 -
b) R u o ts in k ie lise t — S vensk-8 Sv. mellanskolans fortsättningsklasser Hanko — Hangö — — — - — _ — — _
9 Samskolan.......................................... Tammisaari —■ Ekenäs — — — — 11 261 8 11,7 10 30 6 12 910 Svenska samskolan............................ Kristiinank. — K:stad — _ _ 6 16 3 11 7 3 15 3 13 111 Realläroverket ................................... Pietarsaari — J:stad — — 13 40 1 11.6 9 5 26 12.3
12 Yhteensä — Summa — Total — — — — 30 ! 82 12 - 22 50 35 -
13 Kaikkiaan — Hela somman — Ensemble - - - - - 47 258 98 - 33 185 123 -
c . Yksityiset koulut —
1. Lyseot —
a) S uom enk ie lise t —
l i Helsinki — H:fors 25 17 9.9 35 41 111.1 30 44 6 12.3115 Uusi yhteiskoulu............................... » — 16 24 8 11.7 10 31 7 12 916 Kallion yhteiskoulu............................ » — 12 53 IS 12 1 7 54 16 13*17 Porvoo — Borgå _ _ _ 13 18 6 11.6 8 26 7 12<118 Yhteiskoulu ....................................... Lohja — Lojo _ _ 2 21 6 12 i 3 25 7 13 519 Suom. yhteiskoulu ............................ Turku — Åbo 3 62 21 12.4 3 32 14 13.3120 » » .......................................... Salo — — 9 31 Sl­ 12.3 4 24 16 13.021 » » ............................. Tyrvää — Tyrvis — — 4 24 id 11.9 — 23 8 13.522 Kokemäen yhteiskoulu ..................... Kokemäki — Kumo — — — 1 18 15 12.9 1 16 9 13.323 Suom. yhteiskoulu ............................ Tampere — T:fors 31 110.1 lii 38 25 12.2 11 38 30 13.724 » » .......................................... Hämeenlinna — T:hus — — — fi 26 S 12.1 9 28 8 13.125 » » .......................................... Forssa — — 2 16 28 13.1 2 17 22 14.026 Yhteiskoulu ....................................... Lahti — — — — 9 51 24 12.4 11 29 31 13. G
= h r II 0 1= 22 k h 1- Is 1 t 1» * £ 8 k h s ! 37 38 3 9 40 1
a > > i > >
K o k o  o p i s t o s s a .
I  h e l a  l ä r o v e r k e t .  
Total des élèves.
j 
A
lle 
13 
vu
otiaita. — 
U
nder 
13 
år.
1 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
|
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
m
en 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
F
yllda 
15 
år. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
moyen. 
\
A
ile 
14 
vu
otiaita. — 
U
nder 
14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
v 
Fyllda 
14, 
m
en 
under 
16 
år. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
ed
elålder.
Age 
moyen. 
j
À
lie 
15 
vu
otiaita. — 
U
nder 
15 
år. 
1 
1 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
J
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
m
en 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
17 
år. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1
Age 
moyen. 
1
A
ile 
16 
vu
otiaita. — 
U
nder 
16 
år. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
m
en 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
F
yllda 
18 
år. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
17 
v
u
o
tia
ita
.—
'U
nder 
17 
år. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
m
en 
under 
19 
år.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
F
yllda 
19 
àr. 
19 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
! 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
vuotiaita. — 
U
nder 
år. 
I 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
i 
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
m
en 
under 
20 
år.
1 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
20 
år. 
| 
1
 
20 
ans 
révolus. 
j
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
p
ia. 
U
nder 
norm
alåld
er.
1 
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
n
orm
alålder.
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van
h
em
p
ia, 
över 
norm
alåld
er.
; 
Au-sdesusde 
l'âge 
m
oyen.
Kommunala läroverk - Écoles municipales.
j
!
FinsikspHik ig a — L y cées j 'innius.
— 20 1 7 115.1 2 15 22 I 6.1 1 15! 15 16.fi 1 13 5 l 17.3 i ! 6; 5 18.9 _ _ 5j 5j 19.9 12 120\ 98
1 39 22.14.fi i 27 17 15.8 — , 28 20 16.8 2 14 7 17.3 1 8! 4 18.4 i 8 ! 7119.5 14 237 1 108
— — - ■— — — — — — 1 9 3 17.7 1 9! 4 18.6 2 4 j 2 i 19.0 4 22 96 29 37 1 4 .  s 3 27 43 16.0 3! 24 29 16.4 1 1 1 3 17.3 1 14 4: 18.2 1 51 2 : 19.3 25 193 183 4
j  - . . - — — — 1 12 6 17.7 2! 12; 4: 18.3 1 2 l ! 19.3 4 26 U
4 1 I » 15 14.7 3 18 i  1 4 15.0 ■ — j 11 9 16.3 — 9, 1 17.3 2 ! n i 3 18.8 — 5 1 1 [ 19.4 12 141 92 6
11 106 91 !  - 9 87 96 4 78 ! 73 - 1 6 68 25 8 60 24 - 5 29 18 - 71 ! 739 501
spräIk iga — Lyct:es émêdois.
— i — — — — 1 — — — — . — 1  6 14 2 16.8 _ _ 7 2 . 18.1 2 4 3i19.4 8 25 ■ 7 8
9 1 20 10 13.9 12! 28
5
1 4 .5 3 34 !  6 16.1 8 1 5
2 16.fi 2 : 5 2 17.9 10 12 2 18.5 65 170 41 9
3 15 3 14.1 6 !  I o 4 1 4 .7 3 5 1  4|16.2 1  7 3 16.8 3! 5 4 18.1 4 !  9 : ô| 19.2 33 87 29 1012! 24 8 13.9 8 i  12 3 [14.6 7 24 1 7116.1 1 5 12 4 16.9 4 10 6 17.9 6 i  5i — ! 18.2 64 132 55 11
24 j 59 21 - 26 55 12■ — 13 63 t  1 7 1  - 1 24 1 48 11! - 9 27 !  1 4 — 221 30 io i - 170 1 4 14 132 12
35 j 165 112j  _ 35 142Jl»8 :  - 171 l4 i j 90 - 1 301 116 36 - 17 87 ! 38! - 27 59 2 8 ! - 241 i 1153 633 13
Priivata 1lâr<>veîrk — Éci)les p r iIvétes.
Lyiceer — L y céet
Finsiksprâkig;a - - L t/cées ,finmris.
25 48 ;  8 13.1 13" 45 14 14.5 18 45 5 jl5 .fi 16 32! 4 16.3 17 22 2\ 17.3 11 15: 1 18.4 190 309: 41 14
7 24 13 14.3 9 34 18 15.3 7 20! 121 6 .4 10 20 3 16.8 6 ! 22 17.9 4 11 1 18.6 69 186 67 15
9 41 21 14.4 4 33 20 15.5 1 1 8 15 ! l 6 . 7 2 10 5| 17.3 1 14 8 ! 18.4 1 3 i ! 18.8 37 226 105 164 21 2 13.9 6 13; 4 15.2 3 231 7 16.4 1 12 3! 17.2 l j 10 4: 18.5 1 4 3: 19.2 37 127 36 17
6 27 13 14.4 4 2 2 1015.4 5 15: 11 16.7 3 9 8 ! 17.3 _ _ 1 6 4! 19.0 4 6 1 :20.0 23 1 29 65 18
5 32 24 14.7 3 44| 31 15.5 1 2 6 : 18 16.5 3 12 25 17.7 2 26 1 0 1 18.5 3 11 6 19.2 23 245 149 19
2 28; 25 14.3 4 24 26 15.4 2 21! 17 16.2 4 6 2 16.2 2 6 8 i'18.1 3 3 4 19.2 .30 143 128 20
1 23: 17 14.2 2 2 1 22 15.2 2 1 4 15 16.3 — 12 8 17.8 1 6 7 1 - 18.0 1 10 3, 18.7 11 133 90 21
1 1 2 1 8 14.6 2 15 7 15.1 2 9 6 ! 16.5 2 7 8 18.1 _ _ 6 2 1 18.7 _ _ 2 6j!20.6 9 85 61 22
5 33 19 14.6 7 26! 31 15.8 6 341 16 16.5 3 19 9 17.4 l j 21 8 18.3 _ _ 18 4' 19.3 58 258 143 2 3
9; 42 13 14.3 5 22 j 28 15.7 6 13! 1 1 16.4 1 19 4 17.2 4! 9 6 18.5 4 7 3 ::19.0 44 166 82 24— ! 16 18 15.0 - - - - 15 19 16.3 4 17: 2 0 17.0 — 5 5 17.8 4' 3 3  :18.2 1 4 3|:19.7 13 93 118 2 5
4 45 25 14.fi 7 35 25 15.8 7 42 2 1 1 16.fi 5 30 9 17.2 3| 2 3 ' 4i:18.3 2 11 6 19.1 48! 266 145 26
68 69
1923— 1924.
2 3 4 ; 5 o 7 8 9 1 10 11 12 i 13 1 4
1. I. II.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Designation de Vécole
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
10 
vuotiaita. — 
Under 
10 
år. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
12 
v.  
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
år.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
år.
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
11 
vuotiaita. — 
Under 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
12 
vuotiaita. — 
Under 
12 
år. 
j 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, mutta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
år.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1 Yhteiskoulu ............................................... Riihimäki 4 45 29 12.5 45 28
1
13.7
» ..................................................... Toijala — — — — 2 1 18 24 S 13.2 i 14 29 13.93 Suom. yhteiskoulu ................................. Hamina —  F:hamn __ _ _ __ S' 39 10 12.1 5 30 25 13.64 » » ...................................... j Kotka __ __ _ 11 i 44 22 12.8 6 33 25 13.75 » » ................................. j Viipuri —• Viborg — — __ — 9 i 31 7 11.9 6 27 10 13.1i ® Uusi suom. y h te isk ou lu ............................\ » — __ __ 7 34 3 11.9 7 33 3 12.97 Realikoulu, maanviljelys- ja kauppal. — __ __ __ 4 79 36 12.5 1 29 39 14.28 Suom. yhteiskoulu ................................. ! Kouvola — __ __ 1 39 20 12.5 45 29 13.59 Keskikoulun jatkoluokat......................... j Terijoki — __ __ __
10 Suom. yhteiskoulu ................................. Mikkeli — S:t Michel — __ __ 5 26 12 12.3 4 53 30 13.5
11
12
» » .................................
Keskikoulun ja tk o lu o k a t......................
j Kuopio 
Nurmes
— — 8 43 33 12.1 7; 35 26 13.5
13 Y hteiskoulu ............................................... Joensuu — __ 7 31 1 4 11.7 3 29 6 13.214 » ..................................................... Lapua •— Lappo 
Kristiinank. —  fcsta d
— __ __ __ 5 14 i 9 12.2 5 22 8 13.2!15 » ............................................... __ __ __ 5 30 13 12.2 2 27 14 13.6 ;16 Suom. yhteiskoulu ................................. Seinäjoki — 7 35 21 12.4 .3 37 27 i 3 .4 ;17 » » .................................. Haapamäki — — — 1 20 15 13.0 4 20 17 13.7!18 » » ...................................... Viitasaari — — — — 10 10 5 11.8 4 11 6 13.3!19 » »> ...................................... Rovaniemi — — — — 1 25 15 12.7 4 25 15 13.6!
20 Yhteensä —  Summa —  Total - 34! 48 i - 220 979 480 - 168 902 518 - !
21 Nya svenska läroverk et........................ Helsinki —  H:fors 171 15 i ; îo .o 23 17 4
b)
10.9
Rui
22
otsin t
26
cielis
2
e t  — 
12.2
22 Läroverket lör gossar och flickor___ » 29 11 — i 9.7 30 ! 16 2 10.9 30 16 __ 11.8
23 N ya svenska sam skolan ............................ » 22 6 1 ; 9.8 28 ! i 4 1 10.8 24 14 2 12.024 Svenska sam sk o lan ...................................... » 10 5 1! 9.8 12 ! 20 3 11.6 12 20 6 12.7
25 Judiska sam skolan ....................................... » __ __ __ ; __ 10
4
j 10 2 10.4 7 8 5 11.8
26 Brändö samskola ........................................ Brändö — _ _ ; __ ! 12 4 10.6 10 8 1 12.0
27. Grankulla sam skola ...................................... Grankulla 13 9 1 ! î o . i 17! 26 ! 3 11.4 13 27 5 12.828ji Svenska sam sk o lan ...................................... Turku —  Åbo 5 18 2 110.1 7 18 5 11.3 6 16 9 12.4
on i1 » » ...................................... Pori —  B:borg 12 12 ! 10.5 8 12 1 11.2 6 13 3 12.730l  ^ Tampere —■ T:fors i — — 13 24 2 11.5 9 22 6 12.8
31 )) » ................ H:linna —  T:hus — 1 — : --- 2 11 3 12.2 2 11 4 13.2
32 » » ................ Kotka — : - ; --- 19 10 i 6 11.9 12 19 5 12.633 » » ...................................... Vaasa — Vasa — 1 - — — 6 30 3 11.4 10 33 7 12.3
34 Yhteensä —  Summa —  Total — 108j 76 6 1 — 179 1 220 39 — 163 233 55 —
35 K aikkiaan  —  Hela sum m an— Ensemble - 142; 124 ! 7| - 399 1199 519 1 - 3 3 l | l  135 573 -
; 15 1 1C 17 : 18 19 20 21 22 23 : 24 ! 25 j 26 27 28 1 29 30 31 : 32 : 33 ’ 34 35 ! 36 1  3 7 38 39 1 40 I 41
III. IV. V. VI. VII. VIII.
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
Total des élives.
j
AUe 
13 
vuotiaita 
— 
Under 
13 
år.
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
\
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus. 
|
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
|
AUe 
14 
vuotiaita. — 
Under 
14 
år. 
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
J
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
1
Aile 
15 
vuotiaita. — 
Under 
15 
år.
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
|
15 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
àr.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år.
17 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edeJålder. 
1 
Age 
m
oyen. 
j
j 
Aile 
16 
vuotiaita. — 
Under 
16 
år. 
i 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä.— 
Fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
j
Aile 
17 
vuotiaita. — 
Under 
17 
år.
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttäneitä, mutta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
àr.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
1 
19 
vuotta 
täyttäneitä. —
• Fyllda 
19 
àr.
19 
ans 
révolus. 
1
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
AUe 
18 
vuotiaita. — 
Under 
18 
år, 
) 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
i» 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
àr. 
20 
ans 
révolus
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
i 
Age 
m
oyen.
! 
Norm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
Norm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder.
D
’âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
!
!
3 23, 29 14.9 2 30 1 2 0 15.7 29 19 16.4 2 16
\
5 17.3 3 16 2 18.0 2 4 9 19.8 16 208 141 1
— ! 15 24 15.6 3 161 15 15.9 10 15 17.4 — 7 3 17.9 — __j __ __ __ __ __ 6 80 110 2
! 6 31 21 14.8 7 20 11 15.4 5 21 10 16.3 2 19 5 17.3 5 10 8 18.4 3 12 3 19.1 38 175 93 3
7 . 30! 24 15.0 1 18 17 15.4 2 18 12 16.9 3 14 9 17.2 2 7 6^ 18.6 __ 4 3 19.8 32 168 118 4
! 8 30; 10 14.1 4 23: 12 14.6 6 24 11 16.1 3 12 — 16.5 5 7 3 17.7 1 12 1 19.1 42 166 54 5
1 6 31! 7 14.6 7 22! 11 15.9 6 21 13 17.0 2 18 6 17.6 3 9 3 18.7 2 6 1 19.1 40 174 47 6
2 33: 39 15.1 1 18 36 16.3 ' 1 6 18 17.6 2 11 9 18.0 __ 3 18! 19.8 __ 5 6 20.1 11 184 201 7
9 48! 27 14.6 1 32! 19 15.8 5 26 21 16.6 1 16 5 17.3 6 15 5| 18.1 5 6 2 18.8 35 227 128 8
- — — — — — — — — — 3 14 4 17.1 __ ! 7 5: 18.9 2 4 2 18.8 5 25 11 98 33; 22] 14.5 1 29 33 I 6 .1 2 19 13 16.6 4 19 12 17.3 3 20 3 18.1 2 10 6 19.5 29 209 131 10i 2 M 19; 14.6 5 31' 18 15.9 2 26 15 16.9 3 15 11 17.4 3 11 7 18.5 2 8 1 18.8 32 203 130 n i
i - - ■ - — ! — — — — 1 — — — — 3 10 6 17.6 1 8 4 18.3 — 4 3 19.8 4 22 13 121
4 25! 9 14.3 4 27! 16 15.3 2 27 13 16.5 2 20 2 17.1 1 16 5 18.3 5 8 3 18.7 28 183 58 13!
2 20! 14; 14.3 5 24! 11 15.4 5 18 8 16.2 — 8 4 17.6 3 6 2 17.9 2 6 4 19.3 27 118 60 14i18 14 15.0 4 10' 12 15.7 6 11 13 16.6 1 10 4 17.2 __ 7 5 19.0 3 5 4 19.2 21 118 79 15
! 2 35 22 14.7 3 19 15 15.7 5 27 19 16.5 4 10 6 17.2 2 11 6 18.1 1 10 4 19.5 27 184 120 16
3 21 14 14.4 2 13; 16 16.2 2 12 16 16. ü 1 5 9 18.2 __ 2 8 19.8 __ 7 2 19.8 13 100 97 17
r 13; 4 14.4 1 8 8 15.8 — 8 4 16.9 2 3 __ 16.5 1 2 5 19.4 __ __ __ __ 19 55 32 18
i, 26! 22 14.8 2 16! 8 15.6 — 6 9 17.2 2 6 3 17.8 — 6 I 2 18.8 — — — — 10: 110 74 19
142
S v e i
[ 858j 
n sk sp
52 7 ! 
r å k ig a  -
119 
-  1
705!
ly cées
533
sué
-
dois.
113 606 403 — 90 426; 196 — 80 337 168 — 1 61 1 214 !io i — 11 027 ! 5 075 2 927 20
20 22! 6 |13.5 12 28 1 ,14.4 15 19 11 15.9 20 16 5 ,16.2 8 I 17 4 17.8 10 9 4 18.4 147 ! 169 38 21
20 25! 2 13.2 25 44 4 14.1 16 26 5 15.5 13 12 2 16.1 4 21 1 — 17.4 7 8 1 18.1 174 179 16 22
23 19 4 13.1 16 19 4 14.4 18 21 2 15.4 12 23 1!16.2 10 1 11 2 17.5 14 6 — 17.8 167 1 133 17 23
7 15 13 13.8 5 16 4 14.8 10 17 9 15.8 7 13 3 16.6 7 1 H 3 17.7 6 6 j 1 18.4 76 123 43 24
5 4 112.0 7 6 ! 3 13.3 4 6 — 14.1 3 6 1 15.2 — __ __ __ __ : __ — 36 40 12 25
8 12! 3 13.9 4 15 3 14.6 13 5 2 14.8 4 11 2 16.1 __ __ __ __ __ __
1 2
__ 43 63 15 26
13 23 4 '13.5 13 29 8 14.9 12 34 6 16.0 9 4 1 16.1 8 11 2 !17.6 3 5 18.8 101 168 32 27
12 20 4- 12.9 8 23 9Î14.4 8 ! 23 8 15.4 4 9 1 15.9 4 7 1 17.0 3 6 1 18.0 57 140 40 28
5 16 10! 14.5 7 15! 2 14.5 4 6 2 15.6 10 12 — 16.2 1 7 __ ; 17.8 2 5 18.4 55 98 18 29
6 23! 9:14.3 4 19 5 14.6 2 16 3 16.0 3 10 2 16.7 6 5 4i 17.1 4 ; 3 ; i 18.2 47 122 32 30
5 9! §! 14.3 3 j 12; 5 15.1 5 i 12 3 15.8 2 15 3 16.7 5 3 ! 3117.7 1 7 6 19.7 25 80 35 31
4 14: 3 13.2 13 ■ 13i 4 14.8 5 ! 12 4 15.9 5 6 1 16.4 4 7 17.7 4 1 __ 17.8 66 82 23 32
10 27j 4j 13.5 11 1 27 6 14.7 8 24 1115.1 4 18 5 16.8 3 12 2 17.6 4 ! 8 1 18.4 56 179 29 33
138) 229 71 ! — 128 I 266! 58 — 120 221 56] — 96 155 27 — 60 112 21 _ 58! 64 17 — 1050 1576 350 34
280 !1 087 598] — 2471 971) 591: - 233j 827 45» — 186 5811223 - 140i 449 189s - 119! 278 118 - 2 077 6 651 3 277 35
70 71
1923- 1924.
1 2
1 « » - 9 2
s
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
11 
vuotiaita. 
TJnder 
11 
år.'' 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, mutta 
alle 
13 
v. 
j 
Fyllda 
11, men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
! 
13 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
! 
AUe 
12 
vuotiaita. 
Under 
12 
år. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
il2 
v. täyttäneitä, mutta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
‘14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
år.
Ii 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
2 . K e s k ik o u lu t  —
a)  S iuomeiikielis:e t  —
1 Töölön yhteiskoulu Helsinki — H:fors 5 28 3 12.2 6 22 7. 13.1
2 Yksityisïuokat..................... !"................ » » 7 18, 20 12.4 15 46 13; 13.03 Suom. yksityislyseo............................... » » 13 60 46 12.6 — — ! —
4 Suom. yhteiskou lu ................................ Hanko — Hangö — 21 9 12.7 1 18 9| 13.55 » » ............................... Karkkila —• Högfors 1 15 5‘ 12.1 1 16 3 13.2
6 Y hteiskoulu ............................................ Hyvinkää — Hyvinge 1 16 22 13.2 2 13 23 14.1
7 Kerava — Kervo 3 35! 11 12.2 31 18 16, 13.5
8 » ............................................ Kuusankoski 3 19; 18 12.0 2 20 ■ 11! 13.4:
9 » ............................................ Ikaalinen — Ikalis 3 9 6: 12.7 4 13 17! 13.8!
10 » ............................................ Loimaa — Loimijoki 2 24: 17; 12.9 4 21 14! 13.5
H » ............................................ Naantali — Nådendal 1 12 15 13.0 2 10; 10 13. s!
12 » ............................................ Lauttakylä 2 7 71! 12.5 — 10' 16 14. lj
13 » ............................................ Merikarvia 1 4 12 12.1 — 9 11 13.51
14 » ..................... Lavia 4 11 2 11.9 2 9 8 13.6;
15 » ............................................ Jämsä 1 14 17 12.7 1 17 16 13.8!
16 Aitoon yhteiskoulu............................... Luopioinen 1 11 8 12.4 _ 11 4 13.9!
17 Y hteiskoulu ............................................ Sysmä 3 11 5 12.3 — 13 9 13.81
18 » ............................................ Kangasala 2 18 8 12.2 1 8 9 13.61
19 » ............................................ ! Säklajärvi 1 21 6 12.5 — 12 13 13.6!
20 » ........... Parikkala 3 18 20: 12.9 4 14 18 14.0
21 » ............................................ . Imatra 3 32 36! 13.0 5 16 17 13.7
22 Kymi — Kymmene 1 12 U j 11.8 2 12 14 13.2
■231 Koivisto 2 13 9 12.1 1 22 18 13.9
24 Pitkäranta 7 16 4 11.5 4 15 6 12.8
; 25 » ............................................ Jaakkima 4 22 9 12.5 4 13 6 13.3
jiä6 » ............................................ Pieksämäki 2 22 20i 12.8 2 19 16 13.9
27 » ............................................ Juankoski — 13 111 12.6 1 18 7 13.6
;28 Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 1 22 14 12.8 2 12 17 14.1
29 Y hteiskoulu ............................................ Varkaus 1! 18 16 13.0 1 21 13 13.7
30 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 1i 11 12 12.3 1 15 10 13.231 ! » » ................... Vaasa — Vasa 4S 25 31 10.9 — — —
32] Kannuksen » ................... Kannus 2S 14 3 12.3 __ 12 ; i l 13.3
33! Suomalainon » ................... Saarijärvi 2! 7 11 13.4 3 13 6 13.7
34 » » ................... Alavus 1! 12 6: 12.8 1! 5 7 14.2:
35 Keskikoulu ............................................. Kauhava ! _
36 Yhteiskoulu............................................. Haapavesi 5 ! 8 1j 10.5 2! 9 5 12.8!
37 ! Yhteensä — Summa — Total] — 93 6191 423 : - 77 502! 380 —
b) Ftuotsiinkielis■et -
38 Åggelby sv. sam skola..........................., Oulunkylä — Åggelby 10! 12 1 10.9 6:i io 1! 12.139 Karis—Billnäs sv. sam sko la.............. ! Karja — Kans 6 16 3 11.8 51 16 6; 13.3
40 Pargas sv. samskola............................... Parainen — Pargas 4 15 4 11,4 2 21 6 12,9
41 Kaskö samskola .................................... Kaskinen — Kaskö _ 5 1 11.7 1 H 5! 12.8
42 Sam skolan............................................... 1 U:kaarl. — Nykarleb 4 17 — 11.9 3 14 31 12.9
43i Yhteensä — Summa — Total1 — 24 651 9 — 171 72 21
44 Kaikkiaan —  Hela summan — Ensemble ! - 117 6 8 4 ! 4 3 2 - » 4 1 574 4 0 1 — !
11 1 12 1 13 ! 14 15 16 i 7 18 1 9 20 ! 21 22 23 24 ! 25
III. IV. V.
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
AUe 
13 
vuotiaita. 
Under 
13 
år.
1 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
àr. 
Entre 
13 
et 
16 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuotiaita.
! 
U
nder 
14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
år. 
j 
16 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuotiaita. 
Under 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
år.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Under 
norm
alålder.
Au-dessous 
de 
l*âge moyen.
, 
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder.
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
Över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
M e lla
Finsksj
i n s k o l
Dråkiga
[ o r  —
i —  É c
É c o .  
oies f i
les êlê\
nnoises
m e n ta i1res.
2 16 13 ! 14.7 3 1 18 10 15.5 — 12 j 14 17.1 16 96; 47 1
7 43 29 14.5 8 1 2 8 23 15.6 6 12 20 16.7 43 147; 105 2
13 60 ! 46 3
11 8 14.5 31 13 7 15.5 3 12! 2 15.8 7 7 5 1 35 4
— 12 2 15.1 2 13 3 15.1 1 11! 4 16.4 5 67 17 5
— 10 17 15.1 2 22 16 15.6 1 4: 17 17.5 6 65 95 6
3 17 14.4 — — — — — — i — — 9 70 35 7
5 30 8: 14.1 1 21 9 15.8 1 11 10 16.1 12 101 56 8
17 1 1 : 14.6 5 6 7 15.4 — 17! 8 16.7 13 62 49 9
17 16! 14.9 3 12 7 15.4 — 13! 7 16.8 10 87 i 61 10
7. 5 14.9 1 5 H 16.3 — 7l 7 17.2 5 41 48 11__ 11 5 14.7 4 5 3 15.2 — 8; 4 17.5 6 41 ; 3 5 !12
6 5 14.6 — 8 9 15.5 — 8i 4 16.9 2 35 41113
15 8 14.6 1 5 4 15.5 4 8 6 16.2 11 48 2 8 1 4
9 11! 14.6 — 11 19 16.0 1 23! 8 16.6 3 74 71 15
1 11 5i 14.9 — 5 6 16.6 .— îol 10 17.0 2 48 3 3 |1 6
a 11 3 14.2 2 9 5 15.6 — 3j 8 17.8 8 47 i 30  17
3 16 13 14.4 — — — — — — — — 6 42 1 3 o ; i8
— : 17 9; 14.7 1 8 6 15.5 __ 8 I9
5 16.7 2 66 39 ,19
2 14 20 ! 15.1 — 8 16 16.2 1 9 16.8 10: 63 83  20
3 19 18 14.7 1 15 12 15.8 1 101 10 16.8 13 92 93 21
1 12 7 14.2 — 8 11 15.1 — 8 10 , 16.8 4 ! 52 53  22
1 11 18! 15.2 .— — — 1 — — ----1 — — 4 : 46 4 5 '23
2 8 10! 14.3 — 9 4 15.2 — 4 5 16,4 13 52 29  24
4 15 12: 14.6 — 15 7 15.9 2 13 8 i 16.4 14 78 4 2 j25
3 29 1 9 | 14.7 — 18 12 16.0 — 11 ! 9 ! 16.9 7 99 76 26
2 15 5 14.3 — 12 9 15.9 — 12 j 8 16.9 3 70 40 27
— 18 10 14.8 2 9 14 16.3 1 91 12 17.0 6 ; 70 6 7  28
— ' 17 12: 14.9 1 12 13 16.0 — 3 11 17.5 3 71 6 5  29
— 5 9 14.8 — 14 4! 15.2 — — — — 2 45! 35130
! __ __ __ : __ __ __ __ __ __ __ __ __ 4 25 3[31
— _ _ _ _ — — _ ■ _ i _ 2' 26 1 4 3 2
; 1 16 i; 14.2 i 6 7 15.7 — 6; 6 16.4 7 48
36  33
; — 2 io ! 15 .3 — 5 3 15.8 — . — I _ — 2 24 26 |3 4
i 1 31 5! 14.2 — 13 9 15.6 3 15 12 17.0 4 59 26)35
! 1 10 9! 14 .4 3 10 7 14.9 1 9 ! 4! 15.6 1 2 1 46 2 6 l3 6
1 4 9  498 | 346! -  
Svenskspråkiga —  Écoles
44: 3 43  
suédoises.
273! 26 276 238 — 289 2 238 ’ 1 6 6 0 37
10 I 21 3 13.1 9| 13 ! 2 ; ; 6 5 2 15.1 41 61 9 38
6 1 9i 6 14.1 3 i 15 3 15.2 2 16 2 16.1 22! 72 20 39
3 8 9 13.9 3 ! 8 4 14.7 3 9] 3 15.4 15 61 26 40
1 5 1 13.6 — 6 3 15.0 — — : — — 2 27 10 41
4 16 1 13.6 2 17 2 15.1 7 7 3j 15.8 20 71 9 42
24 59 20 — 17 5 9 14 — 18 371 io i — 100 i 292; 74 43
73 5571 366 - 61 ! 402: 2871 - 44 313 248! — 389 2 530 1734 44
O ppikou lu tila sto  1923—1924 —  L ärd o m ssk o ls ta tistik .
72 73
in
1923- 1924.
1 2 3 4 i  5 6 8 9 10 11 i  1 2 i 13 1 14
1 1. I . I I .
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
Désignation de Vécole.
P a i k k a .
O r t .
Lieu.
! 
A
lle 
10 
vu
otiaita. — 
U
nder 
10 
år.  
Au-dessous 
de 
10 
ans.
lu 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
iz 
v. 
F
yllda 
10, 
m
en 
under 
12 
år.
1
 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
12 
år. 
12 
ans 
révolus.
j 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
J 
Age 
m
oyen.
A
lle 
11 
vuotiaita. — 
U
nder 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
m
en 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder, 
j 
Age 
m
oyen.
A
ile 
12 
vu
otiaita. — 
U
nder 
12 
år. 
j 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
j 
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
I 
Fyllda 
12, 
m
en 
under 
14 
år.
; 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
j 
14 
vuotta 
täyttän
eitä. — 
Fyllda 
14 
år. 
j 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
! 
Age 
m
oyen.
3.
a)
T y i
S u o
• t ö k c
m e n i
>ulu
i e l i s
t  —
e t
1 T u r u n  t y t t ö o p i s t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 S u o m a l a i n e n  t y t t ö k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 V i i p u r i n  t y t t ö l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Y k s i t y i n e n  s u o m .  t y t t ö k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S u o m a l a i n e n  t y t t ö k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 6 1
7 S v .  p r i v .  l ä r o v e r k e t  f ö r  f l i c k o r . . . . . . . . . . . . . .
Turku — Åbo 
Lahti 
Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna—Nyslott
Helsinki — H:fors
2
2
13
2
2]
If
1 1 1  
I n
i
12.4
10.4
i6
11
39 
1 23 
34 
24 1 12 
132
16
21
14
48
19
31
133
3
12.3
12.3 12.2
13.012.0
&11.?
32
2
7
Ru6
30
33
18
2310
114
otsinl
17
22
37
47
13
23
142
.ielis
4
1.1
13.2
13.7
13.7 
13.1
-
et —12.1)
8 Nya svenska flickskolan....................... » 13 i)i - 10.0 r 12 110.3 18 IV 5 12.4
9 Privata svenska flickskolan................... » 11 ,  — 9.7 Vi i 1° 211.2 11 13 2 l a .  310 »  »  ) >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porvoo —  Borgå 7 1)| 2 11.6 i 25 212.7 9 29 614.0
11 Pdv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku — Åbo 6 27 7 11.6 I 31 812.1 2 26 813.3
12  Y h t e e n s ä  — Summa — Total \ - 50 73 10 — 54 ; 94 16 — 46 102 25 —
1 3  K a i k k i a a n  — H e l a  s u m m a n  — E nsem ble - 52 ! 94 21 - 621 226 1 4 9 - 53 216 1 6 7 -
15 16 17  i 18 19 20 21: 22 2J 24 12 5 ; 27 1 28 ! 2» 1 3 0 1! 32 1 3 3 1 si 35 ». « 3 7 1 3Ä 3 9 4(1 1 41
III. IV. V. VI. VII. VIII.
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
Total des élèves. i i
Allé 13 vuotiaita. — 
Under 13 år.
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
\
13 vuotta täyttäneitä, mutta ane lo v. 
; 
Fyllda 13, men under 15 år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
! 
15 vuotta täyttäneitä. — 
Fyllda 15 år. 
15 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
Medelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 14 vuotiaita. — 
Under 14 år. 
j 
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
j
14 vuotta 
täyttäneitä, mutta alle 16 v. 
Fyllda 14, men under 16 år.
Entre 
li 
et 
16 
ans.
I 
lö vuotta täyttäneitä. — 
Fyllda 16 år. 
16 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
Medelålder.
Age 
m
oyen. 
\
Aile 15 vuotiaita. — 
Under 15 âr.
1 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
i 
15 vuotta täyttäneitä, mutta alle 17 v. 
; 
Fyllda 15, men under 17 år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 vuotta täyttäneitä. — 
Fyllda 17 år. 
17 
fais 
révolus.
Keski-ikä. — 
Medelålder. 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 16 vuotiaita. — 
Under 16 åT. 
1 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 vuotta täyttäneitä, mutta alle 18 v. 
Fyllda 16, men under 18 àr.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
1& 
vuotta täyttäneitä.— 
Fylldal 8 år. 
1 
j 
18 
ans 
révolus.
Keski-ikä. — 
Medelålder.
Age 
m
oyen. 
|
Aile 17 vuotiaita. — 
Under 17 år. 
| 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
j
17 vuotta 
täyttäneitä, mutta alle 19 v. 
Fyllda 17, men under 19 àr.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
! 
19 vuotta täyttäneitä. —
Fyllda 19 år.
1 
19 
ans 
révolus. 
\
1 
Keski-ikä. —
Medelålder. 
1 
; 
Age 
m
oyen.
Aile 18 vuotiaita. — 
Under 18 år. 
i 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
! 
18 vuotta täyttäneitä, mutta alle 20 v. 
j 
Fyllda 18, men under 20 âr. 
j 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
j 
20 vuotta täyttäneitä. — 
Fyllda 20 år.
1 
20 
ans 
révolus. 
\
1 
Keski-ikä. — 
Medelålder.
1 
Age 
moyen. 
\
Normaali-ikää nuorempia.
Under normalålder. 
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
Normaali-iässä olevia. 
I normalålder. 
D
’âge 
m
oyen.
NormaaU-ikää vanhempi».
över normalålder. 
Au-clessm 
de 
l’âge 
moyen.
F lii
Fins
cks l
ikspr
wolc
åkig
>r -
a —
-  l
■ Éc><Jcole& oies fi;di nno°•ises.•mes: filleti.2
1
3i1£1213S
i 28 ! 23 ! 51 ! 21 i 24
14.4 14.7 14.915.5 14.1
= :
13
95:
28
1814
15.6 
i —16.715.7
.i _ 6
1110
13
1218
16.7
17.215.9 1 " 51118.217.1 - 3-1 419.1
_\ 2 ; 620.2
6815
1051876411250
71 115; 146 i109 121
1
23
45
3
Sve5
81
nsks2",
jl47
pråkÎI 4iga14.1
- i
-  i6
27
Écoles14
60
sut14îdois : 15.6es.il 6
27
181
43! 
6|15.0 i
ii
1 ^
16
217.3 3
31
9
4;
117.7
-1
i
2'
5
6:
519.8
20
52
418]
129
562
40
6
75 21i 613.9 9 22 0115.3i 12 16 5'15.7 16 10—16.1 7 8 l|17.3 —! _ _ 97 •116 27 811 14l\ 413.2 13 16 g: 14.4 13 17 15.4 101 12 116.2 8 11j —17.1 2 1 _ j 17.7 91 99 12 910 3(Ii 614.8 9 26 3i 15.8; — 19 317.2 — i 47 148 22102 liS| 1114.7 — 20 çl|l5.s■1 2 15 6|l5.3 7 15 817.1 3 17 217.9 3! 6 18.6 27 175 591133 114:[ 31 — 371 98138i —1 33 85j 20 — 34 44 H| — 21 451 4 6, 12 5| — 314 667j 16012
36 195■Ml — 37 125!98 - 1 33 112* 63 —34 55 27 - 21 48 J 8 6; 14| 11 - 33411 0851 722 13
7574
1923— 1924.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1923—1924. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1923—1924.
(année scolaire 1923 — 1924).
1 3  i  4 5 6 7 8 9
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
Désignation de Vécole.
P a i k k a .
O r t .
Lieu.
I  l u o k k a a n  p y r ­
k i n e i t ä ,  j o t k a  
p ä ä s y t u t k i n ­
n o s s a  on
A v  i n t r ä d e s s ö -  
k a n d e  t i l l  k l .  I
Aspirants à la 
1-e classe
O p p i l a i t a  o t e t t i  k o u l u u n :  —  
Élèves reçus
I  l u o k k a a n .  —  K l a s s  I .
I-e classe.
h y v ä k ­
s y t t y .
g o d ­
k ä n d a .
reçus.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r ­
k ä n d a .
refusés.
Y l e m m ä n  k a n s a k o u l u n  
F r å n  h ö g r e  f o l k s k o l a n s  
Ayant fréquenté l'école 
:primaire supérieure
V
alm
istavista 
k
ou
lu
ista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
u
u
alta.
Ö
vriga.
Autres.I I
l u o k a l t a  
I I  k l a s s  
2-e 
classe.
I I I  
l u o k a l t a  
I I I  k l a s s  
3-e 
classe.
I V  
l u o k a l t a  
I V  k l a s s  
4-e
classe.
D .  K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
Suomenkieliset —
1 37 9 8 6 16 —
2 t> ......................................... Rauma — Raumo 72 14 48 13 9 2
3 Keskikoulun jatkoluokat.................... Käkisalmi — Kexholm __ _ _
1 Suom. yhteiskoulu ............................ L:ranta — W:strand 78 31 30 27 21 _ _
5 Keskikoulun jatkoluokat.................... Iisalmi _ — __ _
6 Yhteiskoulu ....................................... Kemi 68 6 34 16 18 — —
7 Yhteensä — Summa — Totall — 255 60 120 63 54 16 2
b) Ruotsinkieliset —
8 Sv. mellanskolans fortsättningsklasser Hanko — Hangö — — _
9 Samskolan........................................... Tammisaari — Ekenäs 41 2 0 1 3 32 _
10 Svenska samskolan............................ Kristiinank. — K:stad 21 2 2 8 10 1
11 Realläroverket ................................... Pietarsaari — J:stad 50 1 — 11 35 4
12 Yhteensä — Summa — Total — 112 5 5 3 i 22 77 5
13 K a i k k i a a n  —  H e l a  s o m m a n  —  Ensemble - 367 65 125 66 76 93 7
C .  Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —
1. Lyseot —
a) Suomenkieliset —
14 Suom. yhteiskoulu ............................ Helsinki — H:fors 40 6 2 _ 38
15 Uusi yhteiskoulu............................... » 40 14 10 6 3 21 _
16 K a l l i o n  y h t e i s k o u l u .......................................... » 36 22 11 3 22 7
17 Suom. yhteiskoulu ............................ Porvoo — Borgå 35 6 9 6 4 15 1
18 Yhteiskoulu ....................................... Lohja — Lojo 33 4 19 5 9
19 Suom. yhteiskoulu ............................ Turku — Åbo 88 15 34 13 11 29 120 » » ............................ Salo 37 10 11 10 15 _ 121 » » ............................ Tyrvää — Tyrvis 39 8 10 17 12 _ _22 Kokemäen » ............................ Kokemäki —  Kumo 34 1 4 15 14 _ 1
23 Suom. » ............................ Tampere — T:fors 39 9 5 1 26 7
24 » > ............. ............. Hämeenlinna — T:hus 40 12 9 6 7 18 _
25 » » ............................ Forssa 36 8 10 6 20 _
26 Yhteiskoulu ....................................... Lahti 74 38 27 14 13 20 _
27 » ....................................... Riihimäki 71 17 39 14 14 1 3
2 8 » ....................................... Toijala 39 26 9 14 16 _ _
29 Suom. yhteiskoulu ............................ Hamina — F:hamn 43 8 16 3 4 20 _
30 » » ............................ Kotka 68 29 25 3 9 28 3
10 11 1 12 ! 13 ; 14 1 15 16 17 18 1 19 2 0 2!
[ läroverket intagna elever till: 
ians la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l'école. Oppilasluvun lisäys tai vähennys. 
Elevantalets ökning eller minskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
XI luokkaan. — Klass II. 
2-e classe.
III—V 
luokkaan. 
Ill—V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
V
I—
V
III 
(IX
) luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX
) klassen, 
j 
Classe 
VI— 
VIII 
(IX.)
1 
Yhteensä. — 
Summa.
Total.
Oppimäärää päättä­mättä.
Före avslutad kurs. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Summa. 
Total.
Kansakouluista.
: 
Från folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
: Valmistavista kouluista.
! Från förberedande skola, 
i 
Ayant fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
J 
Muualta. — övriga. 
Autres.
\ 
Kuolleet. — 
Döda.
i 
D
écès.
Muut. — 
övriga. 
A
utres.
keskikoulun kurssin, 
kurs i mellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen koko kurssin, 
fullständig skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
K o m m u n a l a
Finskspråkiga —
1 1 —
l ä r o v e r k  —
Lycées finnois.2 ' 2 i
Écoles munie
— ! 42
ipales.
3 >)37 15 ! 7 62 — 20 l|2 _ 4 3 i 81 _ 42 25 j 13 80 + 1 2;
_ ; _ _ 37 37 — - ; 2 6 8 + 29 3j
_ 1 2 6 2 ! 89 27 31 8 66 + 23 4
_ _ 24 24 1 11 — 4 16 + 8 ôj1 3 ; 10 2 83 55 1 ; 8; 64 + 19 !6
3 1 ii 21 65 356 4 i 174 72 46I 296 + 60 ; 7
Svensksp►råkiga -- Lycées ;suédois. 241 24 8 9 17 + 7 83 _ 2 10 ! 6 62 _ 39 15 18 72 —10 94 _ _ 4 i 11 30 2 7 15 24 + 6 105 — 1 3 5 64 25i 16 9 50 + 14 11
12 1 - 3 1 17 361 180 - 1 74 38 51 163 + 17 12
I 151 i ' 14 ; 38 ! 101j 536 4 248 n o  ! 97 459 + 77 13
P r i v a t
Lyceer
Finskspri1
a  l ä r o v e r k  — É c o le s  p r i v é e s .
— Lycées. 
àkiga — Lycées finnois.27 ! 1 , 10 i 5 i 84 1 28 10 27 66 + 18 141 — 4 10 I 7 62 ___ 17 5 16; 38 + 24 155 — 7 9 4j 90 3 58 8 4 73 + 17 161! . ___ 2 3 5 46 ‘ ___ 56 19 7i 82 —36 174: ----- 2 4 9 52 ___ 20 16 9 45 + 7 18
_ _ ; ___ 5 22 14 129 2 34 23 20 79 +50 191 — 5 4 ___ 47 31 22 10 63 —16 203; ___ 3 4 7 56 1 12 9 14 36 + 20 21
— 1 — 1 4 4 43 ___ 16 4 7 27 + 16 2220 1 6 19 10 95 — 38 12 21 71 + 24 23
___ __ ___ 2 4 46 ___ 33 8 14 55 — 9 242 ___ 4 7 6 55 2 36 11 8 57 — 2 251 7 12 6 100 2 53 17 14 86 + 14 26
___ 1 4 4 6 85 38 10 11 59 + 26 27
___ ! 2 2 4 47 1 23 13 — 37 + 10 2811 ; 6 2 4 66 1 23 10 18 52 + 14 295 — ! 31 7 i 31 86 30 11 7 48 +38 30
*) Näistä erotettuja 3. — Härav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés.
76 77
1923 1924.
2 3 1 4 5 6 7 8 1 9 ■(
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
i-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
I luokkaan. — Klass I. 
I-e classe.
hyväk­
sytty.
god­
kända.
reçus.
hyi-
j jätty.
! under- 
I kända.
j refusés.
1
Ylemmän kansakoulun
Från högre folkskolans
Ayant fréquenté Vécole 
:primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire. 
•
M
uualta.
övriga.
A
utres.II
luokalta 
II klass
2-e
classe.
II I  IV 
luokalta luokalta 
II I  klass IV klass 
3-e 4-e 
classe. classe.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11
Suom. y h te i s k o u lu .................................
Uusi suom . y h te isk o u lu .........................
Realikoulu, m aanvilj.- ja  kauppalyseo
Suom. yhteiskoulu .................................
K eskikoulun ja tk o lu o k a t........................
Suom. yhteiskoulu  .................................
K eskikoulun ja tk o lu o k a t ......................
Y hteiskoulu ...............................................
» ...............................................
» ...............................................
V iipuri — Viborg
»
»
K ouvola 
T erijoki 
M ikkeli —  S:t Michel 
K uopio 
Nurm es 
Joensuu 
L apua — Lappo 
K ristiinank. — K :stad
37 
39
107
67
38 
74
39 
27 
43 
64
22 
39 
34 
! 1 0
13
8
30
3
i 61 7
19
19
63
41
15
5
26
11
14
1
!
1 4 
2 
12 
9
4
34
3
10
7
20
15
15
11
j 30
i  6 
6  5
17
1
! 13 
i 17
! 8
i
i i  
15
1 
1 !
9 i
2  j
7 15 \
1
2
2
5
3
12
13
14
15
» » .................................
Seinäj oki 
H aapam äki 
V iitasaari
34
26
11
4
ÙO
12
10
^6
4
10
9
i
i » » ................................. 1 R ovaniem i 38 12 15 8 14 i
16 Y hteensä —  Sum m a —  Total 1454 [ 445 536 266 293 j 303 56
17 
1 1 8  
19
N ya svenska lä ro v e rk e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L äroverke t för gossar och flickor - - - - -
N y a  svenska s a m sk o la n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
Helsinki —  H:fors 29
40
27
;  = 1
b) Ruo-
2 j  —
tsin k ie l
1 27 
38 
27
i s e t  — 
1 1
20
21
22
Svenska sam skolan............................... 1 » 16 __ _ 14 2 j
Judiska sam skolan...............................
Brändö samskola ...............................
»
' Brändö
15
20
-
6 ! 2
- 15
10 2
|23 
i 24
Grankulla samskola ............................... G rankulla 
j T urku  —  Åbo 
! P ori —  B:borg 
Tam pere —  T:fors 
H :linna —  T:hus 
K o tka
23
23
_ 2
4 - 1 “
20
17
1
2
25 )> » ................................. 24 i __ 1 2 _ 20 1
26
27
28
» » .................................
» » .................................
» » .................................
37
14
31
i
1 5 
! 3
8
4
2
=
21
8
28
8
2
1 1
29 » » ................................. j  V aasa —  Vasa 36 1 4 — 1 30 1 5
30 Yhteensä — Summa —  Total 335 i 13 22 12 1 j 275 1 25
31 Kaikkiaan —■ Hela summan —  Ensemble, __ • 17 8 9 1 458 558 278 1! 294 1 578 1 81
32 Töölön yhteiskoulu ............................... H elsinki —■ H:fors 34 26 12
2. Kesl
a )  Suoi
9 1 6
dkoulut —
■ nenkieliset —
6 1 !
33 Yksityisluokat ....................................... » 30 41 4 2 4 16 4 !
34 Suom. yksityislyseo................................ 125 32 37 17 30 29 12
35 Suom. yhteiskoulu ............................... H anko —  Hangö 
K arkk ila  —  Högfors 
H yv inkää  — H yvinge 
K erava — Kervo
28 1 19 1 7 1
36 » » .................. 17 4 1 12 _
37 Yhteiskoulu ........................................... 40 6
j 5
12 11 17 _ _
38 » .......................... 46 29 6 8 _ 3
39 Kuusankoski 39 5 21 1 16 1
’) Näistä erotettuja 1. — Härav i
2) » » 2. —  »
iörvisade 1. — Vont 1
» 2. — » 2
! renvoyé.
! renvoyés.
( 10 1 11 12 1 13 ! 1 4 1 15 16 17 18 j 19 i 20 21
I läroverke t in tagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté Vécole. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  luokkaan. — Klass I I .  
2-e classe. III—V 
luokkaan. 
Ill—V 
klassen. 
Classe 
III—
V
.
VI—VIII (IX) 
luokkaan. 
VI—VIII (IX) 
klassen. 
Classe 
71—
VIII 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
O ppim äärää p ä ä t tä ­
m ä ttä .
Före avslutad kurs. 
Avant d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
E fter avslutad 
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä.— 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola.
] 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
I 
prim
aire 
supérieure.
j 
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
K
uolleet. — 
D
öda. 
D
écès.
j 
M
uut. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
j 
keskikoulun 
kurssin.
: 
kurs 
1 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
lullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
4 8 2 51 ii 22
[
5i 14 41 + 10 1— — __ 2 2 43 —i 29 18i 6 53 — 10 21 _ 7 10 8 133 — 66 7 9 82 + 51 35 _ 5 9 9 95 —. 54 20 11 85 + 10 ■1i _ _ _ 22 22 — 7 _ ! 8 15 + 7 52 _ 5I 8 13 66 . _ 42 24 17 83 — 17 6! '2 5: 7 3 91 1 56 9! 11 77 + 14 7— _ _ — 13 13 _ 4 —' 7 11 + 2 8— — _ 7 11 57 22 20i 10 52 + 5 98 _ ■ 2 2 _ 39 _ ')25 7! 11 43 — 4 109 1 2 1 1 57 —  j 24 9 9 42 + 15 11- - - - 8 14 2 88 38 20 15 73 + 15 121 1 11 9 56 2 28 9 9 ! 48 +  8139 _ _ _ — 2 2 39 1 27 4 —  ; 32 +  714
— 3 3 — 44 — 36 10 46 —  2 15
j 92 1 29 1 
S venskspråkiga —
104 
-  Lycées
209
suédois.
195 2 083 17 1026 S 370 S• 344 1 1757 +  326 16
13 — — 6 48 1 2)20 9 21 51 —  3 175 — 4 3 52 1 19 16 H 1 47 518
__ 41 4 7 3 45 __ _ 29 5 20 54 — 9194 2 6 15 10 53 1 50 3 12 66 — 13 20
__ __ __ __ j __ 15 __ 5 10 —  1 15 __ 212 — 6 14 2 44 8 12 j 20 + 24 225 3 5 19 17 72 2 39 9 16 ! 66 + 6231 5 6 8 5 48 1 30 17 10 I 58 — 10 24
__ __ 1 8 __ 33 __ 14 3 4 21 + 12 252 __ 5 3 1 48 __ _ 20 11 8 39 + 926
- 2 2 6 24 _ _ 15 9 6 30 — 627i 1 __ 3 5 1 41 2 12 7 5 26 + 15 28i - 1 13 1 8 59 1 30 10 13 54 + 529
16 32 39 98 62 582 9 291 121 126 547 + 35 30
108
Mellani
F insksp ri
61 1
skolor
ik ig a  -
143
—  Écolt Écoles fU
307 1
?s êlémei nnoises.
. 257 1 
itaires.
2 665 26 [ 1317 491 470 2 304 + 361 31
_ __ 7 __ 41 1 1 17 i 25 —  ; 43 — 2 322 __ 6 11 — 49 1 j 28 j 9 — 38 +  11 33
__ __ __ 125 5 — . — 5 + 120 34
__ __ 1 4 __ 33 __ 3 12 — 15 + 18 351 __ — 5 23 — 10 10 20 + 3 361 3 3 __ 47 40 15 __ 55 — 8 37
__ 3 4 __ 53 17 __ — 17 + 36 38
— _ 6 — 45 19 16 — 35 +  10 39
78 79
1923- 1924.
l 2 3 4 s t e ! 7 8 9
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 
î-e  classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçut
I luokkaan. —  Klass I. 
I-e classe.
hyväk­
sytty.
god­
kända.
reçus.
h y l­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun ■ 
Från högre folkskolans 
Ayant fréquenté l ’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
1 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.nluokalta 
II  klass 
2-e 
classe, j
m  !
luokalta 
III klass
3-e
classe.
IV
luokalta 
IV klass 
i-e  
classe. ;
1
2
3
Y h te iskou lu ............................................
» .......................................
» ............................................
Ikaalinen — Ikalis 
Loimaa — Loimijoki 
Naantali — Nådenda
15
41
27
13
5
2
10
10
5
0
!
2
15
11
4
3
15
7
2
4
1
1
5 t )  ' ’ Merikarvia 14 3 ! 6 2 __ 3
6i Lavia 16 8 1 3 1 3
7! j Jämsä 40 8 20
11
6
10
6 7 1 6
8
9
10
Aitoon yhteiskoulu ...............................
Yhteiskoulu ............................................
» ..................................... .
Luopioinen
j Sysmä 
1 Kangasala
19
18
20
! 2 
1 
3
4
3
3 i
4 
1
5 1
8
1
11 Säkkijärvi 21 2 3 10 8
12 Parikkala 37 15 15 4 17 1
13 » ............................................ Im atra 69 11 24 13 29 3
14 )) . . . .  . . . . . . . . . . . Kymi — Kymmene 
Koivisto
22 9 2 10 __ 1
15 » ........................................... 28 1 15 10 3 _
16 » ........................................... Pitkäranta 24 15 3 i 6
17 Jaakkima 35 10 21 7 6 j __ 1
18 Pieksämäki 43 11 17 6 19 I 1
19 » .............. ............................ Juankoski 25 10 8 7
! __
20 Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 30 6 14 4 11 1 __
21 Y h te iskou lu ........................................... Varkaus 40 3 16 11 13 __
22 Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 27
32
! _ 4 2 21 _ __
23 > )> ................... Vaasa — Vasa ! 25 16 6 2 7 1
24 Kannuksen » ................... Kannus 20 11 8 1
25 Suom. yhteiskoulu ............................... Saarijärvi
Alavus
19 3 6 4 7 1 1
26 » » ............................... 20 . 11 3 6
27 Keskikoulu ............................................ Kauhava 42 37 __ 5
28 Yhteiskoulu ........................................... Haapavesi 18 ! 5 4 3 3 i 5 3
29 Yhteensä — Summa —  T otd _ 1134 I 229 438 ; 204 351 1 75 66
30 Aggelby sv . sam skola ........................... Oulunkylä — Aggelby 
Karja — Karis 
Parainen — Pargas
19 3 1
b) R u o t s in k ie l i s e t  -
— 1 12 ! 3
31 Karis—Billnäs sv. sam skola.............. 23 i  3 9 1 8 5
32 Pargas sv. samskola............................... 20 ! 2 7 ! 1 2 1 6 4
33 Kaskö sam skola .................................... Kaskinen — Kaskö 4 1 3
34 Sam skolan............................................... U:kaarl. — Nykarleby 14 j — 11 3 — —
35 Yhteensä —  Summa —  Totd\ — 80 1 & 30 1 6 1 6 ! 26 12
36 Kaikkiaan —  Hela summan — Ensemble 1214 ! 234 468 210 357 1 101 78
! îo  ! 11 1 12 i s  ! 14 ! 15 16 ! 17 ! 18 1 19 1 20
I läroverket Intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
\ II luokkaan. — Klasa II. 
2-e classe.
! 
III—
V 
luokkaan, 
i 
III—
V 
klassen.
Classe 
III—
V.
V
I—
VIII 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
klassen. 
Classe 
VI—
V
III.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. ! 
Avant d ’avoir achevé 
leurs études. \
Suoritettuaan j
Efter avslutad |
Après avoir terminé i 
leurs études \ Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
övriga. 
A
utres.
\
K
uolleet. — 
D
öda.
D
écès.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
[ 
keskikoulun 
kurssin. 
■ 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
j 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
j oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
j 
fullständig 
skolkur*. 
j 
dans 
le 
cours 
com
plet.
10 i 2 28 !)12 24 36 — 8 1
__ i 3 45 1 14 20 35 +  10 2
2 — 4 4
! —
37 1 13 13 --- 27 +  10 3
3 —  i — 1 17 ---- 7 10 : — 17 4
4 — 1 — 19 __ 7 11 --- 18 +  1 5
__ 1 — 17 __ 15 18 33 —16 6
! 7 — 1 1 — 49 __ 8 28 — - 36 +  13 7
i 3 __ 1 23 __ 13 15 --- 28 — 5 8
! 3 — 2 23 1 __ 8 __ 9 +  14 9
— — 1 — — 21 ---- 10 — --- 10 +  11 10
3 __ 1 4 29 __ 20 11 __ 31 - -  2 11
— — . 3 3 — 43 — s)21 19 — 40 +  3 12
! 6 — 4 6 85 ---- 32 16 --- 48 +  37 13
! 4 — 2 3 31 4 16 --- 20 +  11 14
! 17 1 2 — 48 __ 11 — — 11 +  37 15
5 — 1 4 — 34 !)17 9 --- 26 +  8 16
2 — 2 3 — 42 --- 14 22 — ! 36 +  6 17
2 — 3 2 — 50 _ _ 26 17 __ 43 +  7 18
— — 2 3 30 20 10 __ 30 — 19
1 — 3 1 — 35 18 16 __ 1 34 +  1 20
! 3 1 — _ 44 __ .34 13 __ j 47 -  3 21
i 2 1 10 — 40 __ 16 — --- ! I 6 +  24 221 __ — — — — 32 --- 6 - - --- 6 +  26 23
16 — 7 j — — i 43 ---- 3 ---- 3 + 40 24
— 6 — 25 __ 18 8 __ 26 —  1 25
2 1 7 — 30 — 7 — ! 7 +23 26
3 6 — 51 1 7 5 ! 13 +  38 27
4 j 1 ! 3 — 26 — *)12 14 — 1 26 — 28
102 1 i 59 117 i - 1413 6 524 410 ' -  ! 940 +  473 29
S v en sk sp råk ig a  - - Écoles suédoises.
1 3 1 10 33 1 24 10 __ 35 __ 2 30
1 4 3 2 32 1 2 18 21 +  11 31
i 6 ; •— 2 8 36 — 15 15 30 +  6 32
! 4 — — 3 11 — i 4 9 13 — 2 33
! ^ _ _ — 5 24 - ! 8 16 24 — 34
; 22 — 6 28 i — 1 136 2 ! 53 j 68 123 +  13 35
; 124 1 65 145 ! — 1 1549 8 577 i 478 I  _ _ j 1063 +  486 36
') N äistä erotettuja 1. — Härav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé. 
2) » » 3. — » » 3. — » 3 renvoyés.
») » » 2 . —  » » 2. —  » 2  »
80 81
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 2 3 — 192X  —  L ä rd o m  s s k o l s ta t i s t ik . 11
1923— 1924.
1 2 3 1 4 5 6 [ 7 j 8 j 9 i
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka  
pääsytutkin­
nossa on
A v indrädessö- 
kande tili kl. I
A spirants à  la  
2-e classe
Oppilaita otettu  kouluun: — 
Élèves reçus
I luokkaan. — Klass I. j
I-e classe. j
h yväk­
sytty.
god­
kända.
reçus.
hyl­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Från högre folkskolans 
A yant fréquenté Vécole 
prim aire supérieure
Valmistavista kouluista. 
Från 
förberedande skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
A
utres.II
luokalta 
II  klass
2-e
classe.
III  
luokalta 
III  klass; 
3-e 
classe.
rv
luokalta  
IV klass 
4-e
classe.
3. T yttökoulut —
a) Suomenkieliset —
1 Turun tyttöopisto ............................. Turku — Åbo 54 5 15 9 12 2 16
2 Suomalainen tyttökoulu..................... Lahti 41 10 21 5 10 5
3 Viipurin tyttölyseo ............................ 1 Viipuri — Viborg 79 15 45 10 13 7 4
i Yksityinen suom. tyttökoulu............. ! Mikkeli — S:t Michel 34 2 16 2 14 1 1
5 Suomalainen tyttökoulu..................... [Savonlinna — Nyslott 36 14 22 4 9 — 1
6 Yhteensä —  Summa — Total i — 244 46 119 30 58 ! 15 22
b) Ruotsinkieliset —
7 Sv. priv. läroverket för flickor.......... Helsinki — Htfors 29 — 3 — 24 2
8 Nya svenska flickskolan..................... » 18 — — — — 14 4
9 Privata svenska flickskolan................. » 16 i — — — 16
10 » » » .......... Porvoo — Borgå 28 2 10 2 12 2
11 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). Turku — Åbo 35 2 2 6 4 ! 22 1
12 Yhteensä — Summa — Total — 126 1 2 7 16 6 1 88 9
13 Kaikkiaan —  H ela sum m an — Ensemble — 370 ! 48 126 46 64 1 103 81
10 ! 11 j 12 1 13 1 i* ! 15 16 17 1 18 1 19 20
5
I läroverket intagna elever till:
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l ’école. O
ppilaslnvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
j II  luokkaan. —  Klass II. 
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
Y
.
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I—
V
III 
(IX
.)
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Oppimäärää päättä­
m ättä.
Före avslutad kurs. 
A vant d’avoir achevé 
leurs études.
j Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista.. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
övriga. 
A
utres.
\ 
K
uolleet. — 
D
öda. 
D
écès.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
1 
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
j 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
Flickskolor — Écoles de jeunes filles.
F in s k s p rä k ig a  — É c o le s  f in n o i s e s .
4 --- 3 4 — 65 __; 12 __ 12 +  53 1
1 1 --- 3 3 48 __- j 25 — 25 +  23 2
1 ---- 3 2 85 ---  j 38 __ 38 +  47 3
2 --- 2 4 !  1 1 43
__ ! 18 20 j 8 46 —  3 4
1 — 1 4 42 1 j 10 15 i 26 +  16 5
! 9 j _  j 12 17 ! i 283 i  ! 103 20 1 23 147 +  136 e
S ven sksp råk iga  —-  É c o le s  su é d o ise s .
3 7 — 7 7 53 i 37 10 1 49 +  4 7
4 7 — 9 9 47 — 033 — 16 49 __ 2 s
— 2 — 3 4 25 — 11 2 12 25 __ 8
i 7 — 3 4 — 42 — 27 22 __ 49 —  7 10
1 1 3 1 16 57 i 37 4 8 50 +  7 11
15 i 17 6 1 24 36 224 2 145 38 37 222 +  2 12
1 24 1 17 1 18 J 41 i 37 ! 507 3 1 248 J 58 60 369 +  138 13
' )  N ä i s t ä  e r o t e t t u j a  2 .  —  H ä r a v  f ö r v i s a d e  2 .  —  D o n t  2  r e n v o y é s .
82 83
84 1923—
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1923— 1924. 
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1923— 1924.
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l’école (année scolaire 1923—1924).
1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 (71 CO
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. III . IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
, 
1 
febr.
jElèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février.
B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk - - Écoles municipales.
) Suom enkieliset —- Finskspräkiga — L ycée  s  fin n o is .
Y h te islyseo  ................................................... Uusikaup. — Nystad 7 10 7 6 17 4 4 7 —^ 62 6
» .................................... .. Rauma — Raumo 12 10 7 6 21 5 — 13 — 80 12
Keskikoulun jatkoluokat...................... Käkisalmi—• Kexholm — — — — — 2 — 6 8 —
Suom. yhteiskoulu .............................. L:ranta — W: strand 5 6 7 5 32 2 1 8 66 2
Keskikoulun jatkoluokat...................... Iisalmi — — — — ■ - 8 4 4 — 16 6
Yhteiskoulu .......................................... Kemi 22 8 8 6 7 1 4 8 — 64 10
Yhteensä —■ Summa — Total — 46 34 29 23 83 22 13 46 — 296 36
b, Ruotsinkieliset — Sven?skspré kiga — L y cées sid d o is .
Sv. mellanskolans fortsättningsklasser Hanko — Hangö _ _ — — 1 9 17 3
Samskolan.............................................. Tammisaari— Ekenäs 3 4 7 8 24 1 19 — 72 1
Svenska samskolan.............................. Kristiinank — K:stad 2 —• - 6 1 — 15 — 24 1
Realläroverket ...................................... Pietarsaari — J:stad t 5 2 1 21 3 2 9 — 50 3
Yhteensä — Summa —  Total — 12 9 9 9 51 17 4 52 _ 163 8
Kaikkiaan —  Hela summan — Ensemble - 58 43 38 32 134 39 17 98 — 459 44
C. Yksityiset koulut — Prixrata lärc>verk — Écoles *rivées.
1. Lyseo! — Lyceer — L y t êes.
a i Suom enkieliset - -  Fin 3kspr<‘kiga -  L y cées f 'nno is
Suom. yhteiskoulu . . ’.......................... Helsinki — H:fors 4 2 — 7 17 3 27 66 2
Uusi yhteiskoulu.................................. » 3 4 3 16 6 ■> — — 38 2
Kallion yhteiskoulu.............................. » 14 12 10 7 17 4 4 5 — 73 6
Suom. yhteiskoulu .............................. Porvoo — Borgå 4 13 11 6 31 0 4 8 — 82 39
Yhteiskoulu .......................................... Lohja —■ Lojo 1 5 3 0 19 3 - - 9 — 45 2
Suom. yhteiskoulu .............................. Turku — Åbo 7 4 7 10 23 5 3 20 79 12
» » .............................. Salo 8 8 9 3 24 1 — 10 — 63 3
» » .............................. Tyrvää —■ Tyrvis 3 1 — 3 9 4 2 14 — 36 2
Kokemäen yhteiskoulu......................... Kokemäki — Kumo 5 1 4 3 4 3 — 7 - 27 2
Suom. yhteiskoulu .............................. Tampere — T:fors 4 7 7 10 9 10 1 2 21 71 4
» » .............................. Hämeenlinna — T:hus 5 5 4 9 13 4 1 14 — 55 4
» » .............................. Forssa 5 6 0 8 20 4 1 8 — 57 5
Yhteiskoulu .......................................... Lahti 9 12 6 6 27 9 3 14 — 86 7
» ..............■.......................... Riihimäki 8 8 7 3 13 6 3 11 — 59 10
Toijala 4 6 ■ 8 4 14 1 ___ ___ ____ 37 1
Suom. yhteiskoulu .............................. Hamina — F:hamn 6 7 6 1 12 2 _ _ 18 — 52 1» » .............................. Kotka 7 9 8 1 11 4 1 7 — 48 0
» » .............................. Viipuri — Viborg 1 4 8 1 8 3 1 15 — 41 4
Uusi. suom. yhteiskoulu...................... » 1 b 6 6 21 b 3 6 — 53 6
Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo » 19 14 8 7 10 6 9 9 — 82 11
Suom. yhteiskoulu .............................. Kouvola 10 14 16 10 19 3 2 11 — 85 9
Keskikoulun jatkoluokat .................. Terijoki — — — 5 2 8 — 15 —
1924. 85
- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i OI SOrH
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. III . IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Élèves 
ayant quitté 
l'école 
avant le 
1-er 
février.
\ Suom. yhteiskoulu ................................. Mikkeli -  S:t Michel 7 13 8 9 17 8 4 17 83
» » ................................. Kuopio 16 14 8 9 15 1 3 11 - - 77 3
Keskikoulun jatkoluok at...................... Nurmes — — — — — 3 1 7 11 1
Yhteiskoulu .............................................. Joensuu 0 4 3 4 20 5 1 10 52 0
» .............................................. Lapua — Lappo 6 9 !) 4 7 — 1 11 43 6
» .............................................. Kristiinank. — K:stad 0 4 7 2 12 2 —, 10 42 0
Suom. yhteiskoulu ................................. Seinäjoki 8 8 9 4 24 4 1 15 73 4
» » ................................. Haapamäki 7 4 10 4 10 3 - - 10 ■ - 48 4
» » ................................. Viitasaari 0 5 8 4 4 4 2 — 32 9
» » ................................. Rovaniemi 13 7 7 5 10 2 2 46 43
Yhteensä — Summa — Total — 200 215 202 158 443 142 59 290 48 1757 217
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Lycées suédois.
Nya svenska läroverket........................ Helsinki —- H:fors 1 4 — 3 1 14 7 — 21 51 2
Läroverket för gossar och flickor___ » 3 2 1 2 o 13 7 3 11 47 3
Nya svenska samskolan........................ » — 2 1 4 4 6 7 10 90 54 2
Svenska sam skolan................................. » 2 12 6 5 3 15 6 fi 11 66 7
Judiska samskolan ................................. » 1 1 — 2 1 10 — — __ 15 —
Brandö samskola ................................. Brändö ___ 1 1 1 — 17 — __ 20 20
Grankulla sam skola ................................ Grankulla — 5 4 5 7 19 10 7 9 66 9
Svenska sam skolan ................................. Turku — Åbo 7 6 4 6 6 17 2 10 58 2
» » ................................. Pori — B:borg 2 1 1 2 1 4 3 3 4 21 3
» » ................................. Tampere —■ T:fors 3 3 2 2 12 5 4 8 - - 39 1
» » ................................. H:linna —• T:hus 2 3 4 2 10 3 — 6 30 7
» ■ » ................................. Kotka 4 3 1 1 9 2 1 5 — 26 6
» » ................................. Vaasa — Vasa 2 4 2 4 13 8 8 13 — 54 10
Yhteensä —  Summa — Total — 27 47 27 39 72 133 55 61 86 547 72
K aikkiaan — Hela summan — Ensemble _ 227 262 229 197 515 275 114 351 134 2 304 289
86 1923-
1 2 i 4 5 6 7 i 8 9 I
i
Koulun nimitys. ; 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole. i
[
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. m . ! IV. V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
, 
1 
febr.
Élèves 
ayant quitté Vécole 
avant le 
1-er 
lévrier.
2. Keskikoulut
a) Suomenki(
Töölön yhteiskoulu..............................
—  M ellanskolo
sliset — Finskspråk
Helsinki — H:fors
r  —
ga —
2
Écoli
École
7|
5!
?s élé 
s finr 
8 
5
mente
oises.
26
11
lires.
12
43
38
!
2
Suom. yksityislyseo............................... » 0 — ! — — — 0 5
Suom. yhteiskoulu .............................. Hanko — Hangö — — ; 3 — 12 15 1
t> » ................................... Karkkila — Högfors 1 31 3 3 10 20 —
Yhteiskoulu .......................................... Hyvinkää — Hy vinge 7 6 9 12 21 55 12
» ................................................ Kerava — Kervo 7 8 2 — — 17 1
)> ................................................ Kuusankoski 7 4 4 2 18 35 6
» ................................................ Ikaalinen — Ikalis 1 5 3 1 26 36 1
)> . ......... Loimaa — Loimijoki 5 6 1 1 22 35 2
» Naantali — Nådendal 5 4 1 4 13 27 4
» ................................................ Lauttakylä — 2 1 — 14 17 2
)) ................................................ Merikarvia 3 3 1 — 11 18 7
» ................................................ Lavia 3 5 6 1 18 33 2
» ................................................ Jämsä 2 2 — — 32 36 4
A itoon  y h te i s k o u lu .................................. Luopioinen 6 1 — 2 19 28 —
Y h te isk o u lu  ................................................ Sysmä — — — — 9 9 1
» .......................................... Kangasala 5 3 2 — — 10 —
» .......................................... Säkkijärvi 7 4 4 4 12 31 4
» .......................................... Parikkala 7 6 1 6 20 40 4
» .................... ..................... Imatra 8 10 8 2 20 48 0
» .......................................... Kymi — Kymmene — 1 — 3 16 20 —
» .......................................... Koivisto 4 4 3 — — 11 4
> ...................... '................... Pitkäranta 4 8 3 2 9 26 4
» Jaakkima 4 4 3 2 23 36 1
» .......................................... Pieksämäki 10 0 8 2 18 43 0
,> Juankoski 5 7 4 2 12 30 2
Suom. reali-yhteiskoulu...................... Värtsilä 6 7 5 — 16 34 2
Yhteiskoulu .......................................... Varkaus 13 10 6 4 14 47 9
Suomalainen yhteiskoulu ................... Kiuruvesi 7 9 — — — 16 4
» » ...................................... Vaasa —  Vasa 6 — — — — 6 —
Kannuksen » ................... Kannus 2 1 — — — 3 1
Suom. yhteiskoulu .............................. Saarijärvi 4 6 4 2 10 26 3
» » ............................................................. Alavus 2 3 1 1 --- 7 3
Keskikoulu ........................................... Kauhava — 6 1 6 ------ 13 3
Yhteiskoulu .......................................... Haapavesi 4 2 5 1 14 26 3
Yhteensä — Summa — Total — 157 157 105 100 421 940 107
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Écoles suédoises.
Åggelby sv. sam skola.......................... Oulunkylä — Åggelby 3 1 11 7 13 35 3
Karis—Billnäs sv. sam skola.............. Karja — Karis 1 — 1 Il 18 21 2
Pargas sv. samskola.............................. Parainen — Pargas 3 4 5 3 15 30 5
Kasko samskola ...................................................................... Kaskinen —  Kaskö 3 1 91 ____ 13 1
Samskolan ............................................................................................... U:kaarl. —  Nykarleby 2 4 — 2 16 24 —
Yhteensä —  Summa —  Total — 9 12 18 22 j 62 123 11
Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble — 1661 169 123 122 i 483 1063 118
1924. 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
eo
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II . III . IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
. 
1 
febr.
Elèves 
ayant quitté Vécole 
avant le 
1-er 
février.
3. T yttökoulut —  Flickskolor —  Ecoles de jeunes filles.
a)  Suom enkieliset - -  Finskspråkiga — Ecoles finnoises.
Turun tyttöopisto .............................. Turku —  Åbo 3 4 5 — — — — — 12 —
Suomalainen tyttökoulu...................... Lahti 5 12 2 6 — — — — — 25 3
Viipurin tyttö lyseo.............................. Viipuri — Viborg 16 11 11 — 38 6
Yksityinen suom. tyttökoulu.............. Mikkeli — S:t Michel 2 3 4 3 2 23 — 1 8 46 2
Suomalainen tyttökoulu...................... Savonlinna — Nyslott 3 4 3 1 — 15 — — — 26 2
Yhteensä — Summa — Total - 29 34 25 10 2 38 1 ! 147 13
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga Écoles suédoises.
Sv. priv. läroverket för flickor.......... Helsinki — H:fors 16 3 4 3 4 10 5 3 1 49 5
Nya svenska flickskolan...................... » 1 2 2 5 3 14 6 16 — 49 3
Privata svenska flickskolan.................. » 1 2 1 — — 5 4 10 2 25 2
» » » ..................... Porvoo —  Borgå 3 3 4 5 12 22 — — — 49 —
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku —  Åbo 5 5 4 2 1 7 5 13 8 50 9
Yhteensä —  Summa —  Total — 26 15 15 15 20 58 20 42 11 222 19
K aikkiaan —  Hela somman —  Ensemble - 55 49 40 25 22 96 20 43 19 369 32
1923— 1924.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1923— 1924. —  Antal elever,
Nombre d’élèves ayant passé à la  classe suivante ou
vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1923—
étant restés à la même classe ( année scolaire 1923— 1924).
! i 2
* 1 » - 00 « 2 =. 5
I
T
! « a >
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en•
! 
Luokalle 
jääneitä, 
j 
Å 
klassen 
kvarblivna.
[ 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
i 
Sans 
exam
en.
i Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
! 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. ! 
1 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
; 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
B . K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
a) S u om en k ieliset —
1 Yhteislyseo ............................................... Uusikaup. — Nystad 33 4 8 19 7 10 2? 7 8 17 i i n
o » ................................................... Rauma — Raumo 58 !• V 50 11 15 33 13 15 24! 6 15
S Keskikoulun jatkoluokat..................... Käkisalmi—  Kexholm __ __ __ __
4 Suom. yhteiskoulu ................................ L:ranta — W:strand 60 11 13 14 14 28 23 21 37 25 11
Ä Keskikoulun jatkoluokat........................ Iisalmi — __ __ __
6 Yhteiskoulu ............................................. Kemi 34 17 23 19 13 15 17 6 14 13 16 i 6
7 Yhteensä — Summa — T otal - 185 41 53| 133 45 54 100 49 58 91 58 ! 43
b) R uotsinkieliset —
8 Sv. mellanskolans fortsättningsklasser Hanko — Hangö — _ __ __ __ __ __ __ __ __
» Samskolan................................................. Tammisaari— Ekenäs 31 6 7 26 11 9 19 13 6 24 10 10
10 Svenska sam skolan................................ Kristiinank.— K:stad 15 1 9 14 2 5 14 6 1 18 4 3
11 Realläroverket ......................................... Pietarsaari — J:stad 40 6 8 22 6 12 31 9 4 12 9 2
12 Yhteensä —  Summa —  T otal — 86 13 24| 62 19 26 64 28 11 54 23 15
13 Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble - 271 54 77| 195 64 80 164 77 69 145 81 58
c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —
1 . Lyseot —
a) S uom en k ieliset —
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 39 3 __ 64 8 5 57 13 10 47 12 22!
15 Uusi yhteiskoulu.................................... » 34 8 6 30 5 13 36 4 4 29 20 12
16 Kallion yhteiskoulu................................ » 53 12 18 43 1fi 18 38 13 18 35 8 14
17 Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgå 38 5 4 18 7 16 14 3 10 15 4 4I
18 Yhteiskoulu ............................................. Lohja — Lojo 25 1 3 23 5 7 30 13 2 20 7 9
19 Suom. yhteiskoulu ................................ Turku —  Åbo 60 15 10 37 6 6 45 7 7 46 23 •8
20 » » ................................... Salo 47 10 13 29 5 10 25 13 16 32 15 7
21 » » ................................... Tyrvää — Tyrvis 31 4 3 26 3 2 36 2 2 34 6 6
22 Kokemäen yhteiskoulu ........................ Kokemäki — Kumo 21 3 10 18 1 7 15 2 2 16 6 2
23 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 36 3 2 60 10 9 45 10 22 35 12 10
24 » t> ............................................ Hämeenlinna — T:hus 33 8 10 33 4 7 41 19 3 29 15 11
25 » » ............................................ Forssa 38 1 7 24 8 9 19 9 6 20 5 8
26 Lahti 58 14 12 37 20 13 50 13 10 42 16 9
27 Riihimäki 59 11 8 44 17 12 35 8 12 33 11 8
28 » ................................................. Toijala 33 4 7 28 8 8 24 9 6 19 10 0
29 Suom. yhteiskoulu ................................ Hamina — F:hamn 30 10 7 31 15 12 33 13 10 26 8 3
30 » » ................................... Kotka 52 12 13 35 13 16 36 11 14 21 9 6
31 » » ................................... Viipuri — Viborg 32 13 2 22 5 16 27 8 13 20 10 9
32 Uusi suom. yhteiskoulu........................ » 33 6 5 28 8 7 23 11 9 22 12 6
33 Realikoulu, maaavilj.- ja kauppalyseo » 68 19 28 39 6 22 42 14 18 2b 14 l b
34 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 51 2 7 52 5 24 47 14 23 34 9 9
1 8 19 20 2 1 i 22 23 24 25 21»
S 30 i a 1 ! «9 1 3 3
V. VI. VII. VIII.
Ylin luokka. 
Högeta klassen.
!
Yhteensä. — Summa. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
j 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
exam
en.
I 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
i 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
TJtan 
villkoT 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
TJtan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
I 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna, 
i 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i 
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restes 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
1 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
\ 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
TJtan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
; 
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
j Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
{ Pr. högsta 
klassen 
dim
itterade.
I 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan.—
Hela 
sum
m
an, 
j 
Som
m
e 
totale.
K o m m u n a l a  l ä r o v e r k  —  É c o l e s  m u n i c i p a l e s .
1
F in sk sp rå k ig a  — Lycées finnois.
23 5 2 12 3:! 4 6 i 3 \ 3 7 132 38 49 7 226 lj
33 8i 7 7 6■! 9 4 5 4 j .__ 3 13 209 58 77 13 357 2
__ __ 5 7 1 7 4 3 __ 2 6 12 11 6 6 35 3
31 24 1 6 5'! 3 10 4 5 __ — 8 217 106 68 8 399 i
__ 12 1 5 6 7 4 ■ — — 4 18 8 9 4 39 5!
11 3; 6 4 4:j 2 6 6 4 — 8 104 65 70 8 247 6
98 40 16 46 26 24
OiCO (N ce — i 8 46 692 .286 279 46 1 3 0 3 7
S v e n s k s p r å k ig a  --  Lycées suédois.
__ __ __ 15 2! 5 61 2 1 91 21 41 6| 9| 40 8
28 2 13 7 9! 9 4| 4 1 ...j ô| 18 139 55 60| 181 272 9
11 1! __ 11 1! — 8 I 2 1 2 — 3 15 91 17( 23! 15 146 10
24 3| 11 13 4| 4 io! 7 3 — — 2; 9| 152 44! 4 6 1 9| 251 11
! 63 6 24 46 16! 18 28 15! 7 —  ! — — 10| 5 l | 403 1201 135 i 5 l | 709 12
1 161 46! 40 92 42 42 67[ 42 j 30 __! — 18| 97| 1 0 9 5 406 414! 97| 2 012 13
P r i v a t a  l ä r o v e r k  — É c o l e s  p r i v é e s .
Lyceer —-  Lycées.
F in sk sp r å k ig a  — Lycées fin n o is.
44 14 14 41 8 19 31 121 9 26; 10 5 27 349 80 j 84 27 540 14
13 17 9 12 14 7 12 141 7 __; __ — — 16 166 82 : 58' 16 322 15
11 10 13 7 7 3 8 3 12 __! __ — 1 4 195 69 97 4 365 16
11 8 14 4 9 2 5 6 4 " "i __ — 1 7 95 42 55 7 199 17
24 4 2 8 6 5 5 3 2 — 1! 9 135 39 31 9 214 18
36 3 6 24 11 5 17 11 9 .__i .__ — ; 20 265 76 51 20 412 19
25 9 6 5 5 2 6 6 4 __; __ — ; 10 169 63 58 10 300 20
25 6 15 3! 2 9 3 2 __i __ —  : 14 176 27 17 14 234 21
17 __ 10 3 4 5 1 2
! — ii 7 102 16 28 7 153 22
35 12 17 40 13 1 18 7 6 17! 10 3 i 21 286 77 71 21 455
23
18 4 7 11 10 2 13 4 2 . - - 14 168 64 42 14 288 24
21 8 10 6 3 1 4 4 2 __! 3 8 132 38 46 8 224 25
43 10 17 23 8 12 11 io  ! 8 — 5 14 264 91 86 14 455 26
26 11 11 14 4 5 10 8; 3 ._ j 4 11 221 70 63 11 365 27
19 5 1 5 4 1 — 128 40 28 ■— 196 28
26 10 14 8 3 8 12 2 •— ! — — 18 168 76 37 18 299 29
28 3 1 16 5 5 6 2 7 — — 7 194 55 ' 62 7 318 30
18 10 13 7 4 4 7 4 3 — — 14 133 54 60 14 261 31
22 10 8 11 5 10 5 6 4 - 3 6 144 58 52 6 260 32
13 6 6 12 5 4 3 5 11 2 9 202 69 106 9 386! 33
35 5 12 12 5 5 15 6 5 — ■ — 2 11 246 46 87 11 390! 34
O p p ik o u lu ti la s to  1928 — 19%lt —  L ä r d o m ssk o ls ta t is t ik .
89
1924.
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1923— 1924.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
I. II. III. IV.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä.  
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
, Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl. 1 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
1 
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
:
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter fullgjorda 
villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä. 
1 
! 
Â 
klassen 
kvarblivna. 
1 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
i 
Sans 
exam
en.
. Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
I Efter fullgjorda 
villkor 
uppfl. 1 
I 
Après 
exam
en. 
1
Luokalle 
jääneitä. 
I 
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
rnême 
classe.
liinan 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
lÈlîdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
j Efter fullgjorda 
villkor uppfl.
I 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
å 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Keskikoulun jatkoluokat..................... Terijoki \
2 Suom. yhteiskoulu ............................. Mikkeli — S:t Michel 26 9 8 52 14 21 32 13 18 28 16 19
3 t> » ................. Kuopio 61) 4 90 50 7 11 23 14 15 36 8 9
4 Keskikoulun jatkoluokat..................... Nurmes — — — — —
5 Yhteiskoulu ........................................ Joensuu 86 1 5 23 5 1C 30 5 3 33 7 76 i> ........................ Lapua — Lappo IK 6 3 20 4 11 22 0 9 23 11 6
7 » ........................ Kristimank.— K:stad 34 7 7 26 6 9 20 4 8 18 7 1
8 Suom. yhteiskoulu ............................. Seinäjoki 45 S ï 37 18 12 39 9 10 25 7 b
9 » » ................. Haapamäki 22 3 11 23 7 1C 26 3 ü 19 9 3
10 » » ................. Viitasaari 17 3 4 15 2 3 9 3 5 10 2 2
11 » » ................. Rovaniemi 23 7 11 25 8 11 25 10 14 17 0 4
12 Yhteensä — Summa — Total - 1132 213| 253 992 246 337 944 275 308 809 304 239
b) Ruotsinkieliset —
13 Nya svenska läroverket..................... Helsinki — H:fors 24 2| 6 24 91 11 35 7 8 31 10 7
14 Läroverket för gossar och flickor---- » 33 2 4 30 10 8 33 3 10 32 6 9
15 Nya svenska samskolan..................... » 2 a 2 4 29 7 7 30 a 26 9 11
16 Svenska samskolan............................. » 14 — 2 25 — 1C 27 — 11 23 — 12
17 Judiska samskolan ............................. » 1C 1C 2 11 6 7 ? — 8 7 1
18 Brändö samskola ............................. Brändö 14 ? ? 1.- 2 4 15 4 4 11 4 7
19 Grankulla samskola............................. Grankulla 2C 1 2 3C 5 11 25 15 5 16 V. 15
20 Svenska samskolan............................. Turku — Åbo 15 ? 8 9A 4 2 2.c 3 5 20 7 9
21 » » ................. Pori — B:borg 17 4 f 14 4 5 15 2 5 22 3 6
22 » » ......... ........ Tampere — T:fors 24 6 0 27 4 5 15 1.- 1C 14 5 9
23 » » ................. H:linna — T:hus 1C 4 2 12 1 7 1( 5 8 5 7
24 » » ................. Kotka 2? 2 ; 25 4 7 lc 1 7 2C 0 5
25 » » ................. Vaasa — Vasa 26 2 i i 3b 6 8 27 9 28 9
26 Y h t e e n s ä  — S u m m a  — Tota 253 41 61 300 64 80 272 73 82 259 77 107
27 K a i k k ia a n  —  H e la  s a m m a n  — Ensemble - 1385 254 314 1292 310 417 1216 348 390 1068 381 346
15 ! i s : 17 18 ! 19 ! 2 0 21 ,1 22  i 23 2.5 26 2 7 ; 28 29 ! 30 ! 31 1 32 1 33
V. VI. VII. VIII. Ylin luokka. 
Högsta klassen.
Y h t e e n s ä .  —  S u m m a .  —  Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
I 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1
 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna.
1
 
Restés 
d 
la 
même 
(Hasse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
! 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
! 
Å 
klassen 
kvarblivna.
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Luokalle 
jääneitä.
1 
Å 
klassen 
kvarblivna.
[ 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Ylim
m
ältä luokalta 
päästettyjä, 
i Er. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant terminé 
le 
cours 
com
plet.
1! 
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an.
! 
Somme 
totale.
4 10 r- i 6 5 8 5\ 16 12 8 41 1
17 i i 6 13 7 15 7 H 8 __ __ 1 17 175i 81 96 17 369 2
23 10 9 11 9 10 8 7 6 __ __ __ — 11 211 59i 80 11 361 3
— — — 7 8 3 2 8 3 --- — — 7 9 16 6 7 38 4
22 10 10 14 3 7 5 8 9 --- __ --- 6 10 163 39I 57 10 269 5
19 8 4 7 3 2 8 3 — --- --- --- 1 11 117 40; 36 11 204 6
23 6 1 10 2 3 1 7 4 -- --- --- 2 c 132 3EI 35 9 215 7
32 13 6 6 8 5 3 10 5 --- --- --- — 15 187 74 52 15 328 8
13 9 7 8 4 2 1i 8 1 - — 9 112 43i 43 9 207 9
12 - — 3 2 — — — — — — 4 4 66 12 18 4 100 10
101 3 2 6 3 2 — — — _ — — 10 106 36 44 10 196 11
681
ävens
235 i 
ksprå
212 
kiga -
386 
-  Lyc
199
xes su
158
Mois.
234 195| 145 431 20 8 38| 358 5 221! 1687 1698 358 8 964 12
17j 9 141I 26i 31 1411 17 8 16!1 101 11 8 2 21I 184 59i 86 21 350 1326 31 16 21 ! 11 15 11 5 l i i 9 i 9 6 5 11 195 78l 84 11 368 14
19! v 13 28! 4 9 24 6 6 11 6 6 __ 20 190 44 63 20 317 15
22 3 17i 3 15 16 2 5 6 4 7 1 12 150 9i 66 12 237 163 3 4 — 1 — --- 10 39 29I 10 10 88 17
10 6 4 — I __ — I — — — — — — 5 12 63 19i 27 12 121 18
29 9 12 21 6 25; 7 3 4 12 4 __ __ 16 160 52 74 16 302 19
15 13 12 17 5 17; 5 4 5 6 4 2 __ 10 125 42 60 10 237 2015 7 2 10 1 1 15 6 1 6 1 3 4 114 28 25 4 171 21
13 5 3 8 3 4 3 5 3 t __ 1 1 __ — 8 104 41 39 8 192 22
9 7 4 14 3 3 6 4 2 — — — 8 6 66 36 32 6 140 2317 1 2 6 4 2 6 2 1 3 1 — — __ — 5 110 19i 35 5 16» 2425 5 1 14 I 7 5|1 5| 3 i — — — 131 161 39i| 49 13 262 25
220 103 93| 182 50 n o | 115 481 63| 60 [ 39 30 24 148| 1661 4951 650 148 2 954 26
901 838 305| 568[ 249j 268| 3491 243j 208| 103| 59) 3$| 62| 506| 6 882! 2182| 2 348j 506| 11918 27
90 91
1923— 1924.
1 •2 3 4 , 5 « 7 8
M
Koulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klasaen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1
2
3
4
6
7
Töölön y h te isk o u lu ................................
Yksityisluokat ....................... ................
Suom. yksityislyseo................................
Suom. yhteiskoulu ................................
» » ................................
Yhteiskoulu .............................................
Helsinki —• 11 :fors
»
»
Hanko —  Hangö 
Karkkila —  Högfors 
H yvinkää — Hyvinge 
Kerava — Kervo
26
28
97
24
15
28
.36
27
6
8
20
5
5
6 
5 
8
2 .
4 
9 
3 
1 
1
5 
8
K es
a) S u o
23
•41
14
10
27
20
21
k ik o u
m enkie
7
14
7
8 
5 
8
lu t —
lise t —
5
19
7
2
6 
7 
7
9
10
....................................................... Ikaalinen — Ikalis 16
35
2
4 4
24
33
4 6
6
11 » ....................................................... N aantali — Nådendal 21 3
9
4
3
17
21
2
3
3
2
13
14
» ............................................. Merikarvia
Lavia
10
11
4
3
3
3
10
7
6
9
4
3
15
16
17
18
19
20
Aitoon y h te isk o u lu ................................
Yhteiskoulu .............................................
» ...... ......................................
» .............................................
Jäm sä
Luopioinen
Sysmä
Kangasala
Säkkijärvi
Parikkala
26
15
11
22
19
27
1
2
1
3
9
0
4 
6 
3 
6
5
24 
13
13
14 
18
25
2
4
1
2
4
8
5
2
5
7
21 » ........................................................ Im atra Kym i —  Kymmene 
Koivisto 
Pitkäranta  
Jaakkim a 
Pieksämäki 
Juankoski 
Värtsilä 
Varkaus 
Kiuruvesi 
Vaasa —  Vasa 
Kannus 
Saarijärvi 
Alavus 
K auhava 
Haapavesi
o6
17
0 10
2
29
18
1
4
8
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
» .......................................................
» .......................................................
» .......................................................
» ..................................
Suom. rea li-yh teiskou lu ........................
Yhteiskoulu .............................................
Suomalainen yhteiskoulu ....................
»> » .........................
Kannuksen » ....................
Suom. yhteiskoulu ................................
» » ........................................
Keskikoulu ..............................................
21
25
23 
34 
18
24 
20 
16
26 
16 
16 
13
12
1
8
2
1
7
5
3
1
3
2
1
3 
1
4 
7
5
6 
10
6
3 
2 
1
4
1
19
21
15
17
17
22
22
14
15
16
8
10
19
1
2
13
4
2
4
6
3
2
3
3
3
6
7
7 
5
11
8
2
3
3
3
37 Yhteensä —  Summa —  Total 842 141 147 618 
b) Ru
159
otsinkie
179 
lise t —
38 Åggelby sv. s am sk o la .................................. Oulunkylä - Åggelby 16 3 4 12 2
39 Karis— Billnäs sv. samskola ................... K arja —  Karis 14 5 6 14 8
40 Pargas sv. samskola ........................................ Parainen —  Pargas 20 — 3 23 4
41 Kaskö samskola ............................................. Kaskinen —  Kasko 6 — — 15 1 1
42 S am skolan ............................................................. 15 — 6 14 3 3
43 Yhteensä —  Summa —  Total — 71 8 19 78[ 181 14
44 Kaikkiaan —  H ela sum m an — Ensemble _ 913 149 166 696 177 193
! 9 îo  i 11 12 13 14
11: 2 17 1 18 19 20 1 21
m . IV. Yhteensä. — Summa. — Total.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjäJ 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restes 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Koulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Ä 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ylimm
ältä luokalta 
päästettyjä. 
Pr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
Mellaiask o k >r — Écoles élémentaires.
F insksp råk ig a — Écoles finnoises.
17 6 1 ® 25 1 3 — 25 91 22 i 11 25 155 1
52 13 13 33 ! 5 — ‘)38 154 ! 40 ' 59 *)38 291 2j_ _ — ! — — — 97 20 3 • — 120 3
1.2 3 4 15 5 5 ! 12 65 20 20 12 117 4
5 3 ; 4 11 ! 3 6 10 41 19 17 10 87 5
16 3 7 20 i 7 13 7 15 91 21 38 15 165 6!
16 6 6 — -- — 72 19 21 -- 112 r-
27 7 9 19 8 6 16 94 i 28 31 16 169 8;
26 1 2 14 1 3 i 1 24 80 10 10 24 124 925 6 3 17 ! 4 i 20 110 14 14 20 158 10
8 3 2 11 i 2 1 13 57 10 14 13 94 11
13 3 _ ► 9 2 2 10 54 10 8 10 82 12:
9 2 1 11 4 2 1 11 40 16 11 11 78 13
14 5 1 4 1 8 S 1 1 18 40 18 11 18 87 14
14 3 3 20 4 7 4 28 84 i 9 27 ! 28 148 15!
15 2 _ 7 1 3 5 15 50 6 12 15 83 16
8 2 7 6 1 9 3 8 38 9 30 8 85 17
25 6 1 _ _ _ — 61 8 1 6 — 75 18|
18 5 2 10 1 4 1 11 65 11 18 11 105 19
25 5 6 16 5 3 19 93 23 21 19 156 20
25 9 6 20 6 2 5 16 130 21 31 16 198 21)
13 5 2 9 5 5 2 16 57 19 17 16 109 22.
22 7 1 — 62 26 7 — 95 23!
16 3 ! 1 9 4 — - - 9 71 9 5 9 94 24
21 5 5 11 8 1 3 1 22 70 23 19 22 134 25
I 31 9 11 18 6 6 3 17 100 30 34 17 181 26
! 10 5 7 11 6 4 10 10 56 14 33 10 113 27
1 I 0 5 7 13 5 7 6 16 75 21 31 16 143 28
13 8 8 13 7 3 1 13 68 22 33 13 136 29
1 8 6 12 6 — — 50 16 14 80 30_ — - _ — 26 3 3 32 31_ _ _ — — 31 7 4 42 32
15 2 (i 8 4 4 8 55 12 16 8 91 334 5 i 3 2 5 1 — 27 14 11 52 34
31 3 ! 3 17 2 2 28 48 5 8 28 89 35
8 j . 9 3 9 10 1 - 14 39 ; 23 8 14 84 36
578 165 142 404 1 133! 118 76 462 2 442 598 : 662 S 462 4164 37
Svensksspråkig:i — Écoles suédoises.
19 8! 7 14 4 6 3 10 61 ! 17 23 10 111 38;
12 6 i 3 12 6 3 2 18 52! 25 19 18 114 39!
12 4 ! 4 9 ! 6 j — 15 64 1 14 1 9 15 10240
7 __; __ 9 __ — 37 1 1 — 39 41 j
13 7 i 1 12 6 3 1 16 54 1 16 14 16 100 42
63 25 1 15 56 i 22 i 12 6 | 59 268 ! 73 1 66 1 59 466 43
641 190 ! 157 460 I 155 130 82 ! 521 2 710 ! 671 ! 728 521 4 630 4 4 :
J-) N äistä 29 vasta perustettavalle VI luokalle. — Av dessa 29 till den nytillkommande VI klassen.
92 93
1923- 1924.
1 ■2 3 4 : 5 6 7 8 9 l 10 1 11 12 13 1 i i
I. II . I I I . IV .
K oulun  nim itys. 
L äroverke ts  benäm ning .
Désignation de l ’école.
P aikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
k 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
â 
la 
m
ême 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
Jääneitä.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Turun tyttöopisto .................................
j
Turku —  Åbo 52 6 3I 36 n 8 I 45
3.
o
10;
Tyt
',) S u  
11
tök<
o rn e r
Dull
lk ielii
i t  -
s e t  —
Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... j Lahti 33 5 5 54 9 91 27j 4 4 27 8 6Viipurin ty ttö ly se o ................................. Viipuri — Viborg 55 6 21 36 11 18 I 34: 14 15 —Yksityinen suom. ty ttökou lu ............... Mikkeli —  S:t Michel 22 7 5 28 8 7 21 91 8 19 7 9
Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... JSavonlinna — Nyslott 26 8 91 20 t 7 61 25[ 6] 1 10 7 2
Yhteensä — Summa —  Total - 188 321 43|1 174 46 48|1 152! 43 39 1 56 ! 22 17
b) R u o ts in k ie li!»et —
Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........... : Helsinki — H:fors 23 4 3 23 3 4 17! 31 7 26 5 4
N ya svenska flicksko lan ........................ » 14 3 1 23 4 3 29 8 3 24 10 1 2
Privata  svenska flickskolan................... » 13 __ 3 18 5 1 23 2 1 23 2 ! 4
» « » ................... j Porvoo —  Borgå 24 2 2 36 1 2 34 6 4 32 4 i 1°Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . 1 Turku — Åbo 35 5 34! 4 3 28; 5! 3 22 1 61 3
Yhteensä —  Summa — Total — 109 9, 14 134 17 13 131 24| 18 127| 27 ; 23
K aik k iaan  — H ela su m m an  — Ensemble ! - 297 41 57 308 63 61 283 67 j 57 183 491 40
15 ! 16 : 17 18 : 19 20 21 1 22 j 23 24 1 25 j 26 27 ! 28 29 30 31 32 1 3 3 !
V. VI. VII. VIII. YlinHögsta
luokka.
klassen. Yhteensä. — Summa. — Total.
Ilman ehtoja siirrettyjä. 
Utan villkor uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
1 Efter fullgjorda villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle jääneitä.
À 
klassen kvarblivna.
■ 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilman ehtoja siirrettyjä. 
Utan villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
; Ehdot suoritettuaan siirrettytä. 
• Efter fullgjorda villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle jääneitä.
Å 
klassen kvarblivna.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
; 
Ilman ehtoja siirrettyjä. 
! 
Utan villkor uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl. 
Après 
exam
en.
1 
Luokalle jääneitä, 
i 
A 
klassen kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman ehtoja siirrettyjä. 
Utan villkor uppflyttade.
1 
San y 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl.
Après 
exam
en.
i 
Luokalle jääneitä.
A klassen kvarblivna.
! 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle jääneitä.
1 
A 
klassen kvarblivna.
, 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta päästettyjä. 
Dimitterade.
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilman ehtoja siirrettyjä. 
Utan villkor uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
Efter fullgjorda villkor uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle jääneitä.
Å 
klassen kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
; Ylimmältä luokalta päästettyjä. 
! Fr. högsta klassen dimitterade.
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
pte-.
Kaikkiaan. — 
Hela summan. 
Somme 
totale.
F l i c l
Finsks
t s k c
ipräki
> lo r
g a  —
—  É
Écolei
Icoles 
5 finn<
d e  j e  
o ise s .
u rn e s f iU e s
133! 27 2 2
i
182 1
13 4
__ — __ __ __ __ 154; 30 26 — 210 2
__1 ^ __1l- _ __ __ __ __ __ i __ 125 31 54 — 210 3
i 11 9 7 20 3 — 10 1 __ 2 3 2 __ 8 133Î 47 38 8 226 4
23 5 — ! — i _ — i - i — 1 15 104 33 19 15 171 5
47! 18 1 9 2 0 3 - 10 1 _ 2 ■ 3 ! 2 1 23 649 168] 159 23 999 6
S vensksp râ k iga  - -  É c o le s  su éd o ise s .
19 5 ! 9 11! 5 14 2 1 7 2 5 6 1 0 1 123 31 64 1 219 i 7
30 5 5 20| 4 9 24 2 __ __ — — ! 16 164 36 23 16 23» 8
25 3 ! 4 19 6 5 13 10 __ __ __ — — i 12 134 28, 18 12 192 ! 9
31 i 2 i 5 __ __ ! __ __ __ __ __ __ — — 22 157 15; 23 22 217 10
1 21 1 5 ; 3 19 2 2 26 2 2 20 2 — — ! 8 205 26! 21 8 260 1 1
j 126j 20 26 69 17 30 65 15 9 22 7 6 1 0 1 59 783 136 149 59 1127 12
173 38 ! 35 89 20 30 75 16 9 24 10! 8 111 82 1432 304 308, 82 2126 13
94 95
1923— 1924.
VII. Tietoja koulinen taloudesta lukuvuonna 1923— 1924.
Économie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1923— 1924.
scolaire 1 9 2 3 — 1924).
1 1 2 3 4 5 6
j
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. — Utgifter. —
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A ppointem ents  
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter.
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. ; 
Faktisk hyra.
Loyers payés.
,
Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p.|
B. KUnnallise
a) Su
t
on
koulut
len k ie lise t
—
: 1
; 2 
3 Keskikoulun jatkoluokat...................
Uusikaup. — Nystad 
Rauma — Raumo 
Käkisalmi— Kexholm
412 044 
658 968 
180 043
19
11
10
51445 
60 293 
14 615
20
10
92
463 489 
719 261 
194 659
392102 18 000
6 Keskikoulun jatkoluokat...................Yhteiskoulu .........................................
Iisalmi
Kemi
563 571 
201 754 
503 902
42
88
50
131 486 
17 014 
103 518
48
60
54
695 057 
. 218 769 
607 421
90
48
04
—
- -
7 Yhteensä — Summa — Total - 2 520 284 20 378 373 84 2 898658 04 18 000 -
8
9
10
11
Sv. mellanskolans fortsättningsklasser
Samskolan............................................
Svenska samskolan.............................
Realläroverket .....................................
Hanko — Hangö 
T:saari — Ekenäs 
Kristiinank. — K:stad 
Pietarsaari — J:stad
155 112 
449 173 
437 877 
405 871
50
84
65
40
5 326 
68 508 
41 432 
52 827
60
40
12
b) Ri 
160 439 
517 682 
479 309 
458 698
JO l
10
24
65
52
sinkieiiset
_
-  
2 400 
52 000
12 Yhteensä — Summa — Total — 1 448 035 39 168 094 12 1616129 51 54 400
13 K aikkiaan —  Hela summan — Ensemble - 3 968 319 59 546 467 96 4 514 787 55 72 400
14
15
16
17
18
19
20  
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Suom. yhteiskoulu .............................
Uusi yhteiskoulu.................................
Kallion yhteiskoulu.............................
Suom. yhteiskoulu .............................
Yhteiskoulu .........................................
Suom. yhteiskoulu .............................
» » .............................
» » .............................
Kokemäen yhteiskoulu ......................
Suom. yhteiskoulu .............................
» » .............................
» » .............................
Yhteiskoulu .........................................
Suom. yhteiskoulu .............................
» » .............................
» » .............................
Uusi suom. yhteiskoulu......................
Helsinki — H:fors 
»
Porvoo — Borgå 
Lohja — Lojo 
Turku — Åbo 
Salo
Tyrvää — Tyrvis 
Kokemäki — Kumo 
Tampere — T:fors 
Hämeenlinna — T:hus 
Forssa 
Lahti 
Riihimäki 
Toijala 
Hamina — F:hamn 
Kotka 
Viipuri — Viborg 
»
823 870 
482 324 
600 410 
424 431
438 366 
556 511 
505 676 
383 735 
377 678 
608108 
441 595 
380 856 
671 771 
576 889 
295 512 
575 234 
538 645 
475 987
439 420
70
80
51
70
70
35
25
30
18
90
43
95
41
20
25
C.
141 924 
109 218 
145 595 
42 906 
55 088 
23 090
36 867 
48 758 
28 869 
94141 
55 813 
32 032 
78 963 
73 750
37 909 
39152 
99 055 
61844 
80 079
Yl
30
45
60
35
60
51
83
14
90
78
56
55
06
19
50
68
53
50
74
ksityise
1
a ) Su  
965 795 
591 543 
746 006 
467 337 
493 455 
579 602 
542 544 
432 493 
406 547 
702 250 
497 408 
412 888 
750 734 
650 639 
333 421 
614 387 
637 700 
537 831 
519 499
t
on
2511
35
3021
18
39
90
08
56
73
96
19
93 
63
94 
70 
99
koulut
Lyseot
-lenkieliset
102 000 
54 166 
20 000
35 000 
21000
50 000 
27 000
-
5 10 11 1 - 13 24 15
Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Årlig medel­
kostnad 
per elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle  
par élève.
Siitä valtio : 
maksanut \ 
oppilasta 
kohti.
Därav sta­
ten erlagt 
för elev.
Dépense de 
l 'É ta t 
par élève.
ylimääräiset. 
3xtraordin. ut g.
ordinaires.
Arvioitu 
vuolïra 
(,”)% koulu­
talon 
arvosta).
Beräknad
hyra
»kolhusets
värde).
Lotter
calculé.
Oppilaiden 
koulu - 
maksut.
Elevernas i 
skol- i 
avgifter. j
K  colag es i 
des élèves.
Kannatusta: 
Understöd: 
Subvention :
Muut tulot.
Övriga
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
' Total.
Koulutal. hoito- 
; ja korjauskus- 
1 tannukset y.m. 
Skötselo.remont
av skolhuset 
! m. m. :
Dépenses potil­
la m aison  
d'école etc.
Valtiolta. 
Av staten. 
(le l'Ê ta t.
Kunnilta.
Av kom­
muner.
communale.
! Sink. - Fmk p. ;fämk. - Fmk p- Smk. - Fmk p.jSmk. - Fmk P-;!5mk. - Fmk p. Smk.-Fmk: p. ; Smk. -Fmk p. Smk. - Fmk1 p' Smk. - Fmkj P.
Kommi
Finskspråk
14 810 
10 426
12 558i
3 635 
10 000
51 429 
Svenskspri
18 325'
4 5131 
9 026
31 865
83 294
Privata
L y c e e r  -
Finskspråk
91 988;
IIU
:iga
10
:24
34
Ikig
45 
45 j 
70
60|
94
la
iga
58
ila lär
— Lycéf 
16 100
39 806:
36 000 
4 890: 
25 000:
121 796 
;a — Ly<
58 500
40 000! 
99 500!
198 000'
319 796
roverl
Lycées.
— Lycé i 
50 ooo;
CM
:s /
séei
H
- 1
'-1
k
rerk —
%nnois.
53 238 
113 570 
10 760 
88 330 
16 250 
53 410
335 558
> suédois. 
12 800 
70 650 
27 045 
68 210
178 705 
1 514 263
—  É c o i
finnois. 
457 325
- Ê
p
! j
l e s
c o le s  n
405140; 
578 539 
87 7011 
526 562! 
173 585 
408 954]
2 180 48.3'
102 375!
332 367!
333 360 
339 635;
1 107 737!
3 288 221
p r i v é e .
540 125
nui
99
25
50
97
71
50
|50j
Î2i
S.
n ic ip a h
32 241 
77 383 
115 075 
128 723 
32 329 
145 056 
530 809
45 264
125 818 
114 343
285 425
816 235
es.
64
32
50
64
48
13
71 
! K)
iio
|52 
|72 
143
')3 780
600
240 
10 000 
14 620
: 63 622 
490
! 64112  
78 732
8 307
'[
1
1
f —
■ - ■
:]6S 
ij — 
|69 
:«ü
IÜ2
; 494 399J64 
{ 769 493 31 
1 214136 75 
743 61614 
222 404 48 
617 42ljl0 
3 061 471142
160 439(10
I 466 64019  
486J22310 
522 678 52
II  635 980|91 
• 4 697 452'33
! 1 005 757 02
2 085 
2114 
6 075 
1823 
5 455 
2 581 
2 317
4 010
2 087
3 501 
2 431
2 60S
2 420
1881
17
39
97
09
10 
31
'66
98 
62 
42 
07
l|68
''81
10
1 761 
1611
2 505 
1 313 
4 233 
1669
1 663
2 496 
1204 
2 237 
1 353
1547
1 622
1 000
48
53
75
12
78
20
22
95
23
32
13
|l2
21
23
1
2 
3 
4>
fil
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
253 350 442 675 3 279':85 699 304 85 2153 86 1374 77! isi
_ 251000 563 025 10 334 75 824 359 75 2 174 38 1 529 95; 16;
1 229;99. 112 827150 333 360 — 1642 90' 447 830 40 2 436 69 1 666 80; 17
1 0 0 7 5 :50: io ooo! 114 710i_ 370 410 50 14 000 — 11 703 510 823 50 2 320 07 1 706i 96! 18
192 .3301_ 488 837 46; 4 040'jlfl1 685 207 56 1473 87 1172 27i19
2 000 2 233 56 165 650 423 455 7 000 5 423 34 601 528 34 1879 66 1406 83 20;
18 268 27 053:15 103105 329 360 3 000;_ 2 352 25. 437 817 25 1963 87 1407 52 21
10 812 :2o! 40 000 62 540 341 847 50 5 000 8 38H:!501 417 7 7 6 - 2 880 95 2 205 47 22
179 926 35 17 323 55 313 400 556 643 75 — 17 652 31 887 696:06 1567 70 1212 ,73 23!
7 242 
26 251
95
jl7
47 500 
40 000
158155 
69 375
343 400 
349 964 99' 18 000
2 000 
3 251
1; ■ 
.;3t-
503 555 
! 440 591]37
1866 
2 021
13
82
1176
1562
03
34
24j
25'
; 8 000 184 900 ' — 522 727 48 58 000 13 357'\A~:1 778 984 93 1 744 52 1138 i 84 26
_ _ 123 375 491 387 501 39 500 _ 1251!- - 654 387 50 1856 55 1346 27 27
21 231 16; 50 000 99 400 ! — 242 464 99; 10 000! — 8 94Sl|5C1 360 814 49 1 956 23 1237 07 28
5 752 85! 12 500 87 125 — : 437 550 15 000!__ 2 136!i5£ 54181155 1 852 57 1429 90 29
20 649 65! 12 473 50 101 425 !- - 424 812 50! 124 550 3 48C1 — 654 267Î50 2 044: 57 1 335 !89 30:
39 769'37| 9 650 168 850 402 400 — : 9000 :— 15 45C14=i 595 700 43 2 08S162 1 535'88 3l!
53 262;80i 14 299 66 163 700 410 400 ■ -i 9 000: — 1 73E) 41 584 839 41 2 045'21 1 572 41 32 i
’) Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — Ur Bæckska donationsfonden för latinundervisning. O p p i k o u l n t t l a s t o  — V W  — i M r d o m s s k o i s t a u m i e .
9796
1933— 1924.
1 ' 2 i 4 r> ' (i
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. —  Utgifter. —
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja  
För lokal sam t 
Dip. extra-
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
aviöning.
Appointements 
des maltres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen ! 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers pavés.
Smk. - Fmk p. Smk. - Fm k p. Smk.- Fmk p. Smk. - Fmk p.
1 Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo Viipuri — Viborg 806 816 54 114 648 38 921 464 922 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 573 767 5U 56 312 03 630 079 62 — i
3 Keskikoulun ja tk o lu o k at....................... Terijoki 159 783 1 4 865 15 164 648 15 _ j
4 Suom. yhteiskoulu ................................ Mikkeli — S:t Michel 506 967 75 111 533 97 618 ä01 72 ..... !6 » » ................................ Kuopio 623 747 35 76 100 50 699 847 85 __;
1 B Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Nurmes 127 001 56 3 717 130 718 56 _;
1 1 Yhteiskoulu ............................................. Joensuu 449 215 08 71691 49 520 906 578 » ............................................. Lapua —  Lappo 351 071 — 59 835 20 410 906 20 __
9 i> ............................................. K nstiinank.—K:stad 450 62( 05 44 992 20 495 612 25 _
10 Suoni, yh teisk o u lu ................................ Seinäjoki 554 212 42 641 _ 596 853 —
n » » ................................ Haapamäki 366 878 09 52 313 — 419191 09 6 000 —12 » » ................................. Viitasaari 245 062 93 13 280 50 258343 48 __
13 » » ....................................... Rovaniemi 323 010 21 950 02 344 960 02 — —
14 Yhteensä —  Summa —■ Total - 15 135 178 57 1 958 943 21 17 094121 78 315 166
b) Rvlo t sin k ie lise t __
15 Nya svenska lä ro v e rk e t ............................. Helsinki — • ILfors 586 457 75 106 887 36 693 345 11 21 600 __ ;
16 Läroverket för gossar och flickor.. . . » 619 458 20 71 897 33 691 355 53
17 Nya svenska sam skolan ....................... » 552 920 89 780 27 642 700 27 41 430
18 Svenska sam sk o lan ................................ » 390 193 83 66 809 13 457 002 96 60 000 _  :1» ,> 214 729 45 44 700 __ 259 429 4520Brandö samskola ................................. Brändö 299 003 68 274 67 367 277 67 __ _21Grankulla sam skola................................ Grankulla 698429 80 94168 77 792 598 57 51 000 _22Svenska sam sk o lan ................................ Turku —■ Åbo 393 547 40 46175 83 439 723 23
23 » » ................................ Pori — B:borg 390 20^ 20 75 389 68 465 593 88
24 » » ................................ Tampere — T:fors 386 21( — 63 308 10 449 518 10 — i
25 » » ................................ H:linna — T:hus 379 638 18 27 826 40 407 464 58 15 000 _
26 » » ................................ Kotka 451 946 49 408 53 501 354 53 — —
27 “ ................................ Vaasa —  Vasa 391 07( — 26 634 40 41 ï  704 40 46 166 67
28 Yhteensä —■ Summa — Total — 7.V-: m i7 |81 831 260 47 6 585 068 28 235 196 67
29 Kaikkiaan — H ela summan — Ensemble - 20 888 986 38 2 790 203 6823 679190 06 550 362 67
2. K e sk ik o u lu t —
a) Su orr en k ie lise t —
30 Töölön yhteiskoulu ................................. Helsinki — H:fors 244 701 90 71 318 80 316 020 70 21 540
31 Y ksity isluokat.......................................... » 375 812 __ 56 586 48 432 398 48 165 000
32 Suom. yksityislyseo................................. » 59 800 — 4 000 — 63 800 — 17 400
33 Suom. y h te isk o u lu ................................. Hanko — Hangö 252 505 69 6 643 40 259149 09 18 000 :
34 » > .................................1 Karkkila — Högfors 173 322 75 31 412 __ 204 734 75 22 500 i
35 Y h te iskou lu .............................................. Hyvinkää —Hyvinge 215 441 — 32 458 40 247 899 40 . i
36 Kerava —■ Kervo 115 306 78 21 925 70 137 232 48 16 400
37 » .............................................. Kuusankoski 219 791 38 24 168 63 243 960 01
38 » ......................... Ikaalinen — Ikalis 201 299 73 19 514 60 220 814 33 __
39 »  .............................................. Loimaa — Loimijoki 247 514 86 23 058 14 270 573 -
40 Naantali — Nådendal 223 889 51 23 424 58 247 314 19 18 000
41 » ......................... Lauttakylä 186 350 16 634 83 202 984 83
42 » .............................................. Merikarvia 177 000 28 772 651 205 772 65 8 000
43 » .............................................. Lavia 191 987 69 16 429 75! 208 417 44 7 900
44 Jäm sä 254 800 50 000 — I 304 800 - -----
s -, 10 11 12 1 1! 14 .1 r>
Dépenses. T ulo t. —  In k o m ste r. —  Recettes.
K eskim äär.
v uosi­
k ustannus
opp ilasta
k o h ti.
Årlig m edel­
kostnad  
per elev. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
Siitä  va ltio  
m ak san u t 
opp ilasta  
kohti.
D ä rav  s ta ­
te n  e rlag t 
för elev.
Dépense de 
l ’É ta t 
par élève.
y lim äärä ise t, 
extraordin. utg . 
ordinaires.
A rvioitu  
vuokra 
(5%  ko u lu ­
ta lo n  
a rvosta ).
1 B eräknad  
h y ra  
(5%  av  
skolhusets 
värde).
Loyer
calculé.
O ppilaiden  
kou lu - 
m aksu t.
E levernas
sko l­
avgifter.
Ecolaqes 
des élèves.
K ann a tu sta :
U nderstöd:
Subvention:
M uut tu lo t.
Övriga
inkom ster.
Autres 
! recettes.
Y hteensä.
Sum m a.
Total.
'Koulutal. hoito- 
: ja korjauskus- 
! tannukset y.m. 
* Skötsel o .re mont 
! av skolhuset 
i m. m.
Dépenses pour 
: la maison 
; d'école etc.
V altiolta. 
Av s ta ten . 
de l'É tat.
K un n ilta . 
A v kom ­
m uner.
1 communale.
! Smk. - Fmk |p- j S m k .-F m k | p . Smk. - Fml: p. rS m k .-F m kjp . Smk. - F m k r Smk. - Fmk lp - S m k .-F m k p-
Smk. - Fmk p- Sm k. - F m k P-
10 437 50 50 000 212 92c)i--- 722 012 50 13 000 18 500 966 487 50 2 453 19 1823 ,26 1
35 571 ;63 100 000 173 69cy,.--- 497 250!— 15 000 __ 3 902 36 ! 689 847 36 1872 — 1275 — , 2
__ __ __ 15 60c. 1 - ' 130 725— 10 000 _ 1499 154 157 829 54 4 015 81 3188 41 : 3!
8 582 97 100 000 ' __ 145 13E).--- 428 375— __ __ 34 461 :53 607 971 53 1 947 116 1160 91 4
37 680 i — 16 250 158 90C»| — 500 211 66 — __ i 3 500 i— 662 611 66 1 961 !o i 1370 44 ô;
■ — ..._ I ■“ 9 65f> ..- 112 050 — 5 000 __ I 348 !07 127 053 |07 3 351 !76 2 873 08 °! 16 285 90 30 000 120 67fV--- 396 943! 75 20 000 — 1 1903 — 539 521 75 2 047 ,98 1475 6,3! 7!
17 473 52 25 000 — 75 94c) - 327 407 j 50 .— ■— ! 34 030 i— 437 382 50 2 126 37 1597 11 8
12 593 147' 75 000 61 40C! - - 341 360!.... — __ 7 435 — 410195 2 617 )49 1 565 87 9
24 879 1__ 20 000 1_ 124 831 529 115 i 75 — ' — ! 2 500 — 656 446 |75 1863 60 1 598 54 10
j 27159 72 40 000 62 65C 329 360 - — ; — 60 340 i 81 452 350 81 2 215 120 1 568 38 ! n
1 38133 27 10 000 !__ 29 95C1 -- 200 524199 5 000 j__ 53 744 78 289 219 77 2 531 ;54 1 891 75 ; i2
i 69 868 63 i 71000 1— 115 13C1 — 334137)50 10 000 — 1 12 284 134 471 551 84 2144 112 1 722 36
13
1 795126 
S v e n sk sp r
18!
åki
870 283 
g a  —  L y
l42|
céej
4 489 038 
i suédois.
i|50 12 864 320 j -32 390 050 !— : 358 0631 I 7 !18 101 471 199 2 024 |54 1424 178 14
— — i — ;__ 294 31(»1- 408 ......  - — 3 835 ;35 706 645 35 2 019 62 1153 96 15
49164 65 100 000 : — 302 85C1- 443 750) — —; 13125 — 759 725 — 2 144 '59 1202 58 ; 16
__ — —
L
276 55C1 — 402 "nu — 5 580 127! 684130 27 2158 !l4 1268 14 ;17
19 938 32 189 47c)!— 360 800 — — — 550 275 —: 2 136 :38 1490 ;9i 1S
328 44 __ :__ 46 84C1- 30 Ooo! — 110 000 ■ 98 617 ,26 285 457 26 2 948 06 340 ;9i ,19
14 771 95 40 000 67 85C»— 253 000!- - 210 000 1 430 — i 532 280 — 3 365 93 2 090 91 20___ — I__ 268 35C1 — 530 151! 41 000 — 10 667 29 850 467 29 2 802 65 1 762 |30 21
14 755 90 I l l  500 __ 136 607’150; 371840— --- __ ! 508447 50 2 325 84 1568 i95 22
44 408 64 40 000 69 566i 75 : 33.3 36(i 18 500 _ 30 177 60 451604 35 2 956 ;69 1949 48 ! 2 3
26 597 35 15 984 !75 73 612!;50! 381500!— ; __i 88 000 543 112 50 2 315 193 1898 ;oi [24'
__ __ 70 25Ci'— 329 360 — ; __ __ 1066 25 400 676 25 3 017 16O 2 352 57 25
33 952 70, 53 590 68 330' | - 381500— 75 000 ! — 18 964 68 543 794 68 3 244 :76 2 231 — 26!
10 623 35i — 136 72c 325 360]— ! - - i — 340 — 462 425 — 1 757 09 1232 42 27
214 541 30 1 360 984 175 2 001 31() [ 75 1 4 551 420 — 1 454 500 I - ! 271803 170 7279 040 45 2 413 105 1519 29 28,
j 1009 667
Mellansl
Finskspråk
!48
co
;igi
[ 1 231 268
l o r  —  j
1 — Écolt
17
Éct
IS )
6 490 35ä
rtes élém  
finnoises.
J 25
1 em
]17 415 740132
( aires.
844 550 1 629 866 ;87 25380512 44 2 120 85 1450 71 29
j __ — __ 96 03(11 — 249 0001—: — :— ; 402 90 345 432 90 2 123 ,06 1 566 04 30,
j 41035 85 269 75(11 — .361150— ! — !— 420■— 631 320 — 2 025 08 1 224 24 31
I __ .__ __ __ 81 2001 - - —. :— 1 --- !— — 81 2001— 682 135 — 32,
1 .__ ;__ i__ 33 6001 — 2.37 437 50 35 000 — i 2 200 — 308 237 50 2 368 !so 2 029 38 33
j 9642 __ __. — 34 355 177 712 49! 13 OOO1— ! 10 185 235 252 49 2 553 20 1996 77 34
! 28196 146 15 000 — 99 0001 __ 221 875 — 10 0001 — — — 330 875 — 1 583 73 1 336 60 35
i — — — — 78 335 69 93 0 — ; 10 000!,— s 4 819 25 163 084 25 1347 65 613 42 36
: — 1— __ __ 56 3401 185 867 50 10 000 — 160 002 91 412 210 41 1443 55 1099 81 37
I 11611 16! 15 000 __ 38 1401 — 193 725!— ' : — 3 850 74 235 715 74 1 901 73 1562 30 38
30 785! 35 25 000 71930i|— 207 350 — _ _ ■ — 3 886 59 283166 59 1 870 172 1312 135 39
__ _ __ ; — 29 570ij— 225 875i— 5 350 ' — 4 063 28 264 858 28 2 822 49 2 402 93 40
! 266 |50' 5 000 ___ 70 350n— 143 035 — 3 000; — 66 429 51 282 814 51 2 536 40 1744 33 41
508; 95: ___ 42 2001 — 148 560,— . ___ ! — 41227 — 231 987 — 2 740 58 1904 62 42
i 6717 70 ! __ 30 910r— 188 825!— __ !--- 1178 15; 220 913 15 2 486 41 2 170 40 43
13 3001 , 35 000 - 30 000i1— 254 800— 10 000 1000 295 800 — 2 295 !95 1721 63 44
98 99
1923— 1924 .
-> 3 4 * ti
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école
i
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. — Utgifter. —
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. in. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maltres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä . 
Summa. 
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p-
12
3
4
Aitoon yh teiskou lu .................................
Y h te isk o u lu ..............................................
Luopioinen
Sysmä
Kangasala
Säkkijärvi
209 397 
176 640 
120 541 222 816 
200 973
17
77
14 549 
58 944 
16 521 
12 030 
24 197
53
05
52
30
‘JO
223 946 
235 584 
137 062 
234 847 
225 170
70
05
52
07
*>o
20 000 
400 
2 500
-
fi >} 228 588 75 55 788 90 284 377 65
7 » Kymi - Kymmene 216 576 6y 58 400 274 976 6‘'
H y> 67 500 5 000 72 500
« 161 249 30 27 7% 05 189 045 35 30 0001011 ................................................. .Jaakkima 183 500 66 099 50 249 599 50 —228 629 45 86 600 315 229 60 65 0001* 223 721 65 24 347 qo 24 8 069
13
14
15 
tfi
Suom. rea li-yhteiskoulu ........................
Y h te isk o u lu ..............................................
Suomalainen yhteiskoulu ............... ..
Värtsilä
Varkaus
Kiuruvesi
239155 
216 985 
143 539 
43 560
3901
80
33 476 
35 923 
26 687 
19 240
85
95
272 631 
252 908 
170227 
62 800
39
86
75 25 000 12 000
-
17
18
1920 21
Kannuksen » ....................
Suom. yhteiskoulu ................................
Keskikoulu ..............................................
Yhteiskoulu .............................................
Kannus
Saarijärvi
Alavus
Kauhava
Haapavesi
59 000 
172 051 
74 390 
118 200 
191 995
95
27 090 
31 520 
20 684 20 000 
7 266
88
15
20
86090 
203 571 
95074 
138 200 
199 261
88
95
15
20
12 000 
5 000
22 Yhteensä — Summa — Total — 6 638 534 15 1 098 512 11 7 737 046 26 466 646 -
23
24
25
26 
■?7
Åggelby sv. s am sk o la ............................
Karis—Billnäs sv. sa m sk o la ...............
Pargas sv. samskola................................
Kaskö samskola .....................................
Oulunkylä — Åggelby 
K arja — Karis 
Parainen — Pargas 
Kaskinen — Kaskö
201 343 
247 090 
212 759 
61980 
211 566
84
99
26 204 
20 978 
44 838 
5 425 
15 800
93
96
65
b) R 
227 547 
268 069 
257 598 
67 405 
227 366
uo
93
80
64
s ink ie lise t
9 333 32
2 S Yhteensä — Summa — Total _ 934 739 83 113 247 54 1 047 987 37 9 333 32
29 Kaikkiaan — Hela snminan — Ensemble - 7 573 273 98 1 211759 65 8 785 033 63 475 979 32
30
31
32
33
34
Turun tyttöopisto ................................
Suoimalainen ty ttö k o u lu .......................
Viipurin tyttölyseo ..............................
Yksityinen suom. tyttökoulu .............
Suomalainen ty ttö k o u lu ........................
Turku — Åbo 
Lahti 
Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S: t  Michel 
Savonlinna — Nvslott
193 708 
262 665 
243 869j 
373 039! 
279 648
SO
65
9486
65 177 
81 089 
39 301 
92 831 
36 616
5610
82
77
64
3. T ,
a) S i 
258 886 
343 754 
283 171 
465 871 
316 265
ftt
jon
36
10
47
71
50
ökoulut
nenkielise t
27 266 220 000 
38 700
40
35 , Yhteensä — Summa — Total - 1 352 932 25 315 016 89 1667 949 14 285 966 40
36
37
38
Sv. priv. läroverket för f lick o r ...........
N ya svenska flicksko lan ........................
P rivata  svenska flickskolan...................
Helsinki — llifors
»
Porvoo —  Borgå 
Turku — Åbo
392 896 
406 218 
478 477 
229183
50
50
75
62 017 
43 464 
51 732 
43 889
5002
78
46
b) R 
454 914 
449 682 
530 209 
273 073
uo
52
|78
21
s in k ie lise t
55 500 
19 000 
58 500 
18 000
-
40 ! Priv. sv. frunt. skolan (H eurlinska).. 538 947 86 56 613 |23 595 561 09 35 140 _
41 Yhteensä — Summa — Total 2 045 723 61 257 716 ]S9 2 303 44(1 |60 186 140 -
42 i Kaikkiaan — Hela summan —  Ensemble - 3 398 655 86 572 733 '88 3 971 38» '.74 472106 40
'■7 8. S) 10 l i 12 i 3 1 4 15
Dépenses, Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Keskitti äär.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Årlig medel­
kostnad 
per elev. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti.
Därav sta­
ten erlagt 
för elev.
Dépense de 
l’État 
par élève.
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5% av 
skolhusets 
värde).
I Loyer 
calculé.
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Elevernas
skol­
avgifter.
Ecolages 
des élèves.
Kannatusta:
Understöd:
Subvention:
Muut tulot. 
' Övriga 
i inkomster.
i Autres 
! recettes.
i
Yhteensä.
Summa.
Total.
Koulutal. hoito- 
, ja korjauskus- 
j tannukset y.m. 
Skötsel o.remont 
av skolhuset 
ni. in.
! Dépenses pour 
\ la maison 
d*école etc.
Valtiolta.
: Av staten. 
de l ’État.
Kunnilta.
Av kom- 
i muner.
communale.
j j
Smk. - Fmk | p. 1 Smk.-Fmk p- Smk. - FmkI P- ! Smk.-Fmk ! p- Smk. - Fmk p- J Smk.-Fmk 1 P' Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p.
27 085 — : 192 616 ;67 6 000 1 930 150 227 632 17 2 939 12 2 320 68 1
__ ! — 31 855 __ 174 520 i__ __ __ 13 296 20 219 671 20 2 770 28 2 053 18 2
ï __ 31 050 __ 86 677 ;50 7 500 __ 14 975 22 140 202 72 1 789 26 111125 3
17 629 22 15 000 25 200 __ : 217 875 ;__ 5 000 __ 16 092 14 264167 14 2 335 02 2.036 21 4
25 620 57 25 000 71 275 __ ! 198 656 25 __ __ 46 770 23 316 701 48 1603 66 1273 44 5
120 755 !68 50 000 06 000 : 245 687 50 8 000 — 106 038 89 455 726 39 1688 78 1240 40 621 000 j__ 27 000 55 875 -- i 200 165 i--- 35 000 — 2 000 i__ 293 040 2 770 43 1 836 38 7
! __ 1__ __ '_ 54 400 _ |__ 10 000 — 8 300 :--- 72 700tl 763 16 — 8__ '__ 20 163 50 ! 211 246; 66 43 395 — 1341 105 276146 2 330 27 2 247 50 9
27 219 183 22 500 ; — 61100 201 906 25 5 000 — 1800 i— 269 806 25 2 030 59 1 506 76 10
__ :_ :__ 89 445 232 400 :— 5 000 — 97 361 134 424 206 34 2 089 17 1276 93 11
! 7 372 |S0 '_ 34 700 167 708 laa — — 51 817 S3 254 226 16 2 195 51 1484 14 12
[ 27588 i 90 45 000 1__ 45 150 221 871 4 000 — 4100 ; — 275125 2 221 20 1 551 57 13
27165 *75 26 555 10 57 820 _ j 221 87 3 — 36 981 :67 316 676 67 2 010 53 1 596 2214.
!__ 37 950 ! 68 250 1000— 47 254 ;47 158 454 |47 2 380 50 832 32 |15
3 000
4 493
1—
|7o
j 7 500
—
18 400 
47 160 
13 270
-
198 512: DUI 15 000
59 400 
55 424 
3 711
:63
!34
77 800 
102 584 
230 493
63
84
2 337 
2 335 
2 319
50
50
47 2 181 46
i 1C! 
17'
î 18
— 6 250 1 — 50 040 — ! — :... 5 000 18 819;20 73 859 20 1967 77 - !—119
: __ :__ 46 200 __ 81 400: __ 22 000 — 149 600 !__ 1608 99 914 61 20:
1 892 35 11901 iio 26 400 — i 203 350| —i ' " i 9 517 95 239 267 (95 2 513 84 2 420 83 I 21 _
! 424 805 |82 ! 331 706 |20 2 002 248 !50 5 989 864 15 ! 250 245 1- ! 918 597 ’99 9160 955 64 2 038 '55 1430 59 ! 22'
S v e n sk sp r
57 356
åki
185
ga — Ko
25 000
ole&t suédoises 
62 035 25 . 190 750 20 000 I 4 375 277160 [25 2 275 !21 1718 ;47 23
11 629, 53 12 500 __ 45 531 50 ! 207 350 __ 28 000 ;__ 11 465 292 346 50 2 461 ! 14 1818 |8624
__ 28 737 50 ! 188 825 __ 15 000 L_. 10 500 243 062 50 2 616 98 1851 .'23 25
24 350 __ __ ! 30 000 ! — ! 13 055 67 405 1728 ;34 — | - 26
19 424! — ! 6 000 17 400] _ 207 350 __ ! 15 000 _ 1 7 000 1- 246 750 2 333 :66 2 073 |50 27
88 410| 38) 43 500 178 054}25 794 2 75! —  j 108 0001- 1 46 395:H 1 126 724 [25 2 362 |28 1704 |45 28
518 216 !2«S 375 206 |20 2180 302 !75! 6 784 139! 15 358 245 1..._1 964 992199 10287 679 89 2 070 97 1458 |01 29
Flicksko
F inskspråk
—
lo:r  —  É&  
i —  Écolt
ole 
!8 1
s d e  j e u i  
finnoises. 
93 250!
n(k? f i l le s .  
140 017| 50 43 89 j42 j 237 656 92 1 572 27 769 33 30
! 48 327 21 _ L 106 0501 277 710| — 57 500! — 186 249 61 1 627 509 61 2 684 54 1 322 43 31! 25 817 811 _ !_ 143 600 — 228 823112 3 500 !— 12 107 !36 i 388 030 !48 1 525 46 1084 46 32
19 539 97] 53 300 j_ 82 345 _ 387 302! 50 — i— 5 715 184! 475 363 34 2 297 22 1713 73 33
22 773 16 ! 35 000 1_ 53 750 261 450 ! lOOOOl— i 19 242 |50 j 344 442 |50 2 054 18 1528 95 34
116 458 15 ! 88 300 1 - 478 995 - 1 295 303 !l2 71 000 u : 227 704 Î73 ! 2 073 002 85 2 0421:22 1 295 30 35
S v e n sk sp r
11205!
åki
71!
ga — Ke oleis suédoisei 
1151101
i.
406 400! 4 534 73 526 044 73 2 309 57 1 838, 92 36
5 581 !55] _ ' _ 147 257 _ 348 600 f ' — — 12 710 45 508 567 45 1952 84 1452 50 37_ i _  ;_ 158 102 50 406 400 i_ — | 24 207 88 588 710 38 2 914 40 2 011 8838
J 10 948 24j _ !_ 76 200 _ 205 7501_ j _ _ — — 281 950 — 1341 35 948 16 39
— 131000 — 500 0401— ■ 1130 92 632170 92 2 416 48 1915, 8640
j 27 735|i501 - 4 _ 627 669[-50 1867 190 — i- 1 42 583 98 2 537 443 48 2 181) 93 1636j 45 41
1 144193-65! 88 300 ! 1106 664! 50 3162 493! 1.21 71 ooo! 270 288] 71 4 610 446! 33 2116! 67 1477 |H «si
100 101
1923- 1924.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1923— 1924. 
skolbibliotek under läsåret 1923— 1924.
Jaires e t bibliothèques (année scolaire 1 9 2 3 — 1924).
•1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort
Lieu.
Koulutalon arvo 
joultik. 31 p.
: Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y . m. 
Stipendie-, premie- m. 11.
Fonds et sommes
Tulot - In-
Re-
Korkoja pääom . ; 
R änta pâ kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. ! 
Donationer j
Donations etc. \
Smk. - Fm k j p- Smk. - Fm k | p-! Smk. - Fm k jp.
B .  Kunnallis*;t koulut _
a) Siuorn e n k ie lis e t —
1 Yhteislyseo ........................................ Uusikaup. — Nystad 322 000. 5 366 01 11821
•2 » ....................................................... Rauma — Raumo 796 120 — 3 957!58 — !—
3 Keskikoulun jatkoluokat ................. K:salmi —■ K:holm — — — ;— ---;
4 Suom. yhteiskoulu ............................. L:ranta — W:strand 720 000 — 1239 42' -- : —
5 Keskikoulun jatkoluokat ................. Iisalmi 97 800 - 908 80 —  i0 Yhteiskoulu ......................................... Kemi 500 000 — 69o; — ; - 1—
7 Yhteensä —  Summa —  T o ta l  ! - 2 435 920 - 12 161 81 1 182!- !
b) Fiu o ts in k ie lis e t _
8 ; Sv. mellanskolans fortsättningsklasser : Hanko —  Hangö 1 — 1161 42 270124
9 1 170 000 — 2 442 66 — —
10 ! Svenska samskolan............................. Kristiinank. — K:stad 800 000 i — 2 694 41 565 —
11: Realläroverket ..................................... Pietarsaari — J:stad 1 990 0001— 6177 34 2 OOOl—
12 Yhteensä —■ Summa — T o ta l — 3 960 0001— 12 475 |83; 2 835|24
13 Kaikkiaan —  Ilela  summan -/Cnscm ble - 6 395 920 - 24 «37 |fi4 4 017[24
; j c . Yksityisiet koulut —
1
i 1 . Lyseot —
n)  S u o m e n k ie lis e t —
L4 Suom. yhteiskoulu ............................. Helsinki — H:fors 1 000 000 926 82 —
15 Uusi yhteiskoulu................................. » -- --
16 Kallion » ............................. » — 3 046 04
17 Suom. yhteiskoulu ................. . Porvoo — Borgå 1 - 1 309 02 100 —
.18  
■ i n
Yhteiskoulu ......................................... Lohja — Lojo
^Fnvlrn Åhn
200 000 105 64 750 
1 000
—
: 1“ 
;•->() » » ...................................
lUiKU --  AUO
Salo 44 671j20
C. O’)1!
258
, — f
71
I'1
» » Tyrvää — Tyrvis 541062 90 1 876159 1000
Kokemäen yhteiskoulu ...................... Kokemäki — Kumo 800 000;— 467 12 — —
|23 Suom. yhteiskoulu ............................. Tampere —- Trfors 346 471;35 6 497139 3 635 50
24 » » ................................... H:linna — T:hus 950 000 1 270 ;e i — —
20
Forssa
Lahti
800 000 1 860 
4 359 40 5 000
2 7 » Riihimäki ■ — — - - —
: 2 s » . . . . . .  ...................... ; Toijala 1 000 000: — . 1330 :— - - —
1 29 Suom. yhteiskoulu ............................. Hamina — F:hamn 250 000 318 17 —
30 » » ................................... i Kotka 249 470:— — — —
131 » » . . . .  •.......................... Viipuri — Viborg 193 000 1 ■" 2 398 li i 12 788 99
'32 Uusi suom. yhteiskoulu..................... » 285 993 25 2 612 83 —
33 Realikouju, maanvilj ja kauppalyseo. » 1 000 000 — 11 828 61 500 i:
134 Suom. yhteiskoulu ............................... Kouvola 2 0 0 0  000 — 2 456 03 1 37 000
6 ; 7 8 !» ! 10 11 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, prix  etc. Koulun muiden 
rahastoi, pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volym er i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes\ 
de la  bibliothèquel 
(31 d ie .) .
komster.
■celtes.
: Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 81. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernaa ställning 31 dec. 
É ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
i
Yhteensä. 
J Summa, 
j Total.
j
luku.
antal. . 
Nombre.
kokon
tota
Montt
aissumn 
dbelopp 
%nt (tota
la.
1).
Luku.
Antal.
Nombre,
Pääoma. 
K apital. 
C apitaux .
j Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk P- Smk. - F ink | p. Smk. - Fm k | p.
Kommurtal:1  l ä r o v e r k  - — Écoit?s m utiicipiîles.
Finskspråkig;a - - Lycées finnois.
«548; 01 61! 4 365 \— ; 13 80 953. 27 _ 1 3 0 0 l |
3 957 58 19 2 240 !_: 13 61 521! 66 — — 1461 2!
1239 42 20 1 2 3 9 42; 5 19 317127 830
3 s
4
908 80 9 3 150 — ! 1 12 873! 12 28 505 92 1 4 4 0 5 ;
690, — ' 14 820 — 3; 62 872j 66 3 2521 39 1 813! (>i
13 343 81 123 11814 !42j 35 237 537! 98 31 758! 31 6 844 7
Svenskspråk:iga—  Lycées simdois,
1 4 3 1 66 7 920 5 19 048 ;53 3 849! 90 925! 8'
2 442 66 20 1 958 :'75 8 34 564 ;97 _ __ .3 029; 9 ;
3 259 41 9 1 570 7 38 188 59 2 1 2 4 32 2 55311 0 '
8177 34: 10 5 360 ; 11 . 5 327 59 64 382 92 1648: u
i 15 311Î07 j 46! 9 808 |75i 31 ! 97 129 68 70 357 14 8155: 12
i 28 654J88 ; 169 21 623 ;17: 66 334 667 |66 102 115 45 14 999■13
Privata 1l â r < j v e r k  — Éctües tirivées.
Lyceer — Llycées.Finskspråkig5a - - L y c é e s  f i n nois.
926 82' 5 1150 — \ il 19 923 93 267 ;14
4 1 354 — ! 5 18 343 25 957 ; 15
3 046 04 — __ ! 1- 3 046 04 . _ j 16
1 409 02 12 1320 — 9; 18 831 84 3 6 95! 06 2 357 17855 64 — — 2 1 3 6 4 78 — 946 18!
3 354 27- 12 15 0 5 — 7| 41 460 25 116 789 41 913 19
258 <1 2 | 3 814 60 20
2 876159 1 500 __ 2 : 21 810 81 36 21
467 112 1 5j 5 850 '23 - - 711 22
10132 |89; 46 5 157 - - ! 2 j 98 346 : 95 - - — 23
1270 ! 61 19 1130 3 1 3 1 7 9 |46 800 24
1860 — 16 1795 i 9 39 800 97 __ 730 25
9 359j 40: 19 4 103 . 10 69 345 95 !— 803 26
— — — — ■ — — — 613 27
1 33(1 9 1 330 4 31 200 — 23 690 94 150 28
318 17' 3 125 5 44 762 94 — — ' 2 400 29
— l _ ; — — 3 42 411 i_ _ _ 1 500 30
15 187 10 6 1725 5 28 247 80 _ __ 813 31
2 612 83 2 700 — 2 12 196 32 66 216 92 32
12 328 61| 23 2 525 ■ 6 214 099 31 - - — 1 0 1 4 3339 456 03 8 1 800 i 5 59 887 98 — i— 1 664 34
102 103
1923— 1924.
i 2 3 4 5
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
à ’école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. ni. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et somme&
Tulot. — In- 
Rc-
Korkoja pääom. 
Ränta på kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m. ; 
Donations etc.
Smk. - Fmk | p- Smk. - Fmk p - Smk. - Fmk
1
p.;
1 Keskikoulun jatkoluokat....................... Terijoki 1 880| 99 S 1 280
j
2 Suom. yhteiskoulu ................................ M ikkeli— S:t Michel 2 000 000, __ 770 15 —
3 » » ................................ Kuopio 325 000; 3 502 80 100
4 Keskikoulun jatkoluokat........................ Nurmes 460 75 ; 2 000
5 Yhteiskoulu ............................................. Joensuu 600 ooo: 170! 4°; —
6 Lapua — Lappo 500 000: 2 700] 47 6 000 —
7 » ................................ '•.......... Kristiinank. —  K:stad 1 5 0 0  000 — 681 57 j - !
8 Suom. yhteiskoulu ................................ Seinäjoki 400 ooo! 1 732; 76 2 500 - !
i) » ................................... Haapamäki 800 ooo; -T-- 4 1 2 ;46! — !
10 Viitasaari 200 ooo: ---
11 » » ................................ Rovaniemi 1 420 ooo; __ ■i
12 Yhteensä —  Summa —  T o ta l - 17 405 668! 70 54 541! 67; 76 700
b) Flue>tsinkieliset —
jl3 Helsinki — H:fors _!1 9 415; 91 j
14 Läroverket för gossar och flickor.. . . » 2 000 000 — 3 866 08!
15 » — 1 543! 98
16 Svenska sam sk o lan ................................ » 221; 99
'17 Judiska sam sk o lan ................................. » :__ — —- 6 I
18 Brändö samskola ................................... Brändö 800 000;— 12 0 0 5
li> Grankulla sam skola ................................ Grankulla — ;— 1 927 66 11 1
20 Svenska sam sk o lan ................................ Turku — Åbo 2 230 OOO!— 4 1 3 6 03
21 » » ................................ Pori — Björneborg 800 ooo; 9 001 86
22 » » ................................ Tampere — T:fors 319 695; — 5 660 50
23 » » ................................ Hämeenlinna —T:hus i__ 356 01 i-
24 » » ................................ Kotka 1 1 6 8 59 1000
' 25 » » ................................ Vaasa — Vasa
1070 OOOj
— 1542 33
;26 j Yhteensä — Summa —  T o ta l — 7 219 695) 40 040 ! 94 [ 23 793 ]78:
27 • Kaikkiaan — Hela summan —- E n sem ble - 24 625 363 70 94 582 61 100 494 ’31
2 . K es;k ik o u lu t __
j a )  S uo m en k ie lise t —
28 j Töölön y h te isk o u lu ................................ Helsinki — H:fors 600 3 000
29 Yksityisluokat ......................................... » — ' __
30 Suom. yksityislyseo................................. i » - . — -
31 Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko — Hangö . . _ 1 646 '58 ---r
32 » » ................................ Karkkila — Högfors — •— ! — — :
33 Yhteiskoulu ............................................. Hyvinkää — Hyvinge 300 000 4 546 48 —!
34 » .............................................. Kerava —  Kervo . - 1— j .— ---!
35 » Kuusankoski 43 Î13 ! — ---'
36 » Ikaalinen — Ikalis 300 000 415 |03 ; — ----
37 » .............................................. Loimaa — Loimijoki 500 000 — 188j 50 2 510 30
38 » .............................................. N aantali— Nådendal ■ — i — : —
39 » .............................................. Lauttakylä 100 000 — — ' — 1 -
40 » .............................................. Merikarvia — — ; —
41 » .............................................. Lavia __ ! —
42 » ............................................... Jäm sä 700 000 __ — . —
43 A i t o o n  y h t e i s k o u l u .............................................. L u o p i o i n e n __ ; —
|44 Y h t e i s k o u l u ............................................................... S y s m ä — — 86 77 1 500
45 » .............................................. Kangasala — — i -
6 7 1 & 9 10 11 1 i
s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t ,  
d y l i k a  f o n d e r  o c h  m e d e l .  
affectés à des bourses,  prix etc. K o u l u n  m u i d e n  
r a h a s t o j .  p ä ä o m a  
j o u l u k .  3 1  p .
K a p i t a l b e l o p p e t  
a v  l ä r o v e r k e t *  
ö v r i g a  f o n d e r  
d .  3 1  d e c .
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
K i r j a s t o n  n i t e i d e n  
l u k u  j o u l u k .  3 1  p .
A n t a l  v o l y m e r  i  
b i b l i o t e k e t  d e n  
3 1  d e c .
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
i
k o m s t e r .
celtes.
}  J a e t t u j e n  s t i p e n d i e n  j a  p a l k i n t .  
D e  u t d e l a d e  s t i p e n d i e r n a s  
Bourses accordées.
!  K o u l u n  h o i d e t t a v i e n  r a h a s ­
t o j e n  t i l a  j o u l u k u u n  3 1 .  p .
!  D e  » v  l ä r o v e r k e t  l ö r v a l t a d e  
f o n d e r n a s  s t ä l l n i n g  3 1  d e c .  
État des fonds administrés 
i  var l'école (31 die.).
I I
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
l u k u .
a n t a l .
k o k o n a i s s u m m a .
t o t a l b e l o p p .
Montant (total).
! L u k u .  
A n t a l .
P ä ä o m a .
K a p i t a l .
Capitaux.
S m k .  -  F m k p .
Nombre.
S m k .  -  F i n k  p .
Nombre.
i
S m k .  -  F m k p . S m k .  -  F m k p .
3 160 99 9- 2 300 3 28 750 64 ;  1770 15 3 ’ 470 — 16 370 83 115 000 • I  2
3 602 
2 460
170 
8 700 
681
4 232
80
75 
40 
47 
57
76
;  19;
3:
;  li 
17; 
6! 
12!
750
300100
1650
650
600
| z
12
41
14
4
5
25 861 
35 798 2 180 
44 724 8 788 
27 211
99
30
44
23
36
33 480 75 1 522
531 
400 
1 435 
528
■ : j  4
j 6
8
412 46 2! 412 46 4 8 019 
31 301
90
09 2 445 |08
634
460
648
y
1 0
u
131 242
S ven sksp rå t 
9 415 
3 866
20
; i g i
91
08
! 257
a —  Lycées si
! 281 
i  1 2
33 451
lédois.
6 300, 
2 840;
46 160
2110
1 016 931
156 959 
58 352
119
8920
401318  
27 671
j16
14
22 832 
365
12
i : v
1 4
1543
221
98
99
8
3
1335220 61 32 015 2 221 1899 136 291 20 18580 1 51 6
6 200 — 13] 545 — 1 10 000 __ 11600 325 1 7
6 200 — — ; 1 15 000 __ :__ 150 1 8 ,
13 521 44 4! 1 635 — 4 43 763 78 _ - 1316 1 9
4136 03 8 1200 6 59 415 42 950 2 ( K
9 001 86 13 6 258 54 12 112 553 20 468 956 59 1110 2 1
5 660 50 9 2 835 — 10 88 780 72 30 645 13 877 2 2 ;
356 01 5 1001— 2 5 325 14 11 328 03 780 2 3 *
2168 59 12 1325 __ 3 16 560 05 __ __ 701 ! 2 4
1542 33 5 1 555 — ! 6 21 982 33 — 973 2 5
63 834 72 120 26 148! 54, 83 [ 622 929 90 686 492 09 7 812 j 2 t T
195 076
Mellansk<
F inskspråk ig
92'
jl<
5a
377|
»r —  Ecolei 
— Écoles f in i
59 600j
i élémentai 
toises.
m
243
ï.
j 1 639 861 09 1 087 810 25 30 644
3 600 — : 8 i 600, — 1 8 000| — 2002 8 '
---1 — --- --- — 2 9
- - ; —1 __ __ __ ;__ 3 0
646 58! 1; 200__ 3 9 462 83 2 558 99 1153 3 1 ;
— !— i — — — __ __ __ 3 2 !
4 546 48 3: 250 — 1 2 065 35 76 456 70 167 3 3
.— — ; --- — — — 1— 3 4 ;
43 13: 1 1 645 93 30 629! 15 3 5 ;
415 03 g: 150 4 20 573 05 3 865 60 119 3 6
2 698 80
V ~5o;
1
3
3 799 
3 791
85
45
— 522
475
37;
3 8 ;
Z ; ~  \ — — — — —
3 9
4 0
— — I — i — — — — 4 1
— — 9| 650 — 6 15 634 16 — 815 4 2
— — — — — — — — 398 4 3 :
1586 77
— : — — |
2 2 236 82 — — 884 4
4 5
Oppii,-ovin tilasi o 1933— 19'M —  Lärd ont ssholstatistik-.
104 105
14
1923— 1924.
3 A ■ !
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d ’école (31 d ie .) .
Stipendi-, palkinto- y. m . 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. —  In- 
lie-
Korkojapääom . ! 
R änta på kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia, j  
Donationer j
Donations etc. \
Smk. - Fmk P- Smk. - Fm k j p. Smk. - Fmk p.
1 Yhteiskoulu.............................................. S äkk ijärv i
P a rik k a la
3 0 0  0 0 0  
5 0 0  0 0 0
-
2 3 4 ! 9 2 3 0  0 0 0
J
Im a tra 1 0 0 0  0 0 0
4 K y m i —  K ym m ene 
K oiv isto
5 4 0  0 0 0 - — ;
f i : P itk ä ra n ta
} ) Ja a k k im a 4 5 0  0 0 0s (> P ieksäm äk i 6 2 7 1
)f Ju an k o sk i _ __[
10
11
12
13
S uoiu. r e a l i -y h te is k o u lu ..........................
Y hteiskou lu  .................................................
Suom ala inen  yh te isk o u lu  .....................
V ä rts ilä  
V arkaus 
K iuruvesi 
V aasa  —  V asa
9 0 0  0 0 0  
5 3 1 1 0 2
- -
__ ■
i __ i
14 
;  1 0
K annuksen  »  .....................
Suom . yh te isk o u lu  ...................................
K a n n u s
S aarijä rv i
A lavus
1 5 0  0 0 0  
1 2 5  0 0 0
_ 2 9 8 3 9 h !
1 71 
18
K esk ikou lu  ................................................. K a u h av a
H aapavesi 2 3 8  0 2 2 z Z z
19 Y h tee n sä  —  S um m a —  T o ta l - 6 6 3 4 1 2 4 7  1 2 2 | 5 1 3 7  0 1 0 ' ■ 3 0
2 0. 
2 li
2 3 
24
A ggelby sv. s a m s k o la ..............................
K a ris— B illnäs sv. s a m s k o la .................
P a rg a s  sv . sam sk o la ...................................
K askö  sa m sk o la ..........................................
S a m s k o la n .....................................................
O ulunky lä —  Åggelby 
K a rja  —  K aris 
P a ra in e n  —  P arg as  
K ask inen  - - Ivaskö 
U ikaarl. —  N y k a rleb y
5 0 0  0 0 0  
2 5 0  0 0 0
120 0 0 0
-
b) F 
6 7 5 9  
4 7 5  
1 0 5
?u<
| 5 5
j 0 9
0 3
s ts ir ik ie lis e l
1 7 2  2 . 3 1
i l
! '  7 7 5  
'  8 0 0 1'
2 5 Y h tee n sä  —  S um m a —  T o ta l — 8 7 0  0 0 0 j — 7  3 3 9 !  6 7 .  1 7 3  8 0 6 i l - .
2 6 K aikkiaan —  Hela Kuminan - E n sem ble 7 504 124 14 402 
3 . T
a )  S
!l8
y *
lue
1 210 81«
t ö k o u l u t
>m en k ie lise i
ilitO; 
t —
29
30
31
S uom alainen  t y t tö k o u lu .........................
i V iipurin  t v t tö l y s c o ...................................
Y ksity inen  suom . ty t tö k o u lu ................
: S uom alainen  t y t tö k o u lu .........................
j T u rk u  —  Åbo 
L a h ti  
V iipuri — V iborg 
M ik k e li— S :t M ichel 
S avonlinna —  N y slo tt
1 0 6 6  0 0 0  
7 0 0  0 0 0
j" -
5 5
2  1 3 3  
1  5 7 c
4 E
1 9 1
’:.7*
) 1 o o t
! — 
i\ 3 8 5
) — ■ 
__
î  j  9 0  j
■;ï 2 Y h tee n sä  —■ S um m a —  T o ta l i  7 6 6  o o n i - - 3  7 6 c ■  2 1 )  1 3 8 - 3  i 9 0 |
'33
34
< 5
Sv. priv. läroverket för flick o r ...........
Nya svenska flickskolan........................
Privata svenska flickskolan...................
Helsinki — H:fors 
»
Porvoo — Borgå
b) F
8 4 1  
7 8 Î  
2 3 C  
1  8 3 C
3ui
i  3 t  
) 8 (  
1 6 ;  1 —
a ts in k ie l is e l
1  —  
); —  
): — 100(
t  —
) ■->
37 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo j—
38 Y h tee n sä  —  Summa —  T otal - 1 - 3  6 9 4 t | 8 ; i\ 1 00 (
39 Kaikkiaan —  lle la  sum m an —  Ensemble — 1 760 00(» !- 7 46(* o:i 2 :(«•>90
6 ' 7 s 1 y 10 11 1 i !
s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t ,  
d y l i k a  f o n d e r  o c h  m e d e l .
a fierté* à des bourses, p rix  etc. K o u l u n  m u i d e n  
r a h a s t o j .  p ä ä o m a  
j o u l u k .  3 1  p .
K a p i t a l b e l o p p e t j  
a v  l ä r o v e r k e t s  
ö v r i g a  J o n o e r  
d .  3 1  d e c .
A utres fonds de 
l ’école (31 dec.)
K irjaston  n iteiden 
luku  jouluk. 31 p.
A ntal vo lym er i 
bib lio teket den 
31 dec.
Nombre de lolumes  
de la bibliothèque 
(31 dee.)
■komster.
•Cfitien.
Jae ttu je n  stipendien ja  p a lk in t. ! 
D e u tdelade stipendiernas !
Bourses accordées.
K oulun ho idettav ien  rahas­
to jen  t ila  jou lukuun 31 p. 
D e a v  läroverke t förva ltade  
fondernas stä llning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par Vècole (31 dés.).
Y hteensä, 
j Sum m a. 
Total.i
i
luku.
a n ta l.
kokonaissumma.
to ta lbe lopp .
M ontant (total).
Luku
A ntal
Pääom a.
K ap ita l.
Capitaux.
Smk. - Fmk j P-
Nomber. i
\ Smk. - F m k P-
Nombre.
Smk. - Kmk Smk. - Fmk p.
80 234,
; Z  
; 62
298
44 132
Svenskspråk 
178 990! 
475| 
880|
800 
1 8 I1 4 5 | 
225 278|
Flickskol<
Finskspråkig
!
92
71
89
81
iga - 
55!
09!
OS!
671 
48
j r  —
;a —  
45!
3
1
3
9
441
- Écoles sut
3!
14!
25!
42
86
• Écoles dt Écoles finni
245
50
125
420
2 740 
idoises.
360
875:
1 770|
3 005! 
5 745
; jeunes f  oises. ïUes
2
1
2
3
30
2
2
5
9
39
1
4 566
985
2 573
4122
z
78 458)
6 787
1 750
3 095
i 11 632) 
90 090)
2 234
81
53
51
93
22
12
56
68
90
22
51 732
262 077 
73
j 427 393! 
15 425
15 425! 
442 818!
16
72
34
66
66
860
757
286
200
66
240
217
700
85
890
230
8 468
772
94
866
9 m
1
345 0
7
8  
»
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0  
2 1  
2 2
2 3
2 4
2 6
2 71 055|
— —  i — — — - - — 720 28
...- — --- — — — 84 29
2 1 3 3 97 12 1 550 __ 6 29 023 14 2 32o | __ 530 301 958| 68) 19 1430 io | 7] 29 497 46 98 543 31
5 1 4 8 10 31, 2 980 ÎO 1 14! 60 754! 82 2 320 9 8 1 877 3 2
Svenskspråkiga -- Ecoles sutIdoises.
844 38 8 1106 50 : 5 12 750 86 __ _ 2 00 3 37 8980 4 700 4 11 395 :97 — — 3 423065 3! 375 3 3 785;05 15 578 87 700 35
2 830 — 10 1830 6 ! 13 000 __ __ — 3  f >
—  i 6 449 57 51 14 641 46 114 772 31 3 7
4 694!83! 3l! 4 461 07 23 ! 5 5  5 7 3 34 130 351 18 900 3 S
9 842 93! 62 7  4 4 1 ' 17! 37 !  1 1 6  3 2 8 16 132 672 16 2 777 30
106 107
1923— 1924.
IX. Tietoja yksityisistä jatkoluokista lukuvuonna 1923— 1924. — Uppgifter om privata fortsättningsklasser under läsåret 1923— 1924.
C/asses privées d’études supérieures (année scolaire 1 9 2 3 — 1924).
1 1
2 , 4 5 6 1 7 ; ■ 8 9 10 11 12 13 14 1 Ô 1 6 17 l 8 1U 20 21 22 S t ” S
I
Oppilaitoksen nim itys. 
Läroverkets benämning, 
j Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
P
erustam
isvuosi.
G
rundläggning3år.
Année 
de 
ia 
fondation.
Opettajien luku  
helmik. 1 p. 
Lärarnas antal 
den 1 februari. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri 1 uokilla 
helm ik. 1 p.
Antal elever i de särskilda  
klasserna den 1 febr. 
Nombre des élèves dans 
chaque classe.
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli oli: 
Elevernas moders­
mål:
Langue maternelle.
Oppilaita otettu  eri luokillé.
A ntai e lever intagna i de särskilda klasserna. 
Elèves reçus dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgångna elever.
Elèves ayant quitté l ’école.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
L
äroverkets 
utgifter.
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
E
levavgifter. 
Ecolagès 
des 
élèves.
V
altioapu. — 
Statsunderstöd.
Subvention 
de 
l’É
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
L
äroverkets 
fonder.
Vonüs 
de 
Vécole.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
! 
N
aisia. — 
K
vinnliga, 
i 
F
em
m
es.
I. II. m .
; 
T
otal.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Suom
i. — 
F
inska. 
1
 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
spräk. 
Autre 
langue.
I. 11. 311.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Toisista 
jatkoluokista. 
Från 
andra 
fortbild- 
ningsklasser.
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analotjue.
T
yttökoul. yhteisk. tai 
m
uualta.
Fr. flicksk. sanisk. ell.
övriga 
liirov. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
p
äättä­
m
ättä.
Före 
avslut, 
kurs.
A
vant la 
fin 
des 
cour».
ïietotod
ist. saatuaan. 
M
ed 
dim
iss. 
betyg.
A
yant 
passé 
V
exam
en 
de 
sortie.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
N
iistä 
ennen 
helm
ik. 1 
p. 
Därav 
före 
1 
febr. 
A
vant 
le 
1-er 
février.’);  *) *) ') ! '-) *) *)
;
Smk. - Fmk ! p- Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk -
l . V a l t i o n  k e s s k i k o u lu i
e
i i n
) S
y h d i
uom e
s t e b
ik ieli
f t  —  
set -
V i d
Fin sl
s i a
.språ
t e n s
kiga
m e !
— É
l a n s k o l c
coles finnoi
r  —  D t
ses.
isservctn t  les écoles élém e n ta ire s e É ta t .
i 1
2
3
Keskikoulun jatkoluokat.....................
» » ..................
Heinola 
Tornio — Torneå 
Raahe — Brahestad
1905
1914
1915
10
7
6
2
3
7
6 4 
5 5 
3 10
10
6
6
4
3
2
7: 3
3i i
2i 2
23
14
11
11
: 9 
: 14
32 i 
21 i
25
2
2
' 9
: 13
13
1 2
9
16
13
3 13
13
l
5
1
7
4!
1
12
5:
12
161 95: 
151 68Ï 
84 94C
xm
107
1 -
8 375 
4 595 
12 000
131 247 
112 050 
29 640
50
-
24 353 
19 023
92
76
1
3
4 Yhteensä — Summa — Total - - 23 12 14! 19 22 9 12 6 48 34 78! 4 - 35 1 2 38 3 35 7 11: is | 12 398 58-2 !57 24 970 272 937 50 43 377 68 4
: 5
i 6 
i 7
Gymnasium .............................................
Fotsättningsklassema ..........................
Loviisa — Lovisa 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg
1909
1899
1907
4
6
6
6
4
11 6 
7 10 
4 9
7
6
6
9
14
4
3; 5 
4[ 6 
5| 3
21
17
15
b)
20 
; 30
I 16
Ruotsi
ä|
nkieli
41
47
29
se t — S v en
21 
18 
! 12
sksp
1
'åk ig
1
a —
21
19
13
Ecoles suéd 
1
oises.
21
19
12
5
1
2
8
6:
13
1,
8|
5
1
2
152 821 
119 841: 
142 58É
24 
! 97
11800  
6 200 
11250
-
113 295 
105 328 
83 051 18
12 209 72 5
6 
7
8 Yhteensä —  Summa —  Total — 16 15 22 25 19 27 12! 14 53 i 66 2 117 — ! 51 1 1 53 11 52 8 14| 22| 8 415 25" (21 29 250 301 674 18 12 209 72 S
9 K aikkiaan — H ela sum m an — Ensemble - - 3» 27 36 44 41 36 2420 lo t jlOO 80; 121 j 86 2, 3 91 4; 87 lo 25 40; 20 813 83f 78 54 220 - 574 611 68 55 587 40 9
10
11
12
13
14
Suomal. jatko-opisto..............................
Naisopisto...................................................
Tyttökoul. jatkoluokat..........................
Suomal. jatko-opisto..............................
Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä
1895
1899
1908
1902
1911
5
28
4
2
8
6
7
3
5
. T
29
18
18
13
12
y t t ö
26
20
13
10
19
k o u
21
15
6
2
8
l u i b i n
1) S 
76 
53 
37 
25 
39
y h d i
uom e
74;
53
35
24|
39;
s t e t '
nkieli
2
2
1
f t  —
set —
V i d
Finsk
29 
19 
, 18 
12 
i 13
f l i c
språ
1
1
s s k
(iga
o l o r
— É
30
19
18
13
13
— jDesse
zolcs finnoi_
_i
- - |  
1
rvant le 
ses.
30
19
18
12
13
écoles
4
1
2
2
6
de je
l
3
3
9
mes /
5
1
5
5
15
ïlles.
4
1
4
8
152 015- 
155 55r 
132 074 
115 81É 
146 11?
45
35
--
,30
05
36 600 
28 575 
11800
12 500
13 450
-
116 268 
122 850 
109125 
105 080 
122 010
75 13 112
22 950 
2132
66
88
99
10
11
12
13
14
15 Yhteensä — Summa —  Total - - 24 29 90 88 52 230 225' 5 91 2i 93 1 92 15 16; 31 17 701 57! 115 102 925 - 575 333 75 38196 53 15
16 Fortsättningsklasserna .......................... Viipuri — Viborg 1896 7 4 15 8
b)
23
Ruotsi
3!
nkieli
16
set —
4
Sven
i 16
skspr äkig a —
16
Ecoles suédoises.
16 4 6 10; 6 94 83b 75 10 500 74 700 - 54 900 01 16
17 Kaikkiaan —  Hela summan —  Ensemble — - 31 33 105 88 60 253 228! 21 4 1 107 2' - 109 1 108 19 22! 41 23 796 41’ |90 113 425 650 033 75 93 096 54 17
18
19
20
Helsingin maanviljelyslyseo ...............
Lapuan » ...............
Jämsän luonnontieteellinen taloudel­
linen realilukio....................................
Helsinki — H:fors 
Lapua — Lappo
Jämsä
1907
1915
1919
11
7
4
3
4
4
16, 7
8; 2
8 i 8
n
3
5
3.
7
4
4
M
0
8; 5
3|—
5| 4
a a i
(ait
3;
V
1*
î v i ]
;ki
>i 19 
U 6
?116
j e l y s
»uome
531
20!
î e i
y s e <
nkieli
1
18
> t -
siä -
J o r c
Alla
j 20 
. 10
16
Ibru
finsk
1
ksh
sprâ
rceer
kiga
21
10
16
— L y a  
— Tons fin
es de l’a 
nois).
21
10
16
ijr ic u l
9
1
3
are.
8.
i
17
3|
3
5
3
257 88b 
142 92(1
409 800
162
!60
-
32 075 
10 670
30 000
__ 224 100 94 400
3) 90 000
3 246 
16 814
38
60
18
19
20
21
22
Yhteensä — Summa —  Total
Porvoon naisopisto — Institutet för 
unga fiick o r ......................................... Porvoo — Borgå 1912
22
4
11
10
32117
—j49
19 15
34
16; 9 6rl\ 41
; 83
89!
62'
19
21
! 46 
48
1
1;
47
49 . j
47
49
13
2
K); 
30 ;
23' 
321
8
1
810 60" 
>) 218 08Ô
22
!50
72 745 
8 300
408 500 
123 060
20 060 98 21
22'
*) Poikia. — Gossar. 2) Tyttöjä. — Flickor. 3) Likim. — Approxim.
108 109
1923— 1024.
X. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1924. —
Épreuves écrites de bac-
Uppgifter om de skriftliga proven för studentexamen år 1924. 
calauréat (année 1924).
: 1 v"......
k
5 G 7 8 9 10 i i
K oulun  la ji. 
L äroverke ts  a r t .
Catégorie de l’école.
P aik k a .
Ort.
Lieu.
K aik k iaan  k irjo itti: 
ïn a lle s  deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Ä idinkieli.
M odersm ålet.
Epreuve de style.
, 
K
evätlukukaudella.
U
nder 
vårterm
inen.
1 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
U
nder 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K irjo it ta ­
jista :
Av i p roven  
deltagande: 
Candidats:
Suomi.
F inska .
Finnois.
.Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksyttyjä. ! 
G
odkända, 
i 
Reçus. 
!
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
G
odkända, 
i 
Reçus. 
!
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
A. Valtion koulut
L yseot —
) Su omenkieliset —
1 Suom. normaalilys.—Finska normallyc. Helsinki — H: fors 52 13 52 50 2 51 1
2 Suom. lyseo — Finska lyceum........... » 27 1 27 17 10 24 3 — r
3 » » » ............ Turku — Åbo 21 3 21 20 1 20 1 _
4 » » » ........... Pori — Björneborg 10 _ 10 10 _ 10 — —
5 » » > ............ Hämeenlinna —T:hus 19 7 19 17 2 19 __ —
6 » » » » ............ Tampere — T:fors 25 9 25 23 2 24 1
7 » » » » ............ Viipuri — Viborg 10 1 10 10 — 10 —
B » » » » ............ Sortavala —Sordavala 12 1 12 12 — 12 —
9 » » » » ............ Mikkeli — S:t Michel 7 — 7 7 — 7 —10 » » » » ............ Savonlinna — Nyslott 13 1 13 13 — 13 . —
11 » » » » ............ Kuopio 27 19 27 19 8 25 2
12 » » » » ............ Joensuu 12 4 12 11 1 12
13 » » » » ........... Vaasa — Vasa 9 1 9 9 _ 9
14 » » » » ......... Jyväskylä 17 6 17 16 1 16 1
15 Suom. yhteislyseo— Finska samlyceum Kokkola — G:karleby 9 4 9 7 2 9
16 Suom. lyseo —• Finska lyceum .......... Oulu —■ Uleåborg 15 3 15 14 1 15 —
17 Suom. yhteislyseo — Finska samlyceum » 22 4 22 21 1 22
18 Yhteislyseo — Samlyceum................. Kajaani — Kajana 16 2 16 16 — 16
19 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 10 2 10 9 1 10 - -
20 » » » » Tampere — T:fors 10 1 10 10 10
21 » » » » Viipuri — Viborg 4 — 4 4 — 4 — —
22 Yhteensä — Summa — Total - 347 82 347 315! 32 338 9 -
b) Ruotsinkieliset —
23 Ruots. normaalilys.— Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 28 5 28 28 — — 28! ■ -
24 Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . . » 20 1 20 20 — — — 20 —
25 » » » » . . . . Porvoo — Borgå 11 — 11 11 _ — — 11 --
26 » » » » . . . . • Turku — Åbo 12 2 12 11 1 - - — 121 -
27 Yhteilyseo — Samlyceum................... Maarianh. —M:hamn 7 3 7 6 1 — — 7 —
28 Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . . Viipuri — Viborg 21 8 21 19 2 — — 21
29 » » » » Vaasa — Vasa 12 1 12 12 _ — — 12
30 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum........ Turku — Åbo 10 4 10 10 — — 10
31 Yhteensä — Summa — Total - 121 24 121 117 4 — — 121
32 Suom. tyttölyseo.................................. Helsinki - -  H:fors 11 1 11 11 _ 11
33 Ruots. tyttölyseo................................. » 10 5 10 9 1 — — 9 i;
34 Tyttölyseo — Flicklyceum............... Tampere — T:fors 11 11 11 11 —
35 » » ............... Pori — B:borg 7 7 7 7 • -
36 Yhteensä — Summa — Total — 39 6 39 38 1 29 9 1;
37 Kaikkiaan —  Hela Sanniini —  E n sem ble — 507 112 507 470 37 367 9 130 1
Jatkoluokat ja  ja tk o-op isto t —
3 S Suom. tyttök. yliop. joht. jatkoluokat Helsinki — H:fors 15 2 15 15 - 15
12 i  1 3 !  1 4  1 5 1 <i 17 18 ! J y 20 21 22 23 2 4  j  2 5 2  G ’  2 7
; Toinen kotim ainen  k ie li.
D et an d ra  inhem ska 
1 sp råk e t.
Traduction en
Muu kieli. —  A n n a t sp ràk . — Autres traductions:
M atem atiikka .
M atem atik.
Mathématiques.
Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
R u o t s i .
S v e n s k a /
i  suédois.
i
Suomi.
! F in sk a .
finnois.
L atin a . 
Latin . 
d'un texte latin.
Saksa.
1 T yska. 
d’un texte 
allemand.
! l ta n sk a . j E nglan ti.
F ran sk a . Engelska.
* d’un texte \ d'un texte 
français. anglais.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä. 
! 
U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
|
Refusés. 
j
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
S t a t s l ä r o v e r k  — Écoles de l’État
Lyc’eer — Lycées.Finskspråkiga — Lycées finnois. !
5ii r — 30 i 1 21 ! — : --- —  1 50 2 52
23! 4 — 23 4i --- : — 22 25 2
j 1 .
18 : 3! .— --- 20 : 1 - --- —  — --- 19 2 21 1 :i7i 3i - ' --- 10 ! — 1 --- 10 10 4
17 2 ! __ --- 1 19 --- —  i — j ---- 18 1 19 ! 5 i
23j 2 i __ --- 25 —  ■ — ! 25 — 25 !3l __ \ __ __ 10 — __ 10 — 10 ! 7
12 ! — ! __ 1 --- — 12 j — ; — 12 — 12 i 8:
6 1 1 — — --- ! 7 —  — ---- 7 — 7 1)113! i __ --- --- ; 13, — : — - -- 12 1 13 ] 102l! 6 __ i --- __ 20 7 — : ..._ ---- 27 — 26 1 i l l
12 ! __ ; — __ 11 1 — ---- 11 1 12 12
9 __ __ __ ! 9 —  : — --- 9 : __ 9 13
17l 1 — __ !1 17 — _ _ 17 17 - .114'
8 1 — _ 9 ---- ---- 8 1 9 j 15
14 lj __ : __ : 15 ... ; — --- 15 — 15 ] 1 6
21 1
— ' __ __l 2H 1 - 1 ■ ! _ 22 — 22 17
16 - 1 — __ l j : — : 16 — . --- 15 1 •16 189 lj — 1 lOi — ; - — 9 ; l 10 - - 1910 i — 1 0 1 — — — j ; . ... — 9 1 10 j 202 al — ! — 4; — ; — 4, — 4 ! - - ■ 21:
316 3l! 55| l  ! 278! 14 1 — ! 1 i 331 ! 16 344 ! '3 22.
Svenskspråkiga — Lycées suédois.
__1 __ 26 1 ^ 15 I 14!
— --- ..... ; --- -• 28 28 M
— ; ! 2 0 __ 20 ■---- --- j _ _ 20 20 I 24-
— ! — ; 11 ■ —! 11! .— ■ --- --- : --- i r — 11 25;
__! i 10; 2 12 ! --- 12: — 12 ! 20__ ! __! 6 1 __ 7 --- --- 7 7 127
__ ! __1 21j __ __ 20 1 --1 3 21 — 19 2 [28
__j — ! 11 1 __ 12 ...... --- — 12 — 12 129
— ! — 10 10 — ! - 1 — — . — — 10: 10) - 30;
— ; — ! 115 6 25 - 96 1 3 - 121! 119 2 31
11: __ : __ __ __ 11 __ _ _ n i — 11 3 2__ __ 10 __ 9 li ---- —  1 --- 9; 1 9 : 1 3 3
! , 11 — j __ __ __ 11 . . - — —  — --- n i .— 11 34
7 — i — — --- 7 — — 7! — 7 35
29 | — j 10 — _ ! —  : 38 lj — : — i 1 '1 — 38! 1 38 1 3«,
! 345] 31 j 1251 6 80 j lf 412 15^ 1 ! — ! 5 _ 490| 17 5 0 ll *» 37
Fortbildningsklasser och fortbildningsläroverk - - Institutions d’études supérieures.
! 15! — 1 - 1 — 15 — ■ 1 2 1 13 1 -1 15 ;
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i m — 1924.
1 1 S 3 4 5 ■6 7 » y 10 11
Koulun laji. 
Läroverkets art.
f ' Catégorie de l’école.
Paikka.
Orfc.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidin
Moders
Epreuve
kieli, 
målet. 
de style.
, 
K
evätlukukaudella. 
Under 
vA
rtcrm
inen.
I 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella.  
Under höstterm
inen.  
Semestre 
d’autom
ne.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
; 
Total.
Kirjoitta­
jista:
Av i proven 
deltagande:
Candidats:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
{ H
yväksyttyjä. 
! 
G
odkända. 
Reçus.
; 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
: 
U
nderkända. 
Refusés.
1 H
yväksyttyjä. ! 
1 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
li Y h te is ly s e o ...................................................
2 » ...................................................
3 ReaJi- ja  p orvarik ou lu ............................
4 Suom. yhteiskoulu  ...................................
5 K eskikoulun ja tk o lu o k a t .......................
Uusikaup. —  N ystad  
Raum a —  Raum o  
Käkisalmi—K exholm  
L:ranta —  W :stnind  
Iisalm i 
Kemi
10
16
8
8
4
5
3
3
2
B .
1(
16
h
j.
4
r
K m
10
15
8
8
4
5
m al
i
lise
)  Su
10
16
8
8
4
t  k <
orner
>uiu
îk ie lis
t  —
e t  -
7: Y hteensä —  Sum ma —  Total
8 Sv. mellanskolans fortsättningsklasser
o! Svenska sa m sk o la n ...................................
10 » » ...................................
i i |  R ealläroverket ............................................
H anko —  1 langö  
Tammisaari Ekenäs 
K ristiinank — K:stad  
Pietarsaari —  J:stad
51
0
24
16
11
8
4
2
2
51
<
24
16
11
50
9
22
16
11
1
2
51
b) R jo ts ir îk ie lii
9
23
16
11
»et -
1
12 j Y hteensä —  Sum ma —  Total 60 8 60 ; 58 2 - - 59 1
13j Kaikkiaan —  Hela summan —-- Ensemble
l i  Suom. yhteiskoulu ...................................
lö i Uusi y h te isk o u lu ......................... .............
16 j Kallion y h teisk o u lu ..................................
117 i Suom. yhteiskoulu  ...................................
ji8  Yhteiskoulu .................................................
19 Suom. yhteiskoulu ...................................
2 0 ! » ' » ...................................
21 K okemäen yhteiskoulu ..........................
‘22 Suom. yhteiskoulu ...................................
23 » ’ > ...................................
24 » » ...................................
Helsinki —: H:fors
»
»
Porvoo —  Borgå  
Lohja —  Lojo 
Turku —  Åbo 
Tyrvää —  Tyrvis 
K okem äki —  Kumo  
Salo
Tampere —  T:fors
111
26
16
4
8
10
20
14
8
10
21
14
16
1
1
1
■>
2
111
c .
2(
16
4
1(
21
14
1(
21
108
Y t
26
16
4
8
10
20
14
7
10
21
14
3
c s i t ^
1
51
fise
j  Su
26
16
4 
8
10
20
14
5 
10 
21 
14
t  k <
orner
....
59
>ulu
rsec
îk ie liî
. .
1
t  —
►t -
ïe t  —
. - 
-
*25 » »> .................................. 8 3 3 1
26! » » ................................... 10 1< 18 1 10
27 » » ................................... 15 4 i r 15 15
29; » !> ...................................
Ham ina —■ F:hamn 18 4 i> 18 18
30! » » ...................................
31 j Uusi suom. y h teiskou lu ........................
32 Realikoulu, inaanvilj.- ja  kauppalyseo
■34; Keskikoulun ja tk o lu o k a t......................
33; Suom. yhteiskoulu ................................
36| » » ...................................
37 j Keskikoulun ja tk o lu o k at.......................
38- Yhteiskoulu .............................................
39; » .................................................
Viipuri — Viborg
i
1 »
! Kouvola 
Terijoki 
1 Mikkeli S:t Michel 
j Kuopio 1 Nurmes 
Joensuu 
Lapua — Lappo
14
8
12
13
8
18
11
7
16
12
4
2
3
3
6
2
u
II
1?
l."
11
11
l t
: 14 
9 
11
12
7
15
11
7
j 14 
! 11
1
1
1
3
2 
1
14
11
13
8
18
11
7
16
12
—
1
.....
12 1J j 14 i 15 16 ! 17 1 1 » [ 19 ! 20 21 ! 22 ! 23 24 25 26 1 27
j Toinen kotimainen kieli. 
1 Bet andra inhemska 
1 språket, 
i Traduction en
Muu k ie li. — Annat språk. — Autres traductions:
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais- 
sance 
tjénérale.
; Ruotsi. 
Svenska. 
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin .
Saksa.
Tyska.
d ’un texte 
allemand.
Ranska. 
Franska. 
d'un texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
d'un texte 
anglais.1 H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Retus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä. 
U
nderkända, 
j 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
1 H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
K o r a
Finsks
10
i m u n a l a  ;
ipråkiga —  j
l ä r o i
Lycées
r e r k
finnois.
—  É a o i e s  n
10
t u n i c i p a l e s .
10 10 1
14 2 j — 1 - 15 1 — ~~ ~~
i _
16 16 --- 2
! 7 1 --- — — — 8 — \ --- --- --- 8 8 --- 3
: 8 --- --- — — 8 — ! --- --- --- 8 8 --- 4
3 1 — — — 4 i 4 4 — 5
i
— - — — 5 — --- _ i ~ 5 5 6
j 47 4 - 1 1 50 1 ; - - 51 __ 51| - 7
Svensltspråkiga —
— 1 9
L y c é e .s suédois.
i 9 1 — 9 9 8; — — 23 1 __ 24 — __ - 23
1
23 1 9
I — — 1 16 — — 1 16 --- —
! —
16 16 --- 10
— — 1 H — — 1 H — 1 _ — 10 1 11 — U
i — — 1 59. 1 1 ~ ! 60 — —  1 1 - 1 ^ 58 1 2l 591 1 12
1 « 1  * 1 59 1 1 i ^ ! 110 1 - i - ! - 1 - 109 1 2 110 ! 1 13
P r i v :
Lycei
Finsks
26
a t a  1
i t  —  
pråkig
ä r o v
L y c é
a —  1
e r k
es.
Lycées t
-  É c
finno is.
1
o i e s  p r i v é e ,
— I 26
S*
i 2 26 26 14
16 — — — — __ ! 16 __ __ __ j .__ 16 __ 16 __ 15
3 1 — — .— __ 4 __ _ _ __ __ 4 __ 4 __ 16
8 __ __ __ __ __ 8 __ __ __ __ __ 8 __ 8 ___ 1710 — — — — 10 __ _ __ __ _ 10 10 1820 — — — — ---- 20 __ __ ---- — — 1 9 1 20 — . 1911 3 — — — 14 14 — 14 20
6 2 .— — .— __ 8 ___ __ __ __ __ 8 __ 8 __ 2110 — — — _ _ 10 — _ _ _ 8 2 10 — 22
1 7 4 — — — ---- 21 __ __ ---- __ — 21 _ _ 21 — 23
13 1 — — — __ 14 ___ __ ---- 1 __ 14 __ 14 — 24
8 8 ___ __ __ __ __ 6 2 8 __ 25
1 7 2 — — ■ 1 9 1 5 4 1 9 — 26
15 15 14 1 15 — 27
16 2 — — ■— ■; __ 1 8 ___ __ ---- __ __ 1 8 __ 18 28
6 1 — — .— __ 7 ___ __ ---- __ ! __ 7 __ 7 29
9 5 _ _ — — _ 14 — — _ _ — 14 — 14 30
7 2 — — — ---- 9 — — ---- — ---- 9 .— 9 — 3111 1 — _ __ 7 — - 5 __ 12 __ 12 __ 32
13 — — — — 13 — — — — ---- 12 1 13 — 332 6 — — — ---- 7 1 — ---- — ---- 8 — 8 — 34
16 2 — — — ---- 1 7 1 — — -  - ---- 16 2 18 — 3 5
9 2 — — — ---- 11 — — ---- — ---- 11 — 11 — 36
5 2 — — .— __ 7 __ __ ---- — __ 5 2 7 — 3 7
13 3 — — __ __ 15 1 __ ---- __ __ 15 1 16 — 38
12 — — — — 12 — — — — — 10 2 12 — 39
112 U3
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'
K oulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
1 P a ik k a ,  
j O r t .  
i Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles del to go i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Epreuve de style.
1 
K
evätlukukaudella. 
U
nder 
vårterm
inen. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen.  
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y
h
teen
sä.— 
Sum
m
a. 
T
otal.
K irjoitta­
jista:
A v i proven 
deltagande 
Candidats:
Suomi.
Finska.
F innois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
! H
yväk
syttyjä. 
i 
G
odkända.
1 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
! 
G
odkända.
! 
R
eçus.
H
yljättyjä.
S 
U
nderkända, 
j 
R
efusés.
1 S u o m . y h te isk o u lu  ........................................
2 » ........................................
3 i)
K r is t iin a n k . —  K :sta d  
S e in ä jo k i  
H a a p a m ä k i
11
15
9
3 11
15
9
9
15
9
2 11
15
9
- -
_
4 Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l
5 N y a  sv e n s k a  lä r o v e r k e t ................................ H e ls in k i —  H :fors
372
23
51
2
373| 357 
23| 22
16
1
371
b) R
2
jo ts ir
—
kie lis
22
>et —  
1
6 L ä r o v . f .  g o s sa r  o c h  f lick o r  ................... » 16 5 16 16 __ __ __ 167 N y a  sv .  s a m s k o la n ........................................ » 20 1 20 20 __ __ __ 3 0 _ _
s  S v e n sk a  s a m s k o la n ........................................ i> 12 3 12 12 __ __ __ 12 __
9 G ra n k u lla  s a m s k o la ....................................... Grankulla 10 — 10 10 __ __ __ 10 __
io Svenska samskolan........................... Turku — Åbo 10 1 10 10 __ __ __ 10 _
i l  » » ........................................ Pori — Björneborg 6 3 6 5 1 — — 5 1
12 » » ........................................ Tampere — T:fors 8 — 8 8 — — — 8 ----
13 » ,> ................................ H:linna — T:hus 12 6 12 10 2 — — 12 ---I4 » » ...................... Kotka 5 — 5 5 __ __ __ 5 __
15 » » ........................................ Vaasa — Vasa 13 — 13 13 — — — 13 -
18 Yhteensä— Summa — T o t a l — 135 21 135 131 4 — — 1 3 3 2
17 K aikkiaan —  H ela sum m an —  E n sem ble
i s  S u o m . ty t tö k o u lu .............................................
19 S v . p r iv . lä r o v e r k e t  för  f l i c k o r .............
20 P r iv . sv .  f l i c k s k o la n .....................................
21 P r iv . s v .  fr u n t. sk o la n  (H e u r lin sk a )  . .
Mikkeli — S:t. Michel
Helsinki — H:f ors
»
Turku — Åbo
507
8:
10
3
9
72
1;
9
1
1
508
8|
10
3
9
488
8:
7
3
9
20
H
3
371
T y
i )  Su
8|
b )  Ri
2
t t ö f c
om er
jo ts ir
133
o u l i i
ikielis
— 1 
kielis
10
3
9
2
I t  —
»et —
- I I
e t -
2 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l _ 22 11 22 19] 3 — - 1 22 —
23  K a i k k ia a n  —  H e l a  s u m m a n  —  E n sem ble
24  J a t k o - o p i s t o .........................................................
25  K e sk ik o u lu n  j a t k o lu o k a t ...........................
26  N a i s o p i s t o .............................................................
27  T y t tö k o u lu n  ja tk o lu o k a t .........................
88 S u o m . ja tk o -o p is to  ........................................
au » j a tk o lu o k a t  ........................................
äo J a tk o lu o k a t  .......................................................
1 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l
Turku — Åbo 
Heinola 
Viipuri — Viborg 
Sortavala—Sordavala 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Tornio — Tomeå
30
20
9
15
6
2
8
4
64|
12
5
3
4 
3 
1 
1
17|
30
1
20
9
15
6
2
8
4
641
27
f k s i l
19
9
13
6
2
7
4
60
3
t y i s e
1
2
1
4
8
t  j a 1
Su
20
9
14
6
2
7
4
62|
t k o l i
om en
1
1
2l
22
l o k a
k ie lis
t  —
e t —
i 12 1 13 ! 14 1 15 16 1 17 1 18 1 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 24 1 25 26 ! 27
! Toinen kotim ainen kieli. 
D et andra inhemska  
språket. 
Traduction en
Muu k ie li.—'A nnat språk. — Autres traductions:
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
R uotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d'un texte la tin .
Saksa. 
Tyska. 
d'un texte 
allemand.
Ranska. 
Franska. 
d'un texte  
français.
! Englanti. 
Engelska. 
d'un texte  
anglais.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä, 
i 
U
nderkända. 
R
efusés.
\ H
yväk
syttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända. 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
I 
G
odkända. 
R
eçus.
1 
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända.
R
efusés.
10 1
!
! 10 1 9 2 11
1
1
15 — — — — i 15 — — _ — __ 15 — 15 ! — 2
9 — — — — --- i 9 1 - — — — --- 9 — 9i - 3
333
Svensk
40
:sp råk iga — L y c é e t
1;
ï su éd o ii9.
364 ! 4| 2( - 1 6 ---- 353! 20 373 ! “  ; 4
— 23 — ___ 23 _ — — ! — 23 — 22 1 5
15 1 — . — 16 — --- — 1 ---- 16 — 16 — 6
- — I 20 — 20 - - — ! — ! _ 19 1 20 — 7
__ — ! 12 — — — 12 — ---- — ! — --- 12 — 11 1 8
__ —
i 1 0
— — — 10 — — — — ! --- 10 — 10 — 9
__ _ _ 10 — — _ 10 — - - — ! i — 7 3 10 — 10
— — I 5 1 — 6 — — H
__ 5 1 6 - 11
8 8 — :i ---- 7 1 8 12
— — ! n 1 - — 10 2 __ — i 11 1 12 - 13
i 5 . 5 5 5 14
— i — 1 n 2 — — 13 — __ 1 — 13 — 13 — 16
— 130| 5 - 1 — 133 al — — 128| 7 133 2 16
333|
Flic*
Finspr
40
[ s k o l
■åkiga
130!
o r  —
— É a
5
É c o l  
île s  f in
i !
es de j  
moises.
i e z m e s
t 497
filles.
•! 2! 6I 4811 27 506 2 17
8|
Svensk
1 __ 
;språk iga —
1 __|
Écoles
1
s u éd o is '<es.
8 ___ 1 7 \ 1|1 8 : ' 18
_ 10 — — ! 10| __ —  '1 8 2 1 8 i 2 19
— — 2 1 3 ! —
— — 1 — 3 — 3
! __ 20
— — 9 — 9] — i — — — 1 8 l|1 9 1 - 21
— _ 2l! 1 ] I 22] - 1 -1 — 1 - 1 19| 3| 201 2 22
8[
P r i v a
Finsks
itä £0
pråkig
21
r t s ä t i
; a -  j
1
t n in g :
Écoles „
„ j
s k l a s s
f in n o is e
_ !
e r  —
s .
30;
C la s s e is p r i v é e s  <%ét\ i d e s  s i ipériei
-1
ires.
26| 4| 28) 2 23
!
20 — ! — ! — — — 201 - — — 19 ! 1 20 — 24
9 — i — — — — 8 1 — — — — 8 1 9 — 26
13 2i — _ 15 — - 1 — 14 1 15 — 266 — — — — — 6 — '— «— — — 6 — 6 — 27
2 — — j — — — 2 — — — __ — 2 — 2 — 28
7 1 — — — 8 8 — 8 _ 29
4 — _ _ — _ _ 4 — — — — 4: — 4 — 30
61 3|1 — _ _ - 6 3 1 ! 1 - i 1 — 61 1 3 64 — 31
115114
1923— 1924.
2 3 4 5 6 8 9 10 u
:
I
1
i
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Épreuve de style.
K
evätlukukaudella.
! 
U
nder 
vårterm
inen. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella 
Under 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
K irjoitta­
jista:
A v i proven 
deltagande:
Candidats:
Suomi.
Finska.
F innois.
R uotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä, 
i 
G
odkända.
I____R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
X G y m n a s i u m  .............................................................. L o v i i s a  —  L o v i s a 8 1 8 8
b) R j o t s i r l k i e l i s
8
e t  -
2 S v e n s k a  f l i c k s k o l a n s  f o r t s ä t t n i n g s k l . . . V i i p u r i  — V i b o r g 8 4 8 7 1 — — 8 —
3 M e l l a n s k o l .  f o r t s ä t t n i n g s k l a s s e r ............... K o k k o l a  —  G : k a i l e b y 10 7 10 7 3 — — 9 1
4 » » .................................................... O u l u  —  U l e å b o r g 7 — V 6 1 — — 6 1
5 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 3 3 12 3 3 2 8 5 — 3 1 2
6 Kaikkiaan —  H ela sum m an —  Ensemble 9 7 2 9 9 7 88 9 6 2 2 3 1 2
7 M a a n v i l j e l y s l y s e o ................................................. H e l s i n k i  —  H : f o r s 1 3 7 1 3 12 1 1 3 — _
8 » .................................................. L a p u a  —  L a p p o 3 1 3 S — 3 — — —
9 » ................................................. J ä m s ä 9 — 9 9 — 9 — — —
10 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total - 2 5 8 2 5 2 4 1 2 5 - — -
Y k s i t ,  o p p i l a i t a  e r i  k o u l u i s s a  —  P r i ­
11 v a t e l e v e r  v i d  s k i l d a  l ä r o v e r k ............... — 7 2 2 9 7 2 5 6 1 6 4 0 a 2 6 4
12 K aikkiaan —  Hela snm m an —  Ensemble ___ 1 3 6 4 2 8 0 1 3 6 5 1 2 7 6 8 9 9 3 9 1 5 4 0 1 10
! 12 13 ' 14 1 15 16 1 17 i!  i  « 1 19 ! 20 ! 21 1 22 I 23 24 I1 25 26 i 27
! Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
språket. 
Traduction en
Muu kieli. — Annat språk. — Autres traductions:
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.
Realikoe.
Realprovet.
Épreuve dite 
de connais­
sance 
générale.
Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. 
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d'un texte 
allemand.
Ranska. 
Franska. 
d’un texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
d’un texte 
anglais.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
' H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
S ven sksp råk iga  —
! — ! - I  7
Écoles suédois es.
8 8 8! 1
! — \ --- 8
1 1
— — 8 — --- __ 2 — 6 2 7 1 2
! — --- 10 — — 10 8 2 10 3
— 7| - — — 7 — — — — — 6 1 6 1 4
! — 1; - 32 1 1 — — 33 — — 1 - 2 — 28 5 31 2 5
61 3 32 1 96 1 1 - - 3 - 89 8 95 2 6
12 1 _ __ __ 12 1 _ __ — 12 1 13 _ _ 7
3 — — — — — 3 — --- - - - - ' — — 3 — 3 — 8
9 — — i — — 1 9 — — 1  - — 9 — 9 — 9
24 1 — — — 24 1 - j — j —  
1
— 24 1 25 — 10
39 3 24 6 62 j 6 _ _ _ !  _ 1 5 _ 57 15 65 7 11
1
872| 82 391 20 82 1 1246
1
i 30 j
1
! 21 1289 76 1345
1
20 12
116 117
O p p ik o u lu tila s to  1923—1924 —  L ä r d o m s s k o ls ta tis t ik .
